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TIEMPO PBOBABI.B PA»A HOY 
B u e n t iempo. 
I g u a l e s t e m p e r a t u r a s . 
B r i s a s f r e s c a s . 
( L a n o t a de l O b s e r v a t o r i o en l a 
p á g i n a m e r c a n t i l ) . 
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P r o b l e m a 
d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
l a opinión de Bérenguer so-
bre Marruecos rebosa op-
timismo 
C O N F E R E N C I A 
P A N A M E R I C A N A 
D E M U J E R E S 
E L S E C R E T A R I O 
L A U L T I M A S E S I O N 
B A L T I M O R E , M a r y l a n d 2 2 . 
E n l a s e s i ó n f i n a l d e l a ^ o n f e - f 
r e n c i a P a n a m e r i c a n a d e M u j e r e s q u e O r E I s O V A , A b r i l 2 3 
s e c e r r a r á o f i c i a l m e n t e e s t a t a r d e s e 
p r e s e n t a r á n r e s o l u c i o n e s q u e e n t r a 
E l d í a 29 de m a r z o l l e g ó a M a d r i d 
oí A l t o C o m i s a r i o v i n i e n d o d e A n -
d a l u c í a , e l m i s m o J e f e d e l G o b i e r n o 
a n i s o r e c i b i r l e e n l a e s t a c i ó n , y l e 
a c o m p a ñ a b a n l o s M i n i s t r o s d e l a 
G u e r r a , de E s t a d o y d e M a r i n a ; t a m -
b i é n a c u d i e r o n a l a e s t a c i ó n de A t o -
c h a a l g u n a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s . 
L * ™ ^ " " ™ , o w r 0 * i i P o r l a d e l e g a c i ó n r u s a , d i c e , q u e d e 
n e n e n c o n c r e t a l a l a b o r r e a h - a h o r a e n a8delante l a feul.op'a a i n ( l u 8 . 
" E s t r s ^ e ^ c S ^ á n p r e s e n t a - ' ^ ¡ ^ d e b e b u s c a r s u s p r o d u c t o s ali-
d a s p o r u n a c o m i s i ó n d e l a q u e f o r - l X ^ ^ T 
m a n p a r t e D o ñ a B e r t a L u t z . d e l B r a - F ^ e n a Y ™ e n A m é r i c a , p r o b a n d o 
s i l ; l a s p ñ o r a d e C a l b o k , d e P a n a m á ; ^ - e " 0 l o ^ E S ^ 1 ^V8^ Vl~ 
f . ^ ^ L x " t̂ , m _ _ , . J „ ^ „ ™ A I Í „ ~ , t a h d a d r u s a p a r a e l r e s t o d e E u r o -
R E S O L U C I O N E S 
^ h Í c e n o v a | D E A G R I C U L T U R A 
1 E N C I E N F U E G O S 
| Inauguración del primer Cam-
po de Experimentación de 
L O S R U S O S P R O P O N E N U N F E -
R R O C A R R I L E L E C T R I C O D E S D E 
L O N D R E S A V L A D I V O S T O K 
T e x t o d e l a r e s p u e s t a d e l a s 
d o s e n t e n t e s a l a n o t a a l e m a n a 
LOS ALEMANES AUN NO HAN CONTESTADO 
(DE LA CONFERENCIA DE GENOVA) 
U n a d e c l a r a c i ó n p u b l i c a d a h o y 
Caña 
p a . 
l a s e ñ o r i t a E l e n a T o r r e s , d e M é j i c o , 
y M r s . S i d n e y S m a l l , de C a n a d á . 
L a s e s i ó n d e h o y se r e f e r í a a l s t a - ' DJce.f m a n i f i e s t o q u e t a n t o e n 
t u s c i v i l y p o l í t i c o d e l a s m u j e r e s ^ e u r o p e a c o m o e n l a a s i á t l -
e n l o s v a r i o s p a í s e s d e l c o n t i n e n t e v a s t a s á r e a s d e t e r r e n o q u e 
a m e r i c a n o . F u é p r e s i d i d a p o r M r s . f ™ ™ ^ J ^ 0 c u l t i v a d a s e n t o -
M a b e l W a l k e r W i l l e b r a n d t , a u x i l i a r , ^ a s u i n t e n s i d a d y d i c e q u e e l m u n 
L O S A L E M A N E S A U N N O H A N C O N 
T E S T A D O A L A N O T A A L I A D A . 
G E N O V A , A b r i l 2 3 . 
U n a n u e v a c r i s i s h a s i d o v e n c i d a 
e s t a n o c h e p o r l a C o n f e r e n c i a E c o -
n ó m i c a , a l a n u n c i a r l o s d e l e g a d o s 
a l e m a n e s , d e s p u é s de u n a l a r g a s e -
H a t e n i d o l u g a r a y e r e n l a c i u d a d * s i ó n y d e f r e c u e n t e s c o m u n i c a c i o n e s 
d e C i e n f u e g o a , b r i l l a n t e m e n t e , l a c o n l o s r u s o s e i t a l i a n o s , q u e l o s a l e -
i n a u g u r a c ó i n d e l P r i m e r C a m p o o f i - m a n e s n o c o n t e s t a r í a n h o y a l a n o t a 
c i a l d e E x p e r i m e n t a c i ó n d e C a ñ a d e ; de l a s 1 O p o t e n c i a g e n l a c u a l s e e s -
A z u c a r D i c h o a c t o , a s í c o m o l o s r e c i - ¡ t í p u l a q u e l o s f i r m a n t e s " e x p r e s a -
b i m í e n t o s y f e s t e j o s t r i b u t a d o s a l i m e n t e r e s e r v a n a s u s g o b i e r n o s e l 
d o c t o r J o s é M a r í a C o l l a n t e s , S e c r e t a - i d e r e c h o d e d e c l a r a r n u l a s y s i n v a -
r i o d e A g r i c u l t u r a C o m e r c i o y T r a b a - | l o r a q u e l l a s c l á u s u l a s d e l t r a t a d o 
« u h e r m a n o D o n L u i s , q u e c o m o es 
s a b i d o es C a p i t á n de i n f a n t e r í a , s e 
L a s d i r e c t o r a s de l a L i g a N a c i o n a l i 
d e S u f r a g i s t a s , q u e c o n v o c ó l a c o n f e -
j d o n e c e s i t a d e l s u e l o r u s o p a r a s o l - , J*0» h a n r e s u l t a d o ü n v e r d a d e r o a c ó n - ! g e r m a n o r u s o q u e p o d r í a n s e r r e c o -
v e n t a r e l p r o b l e m a a l i m e n t i c i o , q u e | t e c i m l e n t o s a l q u e s e a s o c i a r o n l a s c í a 1 n o c i d a s c o m o c o n t r a r i a s a o t r o s t r a -
^ " c é n s e l o d l t l n l s t r o / y e ¡ * ™ — c i e n e s e n 
dente ciei ^ U I ^ 0 J U _ o^,, I q u e e x p o n e n l o s r e s u l t a d o s a l c a n z a -
J e f c M i l i t a r . E n c a s a f ¿ 0 ^ a u H ^ D f c 0 e n " q u e e s e v i d e n t e q u e lo f r e R u s i a d e b u e n o s m e d i o s d e t r a n s -
chez G u e r r a a d o n d e ^ 5 ^ j r e a l i z a d o e s p r o d u c t o d e l a a r m o n í a P o r t e ' r e c o m e n d a n d o u n g r a n s i s t e -
desde l a e s t a c i ó n , s e c e l e b r ó l a p r i ^ ^ ^ y r i p s a r r o l l a n d o entrft l a s I m a e l é c t r i c o q u e c r u c e e l c o n t i n e n -
t e d e s d e e l A t l á n t i c o h a s t a e l P a c í -
c a d a d í a s e e s t á p r e s e n t a n d o m á s | e e s P o p u l a r e s i g u a l q u e l o s e l e m e n - [ t a d o s e x i s t e n t e s 
g r a v e . C o n r e f e r e n c i a a é s t o , h a c e | t o s p r o d u c t o r e s y m e r c a n t i l e s d e L o s a l e m a n e s t a m b i é n d e c i d i e r o n 
r e s a l t a r c o n é n f a s i s l a p a r t e q u e s u - ¡ p e r l a d e l S u n ^ ¡ a r r e g l a r p o r l a v í a p r i v a d a l a s d i 
m e r a c o n f e r e n c i a e n t r e a m b o s p e r -
s o n a j e s , y e s t a f u é m u y l a r g a . 
P o r l a t a r d e v o l v i e r o n a r e u n i r s e 
e l J e f e d e l G o b i e r n o c o n l o s M i n i s -
tros de G u e r r a , M a r i n a y E s t a d o y e l 
\ l t o C o m i s a r i o e n e l M i n i s t e r i o d e 
l a G u e r r a , é s t e h i z o u n a e x p o s i c i ó n 
c o m p l e t a , y a l p a r e c e r m u y c l a r a , 
de s u p u n t o de v i s t a a c e r c a d e l p r o -
b l e m a de M a r r u e c o s y s e ñ a l ó l o s m e -
dios n e c e s a r i o s p a r a r e s o l v e r l a 
c u e s t i ó n . N a t u r a l m e n t e , s e h a b l ó de 
los m e d i o s m i l i t a r e s , p o l í t i c o s y e c o -
n ó m i c o s q u e p r e c i s a l l e v a r a l a p r á c -
t ica p a r a r e s o l v e r e s e p r o b l e m a . 
L a d i s c r e c i ó n e n m a t e r i a m i l i t a r , 
p a r e c í a q u e d e b i e r a s e r m á s s e v e r a 
a ú n , s o b r e t o d o e n f r e n t e de l a i n -
q u e s e e s t á d e s a r r o l l a n d o e n t r e 
m u j e r e s d e l h e m i s f e r i o o c c i d e n t a l . . 
" N o h a y d u d a n i n g u n a — d i j o M r s . 
M a u d W o o d p a r k , p r e s i d e n t e d e l a 
L i g a — d e q u e e s t a m e j o r , i n t e l i g e n -
c i a d e o r i g e n a u n a m a s v i v a a p r e -
c i a c i ó n p o r p a r t e d e l a s m u j e r e s d e 
c a d a p a í s d e l a s a l t a s c u a l i d a d e s d e 
t o d a s l a s d e m á s , y q u e a c a u s a d e e s t e 
m e j o r c o n o c i m i e n t o l a s r e l a c i o n e s p o -
l í t i c a s y s o c i a l e s e n t r e l o s p a í s e s a m e -
r i c a n o s l o s l l e v e n a f o r m a r u n g r u p o 
a r m ó n i c o d e n a c i o n e s " . 
M r s . C a r r i e C h a p m a n C a t t , p r e s i -
d e n t a h o n o r a r i a d e l a L i g a y d e l a 
f i c o , e m p e z a n d o e n L o n d r e s y l l e -
g a n d o h a s t a V l a d i v o s t o k , s i g u i e n d o 
l a r u t a d e C a l a i s m , B e r l í n , M i n s k , 
N i z j i n - N o v g o r o d , l a s m o n t a ñ a s d e 
M o m e n t o s d e s p u é s d e s u l l e g a d a e i f e r e n c i a s q u e e x i s t e n e n t r e M . B a r -
C i e n f u e g o s , e l S e c r e t a r i o d e A g r i -
c u l t u r a , e n u n i ó n d e l a s a u t o r i d a 
d e s , h a c e n d a d o s y p e r s o n a s n o t a b l e s 
t h o u , J e f e d e l a d e l e g a c i ó n f r a n c e 
s a y e l C a n c i l l e r a l e m á n , D r . W i r t h , 
q u e n a c i e r o n p o r l a s d e c l a r a c i o n e s 
d e l a C i u d a d , s e t r a s l a d ó a l C a m p o e s c r i t a s p o r M . B a r t h o u d e q u e l o s 
E x p e r i m e n t e l s i t u a d o e n e l K i l ó m e - ¡ a l e m a n e s h a b í a n h e c h o m a n l f e s t a -
t r o 2 0 de l a C a r r e t e r a d e R o d a s . E n ¡ d o n e s e n c o n t r a d e l a v e r d a d , 
e l C a m p o d e E x p e r m e n t a c i ó n , e n - | E i P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o F a c t a 
d o b l e s i m p u e s t o s m e a d q u i d e h r l u u 
t r a b a j a r p a r a c o n s e g u i r l o s o b j e t o s 
p r o p u e s t o s e n l a c o n f e r e n c i a d e G e -
n o v a . 
D i j o , q u e s i e l p ú b l i c o i n g l é s e m -
p e z a r a a d a r s e c u e n t a d e q u e l a c o o -
p e r a c i ó n c o n l o s a l i a d o s , v e n í a a r e -
p r e s e n t a r u n a p e r p e t u a c i ó n d e f e u -
d o s e n E u r o p a , d e l p u n t o d e v i s t a 
i n g l é s c a m b i a r í a i n m e d i a t a m e n t e de 
o p i n i ó n . 
M . B a r t h o u - e x p r e s ó s u a p r o b a c i ó n 
p o r l a s p a l a b r a s d e L i o y d G e o r g e y 
a s e g u r ó q u e l a d e l e g a c i ó n f r a n c e s a 
e s t a b a i g u a l m e n t e a n i m a d a p o r l o s 
m i s m o s m o t i v o s q u e l a b r i t á n i c a . 
A l p a r e c e r , l a n o t a f u é e n c o n t r a -
d a a c e p t a b l e p o r l a s 10 n a c i o n e s q u e 
a s i s t i e r o n a s u p r e p a r a c i ó n . 
L a s 1 0 n a c i o n e s t a m b i é n t o m a r o n 
ien c o n s i d e r a c i ó n l a n e g a t i v a p o r 
n i l o n e s a c e r c a 
l a r e f o r m a d e 
l a l e y k n c a r i a 
Lo que nos dice el presidente 
de la Cámara de Represen-
tantes 
C o n o c e n y e l o s l e c t o r e s d e l D I A -
R I O l a o p i n i ó n q u e t i e n e e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l S e n a d o r e s p e c t o a l a 
n e c e s i d a d d e r e f o r m a r l a L e y d e L i -
q u i d a c i ó n B a n c a r i a ; h o y v a m o s a 
d a r l e s a c o n o c e r lo q u e p i e n s a a c e r -
c a d e l p r o b l e m a e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s . 
N o s r e c i b e e l d o c t o r S a n t i a g o V e r -
d e j a e n e l d e s p a c h o dte l a p r e s l d e n -
e i a y n o s o f r e c e a m a b l e m e n t e u n 
a s i e n t o j u n t o a s u a m p l i a m e s a d e 
, t r a b a j o . L a a c o g i d a q u e n o s d i s p e n s a 
p a r t e d e F r a n c i a d e v o l v e r a t o m a r eg a f e c t u o s a . S u r e c i a f i g u r a d e h o m -
U t a l , O m s k e I r k u t s k . T e r m i n a e l ^ l a X a d ? . ei1 ^ a c f , b a l l e r í a d e t i e r r a l y e l M i n i s t r o d e E s t a d o C S c h a n z e r 
~ . • na l a Ttnoa " T i n a TTorm q n o a " nnAtAn. I , . , , . . . . . . m a n i f i e s t o s e ñ a l a n d o c o m o u n a lí-
n e a d e e s t a í n d o l e a b r i r í a e l c a m i -
n o a v a s t a s r e g l o n e s r i c a s e n p e t r ó -
l eo , e n c a r b ó n y e n o t r o s m i n e r a -
l e s . 
R E S O L U C I O N E S D E L A C O M I S I O N 
F I N A N C I E R A E N G E N O V A 
A l i a n z a S u f r a g i s t a I n t e r n a c i o n a l , d i j o G E N 0 V A » . A b r i l Ü 3 
q u e " l a c o n f e r e n c i a a m e r i c a n a ten-
d r í a f o r z o s a m e n t e q u e d a r u n g r a n 
s u r r e c c i ó n m a r r o q u í , e n m i l i t a r e s ! i m p u l s o a t o d o e l m o v i m i e n t o f e m i -
a u e e n h o m b r e s c i v i l e s c o m o e l M a r - . n i s t a d e t o d o e l h e m i s f e r i o o c c i d e n -
o u é s de C o r t i n a , p e r o a l e g r é m o n o s i t a l . L a s m u j e r e s q u e h a n v e n i d o c e -
de « u e en e s t e c a s o , B é r e n g u e r h a - m o r e p r e s e n t a n t e s d e 2 2 p a í s e s , r e -
b lase p o r q u e l l e v " u n a r á f a g a dp g r e s a r á n s e g u r a m e n t e a s u s l a r e s c o n 
b r a n d e s e s p e r a n z a s e n o; t é m i n D e l m e n s a j e d e q u e " e l - p r o g r e s o h u -
g l o r i o s o de l a c a m p a ñ a a t o d o s l o s , m a n o n o s e c i r c u n s c r i b e a u n a s o l a 
e s p a ñ o l e s T i e n e e l A l t o C o m i s a r i o , n a c i ó n , s i n o q u e i n c l u y e t o d o e l m o -
s e s ú n d ü o , p e r f e c t a fe y c o n f i a n z a v i m i e n t o e m p r e n d i d o p a r a a l c a n z a r e l 
^ j . -r . - .M n - I b i e n e s t a r c o m ú n : " 
e n s u o b r a ; n o c r e y ó d i f í c i l l l e g a r a 
d o n r . n a r c o m p l e t a u i e n t o l a s i t u a c i ó n 
y e s t a b l e c e r l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o -
l a e n ei R i f f , a s e g u r ó q u e fíl c u m p l i -
m i r r i t o de e s t a a s p i r a c i ó n r-o e s t á l e -
j a n o , -pero p a r a c o n s e g u i r l o s e n e -
c e s i t a l i b e r t a d de a^cló^». 
E s t a a f i r m a c i ó n n o s h a c e c r e e r 
q u e a l g u i e n le h a n e g a d o e s a l i b e r -
t a d de a c c i ó n , p o r q u e n o se p i d e 
D E T A L L E S D E L A S E S I O N D E L 
C O N G R E S O F E M I N I S T A 
P A N - A M E R I C A N O 
B A L T I M O R E , A b r i l 2 2 . 
H o y se p r e s e n t a r o n a l a c o n f e r e n -
c i a P a n - A m e r i c a n a F e m e n i n a , r e s o -
l u c i o n e s p a r a l a f o r m a c i ó n de u n a 
A s o c i a c i ó n a m e r i c a n a i n t e r n a c i o n a l , 
o q u e se t i e n e y e se e s e l m a l d e q u e q u e t e n g a c o m o 0 b j e t o p r i m o r d i a l e l 
p a r e c e a d o l e c e r l a c u e s t i ó n de M a - ( e s t r e c h a r l o s l a z o S q U e u n e n a l a s 
r r u e c o s ; q u e c u a n d o s e d e j a l a l í b e r - , m u j e r e g d e l h e m i s f e r i o o c c i d e n t a l . D i -
t a d c o m p l e t a d e a c c i ó n , v i e n e n c a t a s - j c h a s r e s o l u c i o n e s s e s o m e t i e r o n a l 
t r o f e s c o m o Ja de J u l i o y c u a n d o s e l C o m i t é sob- e R e s o l u c i o n e s , 
r e s t r i n g e s o b r e v i e n e u n a p a r a l i z a - ; < F u e r o n r e d a c t a d a s p o r l a %$ñora, 
C e l i a P . d e V í t a l e , d e l e g a d o o f i c i a l 
d e l U r u g u a y , y p r o p o n e n , a d e m á s d e 
l a f o r m a c i ó n d e l a a s o c i a c i ó n c i t a d a : 
Q u e l a o f i c i n a c e n t r a l d e l a a s o c i a -
c i ó n f e m i n i s t a s e a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
Q u e se d e j e a l a L i g a N a c i o n a l d e 
e i ó n c o m p l e t a de t o d a l a e m p r e s a d e 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . 
A ñ a d i ó e l A l t o C o m i s a r i o q u e e r a 
n e c e s a r i o q u e e l G o b i e r n o d i j e s e l o 
que q u i e r e y q u é m e d i o s o f r e c e p a r a 
r e a l i z a r l a o b r a . F r a n c a m e n t e , n o s o -
t ros no c r e e m o s q u e e l C o m i s a r i o d i -
j e s e eso , s o b r e t o d o d e s p u é s d e a c a - j v o t ^ e ^ d g i J ¡ e ^ 0 * f g ^ g ^ o / í a o r g a -
b a r de c o n f e r e n c i a r c o n e l G o b i e r n o , 1 n i z a c i ó n d e d i c h a a s 0 e i a c i ó n . 
p o r q u e s o b r a d a m e n t e d e b i ó d e c i r l o , Q U e t o d a s l a s n a c i o n e s d e A m é r i c a , 
S á n c h e z G u e r r a e n l o s p r o p ó s i t o s p a - ; e s t é n r e p r e s e n t a d a s e n e l C o n s e j o 
c i f i s t a s q u e e m b a r g a n a l G o b i e r n o 1 
d e s p u é s d e l n a t u r a l q u e b r a n t o q u e s e 
h a c e s u f r i r a l o s r i f e ñ o s ; p e r o c u -
r á n d o s e e n s a l u d a ñ a d i ó e l A l t o C o -
m i s a r i o : " E s t o n o s i g n i f i c a q u e n o 
q u i e r o q u e se m e d i s c u t a , s i n o q u e -
a s p i r o a q u e n o s e m e z a h i e r a n c o n ' 
d e s c o n f i a n z a s y c o n r e t i c e n c i a s " . 
Y en e s t a v i s i t a t a m b i é n d e B e r e n - i 
g u e r , no todo h a n d e s e r a l a b a n z a s , 
p o r m á s q u e e c l i p s e c u a l q u i e r o t r o 
s e n t i m i e n t o de r e c e l o o d e c r i t i c a , e l 
o p t i m i s m o de q u e h i z o g a l a y q u e 
t a n t o n o s s a t i s f i z o . 
A n t e s de l l e g a r a l a e s t a c i ó n d e 
A t o c h a , s u b i ó a l t r e n e n 
B é r e n g u e r , u n p e r i o d i s t a y se e n t a 
b l ó e n t r e a m b o s e l s i g u i e n t e d i á l o 
go: 
¿ N o c r e e u s t e d . G e n e r a l , q u e s e r á 
u n s e r i o c o n t r a t i e m p o e s o d e A l h u -
c e m a s ? 
Y le c o n t e s t ó e l G e n e r a l : " S e h a 
L a c o m i s i ó n f i n a n c i e r a , a l r e c o -
m e n d a r s o l u c i o n e s p a r a l a m o n e -
d e l a f i n c a " D o s H e r m a n o s " , c e d i d o 
g e n e r o s a m e n t e p o r e l a c a u d a l a d o 
p r o p i e t a r i o D o n J o s é F e r r e r , e s p e -
r a b a n a l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a 
m á s de d o s c i e n t a s p e r s o n a s p r o c e -
d e n t e s d e l o s d i s t r i t o s r u r a l e s d e C i e n -
f u e g o s , R o d a s , P a l m i r a y A b r e u s . 
d e l a d e l e g a c i ó n i t a l i a n a , s e c r e e q u e 
s o n l o s r e s p o n s a b l e s d e h a b e r l o g r a -
d o e s t e a r r e g l o p a c i f i c o . D u r a n t e u n 
m o m e n t o p a r e c í a h a b e r s e l e v a n t a d o 
u a b a r r e r a i n f r a n q u e a b l e a l p r o g r e -
s o d e l a l a b o r d e l a c o n f e r e n c i a . 
U n o d e l o s m i e m b r o s d e l a d e l e -
a s i e n t o j u n o a l o s r u s o s m i e n t r a s n o 
s e d i e s e u n a e x p l i c a c i ó n p o r p a r t e 
d e l o s d e l e g a d o s d e l s o v i e t , s o b r e s u 
c o n t e s t a c i ó n a l a n o t a de e x p e r t o s 
d e L o n d r e s , y a q u e e l p a r e c e r d i c h a 
c o n t e s t a c i ó n se c o n t r a d i c e c o n l a n o -
t a d a d a p o r C h i t c h e r i n , e n l a c u a l 
s e d e c í a q u e e s t a b a d i s p u e s t o a a c e p -
t a r u n a b a s e p a r a l a s f u t u r a s n e g o -
c i a c l o e s . 
b r e c o r p u l e n t o y s a n g u í n e o , e s t á e n 
c o n t r a p o s i c i ó n c o n s u c a r á c t e r , -que 
n o s p a r e c e s u a v e , i n c l i n a d o a l a b o n -
d a d , s i n d e j a r d e d e n o t a r e n e l f o n -
d o c i e r t a e n e r g í a s a n a , c o n s c i e n t e . 
P r o n t a a m a n i f e s t a r s e c u a n d o l o d e -
m a n d a n l a s c i r c u n s t a n c i a s . N o s d a l a 
i m p r e s i ó n d e s e r u n c a b a l l e r o q u e s e 
s i e n t e u n p o c o e x t r a ñ o e n e l m e d i o 
p o l í t i c o e n q u e se d e s e n v u e l v e . E n 
S e d i ó l e c t u r a a u n a c a r t a de l o s i 0 t r o s t é r m i n o s : n o s l o i m a g i n a m o s 
d e l e g a d o s r u s o s e n l a c u a l s e d e c i a f U e r a d e l a m b i e n t e e n q u e s e h a f e r -
q u e s u a n t i g u a p o s i c i ó n h a b í a s i d o l m a d o y c r e e m o s q u e n a c i ó p a r a l u -
c a m b i a d a p o r l a n o t a d e C h i t c h e r o n c h a r e n o t r o c a m p o . 
A l d e c l a r a r s e o f i c i a l m e n t e i n a u g u r a - | g a c i ó n a l e m a n a d i j o h o y q u e l o s a l i a -
d o e l C a m p o E x p e r i m e n t a l C a ñ e r o , d o s y a h a b í a n d a d o s u t o q u e de t r o m 
h a b l ó e l s e ñ o r A l f r e d o F o n t a n a , p a r a p e t a p a r a s a t i s f a c i ó n d e l o s f r a n c e -
_ p o n e r d e r e l i e v e , c o n c l a r o s c o n c e p - { S e S y q U e lo s a l e m a n e s h a b í a n d e c i d i -
d a c o r r i e n t e y e l c a m b i o , q u e d e b e . ^ ^ X ^ ^ ^ ^ no la batal.la de n?tas' 
d e l a a s o c i a c i ó n . 
Q u e l a p r i m e r a s e s i ó n de l a m i s -
m a s e c e l e b r e e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
e n l a f e c h a q u e c r e a m á s c o n v e n i e n -
t e l a L i g a d e v o t a n t e s d e l s e x o f e -
m e n i n o . 
Q u e l a s s e s i o n e s s u c e s i v a s se c e l e -
b r e n , e n r o t a c i ó n e n l o ? d i f e r e n t e s 
p a í s e s d e A m é r i c a . 
a d o p t a r l a c o n f e r e n c i a , d i c e 
" M i e n t r a s e x i s t a n d é f i c i t s e n l o s 
p r e s u p u e s t o s a n u a l e s d e u n a n a c i ó n , 
y q u e é s t o s s e a n r e s u e l t o s c o n m o -
n e d a f i d u c i a r i a o c r é d i t o s b a n c a r i o s 
e s i m p o s i b l e u n a v e r d a d e r a r e f o r m a 
s o b r e l a m o n e d a c o r r i e n t e , n o p u -
d i é n d o s e l l e g a r j a m á s p o r e s t e c a -
m i n o a l a b a s e d e l a m o n e d a d e 
o r o . P o r é s t o , l a m á s i m p o r t a n t e r e -
f o r m a h a d e s e r e l l o g r a r b a l a n c e a r 
l o s g a s t o s a n u a l e s d e l o s e s t a d o s , 
s i n t e n e r q u e r e c u r r i r a l a c r e a c i ó n 
d e n u e v o s c r é d i t o s , q u e n o e s t á n g a -
r a n t i z a d o s d e b i d a m e n t e , 
" P a r a b a l a n c e a r u n p r e s u p u e s t o 
e s i n d i s p e n s a b l e r e c u r r i r a u n a f o r -
m a d e i m p u e s t o s a d e c u a d a , p e r o s i 
l o s g a s t o s d e u n g o b i e r n o s o n t a n 
e n o r m e s , q u e . n o b a s t a s e p a r a c u -
b r i r l o s u n a b i e n o r g a n i z a d a c o n t r i -
b u c i ó n , s o l o q u e d a r í a u n r e m e d i o , y 
é s t o s e r í a e l r e d u c i r i n e x o r a b l e m e n -
te l o s g a s t o s d e l g o b i e r n o . 
" S e s a b e , q u e a l g u n o s p a í s e s s e 
e n c u e n t r a n e n e l c a s o , d e p r e s e n t a r 
u n d é f i c i t t a n g r a n d e e n s u s p r e s u -
p u e s t o s , q u e s e r á I m p o s i b l e e q u i l i -
b r a r l o , s i n a y u d a e x t e r i o r , y p o d r í a 
d a r s e e l c a s o d e q u e e s t a n o p u d i e -
s e o b t e n e r s e . 
" L a p r ó x i m a m e d i d a q u e d e b e r í a 
f i j a r s e , s e r í a d a r u n t i p o f i j o a l v a -
l o r d e l a u n i d a d d e m o n e d a de o r o . 
E s t e p a s o so lo p o d r á s e r d a d o e n 
c a d a p a í s c u a n d o l a s c i r c u n s t a n c i a s 
e c o n ó m i c a s s e lo p e r m i t e n ; e n t o n -
c e s l a n a c i ó n p o d r á d e c i d i r , o b i e n 
d e a d o p t a r u n a u n i d a d a n t i g u a d e 
m o n e d a o r o . o u n a n u e v a u n i d a d 
v a c i ó n e n C u b a . D e s p u é s e l l i t e r a 
t o s e ñ o r C a r l o s L o v e i r a , a b o r d ó c o n 
e n v i s t a d e lo c u a l M . B a r t h o u se 
a v i n o a q u e l o s e x p e r t o s f r a n c e s e s s 
v o l v i e s e n a r e u n i r s e e s t a t a r d e c o n 
l o s e x p e r t o s r u s o s . 
s i n o q u e q u e d a r s e q u i e t o s y d e j a r 
T E X T O D E L A R E S P U E S T A D E 
L A S D O S E N T E N T E S A L A N O T A 
A L E M A N A . . , q u e l a c o n f e r e n c i a c o n t i n u a s e . 
s u m a c o m p e t e n c i a e l a s p e c t o s o c i a l j l a b o r ú t i l e n l a e s p e r a n z a de q u e l a G E Í Í C ! V ^ ' f b n l 2 3 -
" s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e E u r o p a p u e - + t e x t ° d(? I a j 1 0 t a e n v i a d a a l P r e -
s i d e n t e d e l a d e l e g a c i ó n a l e m a n a . 
e n l o q u e s e r e l a c i o n a c o n e l t r a b a j o 
d e l o s c a m p e s i n o s . 
E l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , D r . 
C o l l a n t e s , h i z o e l r e s u m e n q u e f u é 
r e p e t i d a m e n t e o v a c i o n a d o y q u e c o n s -
t i t u y ó u n f e r v o r o s o h o m e n a j e a l a g r i -
' c u l t o r , a l p r e s e n t a r a l h o m b r e d e l 
d a s e r m e j o r a d a . 
E l d o m i n g o b a s i d o u n d í a m á s f e s p u e s d e h a b e r s e r e u n i d o l o s d e -
b i e n p o c o f a v o r a b l e p a r a l a C o n f e - le^dos d e l a s l e z p o t e n c i a s q u e f i r -
r e n c i a . E l i d o m i n g o d e P a s c u a t r a j o m a . r ° n f ^ t a d o d e V e r s a l l e s , c o n 
l a f i r m a d e l t r a t a d o r u s o g e r m a n o ^ e t o . d e ^ s e n t i r l a p r o t e s t a d e 
u u i t u x , a i p I C B C u t t t l u u m u r s ue* m u c h o r e v u e l o y hoy v i n o F r a n c i a c o n t r a l a n o t a a l e m a n a d e l 
c a m p o c o n e l p a p e l d e c i s i v o q u e t i e - l a n o t a de 1(>s a l i a d o s d e l a E n t 2 1 d e A b r i l e s e l s i g u i e n t e : 
n e e n l a a c t u a l i d a d d i f í c i l m u n d i a l , e n te c M i t a y d e P o r t u g a l a A l e m a - L o s a b a j o s f i r m a d o s d e s e a n a c u -
q u e se h a c e d e p e n d e r l a s o l u c i ó n d e n i ^ l a c u a l ge v i n o a a b r { r n u e - ' ^ f d e v u e s t r a r e s p u e s t a a 
l a c r i s i s d e l e m a s i n t e n s a p r o d u c - v a i ¿ e i l t e l a h e r i d a quQ y a s e e s t a b a L s * ° o t a d e A b r i l í 1 8 . i n d i c a n d o l a a c -
^ o ^ - o ^ i n o f » * « * o « n r i + a t i t u d q u e s e v e í a n o b l i g a d o s a a s u c i ó n de l a t i e r r a . E x c i t ó l u e g o e l D r 
C o l l a n t e s a t o d o s l o s e l e m e n t o s q u e 
d e d i c a n s u s a f a n e s a l a s f a e n a s a g r í -
c o l a s , q u e se m a n t e n g a n e s t r e c h a -
m e n t e u n i d o s , d e c l a r a n d o e n n o m -
b r e d e l G o b i e r n o d e l P r e s i d e n t e Z a -
y a s , * q u e t e n d r í a n l a d e c i d i d a p r o -
t e c c i ó n d e l o s P o d e r e s P ú b l i c o s p a -
r a l a o b r a d e r e s t a u r a r ' a r i n - e z a n a -
c i o n a l q u e b r a n t * á ¿ ' . 1 p l i c ó ;as - r a - ¡ "lJ""ul,c.a u u ûoto u u « u » o _ cia> j i a c e n pOl}!0 d e s e a b l e q u e e s a d e -
z o n e s q u e m o t i v a n e l h a b e r d e n o m l - | P a r a Í i s c j ^ p a r t i c i p e d e a q u í e n a d e -
J a n t e , e n l a d i s c u s i ó n d e l a s c o n d i -
d e u n a c u e r d o e n t r e R u s i a 
c i c a t r i z a n d o . E s t a n o t a f u é e s c r i t a „ 
c l o n e s . L a s p r i n c i p a l e s e r a n e l q u e y ^ . » 
s e d i j e s e de u n m o d o m á s t e r m i n a n - 1 " , . . , , , 
te , e l q u e l o s a l e m a n e s y a n o t o m a - ' , V ? f c™ s a t i s f a c c i ó n , q u e l a d e -
r í á n m á s p a r t e e n l a s d i s c u s i o n e s r e - l e g a c i ó n a l e m a n a c o m p r e n d e q u e l a 
f e r e n t e s a R u s i a , e l q u e j a m á s s e c o n c l u s i ó n d e u n t r a t a d o s e p a r a d o 
, 0 . . I i J L „ „ „ 1o r ^ „ f Q T , „ „ „ í o c o n R u s i a , s o b r e a s u n t o s q u e s o n 
h a b í a d i c h o q u e l a C o n f e r e n c i a d e l a i n c u m b e n c i a d e e s t a c o n f e r e n -
L o n d r e s no f u e s e u n a h a s s u f i c i e n t e 
n a d o " A g u s t í n S a n t a C r u z " a l n u e -
v o C a m p o E x p e r i m e n t a l p o r t r a t a r s e 
d e u n o d e l o s f u n d a d o r e s de l a h o y 
p r o g r e s i s t a C i u d a d d e C i e n f u e g o s . 
A l v o l v e r a l a c i u d a d , e l d o c t o r C o -
l l a n t e s y s u s a c o m p a ñ a n t e s s e d e t u -
v i e r o n e n A r i z a , d o n d e a s i s t i e r o n a 
l a F i e s t a d e l A r b o l q u e a l l í s e c e l e -
b r a b a c o n g r a n l u c i m i e n t o . E l S e -
h u b i e s e n o t i f i c a d o a n t e s e l q u e e s t a -
b a a p u n t o de f i r m a r u n t r a t a d o c o n l c 
R u s i a . A l r e f e r i r s e a l t r a t a d o r u s o - log d i v e r s o g a í s e 8 r e p r e s e n t a d o s 
g e r m a n o d i c e l a n o t a : E l i n c i d e n t e , ^ l a c o n f e r e n c f a ~ 
a h o r a p u e d e d a r s e p o r v e n c i d o ^ a b a . o s f i r m a d o s h u b i e r a n 
T a n t o A l e m a n i a c o m o R u s i a s e ! f e r l d o a b ¿ t e n e r s e d e 6 e g u l r C o . 
m o s t r a r o n d e s d e u n p r i n c i p i o m u y ^ a s u n t o E x l s _ 
p e r m o - i r q u e l a s i _ _ , . 5 - ¿ i ^ _ p o c o d i s p u e s t a a M r  
p o t e n c i a s q u e h a b í a n f i r m a d o e i t r a -
t e n s i n e m b a r g o c i e r t a s m a n i f e s t a -
c i o n e s e n v u e s t r a c a r t a , q u e c r e e n 
c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a f u é i n v i t a d o ! t a d ° de V e r s a l l e s se t o m a s e n ei d e - s u d e b e r e l c o r r e j i r , . 
c o n I n s t a n c i a a h a c e r u s o d e l a p a - f 6 0 ? 0 , d e l l m i t a r l o c o n v e n i d o e n e l « « v u e s t r a c a r t a s u g i e r e , q u e l a d e -
l a b r a , y a l l í p o n d e r ó l a s i g n f i c a c i ó n t r a t a d o g r m a n o r u s o , y 1 I n m e r M i - ^ i ó n a l e m a n a s e b a v i s t o f o r Z a -
m s t r o L l o y d G e o r g e y faignor F a c t a , á * a c o n c l u i r u n a c u e r d o s e p a r a d o 
e s t u v i e r o n d u r a n t e u n r a t o c o n f r o n - ¡ c o n R u a c o n s e c u e n c i a d e l a n e . 
t a ^ d 1 0 T U ? a f í U a C K í n mU7 Sertla• -n .o d a t i v a , d e l o s m i e m b r o s d e l a s d e -E l J e f e d e l g o b i e r n o r u m a n o B r a - f ¿ d e l a 8 p o t e n c i a s q u e h i . 
m o r a l y p a t r i ó t i c a d e l a f i e s t a , e h i 
z o r e f e r e n c i a e l C o n c u r s o d e l M a í z 
q u e a c a b a d e e s t a b l e c e r s e e n l a s E s -
c u e l a s R u r a l e s . A l f i n a l d e s u d i s c u r 
p r o x i m a t i v a a l c a m b i o d e l a u n i d a d s o , a c l a m a d o p o r l o s e s c o l a r e s , e l D r . ] t i a n o , t u e e i q u e p r é s e n l o e i t e x t o c i e r o n l a g i n v i t a c i o n e s a l a c o n f e 
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l a A l i a n z a I n t e r n a c i o n a l d e l S u f r a - U n r e p r e s e n t a n t e d e l a d e l e g a c i ó n 
g i o , p r o n u n c i ó u n a p a s i o n a d o d i s 
c u r s o , e n e l q u e e x h o r t ó a l a s m u j e -
r e s d e l a A m é r i c a d e l S u r , a d e f e n d e r 
E s c u e l a s . E n C i e n f u e g o e s r e c i b i e r o n 
a l d o c t o r C o l l a n t e s r e p r e s e n t a c i o n e s 
d e l a s d i s t i n t a s a s o c i a c i o n e s . E l C l u b 
R o t a r l o , d o n d e f i g u r a n l o s e l e m e n -
t o s s o l v e n t e s y d e m a y o r p r e s t i g i o 
d e l a b a n c a , e l C o m e r c i o y d e l o s h a -
c e n d a d o s d e C i e n f u e g o s , o f r e c i ó u n 
f r a n c e s a d i j o a ú l t i m a h o r ^ «de e s 
t a n o c h e : " S i , c o m o lo s a l i a d o s e s -
p e r a n , l o s a l e m a n e s p e r m i t e n q u e s o b e r b i o a l m u e r z o h o m e n a j e a l S e -
n ; , r vfo i « h n l c o n M e n t í a y d e n u e d o s u s d e r e c h o s , ^ d é p o r t e r m i n a d o e l i n c i d e n t e s o - • c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a . D e d i c ó l a 
q u e v m j d , u a , | y b a c e r t o d o s l o s e s f u e r z o s p o s i b l e s b r e e i t r a t a d o ñ o r e e o a r a d o h a v ' f i e s t a e l S e c r e t a r i o d e l C l u b R o t a r l o , b r e e l t r a t a d o p o r s e p a r a d o , h a y 
p a r a r e c a b a r d e l o s g o b i e r n o s q u e n u c - . a s p r o b a b i l i d a d e s d e q u e d a -
l e s s e a n c o n c e d i d o s . I n d i c a n d o q u e 
l a s m u j e r e s d e e s a s r e p ú b l i c a s e r a n 
f i e l e s d e v o t a s d e l c a t o l i c i s m o , d i j o , 
q u e l a s n a c i o n e s c a t ó l i c a s d e l m ü n -
r a n t o l a s e m a n a p r ó x i m a , s e h a g a 
b u e n a l a b o r c o n s t r u c t i v a e n i a p a r -
t e e c o n ó m i c a d e l a c o n f e r e n c i a " . 
C o m o p r u e b a d e e l l o i n d i c ó , d e 
d o , e r a n l a s ú n i c a s q u e n o h a b í a n , q U e m a ñ a n a s e r e u n i r í a n 6 s u b c © -
t o t a l o p a r c i a l m e n t e , c o n c e d i d o e l s u ^ m i s i o n e s , i n c l u y e n d o l a s d e f i a n z a s , 
f i c u l t a d e s q u e l a s p r o p o s i c i o n e s f o r -
d e u n a f u e r t e o o h d a n z a c i c n de t o - m u l a d a s s u s p e r i t o s e n L o n d r e s , 
d a s l a s n a c i o n e s q u e h a b í a n ? s t a b l e - . ^ ^ ^ c r e a d o a r a A l e m a n i a . " 
c i d o l a p a z e x p r e s a n d o e n e r g i c a m e n - <<Ij0g r e p r e g e n t a n t e s d e l a s p o -
t e s u o p i n i ó n d e q u e l o s a l i a d o s q u e ! t e n c . a g q u e l l l v i t a r o n a l a C o n f e r e n -
s o n l o s q u e m á s i n s i s t e n e n e l s o s t e - ^ . a b a . 0 Í Í T m a d o s < h a n h e c h o p r e -
n i m i e n t o d e l a p « z n o d ^ b e n s e g u i r . t a g a l o s m i e m b r o s d e s u s r e s -
p r o c d i n d o e n G e n i v a s u t r a b a j o s t i v a g l e g a c i o n e s , y n o h a l l a n e l 
g u i a d o s p o r u n e s p í r i t u e x c l u s i v i s t a ; ( . ^ . ^ d e j u g t i f i c a c i ó n ) 
s i n o q u e d e b í a n t r a t a r a e s o b r e p o - : e g t a s m a n i f e s t a c i o n e s . E n d i v e r s a s 
n e r s e a l a s d i f i c u l t a d e s q u e h a t r a i - ioneg> m i e m b f f 0 g d e i a d e l e g a -
d o c t o r C o l l a n t e s , e n s a l z a n d o s u l a - d o e l t r a t a d o g e r m a n o - r y s o , P a r a | c . ó n a l e m a n a s e baI1 e n t r e v i s t a d o y 
c o n u n a s a l u t a c i ó n d e b i e n v e n i d a e l 
ro todo se a r r e g l a r á " . 
¿ V u e l v e u s t e d a A f r i c a ? V i e n e i 
X V , y e l q u e a c t u a l m e n t e s i e n t e p o r 
é l s u S a n t i d a d e l S u m o P o n t í f i c e P í o 
X I , q u i e n h a i n c i t a d o a l o s p u e b l o s 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a T R E C E 
u s t e d a p r o p o n e r u n p l a n ^ G o b i e r - d e l a s r e ú b l l c a s h i S p a n o - a m e r i c a n a s 
no. o a c e p t a r a n e l q u e u s e J t ^ n o d e . e n d e c ] a m a r s u s 
— " Y o , c o n t e s t o B é r e n g u e r , e n t e - ' * d e { e n d e r a I 
r a r e de l a s i t u a c i ó n de M a r r u e c o s a ! J e f e de i a c r i s t i a n d a d 
ios r e g e n t e s d e m i p a í s y l u e g o c u m - j V a r . o g d e l e g a d o g de r e p ú b l i c a s h i s - j 
' p a n o - a m e r i c a n a s , r e f i r i e r o n q u e e n • 
a q u e l l o s p a í s e s , h a b í a t o m a d o ú l t i - • 
m á m e n t e g r a n i n c r e m e n t o e l i n t e r é s i 
ÜN C O N V E N I O 
GERMANO-FINLANDES 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a T R E C E 
DOS ACCIDENTES 
B E R L I N A b r i l 23 
A y e r f u é f i r m a d o e n e s t a c i u d a d ¡ 
d e l a s m u j e r e s e n o b t e n e r e l d e r e c h o ¡ u n a c u e r d o g e r m a n o - f i f n l a n d e s q u e j 
a l s u f r a g i o , y e l d e l e g a d o de P u e r t o , v i e n e a r e g u l a r c u e s t i o n e s e c o n ó m i 
b o r e n b e n e f i c i o d e l a s c l a s e s e c o n ó -
m i c a s d e l p a í s . C o n t e s t ó a e s t e d i s -
c u r s o e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , 
c o n f r a s e s d e r e a l c e p e r a l a i n s t i t u -
c i ó n r o t a r l a q u e t i e n e p o r l e m a , t a -
l e s f u e r o n s u s f r a s e s , ^ a H o n r a d e z , 
e l C i v i s m o y l a L a b o r i o s i d a d " . A 
e s t a f i e s t a r o t a r l a a s i s t i e r o n n u m e -
r o s a s d a m a s . 
P o r l e n o c h e f u é o b s e q u i a d o e l D r . 
C o l l a n t e s c o n u n a c o m i d a í n t i m a p o r 
u n s e l e c t o g r u p o d e h a c e n d a d o s y f i -
n a n c i e r o s . 
E n e l T e a t r o T e r r y se c e l e b r ó l a j 
m a g n í f i c a f i e s t a d e l o s J u e g o s F i o - j 
r a l e s d e l 1 0 3 A n i v e r s a r i o de l a P u n - ¡ 
d a c i ó n d e C i e n f u e g o s , a s i s t i e n d o e l i 
S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , e s p e c i a l - 1 
m e n t e i n v i t a d o . 
p o d e r s e g u i r l a b o r a n d o e : i c a z m e n t e : t e n l d o c o n V e r s a c i o n e s , c o n m i e m b r o s 
• d e l a s d e l e g a c i o n e s d e l a s p o t e n -
E l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d G e o r -
d e 
, c í a s i n v i t a n t e s , n o h a b i é n d o s e j a -
g e s e d e c l a r ó c o m p l e t a m e n t e d e I n á g s u g e r i d o q u e l a s p r o p o s i c i o n e s 
a c u e r d o c o n l a s p a l b r a s d e B r i t á n i c o ; d e L o n d r e s , n o o f r e c í a n b a s e s c o n -
D e s e a q u e e l m u n d o s e p a , q u e e l j v e n l e n t e g p a r a l a s d e l i b e r a c i o n e s d e 
I m p e r i o B r i t á n i c o e s t a b a a n s i o s o d e l a c o n f e r e n c i a , y q u e l a d e l e g a c i ó n 
s e g u i r t r a b a j a n d o e n u n a i n t i m a o p e - ; a l e m a n a ) se p r e p a r a b a a f i r m a r u n 
r a c i ó n c o n l o s a l i a d o s , p e r o q u e e s - i t r a t a d o S e p a r a d o c o n R u s i a , 
t a c o o p e r a c i ó n h a de s e r e s o n m i r a s j . < L a p r e t e n s i ó n d e q u e l a s d i s c u -
a l a p a z . E n r e s u m e n q u e h a y q u e , s i o n e g i n f 0 r m a l e s c o n l o s r u s o s , s o -
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A V T O M O V l i ; J J B - a q u e l l a i s l a , e n p r o d e q u e se c o n -
c e d a p r i v i l e g i o s p o l í t i c o s a l s e x o f e -
í m e n i n o -
R R I B O U N P O R T A I . S U T R I E N D O 
G R A V I S I M A S L E S I O N E S U N 
M E N O S 
t r o de p o c o u n a c o n v e n c i ó n e c o n ó -
m i c a s o b r e b a s e s m á s a m p l i a s . 
LA SANTA SEDE NO 
SOSTIENE RELACIONES 
DIPLOMATICAS CON EL SOVIET 
NO TIENE IMPORTANCIA 
L a S a l u d , A b r i l 23. ! M i l Í T A R I A R E B E L I O N 
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en Que v i a j a b a n M a r c i a l R o d r í g u e z . y M E J I C O , a b r i l 23 . I A1 r e a n u d a r s e h o y l a s r e u n i o n e s , 
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s a que h a b i t a Modes to R o d r í g u e z , s i e n - e n l a r e g i ó n d e H u a s t e c a , y a l f r e n - b r e l o s p r o b l e m a s de R u s i a , s e p r e -
^ tremendo e l topetazo que d e r r i - | t e d e l a c u a l f i g u r a F r a n c i s c o G o r o - g u n t ó a l o s r u s o s e n q u é f o r m a p e n 
b6 cuatro h o r c o n e s del p o r t a l , c a y e n d o ^ a b e , f u é c a l i f i c a d a h o y p o r e l p r e - j R O M A A b r i l 2 3 
ef5te encima del m e n o r Jos6 h i l o d e s d e n t é O b r e g ó n , c o m o d e n i n g u n a j E l V a t i c a n o m e g a e l q u e e x i s t a 
Modesto. D w f o n ^ n o r a u e e s t a b a e n ' i m p o r t a n c i a m i l i t a r . E l p r e s i d e n t e ¡ a l g ú n t r a t a d o e u t r e é l y R u s i a . H o y 
esos rnomJn! T ^ que . es , , , h i z o c o m e n t a r i o s o p t i m i s t a s s o b r e l a s e s u p o e n e l V a t i c a n o q u e n o h a Im-
sSZ , i " ^ ' ! p a c i f i c a c i ó n e n g e n e r a l d e l a r e p ú - b i n d o n i n g ú n r e s t a b l e c i m i e n t o d e 
t u r ^ <f m ú ^ p l e s legiones y í r a c - | £ & j r e l a c i o n e s p o l í t i c a s c o n R u s i a . 
bu estado es g r a v í s i m o . • T T . ^ T , T o x - o a r ^ r ^ ! L a S a n t a S e d e , e s t j á p r e p a r a n d o 
A r t o a g a , C o r r e s p o n s a l . , R A M O N P . D E > E G R I j ^ ^ ^ " ^ " e l e n v í o d e u n e x p e d i c i ó n d e j e s u i -
T A R I O D E L M I N I S T E R I O D E A G R T tag y d e o t r a s ó r d e n e S a R u s l a i p e . 
v n r A Cnvz 1 > E L N O R T I ! s ? 3 ! C U I i T U R A D E M E J I C O . . r o p u r a m e n t e c o n e l f i n de s o c o r r e r 
01,00 ^na. cusa, causando UN, M E J I C O , a b r i l 23 . ¡ i o s d i s t r i t o s q u e s u f r e n d e h a m b r e . 
a n r E a r r o y os heridos i H o y Se d i ó a c o n o c e r e l h e c h o d e | S e d i c e q u e l a e x p e d i c i ó n n o t e n d r á 
¡ h a b e r s e r e t i r a d o R a m ó n P . D e n e g r í , ¡ n i n g ú n f i n r e l i g i o s o n i d e m i s ó n . 
diario df t a ^ta^T' w k 23' i d e l a p r e s i d e n c i a d e l c o m i t é e j e c u t i - I 
E n e L marina. H a b a n a . | v o d e f e r r o c a r r i l e s n e c e s a r i o s , y s u ! 
o c u r r i r m^ment0' 8 P- m - a c a b a de I n o m b r a m i e n t o c o m o S u b s e c r e t a r i o ! 
tico Z , e r a v e a c c i d e n t e a u t o m o v l l í s - í d e l D e p a r t a m e n t o d e A g r i c u l t u r a . ¡ 
Ñ o r J t c a r r e t e r a de S a n t a CrU2! d e l : S u c e d e r á a F r a n c i s c o D o s a l q u e p r e - I 
Mlfrmo a CUña del r , co c o m e r c l a n t e i n e n t ó s u d i m i s i ó n . 
do i Ane:el P í r e z se v o l c ó ocas ionan-1 E n v i s t a d e q u e n u n c a se h a n o m - I 
Cent T"^^ de un a l t 0 empleado de l b r a d e u n s u c e s o r a l M i n i s t r o d e l 
- n t r a i " H e r s h e y " . R e s u l t a r o n h e r i d o s ¡ A g r i c u l t u r a V i l . a r e a l , e l s e ñ o r D e n e - i 
e g r a v e d a d el sefior P é r e z y l a s e ñ o - j g - j t e n d r á e n r e a l i d a d l a c o m p l e t a 
a M a r í a L u i s a Bolaf ios . I a d m i n i s t r a c i ó n d e d i c h o d e p a r t a -
C a m p o s , C o r r e s p o n s a l . I m e n t ó . • 
DE AVIACION AMERICANOS 
SALEN PARA PANAMA 
b r e e l a s u n t o d e r e c o n o c i m i e n t o d e 
P n i n u n M V\ l [ d e u d a s e x p o n í a a l a d e l e g a c i ó n a l 
i /KIMtN Lili / r i e s g o d e v e r s e c o n f r o n t a d a c o n u n 
p l a n i n a c e p t a b l e p a r a A l e m a n i a , y 
r i F Í ' n H F A V f l A ' y a a p r o b a d o p o r u n a m a y o r í a d e 
v l £ i U U Uu A f l L A | i o s m i e m b r o s d e l a c o m i s i ó n , c a r e -
i c e a s í m i s m o d e t o d o f u n d a m e n t o . 
i N o h a y p l a n a l g u n o , q u e h u b i e r a 
H A L L A Z G O D E L O A l > A V E R D E ! p o d i d o s e r a c e p t a d o p o r l a c o n f e -
TjN ESi'AÑOT. 
M I N N E O L A , a b r i l 28 . 
E l v i g é s i m o c u a r t o e s c u a d r ó n de 
p e r s e c u c i ó n , y e l v i g é s i m o q u i n t o d e 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C i e g o de A v i l a , A b r i l 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n t r e e l p o b l a d o d e V i c e n t e y e s -
t a c i u d a d , h a s i d o h a l l a d o e l c a d á -
v e r d e l e s p a ñ o l E l i a s F e r n á n d e z C a s -
r e n c i a , s i n h a b e r e x i s t i d o a n t e s p l e -
n a o p o r t u n i d a d p a r a d i s c u t i r l o e n 
t o d o s s u s a s p e c t o s , e n c o m i t é s y s u b -
c o m i t é s c o m p e t e n t e s , y e n é s t o s , A l e -
m a n i a s e e n c o n t r a b a r e p r e s e n t a d a 
e n a b s o l u t o p i e d e i g u a l d a d c o n r e s -
p e c t o a l a s d e m á s p o t e n c i a s . " 
" U n a i n t e r p r e t a c i ó n e q u í v o c a , d e 
l a d i g n i f i c a c i ó n d e l a s p r o p o s c i o -
n e s d e l o s p e r i t o s , o u n a m a l a i n t e -
l i g e n c i a e n lo t o c a n t e a l a s c o n v e r -
s a c i o n e s i n f o r m a l e s , q u e s e c e l e b r a -
r o n , l o s d e l e g a d o s r u s o s , h u b i e r a n 
I n i c i a m o s l a c o n v e r s a c i ó n i n q u i -
r i e n d o e l j u i c i o q u e l e m e r e c e l a L e y 
d e 3 1 de E n e r o de 1 9 2 1 , y s i e s t i m a 
n e c e s a r i o q u e se r e f o r m e . R á p i d a m e n 
t e n o s c o n t e s t e , d e n o t a n d o q u e c o -
n o c e e l a s u n t o , q u e l o h a e s t u d i a d o 
y q u e l e p r e o c u p a p o r s e r c u e s t i ó n d e 
i n t e r é s n a c i o n a l : N o e s d e l t o d o m a -
l a , n i es c o m p l e t a m e n t e b u e n a l a o b r a 
l e g i s l a t i v a c o n q u e q u i s i m o s c o n j u -
r a r l a c r i s i s h e n e a r l a ; p e r o t e n g o p a -
r a m í q u e l o s d e f e c t o s c o n t r a s t a d o s 
e n l a p r á c t i c a d e p e n d e n m á s q u e n a -
d a de l a i n t e r p r e t a c i ó n q u e s e d a a 
l o s p r e c e p t o s p o r n o s o t r o s e s t a b l e c i -
d o s c o m o l e g a l e s y d e l a f o r m e e n 
q u e se a p l i c a n . N o h a y e n lo h u m a n o 
p e r f e c c i ó n a b s o l u t a . T o d o e s r e l a t i v o , 
y l a s l e y e s n o p u e d e n s e r u n a e x c e p -
c i ó n , m e n o s c u a n d o , c o m o é s t a , s u r -
g e n d e u n a n e c e s i d a d I m p r e v i s t a . 
L a e x p e r i e n c i a — a ñ a d e — n o s d i c e 
a d i a r i o h a s t a q u é p u n t o e s t á n s u j e -
t o s l o s C ó d i g o s a l c r i t e r i o d e l o s j u e -
c e s . L o s r e s u l t a d o s d e u n a L e y n o 
d e p e n d e n t a n t o de l a a c c i ó n q u e p e r -
m i t e d e s a r r o l l a r , c o m o d e l a c a p a c i -
d a d y b u e n e fe d e l o s q u e d e e l l a s e 
v a l e n p a r a e j e r c e r s u m i n i s t e r i o . N o 
h a y i n s t r u m e n t o e f i c a z , p o r b u e n o 
q u e s e a , e n m a n o s i n h á b i l e s y , p o r e l 
c o n t r a r i o , l a c a p a c i d a d d e l q u e o p e r a 
s u p l e o p u e d e s u p l i r l a d e f i c i e n c i a 
d e l o s m e d i o s d i s p o n i b l e s pfcra l a f u n -
c i ó n a r e a l i z a r . E n e l c a s o d e q u e t r a -
t a m o s p u e d o a d u c i r u n e j e m p l o p o r 
d e m á s c o n v i n c e n t e . 
C u a n d o p o r m o t i v o s c i r c u n s t a n c i a -
l e s t u v o q u e a c o g e r s e a l a L e y d e 3 1 
d e E n e r o , l a c a s a b a n c a r i a d e D . F e r -
n á n d e z y H e r m a n o s d e C á r d e n a s , y o : 
v e l a n d o p o r l o s i n t e r e s e s de m i P r o -
v i n c i a , p r o c u r é q u e s e d e s i g n a s e n c o -
m o r e p r e s e n t a n t e s d e l G o b i e r n o e n l a 
J u n t a L i q u i d a d o r a a p e r s o n a s de r e -
c o n o c i d a c o m p e t e n c i a y q u e e s t i m a b a 
a n i m a d a s d e e x c e l e n t e v o l u n t a d . A s í 
s e h i z o , y e l r e s u l t a d o d e l o s t r a b a j o s 
r e a l i z a d o s f u é l a r e h a b i l i t a c i ó n m e r -
c a n t i l d e e s t a i m p o r t a n t e f i r m a , l a 
c o n s e r v a c i ó n d e u n o d e l o s m á s i m -
p o r t a n t e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e m i 
p u e b l o , q u e a l r e c o b r a r s u c r é d i t o y 
s e g u i r t r a b a j a n d o , b r i n d ó a t o d o s 
s u s a c r e e d o r e s l a s e g u r i d a d d e q u e 
n o h a n d e p e r d e r n a d a . 
O t r o t a n t o h a o c u r r i d o a d o s o t r e s 
b a n c a s p a r t i c u l a r e s m á s , y , e n c a m -
b i o , n i n g ú n b a n c o c o n s t i t u i d o c o n 
c a p i t a l a n ó n i m o h a p o d i d o l e v a n t a r -
s e . E s t o h a c e p e n s a r y d a q u e d e c i r , 
n o p o r c i e r t o q u e l a s i t u a c i ó n d e l a s 
u n a s f u e r a p e o r q u e l a d e l o s o t r o s , 
s i n o q u e d i s t a m u c h o d e s e r e l m i s -
m o e l i n t e r é s , l e i n t e l i g e n c i a o l o q u e 
s e a , q u e s e h a p u e s t o e n d e f e n d e r l e s . 
E l h e c h o e s m u y s i g n i f i c a t i v o y n o s 
l l e v a a c r e e r q u e l a f u n c i ó n d e l a s 
J u n t a s L i q u i d a d o r a s d e p e n d e m á s 
d e l a i d o n e i d a d y e l b u e n d e s e o d e 
l o s q u e l a s i n t e g r a n , q u e d e l a v i r -
t u a l i d a d de l a L e y , s i n q u e p o r e s t o 
d e f i e n d a n i m u c h o m e n o s s u i n t a n g i -
b i l i d a d . P o r e l c o n t r a r i o , o p i n o q u e 
h a y q u e r e f o r m a r l a u r g e n t e m e n t e , y 
b i e n s a b e e l p a í s q u e e l C o n g r e s o l o 
h a I n t e n t a d o e n d o s o c a s i o n e s , t r o -
p e z a n d o e n a m b a s c o n e l v e t o d e l 
E j e c u t i v o , q u e m o s t r ó s u o p o s i c i ó n 
n e d a m á s q u e e n c u a n t o a l a f o r m a 
e n q u e p r e t e n d í a m o s d a r s o l u c i ó n a l 
p r o b l e m a . 
L a c u e s t i ó n e s t á e n p i é y n u e s t r o 
P r o p ó s i t o e s a b o r d a r l a r e s u e l t a m e n t e 
p o r q u e n o p o d e m o s d e s e n t e n d e r n o s 
d e l o s c o n s t a n t e s r e q u e r i m i e n t o s d e 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a . E l a m b i e n t e d e 
l a C á m a r a s i g u e s i e n d o f a v o r a b l e a 
l a m o d i f i c a c i ó n y p u e d e a n u n c i a r e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A q u e o b r a -
r e m o s c o n r a p i d e z p o r q u e t e n e m o s 
c o n c i e n c i a d e l a n e c e s i d a d e n q u e 
í ^ r ^ L r o n ^ w í n ^ ^ t r i n r t r 0 ' v e n d e d o r a m b u l a n t e de t e l a s y s í p o d i d o j u s t i f i c a r ; q u e A l e m a n i a i e s t á e l p a í s d e v e r r e s t a b l e c i d a s s u s 
' p r e n d a s , q u e a d q u i r í a e n e l e s t a b l e - I s o l i c i t a s e u n a d i s c u s i ó n t o t a l y p i e - f i n a n z a s y c o n e l l a s l a f u n c i ó n n o r -
c i m i e n t o d e s u p r i m o G e r v a s i o ' n a r i a e n l o s C o m i t é s d e l a C o n f e - ¡ n i a l d e l c r é d i t o . N o s o t r o s n o p o d e m o s 
C a r b a l l o , d e e s t a c i u d a d . T o d o s l o s ¡ r e n c i a . N o p u e d e n e m p e r o j u s t i f i - j n e g a r f a c i l i d a d e s p a r a l a c r i s t a l i z a -
d e t a l l e s h a c e n s o s p e c h a r q u e se t r a - ¡ c a r l a a c c i ó n l l e v a d a a c a b o , y a l o s | c i ó n de c u a l q u i e r p o s i b l e c o n c i e r t o 
t a d e u n c r i m e n c u y o m ó v i l f u é e l a b a j o f i r m a d o s s o l o r e s t a s e n t i r v i - 1 q u e l l e v e a e s a f i n a l i d a d d e c o n v e -
p o r t e S o m m e , c o n r u m b o a P a n a m á , 
d o n d e h a r á n d o s a ñ o s de s e r v i c i o 
E l C o m a n d a n t e N o r m a n J . B o o t s , 
m a n d a b a a m b a s u n i d a d e s . 
Veáse en la última página la 
brillante fiesta de la Asocia-
ción Canaria, con motivo de 
la inauguración de su casa 
de salud. 
r o b o , p u e s e n l o s b o l s i l l o s d e l o c c i -
s o n o a p a r e c e d i n e r o a l g u n o , n i t a m -
p o c o e l c a j ó n d e l a s p r e n d a s q u e s a -
c ó a v e n d e r . 
A l r e c o n o c s r e l c á d a v e r e l m é -
d i c o f o r e n s e , d o c t o r E n r i q u e z , p a r - ^ u r a d ó ^ d e 0 E u r o p a 
t i c i p a q u e l a m u e r t e d a t a de m á s 
d e t r e s d í a s . 
C O R R E S P O N S A L . 
C o m p r e e l n ú m e r o d e l J u e v e s , c o n S u -
p l e m e n t o d e R o t o g m b a d o . 5 C e n t a v o s . 
v i v a p e s a d u m b r e d e q u e v u e s t r a n o - ( n i e n c i a n a c i o n a l . C o n t r a l o q u e s u p o -
t a h a y a t r a t a d o d e e s t e m o d o a I n e n m u c h o s , p r o c u r a m o s a t e n d e r a 
a c h a c a r a o t r a s p o t e n c i a s l a r e s p o n - i e s e y a t o d o s l o s p r o b l e m a s v i t a l e s , 
s a b i l i d a d p o r u n p r o c e d i m i e n t o t a n | a l l a n a n d o l o s o b s t á c u l o s c o n q u e m u -
c o n t r a r i o a l e s p í r i t u d e l e a l c o o p e - I c h a s v e c e s l a r e a l i d a d c i e r r a a n u e s -
r a c i ó n q u e es e s e n c i a l p a r a l a r e s - ¡ t r e a c c i ó n l o s c a m i n o s q u e v i s l u m -
b r a e l a f á n p a t r i ó t e o d e q u e s i e m p r e 
e s t a m o s a n i m a d o s . " L o s a b a j o s f i r m a d o s r e s e r v a n 
e x p r e s a m e n t e p a r a s u s g o b i e r n o s , 
e l d e r e c h o d e d e c l a r a r n u l a s y s i n 
e f e c t o c u a l q u i e r a d e l a s c l á u s u l a s 
d e l t r a t a d o r u s o - a l e m á n , q u e p u e -
d a n s e r r e c o n o c i d a s e n l o s f u t u r o s 
c o m o c o n t r a r i a s a l o s t r a t a d o s v i -
g e n t e s . E l i n c i d e n t e , p u e d e d e s d o 
a h o r a c o n s i d e r a r s e c o m o 
d o . " 
" R o g a m o s a l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
q u e a c e p t e l a s s e g u r i d a d e s d e n u e s -
t r a m á s d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n " . 
L a n o t a v a f i r m a d a p o r l o s r e p r e -
s e n t a n t e s d e l a G r a n E n t e n t e y d e 
l a C h i q u i t a y p o r e l d e P o r t u g a l . 
C o n e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s d e f r a n -
c a e s p e r a n z a , q u e d a t e r m i n a d a l a e n -
t r e v i s t a . E l d o c t o r V e r d e j a n o s d e s -
p i d e c o r d i a l m e n t e a c o m p a ñ á n d o n o s 
h a s t a l a p u e r t a de s u d e s p a c h o . A l 
e s t r e c h a r s u m a n o , s e n t i m o s e n l a 
n u e s t r a l a p r e s i ó n v i g o r o s a d e u n 
t e r m i n a - j h o m b r e q u e no n e c e s i t a d e p a l a b r a s 
' p a r a c o m u n i c a r s u s i n c e r i d a d y d a r 
f e de l a n o b l e z a d e s u c a r á c t e r . L a 
s i m p a t í a n o s r i n d e a t a l g r a d o , q u e 
s a l i m o s c o n s i d e r á n d o n o s v i e j o s a m i -
g o s d e l P r e s i d e n t e » d e l a C á m a r a y 
P r e s i d e n t e t a m b i é n (Te l a E m p r e s a 
e d i t o r a d e n u e s t r o c o l e g a * ' E 1 D í a " 
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H a b a n a 
p r j s j f l s - . j 
B A T U R R I L L O 
p a r t i c u l a r m e n t e e n l o s u b é -
a g r a d e c i d o s c a m p o s d e m i 
¡ E l p o b r e L u c i o . . . ! 
O t r o c o m p a ñ e r o , y d e l o s m á s l e a -
l e s , q u e n o s a b a n d o n a . O t r o b u e n 
a m i g o q u e s e n o s a d e l a n t a e n e l v i a -
j e a l a E t e r n i d a d . U n a de l a s c o -
l u m n a s d e l D I A U I O , d u r a n t e t r e i n -
t a a ñ o s r e s i s t e n t e y f i r m e , q u e se 
d e s p l o m a . O t r o q u e v á , s i n v o l u n -
t a d y s i n r a z ó n , a d o n d e f u é N i c o - ',1a 
l á s K i v e r o , s u d e u d o , s u J e f e , s u j 
p a i s a n o y s u a m i g o . ¿ P o r q u é 4 s í E s e n m í u n d e b e r , q u e c u m p l o 
c a e n r o b l e s e r g u i d o s , p l e n o s d e v i - g u s t o s a m e n t e , e x p r e s a r p o r e s t e m e -
g o r t o d a v í a , c u a n d o d e s u s o m b r a ! d i o m i r e c o n o c i m i e n t o a l a c u l t a 
b i e n h e c h o r a n e c e s i t a n a ú n t a n t o s d o - ' r e d a c c i ó n d e " P l u m a R o j a " , s e m a n a -
d a d e s , 
r r l m q s 
C u b a . 
D i o s l e s a c o m p a ñ e c o m o m i s d e -
s e o s l e s a c o m p a ñ a r á n m i e n t r a s v i -
v a . 
M i p a t r i a , y l a h u m a n i d a d , r e c i -
b e n p o s i t i v o b e n e f i c i o 4 e m a n o s d e 
A s o c i a c i ó n C á n a r l a . 
l i e n t e s ? 
N o e s q u e c o m p a r t o e l d o l o r de 
l a R e d a c c i ó n a n t e e l c a d á v e r d e L u -
c i o S o l í s . E s q u e e s e d o l o r e s m í o 
t a m b i é n p o r q u e a l a R e d a c c i ó n p e r -
t e n e z c o y p o r q u e d u r a n t e c e r c a de 
v e i n t e a ñ o s a l l a d o d e L u c i o S o l í s 
h e e s t a d o e n l a s r u d a s d i a r i a s l a -
b o r e s d e p r e n s a , s i n t i e n d o c o n é l l o s 
m a l e s d e m i C u b a , a n h e l a n d o c o i f 
é l p a z , r i q u e z a , h o n o r , f e l i c i d a d e s 
p a r a e s t a t i e r r a a m a d a ; c o l a b o r a n d o 
c o n N i c o l á s R i v e r o e n l a m a g n a 
r i o d e Q u e m a d o s de G ü i n e s , p o r l a 
f o r m a e n c o m i á s t i c a , e n a l t e c e d o r a , 
e n q u e c o m e n t a u n B a t u r r i l l o y s e 
d e c l a r a h a s t a h o n r a d o p o r q u e e l 
D I A R I O l e h a s e c u n d a d o e n l a p r o -
t e s t a c o n t r a l o s f a l s o s p e r i o d i s t a s , 
t i m a d o r e s d e s c a r a d o s , q u e r e c o r r e n 
e s t o s p u e b l o s h a c i e n d o s u s c r i p c i o n e s 
a i m a g i n a r i o s p e r i ó d i c o s . 
E l e d i t o r i a l i s t a de " P l u m a R o j a " 
s e e x c e d e e n m a n i f e s t a c i o n e s de b o n -
d a d a l j u z g a r a u n o d e l o s ú l t i m o s 
r e d a c t o r e s d e l D I A R I O ; e l f a v o r e c i -
© B & B 1922 
—solamente 
^ pida 
B l u e = j a y 
(antes E l G a l l o ) 
en la botica 
Quita el Dolor en el Acto 
E l m é t o d o m á s sencillo de acabar con un 
callo es Blue-jay. Con só lo tocarlo desa-
parece el dolor en un Instante. Luego, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido In-
coloro y transparente (con una sola gota 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el liquido, pues el efecto es 
el mismo. E s seguro y cOmodo. F a b r i -
cado en un laboratorio de fama mundial . 
De venta en todas las d r o g u e r í a s y boticas. 
Gratis: escriba a Bauer & Blaek, Dept 265, 
Chicago, E. U. A., pidiendo el folleto: "Aterí-
eion Cuidadoea de loa Pies.'' 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
o b r a s q u e e l D I A R I O p r e s t ó t a n t o do e s t i m a p o r e s o m u c h o m á s l a e x -
e s f u e r z o y t a n t o a m o r , , y h a c i e n d o p r e s i ó n de l o s s e n t i m i e n t o s d e l c o l e -
h o n o r d u r a n t e l o s ú l t i m o s t i e m p o s g a . 
a l a m e m o r i a i n o l v i d a b l e d e N i c o l á s 1 Y . . . a s u s ó r d e n e s p a r a , c u a n t o 
; R i v e r o - ¡ c o n d u z c a a d e f e n d e r a l o s h o n r a d o s 
R e c u e r d o q u e u n d í a , u n o d e l o s , d e a c o m e t i d a s d e p i c a r o s y d e a b u -
p o c o s d í a s e n q u e m e h a c o m p l a c i d o ' so s ¿ e f u e r t e s . 
v i s i t a r l a s s a l a s d e n u e s t r o p e r i ó d i - i E 1 S e ñ o r C a r l o s A . M a r t í n e z F o r -
c o , c o n t á b a m e s u D i r e c t o r l o s p r o - ; t ú n m e o b s e q u i a c o n u n e j e m p l o r d e l 
g r e s o s o b t e n i d o s , m e h a b l a b a d e l o s f o l l e t o e n q u e r e c o g e y p u b l i c a s u s 
i n g r e s o s , d e l p r e s t i g i o d e l a i n s t i t u - i i m p r e s i o n e s d u r a n t e u n v i a j e a E s -
c i ó n , de l a l e a l t a d de a l g u n o s d e s u s t a d o s U n i d o s e n 1 9 1 7 ; t r a b a j o q u e i m e n t e s u s i n t e r e s e s y d e f i e n d a s u s 
ASOCIACION D E 
BUEN GOBIERNO 
H O Y H A C E 7 5 A Ñ O S 
V i e r n e s 2 3 d e A b r i l d e 1 8 4 7 . 
D i c e " L a A u r o r a " d e M a t a n z a s : 
" D o n D o m i n g o R u i z de A l e n t a d o 
h a l e g a l a d o a l a c á t e d r a d e F í s i c a d e 
e s t a c i u d a d t r e s a p a r a t o s h i d r á u l i c o s 
d e l m e j o r e f e c t o p a r a l a s e x p l i c a c i o -
n e s , n o s c a b e l a s a t i s f a c c i ó n d e v e r 
a u m e n t a r s e , c o n l e n t i t u d l o s i n s t r u -
m e n t o s t a n i n d i s p e n s a b l e s p a r a e l 
e s t u d i o d e e s t e r a m o d e l a s c i e n c i a s . 
T r e s a ñ o s t r á s s e p r o m o v i ó e n e s t a 
c i u d a d u n a s u s c r i p c i ó n e n l a q u e f i -
g u r a r o n c o n l a s m a y o r e s c a n t i d a d e s 
l o s s e ñ o r e s S i m ó n d e X i m e n o , n u e s -
t r o a p r e e i a b l e c u r a , d o n J a i m e S a l a -
d r i g a s , d o n J o s é M i g u e l A n g u l o , d o n 
J o s é M i g u e l d e B a r b e r r a y o t r o s a 
q u i e n e s d e b e m o s e l p r i m e r i m p u l s o . 
H O Y H A C E 7 5 A Ñ O S 
S á b a d o 2 4 d e A b r i l d e 1 8 4 7 . 
i E l d i a m a n t i s t a S a m p e r h a t r a í d o 
¡ d e P a r i o s u n m a g n i f i c o a d e r e z o d e 
I b r i l l a n t e s y e s m e r a l d a s q u e h a s i d o 
j v e n d i d o a S . M . e n 3 6 , 0 0 0 d u r o s . 
L o s b r i l l a n t e s s o n r i q u í s i m o s , y l a s 
i 2 2 e s m e r a l d a s c o n q u e a q u e l l o s e s t á n 
I e n l a z a d o s s o n d e u n a c a l i d a d , u n a 
i f o r m a y t a m a ñ o e x t r a o r d i n a r i o s . T o d o 
1 e l a d e r e z o e s u n a o b r a m a e s t r a d i g -
j n a p o r s u v a l o r y e l e g a n c i a d e l a 
i a u g u s t a p e r s o n a q u e de é l so h a d e 
¡ s e r v i r . 
N i Ñ a s I 
N i M e n o s 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
1 6 
P E S O S 
C L E V E L A N D 1 
P R A D O 1 1 3 , 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
L A S L l i r V I A S Y L A A G R I C U L T U -
R A 
C O N V O C A T O R I A 
V a p o r e s j f s p a ñ a 
Grandes rebajas de precios 
H o y a l a s n u e v e (Te l a m a ñ a n a s e . 
r e ú n e e n e l C i n e T o s c a , J e s ú s d e l I D u r a n t e l o q u e r e s t a d e l m e s d e 
M o n t e , e l C o m i t é O r g a n i z a d o r d e l a ¡ A b r I 1 l i q u i d a m o s a p r e c i o s d e g r a n 
C i r c u n s c r i p c i ó n n ú m e r o 12 q u e ¡ ocasl<511 u n a S r a n p a r t i d a de b a ú l e s , 
c o m p r e n d e l o s B a r r i o s d e J e s ú s d e l i m a l e t a s y m a l e t i n e s 
M o n t e y A r r o y o A p o l o . 
T o d o s l o s a s o c i a d o s y t o d o s l o s 
v e c i n o s q u e se i n t e r e s e n p o r e l p r o -
g r e s o m o r a l y m a t e r i a l de e s o s B a -
r r i o s , t a n a b o n d o n a d o s , d e b e n c o n -
c u r r i r p a r a c o n t r i b u i r a l a S e l e c c i ó n 
d e u n C o m i t é q u e r e p r e s e n t e d i g n a -
D E OBRAS PUBLICAS 
p r o t e g i d o s y de l a i n q u e b r a n t a b l e d e d i c a a l a s o c i e d a d t a m p e ^ a e n r e 
a d h e s i ó n d e L u c i o . Y m e d e c í a : ; C U e r d o d e s u e s t a n c i a e n a q u e l l a p r o 
¿ p a r a q u é m á s c e n t r a l a z u c a r e r o , n i i g r e s i s t a d u d a d f l e r i d a n a , 
m e j o r i n d u s t r i a , n i m a y o r ¡ C u e n t e j 
d e b i e n e s t a r , q u e e s t a E m p r e s a e n i 
c u y a s a c c i o n e s i n v i e r t o c u a n t o m e 
s o b r a p a r a d e j a r a l o s h i j o s s ó l i d a 
f o r t u n a ? M i e n t r a s e l f a v o r p ú b l i c o 
n o n o s f a i t e , e l D I A R I O s e g u i r á c r e -
c i e n d o . M u e r t o y o , a h í q u e d a L u c i o 
p a r a e n c a r g a r s e de s u D i r e c c i ó n , s e -
g u i r e n c a r r i l a n d o a l o s m u c h a c h o s 
y a m p a r a n d o c o n s u c a r i ñ o y s u h o n -
E l s e ñ o r M a r t í n e z F o r t ú n , j u z -
g á n d o m e a m a b l e m e n t e " u n f á c i l e s -
c r i t o r " h a q u e r i d o p r o p o r c i o n a r m e 
a l g u n o s m i n u t o s de s o l a z a l s a b o -
r e a r e n s u a d m i r a b l e e s t i l o l i t e r a -
r i o , e l c o n o c i m i e n t o d e c o s t u m b r e s , 
b e l l e z a s n a f u r a i e s , i n s t i t u c i o n e s c í -
v i c a s y r e i n a d o s e r e n o d e l i b e r t a d y 
o r d e n , de v a r i a s c i u d a d e s q u e é l r e -
c o r r i ó h a c e c i n c o a ñ o s ; p a r t i c u l a r -
r a d e z a l a f a m i l i a . , „ 
E l h o m b r e p r o p o n e y D i o s d i s p o - m e ^ e ^ T^mpa' qfRQyfi0 ^ f L ^ T 
c!Q f „ ¿ T > o f ^ o _ „ o . ¿ „ . n o c i d o d e v i s u e n 1 8 9 6 , s i l a S a n i -n e . S e f u é e l P a t r i a r c a ; l o s m u c h a . ' 
c h o s s e h i c i e r o n h o m b r e s d e m é r i t o 
L a E m p r e s a c o n t i n ú a p r o g r e s a n d o y 
l o s p u p i l o s s o n a h o r a c a b e z a y b r a -
z o , d i r e c c i ó n e i n t e l i g e n c i a , t a l e n t o 
y a c c i ó n . 
Y c o m o y a n o se n e c e s i t a d e l a l b a -
c e a z g o d e L u c i o p o r q u e P e p í n s u s -
t i t u y e g l o r i o s a m e n t e a l h o m b r e de 
l a s " A c t u a l i d a d e s " , y N i q u i t o , des^ 
p u é s d e a d m i n i s t r a r c o n é x i t o , p r e 
s i d e c o n a c i e r t o , d i j o D i o s — s u p o n -
g o — " Y a p u e d e v e n i r L u c i o '" 
d a d d e a q u e l E s t a d o h u b i e r a p e r m i -
t i d o e l d e s e m b a r c o d e c i n c o d e m i s 
h i j i t b s , n o i n m u n e s a l a f i e b r e a m a -
r i l l a . 
M u c h a s g r a c i a s . 
L a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a v a 
a e s t u d i a r a h o r a e l p r o b l e m a d e l a 
' r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l p a r a c o m p e n s a r 
l_ J a p é r d i d a e n o r m e de l o s d e s m o n t e s . 
¡ E s o de l a F i e s t a d e l A r b o l e n l a s 
¡ e s c u e l a s p ú b l i c a s h a s i d o u n a f e c t i s -
Y e n e f e c t o e l r o b l e s e r i n d i ó i n e s - ^ n a P o é t i c a m e n t i r a d i c h a 
p e r a d a m e n t e . !flescle ^ d í a s d e G a r C Í a K o } } } y - C u ^ a 
A l a v i u d a i n c o n s o l a b l e , a l o s d e u - fe p e r d i d o m u l a r e s d e m i l l a r e s d e 
d o s t o d o s , c o n t é q u e s u d u e l o es m í o , j a r b o l e s ú t i l e s , c o n q u e b r a n t o p a r a 
s i q u i e r a e n p r o p o r c i ó n , m i l v e c e s m e - l a r i q u e z a n a d o n a l y P a r a l a s a l u d , 
ñ o r : l o s a m i g o s n o s i e n t e n , a u n q u e etn P.ro d e l a e s t e r i l i d a d d e l s u e l o , 
q u i e r a n s e n t i r , t a n h o n d a m e n t e c o - ! , . 1)1611 ^ a h o r a v a i n o s a e 8 t r 
m o l o s f a m i l i a r e s e s t a s d e s g r a c i a s d i a r fl P r o b l e m a , c o n e s p e r a n z a s d e 
I n e v i t a b l e s . j s a l u c i o n a r l o . 
¡ E l p o b r e L u c i o . . . ! ¿ Y b i e n : n o ! H a c e d i e z y o c h o a ñ o s , c o n u n a 
e s o c a s i ó n d e d e c i r l e c o n r e s i g n a - ' t e n a c i d a d d e v i z c a í n o , v e n i m o s e l a -
c i ó n c r i s t i a n a : h a s t a p r o n t o , L u c i o ? | m a n d o e n e s t a s c o l u m n a s c o n t r a l a 
l i n f a m e d e s t r u c c i ó n d e l a r b o l a d o . N o 
E l P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n l e ñ a n d o l a f i e b r e c o d i c i o s a d e l a z ú -
C a n a r i a , m a g n í f i c a i n s t i t u c i ó n c o o - , b a r d e r r i b a b a p a l m e r a s y f r u t a l e s , 
p e r a t i v a de l a c u a l s o y S o c i o d e H o - • b a r r í a c o n l a r i q u e z a a r b ó r e a , t a l a b a 
ñ o r d e s d e m a y o d e 1 9 0 9 , h a t e n i d o ¡ s i n p i e d a d b o s q u e s y g u a r d a r r a y a s : 
l e g í t i m a s a s p i r a c i o n e s . 
E L L A Z O D E O R O 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
T e l é f o n o A - 6 4 8 5 
c 3 1 7 4 a l t 4 t - 2 2 
m m m h m m . 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T & 
T R A D E M A R K B Ü R E A U 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D I R E C T O R E S . R I C A R D O E . V I U R R U N Y A D O L F O O V I E S , A B O G A D O S 
Y P A B L O J . O L I V A , I N G E N I E R O . 
B e s t i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s e n C u b a y e l e x t r a n j e r o . C o n s u l t a s t e c n l 
c a s y l e g a l e s s o b r e p r o p i e d a d i n d u s t r i a l . 
H O N O R A R I O S P O R T R A M I T A R U N A M A R C A N A C I O N A L . $ 1 5 . 2 5 
P r i v a d o ^ 0 28* E d Í f í c i o L a r r e a - T e l é f o n o s A - 2 6 2 1 y M - 9 2 3 8 . C e n t r o 
1 4 1 2 3 a l t . 7 d - 7 
l a b o n d a d d e i n v i t a r m e a l a c t o s o l e m 
•ne e l a i n a u g u r a c i ó n d e s u e s p l é n d i -
d a C a s a de S a l u d . 
C u a n d o e s t a s l í n e a s s e i r u b l i q u e n 
s e h a b r á e f e c t u a d o l a f i e s t a , a u g u r o 
q u e g r a n d e y a l e g r e f i e s t a , y m i l e s 
g o b i e r n o , a l o s g o b i e r n o s y, a l o s m u -
d e s d e m u c h o a n t e s i n d i c a b a y o a l 
j n i c i p i o s , e l m a l q u e s e h a c í a a l p a i s 
¡ c o n e s a d e s t r u c c i ó n s i s t e m á t i c a d e 
| M i l v e c e s d i j e a l a S e c r e t a r i a d e 
O b r a s P ú b l i c a s ¿ p o r q u é p l a n t a s p i -
d e l a b i o s h a b r á n t e s t i m o n i a d o s n a d - : ñ o n e s r a q u í t i c o s y g u á s i m a s i n ú t i l e s 
m i r a c i ó n o s u c o m p l a c e n c i a p o r l o s e n l o s b o r d e s d e l a s c a r r e t e r a s , y n o 
p r o g r e s o s d e e s a c o l e c t i v i d a d , t a n j r i c o s f r u t a l e s q u e m a ñ a n a d a r á n 
d i g n o d e e s t i m a c i ó n c o m o l a s m e j o - . s o m b r a y f r u t o s ? Y m i l v e c e s d i j e a 
r e s y m á s ú t i l e s S o c i e d a d e s R e g i o n a - ¡ l o s c a m p e s i n o s ¿ p o r q u é a r r o j a r a 
l e s . l í o s p u e r c o s l a s s e m i l l a s d e l a s f r u -
C u a n d o l l e g a a m i s m a n o s l a i n - ¡ t a s q u e c o m é i s y n o s o t e r r a r l a s c a -
v i t a c i ó n a n d o m a l de s a l u d ; a u n q u e b e l a s c e r a c s d i v i s o r i a s dte v u e s t r a s 
a s í n o f u e r a t a l v e z n o h a b r í a r e s - ! f f i n c a s , d o n d e p o r s í s o l a s n a c e r á n 
p e n d i d o a l h o n o r d e l a i n v i t a c i ó n ¡ l a s p l a n t a s , c r e c e r á n y f r u c t i f i c a r á n ? 
p o n i e n d o u n g u a r i s m o , e n l a s u m a Y m i l v e c e s d i j e a l o s A y u n t a m i e n -
I n m e n s a de c o n c u r r e n t e s . P e r o y e n - ¡ t o s : o b l i g a d a s e m b r a r á r b o l e s p r o -
d o o n o , p o r j u s t i c i a a l o s c a n a r i o s d u c t i v o s , o d e p r e c i o s a s m a d e r a s 
y p o r a g r a d e c i m i e n t o a l a D i r e c t i v a p r o p i a s p a r a l a e b a n i s t e r í a , a l o l a r -
y a l a J u n t a G e n e r a l q u e e n 1 9 0 9 go d e l o s c a m i n o s v e c i n a l e s . Y a t o -
m e e n a l t e c i ó t a n t o , t e n g o u n t e s o r o d o s d i j i m o s : n o p e r m i t á i s e l d e r r i b o 
d e s i m p a t í a s p a r a l a n u e v a Q u i n t a d e u n á r b o l p a r a h a c e r l e ñ a o c a r -
y h a g o s i n c e r í s i m o s v o t o s p o r l a p e r - b ó n o p a r a s e m b r a r c a ñ a , s i e n c o m -
d u r a c i ó n d e l e n t u s i a s m o , l a c o h e s i ó n p e n s a c i ó n n o s e p l a n t a o t r o a r b o l i -
y e l p a t r i o t i s m o c o n q u e l o s h i j o s to e n l a s c e r c a s , e n l a s c a ñ a d a s o e n 
d e l a s A f o r t u n a d a s h a n r e a l i z a d o e s a ^ a s s e r v e n t í a s . 
o b r a b e n é f i c a , e n e l p a i s q u e h a n | E n v a n o t o d o . L a F i e s t a d e l A r -
r e g a d o c o n s u h o n r a d o s u d o r d u r a n - b o l . . . t e a t r a l e r í a s . E l e s t u d i o a b ó -
t e s i g l o s y d o n d e h a n d e j a d o h i j o s r a d e l p r o b l e m a p o r A g r i c u l t u r a . . . 
y n i e t o s , l a b o r i o s o s e i n t e l i g e n t e s , e n e f e c t í s i m o . E n r e a l i d a d , n a d a , 
t o d o s l o s r i n c o n e s , e n t o d a s l a s c i u - ' J . N . A R A M B U R U . 
C O M P R A M O S C O L E C T U R I A S 
P a g a n d o p o r e l l a s l o s p r e c i o s m á s a l t o s d e l m e r c a d o . 
N i n g ú n C o l e c t o r d e b e c e r r a r s u s o p e r a c i o n e s s i n a n t e s c o n s u l t a r n o s 
s o b r e p r e c i o s . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s d e t o d o s l o s B a n c o s a l p r e c i o m á s v e n t a -
j o s o e n e l d í a . H a c e m o s s o b r e e s t o s c h e q u e s o p e r a c i o n e s d i r e c t a s 
p o r c o r r e o . 
C A C H E I R O y H n o . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . O b i s p o y 
A g u i a r , T e l f . A - 0 0 0 0 , H a b a n a . 
P a g a r n o s c h e q u e s p e r s o n a l e s d e l G o b i e r n o . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS DESDE EL ARO 1844. 
Gsroe tobre bodas las plazas comerci&Ies del nmndo. 
Cuentas corrientes, pagos pot cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, cegodadones de letras, de pagaré» y sobre 
toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A Ñ T ü M E R O 1 . 
E N Z 
Petróleo crudo, sistema "Diesel" (alemán), desde 12 a, 
ballos en adelante. 
E L MOTOR MAS ECONOMICO que hoy día existe. 
También vendemos plantas eléctricas completas. 
M O N I A L V O & E P P I N G E R 
Apartado 2505. 
ZULÜETA, 44. 
Teléfonos M-9035 y A-6912. 
E l I n g e n i e r r o J e f e d e O b r a s P ú b l i -
c a s d e C a m a g ü e y , c u m p l i e n d o l a s 
i n s t r u c c i o n e s q u e l e t i e n e d a d a s e l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o d e q u e l e t r a s m i t a 
d i a r i a m e n t e n o t i c i a s d e l b o m b e o d e 
a g u a a l a c i u e f a d d e C a m a g ü e y , l e 
d i c e e n t e l e g r a m a q u e a c a b a d e r e -
c i b i r , f e c h a d o e n a q u e l l a c i u d a d a 
l a s 3 . 3 0 p . m . d e l d í a 20 d e l a c t u a l , 
l o s i g u i e n t e : 
" H a y a g u a e n l a c i u d a d e u n q u e 
a l g o e s c a s a d e b i d o a l a i r r e g u l a r i -
dad ' d e l b o m b e o . L a b o m b a de v a c í o 
f a c i l i t a d a p o r l a C o m p a ñ í a E l é c t r i -
c a n o p u d o s e r t r a n s p o r t a d a a y e r 
p o r l a d i f i c u l t a d de c o n s e g u i r u n 
c a m i ó n .de c a p a c i d a d a d e c u a d a , e s -
p e r o q u e s e r á t r a n s p o r t a d a h o y o 
m a ñ a n a . H a s t a l a f e c h a n o h a s i d o 
e n c o n t r a d a l a e n t r a d a d e a i r e e n l a 
t u b e r í a s u c c i ó n d e s c u b i e r t a p o r e l 
c u a d r i l l a d e o b r e r o s . A u n n o h a l l o -
v i d o e n l a c u e n c a d e l r i o . A l a h o r a 
q u e t e l e g r a f í o e s t á n b o m b e a n d o . 
( F d o . ) ) A . P r a d a s . — I n g e n i e r o 
J e f e " . 
C u t i s fino. 
L a s a n g r e p u r a o r i g i -
n a c u t i s f i n o , t e z s o n r o -
s a d a . ¡ E L A L I M E N -
T O D I G E R I D O D A 
S A N G R E P U R A ! D i -
g i e r a e l a l i m e n t o b i e n , y 
v e r á u s t e d c u á n p r o n t o 
o b t i e n e u n c u t í s p e r f e c -
t o . E l a l i m e n t o h a c e l a 
s a n g r e , y N A D A M A S 
L O H A R Á . T o m e u s t e d 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
L a h e t e r o g e n e i d a d d e l p ú b l i c o q u e 
l e e p e r i ó d i c o s n o p e r m i t e a l c r o n i s -
t a c i r c u n s c r i b i r l o s t e m a s d e s u s t r a -
b a j o s e n u n g e n e r o d e t e r m i n a d o . 
N o s a l d r e m o s h o y a l c a m p o c i e n -
t í f i c o p u r a m e n t e e s p e c u l a t i v o p a r a 
e s t a r p o r t i e r r a s d o n d e p r e d o m i n a 
l a u t i l i d a d y a p l i c a c i ó n p r á c t i c . 
l a u t i l i d a d y« a p l i c a c i ó n p r á c t i c a . 
E l l a r g o p e r i o d o l l u v i o s o a q u e 
n o s h a l l a m o s s o m e t i d o e s t a p r i m a -
v e r a o u t o d a ' a E u r o p a o c c i d e n t a l , 
s u g i e r e e l t e m a , c o n s i g n a d o e n n u e s -
t r o e p í g r a f e . 
L a s l l u v i a s , c o n l a i n s o l a c i ó n l o 
s o n t o d o p a r a l o s c a m p o s . E l a g r i -
c u l t o r , d y p e n d e e n a b s o l u c o d e l a s 
l l u v i a s . T r a s u n p e ñ o d o d e c i e l o c u -
b i e r t o l u c e e l s o l q u e r e s i e n t e a c u -
m u l a r a l a s p l a n t a s c a l o r í a t r a s c a -
l o r í a : l a s a g u a a s d e l l u v i a , s i s e r e -
t r a s a n o e s c a s e a n , c o m p r o m e t e n l a 
v i d a d e l a s p l a n t a s . 
E s p a r a e l a g r i c u l t o r d e i m p o r -
t a n c i a s u m a e l c o n o c i m i e n t o de l a 
c u a n t í a y d i s t r i b u c i ó n d e l a s l l u v i a s 
e n e l p a í s c u y a t i e r r a c u l t i v a , p o r -
q u e s i n o p u e d e h a c e q u e l l u e v a 
c u a n d o d e s e a , p u e d e s i f r e g a r l a s 
t i e r r a s p o r m o d o t a l q u e r e t e n g a n 
m e j o r o a b s o r b a n e n m a y o r c a n U -
d a d l a h u m e d a d d u r a n t e l a e s t a -
c i ó n l l u v i o s a , p u e s h a c e a c o p i o e n 
l a o c a , p o r m e d i o d e l a b o r e s q u e e s -
p o n g e n l a t i e r r a e n l a é p o c a d e c a p -
t a c i ó n , g u a r d á n d o s e de r ^ i ü p e r l a 
c o r t e z a , c u a n d o d e b a n c o n s e r v a r l a 
a d q u i r i d a . 
U n a e x t e n s a r e d p l u v i o m é t r i c a , d e 
c o n s e r v a c i ó n b a r a t a , y l a d i v u l g a p i ó n 
d e l o s d a t o s r e c o g i d o s e s l a b o r q u e 
c o r r e s p o n d a s o s t e n e r a l ev g o b i e r -
n o s . 
E l p a p e l q u e p a r a l a s p l a n t a s r e -
p i - p s e n t a e l a g u a d e l l u i a e s c o m -
p l e j o y a l t a m e n t e b e u e f i ' i o s o e n t o -
dod s u s a s p f . c . ' . s . 
E l a g u a c a i r l a d e l a s n u b e s e s e l 
v e h í c u l o n a t u r a l p o r e l q u e l a s p l a n -
t-'-e r e c i b e n l o s e l e m e n t o s f e r t i l i z a n -
t e s d e l s u e l o , l o s c u a l e s p e n e t r a n e n 
e l l a s p o r l a s r a i c e a ; d e n t r o y a d e l 
o r g a n i s m o de l a p l a n t a , e l a g u a l e -
q u í m i c o s c o n s t i t u y e n t e s de l o s t $ j i -
v a d e c é l u l a e n c é l u l a l o s c u e r p o s 
d o s o r g á n i c o s , c i r c u l a n d o p o r t o d o 
e l i n d i v i d u o v e g e t a l ; y a l f i n , c u a n -
do s e e v a p o r a p o r l a s u p e r f i c i e d e 
é l , d u r a n t e l a é p o c a de l o s c a l o r e s , 
t o m a e l e x c e s o d e c a l o r q u e p e r j u -
d i c a a l a p l a n t a y l a g a s t a e n l a d i -
c h a f u n c i ó n d e e v a p o r a c i ó n , 
s u e l o a y u d a a l a g e r m i n a c i ó n y c o n -
A d e m á s e l ' a g u a r e t e n i d a p o r e l 
t r i b u y e p r i n c i p a l m e n t e , a d i s g r e g a r 
l a s p a r t í c u l a s t e r r o s a s , a p o n e r e n 
l i b e r t a d los e l e m e n t o s n u t r i t i v o s d e l 
s u e l o , q u e e l l a m i s m a a c a r r e a h a s t a 
l a s r a i c e s , d i v i d i é n d o l o s a n t e s e n s u 
s e n o . 
M á s p o r c i m a d e t o d o lo d i c h o , t o -
d a v í a e j e r c e e l a g u a d e l l u v i a u n a 
p o r c i ó n i m p o r t a n t í s i m a s o b r e l a c u a l 
v e r s a n p r i n c i p a l m e n t e e s t a s l í n e a s : 
a p o r t a r d i r e c t a m e n t e a l s u e l o , t o -
m á n d o l o d é l a a t m ó s f e r a , u n o d e 
l o s p r i n c i p i o s m á s i m p o r t a n t e s d e 
q u e n e c e s i t a n l a s p l a n t a s , e l n i t r ó -
g e n o a ó z o e , b i e n a i s l a d o , o b a j o d i -
v e r s a s f o r m a s c o m b i n a d a s . 
D e s d e m e d i a d o s d e l p a s a d o s i g l o 
s e c o n o c e e l i m p o r t a n t í s i m o p a p e l 
q u e j u e g a e s t e c u e r p o s i n VIda 
v i d a v e g e t a l . ua en ^ 
P e l l e r m a n n , R u s s e l l t , . 
C r o w t h e r , P r e s t e n F e i l i f f 2 p r ̂ a r d 
S h u t t , B o v a n c e W l l s o n con Ucllg' 
p e r i e n c i a s , y r e c i e n t e m e n t e pUs e^ 
e n u n h e r m o s o t r a b a j o de r ^ ' 1 
c i ó n p u b l i c a d o e n l a reviot opila' 
" C i e l o y T i e r r a " , s e h a n o c u L í 6 1 ^ 
t a n I m p o r t a n t e a s u n t o . 1Jdclo (j9 
L o s d o s p r i m e r o s e n R o i w 
( I n g l a t e r r a ) d e t e r m i n a r o n ! te(1. 
2 4 a ñ o s l a c a n t i d a d m e d i a d a,U9 
g e n o q u e a l a s t i e r r a s l IevabaÍtró-
a g u a d e l l u v i a c a i d a , de 730 i ? el 
( p o r m e t r o c u a d r a d o ) a n u a l t 03 
c e n t r a n d o 4 .8 k i l o s p o r h e c t a r en" 
C r o w t h e r y R u s t e n e n p 
( I n g l a t e r r a ) h a l l a r o n 1 64 virpoht 
m o s p o r 6 48 l i t r o s . ^ ' « g r a , 
F e i l i f f z e r y L u g n e n en t?i l 
( S u e c i a ) , h a l l a r o n 4 . 2 1 3 k i W 
c o r r e s p o V ü e n t e s a 8 2 6 l i tro m 
l e s . 
S h u t t y B o v a n c e ( C a n a d á ) o 
p r o m e d i o d e 10 a ñ o s de obse>vac0j^0 
ttt 
os 
d o s . ' " a o s ca¡> 
H u d i g e n N o e n i n g e (Hnlanrt ^ 
k i l o g r a m o s 1 6 p o r 7 0 1 l i t ros ^ i l 4 
n a d 
h a l l a r o n 6 K g . p a r a " i g ? 8 ^ ^ 0 ' 0 1 1 . 
l l u v i a . 08 de 
Y W i l s o n e n I t h a c a ( N e w Ym-i^ 
e n c o n t r ó 1 1 . 4 7 K g . ( p r o m e d i o I I ' 
a ñ o s de o b s e r v a c i ó n ) p a r a 744k • 
t r o s c a l d o s a n u a l m e n t e . "•' 
E l p r o m e d i o d e e s t o s r e s u l t a 
e s de 8.2 41 K i l o s de A z o e p o r l í 0 3 
t á r e a , lo q u e e q u i v a l e a 50 k i l o ? ! ? ' 
n i t r a t o z o d i o , f o r m a lo m á s frecuB 
t e c o n q u e p e n e t r a p o r l a s raices 1 
c o m p u e s t o s n i t r o g e n a d o s . 8 
A ñ a d a m o s q u e e n A l e m a n i a e It 
l i a e l p r o m e d i o h a l l a d o por distint 
o b s e r v a d o r e s p a r a e l n i t r ó g e n o ai 
l a d o es d e 11 k i l o s p o r hectáre!" 
p r o m e d i o m á s e l e v a d o que el n 
h e m o s . c o n s i g n a d o m á s a r r i b a 
P a r e c e q u e a b u n d a m á s la canli 
d a d d e n i t r ó g e n o e n f o r m a de com 
p u e s t o s c o m o n i a c a l e s y que es d 
q u e ñ a l a q u e l a s p l a n t a s rec iben for" 
m a n d o e l n i t r ó g e n o p a r t e del ácido 
l l a m a d o n í t r i c o . 
L o s o b s e r v a d o r e s ing leses aña 
d e n , q u e b a j o e s t a ú l t i m a forma k 
c a n t i d a d d e n i t r ó g e n o es en canibi 
c o n s t a n t e e n l o s d i v e r s o s meses del 
a ñ o , m i e n t r a s q u e b a j o l a forma de 
c o m p u e s t o s a m o n i a c a l e s , l a cantidad 
d e n i t r ó g e n o q u e l l e g a a las plan-
t a s e s p o r d e m á s v a r i a b l e ; creciente 
d e s d e M a y o a A g o s t o , en cuya épo-
c a e s p r ó x i m a , y d e s c r e c i e n t e en el 
r e s t o d e l i n v i e r n o y h a s t a l a prima-
v e r a , 
v e r a . 
Q u i z á e n e l lo i n f l u y a l a proximi-
d a d d e l a s p o b l a c i o n e s , donde en 
l a s c a p a s b a j a s de l a a t m ó s f e r a se 
h a U a n c o n b u n d i m c i a toda clase de 
d e t r i t o s e i m p u r e z a s , e n su mayor 
p a r t e p r o v i n e n t e s de l a industria. 
L a n i t r i f i c a c i ó n d e l suelo por la 
a t m ó s f e r a e s de c a p i t a l importan-
c i a e n A g r i c u l t u r a y c o n v e n d r í a que 
p r o s i g u i e r e n los e s t u d i o s que con 
t a n t o é x i t o " h a n r e a l i z a d o los físicos 
y q u í m i c o s c i t a d o s . 
C o m o c o m p l e m e n t o de ellas y de 
i n t e r é s a g r í c o l a c a p i t a l , debe esti-
m u l a r s e a l o s g o b i e r n o s para que' 
c r e e n y m u l t i p l i q u e n las estaciones, 
p l u v i o m é t r i c a s , de t a n escaso costo 
c o m o d e g r a n d e i n t e r é s para la 
A g r i c u l t u r a . 
Gonzalo Keig, 
M a d r i d , 2 d e A b r i l . 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I N I -
N A " q u e es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A . L a f i r m a d e E . W . G R O V E s e 
h a l l a e n c a d a c a j i t a . S e u s a p o r t o d o 
el m u n d o p a r a c u r a r r e s f r i a d o s e n u n 
d í a . 
D r G o n z a l o P e d r o 
CZBT7.7ANO D E L K O S P I T A I , O l í 1 E m e r g e n c i a » y del H o s p i t a l N u -
mero U n o . 
E S P E C I A L I S T A E N TZA8 X T A I K A . 
j j j r i a a y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . Ot»-
toacopia y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . 
j ^ H T S C C Z O H a B S B V B O S A X V A S S A f t . 
VI O B r S T J T i T A S : O B 10 A 13 U . T B B / ¿ ( k > S a • p. nou e n l a c j u l e de C u b a . \JtJ 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
Sis todos l o s prec io s y p a r a to-es los s u s t o s . 
Venga a vernos antes de com 
prar máquina. 
A d m i t i m o s c a r r o s en s t o r a j e p a -
r a v e n t a en c o m i s i ó n o p a r a s u 
g u a r d a y l i m p i e z a . 
Santamaría y Co. 
M a r i n a i . T e l é f . 10-4199. 
L a s e l e c c i o n e s d e l a 
" N u e v a F á b r i c a 
r , s . A . 
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
C o n f o r m e v e n í a m o s a n u n c i a n d o , 
s e c e l e b r ó a y e r , e n l o s S a l o n e s d e l a 
c e s a de B a n c a de l o s s e ñ o r e s N . G e - 1 
l a t s y C a . , l a s e g u n d a p a r t e d e l a s e - I 
s i ó n a n u a l o r d i n a r i a de l a " N u e v a ¡ 
F á b r i c a de H e l o " p r o p i e t a r i a d e l a s | 
g r a n d e s c e r v e c e r í a s " T r o p i c a l " y i 
" T í v o l i " . y d e l a f á b r i c a d e b o t e l l a s , ¡ 
" O w e n s " . 
P r e s i c T i ó e l a c t o e l s e ñ o r N a r c i s o I 
G e l a t s , P r e s i d e n t e de l a E m p r e n s a , ! 
t e n i e n d o a s u d e r e c h a a l p r i m e r V i c e j 
D o n N a r c i s o M a c i á y a l I n s p e c t o r G e - | 
n e r a l de l a C o m p e ñ í a , s e ñ o r D . J u l i o 
B l a n c o H e r r e r a . 
E l a b o g a d o c o n s u l t o r d e e s t a i m -
p o r t a n t e c o r p o r a c i ó n y , a l a v e z , S e -
c r e t r i o d e l a m i s m o , D r . D . C r i s t ó -
b a l B i d e g a r a y , d i ó l e c t u r a a l a I s t a 
d e l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p r e s e n t e s y 
r e p r e s e n t a d o s q u e a l c a n z a b a n c e r -
c a (Te v e i n t e y t r e s m i l a c c i o n e s y 
c o m o p a r a i n t e g r a r e l " q u o r u m " s o -
l o se r e q u e r é a n q u i n c e m i l , u n a a c -
c i o n e s , e l s e ñ o r G e l o t s o r d e n ó s e d i e -
, r a c u e n t a d e l d o c u m e n t o q u e a p o r t a -
I b a l a C o m i s i ó n de G l o s a , q u e p o r s u 
i s e r e n i d a d e x p o s i t i v a , s u d e t a l l e d e 
i n v e s t i g a c i ó n y e l e l o g i o q u e e n d i c h o 
¡ c e r t i f i c a d o r e s p l a n d e c e , m e r e c i ó l a 
1 u n á n i m e a p r o b a c ó n d e l a J u n t a . 
• E l d o c t o r B i d e g a r a y i n f o r m o a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a s p e r s o n a s 
q u e c e s a b a n e n e l d e s e m p e ñ o de s u s 
j c a r g o s e l e c t i v o s e n e l p r e s e n t e a ñ o , 
y , p o r a c l a m a c i ó n a b s o l u t a , r e s u l t a -
r o n e l e g i d o s d e n u e v o p o r u n b i e -
| n i o . l o s q u e f o r m a n e s t a c a n d i d a t u r a : 
' P a r a V i c e P r e s i d e n t e S e g u n d o : D . 
( J o s é A i x a l á C a s e l l a s ; p a r a V o c a l e s 
p r o p i e t a r i o s : D o n E s t e b a n M a t a s y 
V i e t a , D o n J o a q u í n C o e l l o y C a s t i -
j l i o , D o n L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , 
D o n M a n u e l O r t a y Orta , Don José 
B o l a d o y B l a n c o , D o n Francisco 
G a r c í a N a v e i r o ; P a r a Vocales Su-
p l e n t e s : D o n F r a n c i s c o Gómez Pe-
r u j o , D o n A n t o n i o S u á r e z Franco, 
D o n D i o n i s i o R u i s á n c h e z Fuentes. 
E l s e ñ o r G e l a t s d i ó las gracias por 
l a m e r e c i d a e l e c c i ó n rea l izada con 
t a l a r m o n í a (Te v o l u n t a d e s . 
N o h a b e n d o m á s a s u n t o s de que 
t r a t a r e n l a O r d e n d e l D í a , levantó 
l a s e s i ó n e n m e d i o de generales de-: 
m o s t r a c i o n e s d e a p r o b a c i ó n por la 
l a b o r r e n d i d a e n f a v o r de l a Empre-
s a c u y o c o n t r o l e j e m p l a r aplauden 
c u a n t o s se s i e n t e n i n t e r e s a d o s en una 
c o m p a ñ í a cTe l a m a g n i t u d de esta y 
d e l a s i n g u l a r e f i c i e n c i a que obtie-
n e e n s u d i r e c c i ó n . 
F e l i c i t a m o s a l o s e leg idos y a la 
E m p r e s c a p o r s u innegable , oesa-
r r o l l o , q u e h o n r a a C u b a por su im-
p o r t a n c i a y s u m a n e r a de regirse. 
D r / J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A I T S P A R I S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , a n á l i s i s ael:¡ 
u g o g á s t r i c o . . , « 
C o n s u l t a s de 8 a 10 a . m . 7 ^ 
» 3 p . m . , . nnor; . 
R e f u g i o n ú m e r o i B . T e l . A-838i>-
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
I M P O T E N C I A , P E 3 E X D A 8 
S E M I N A L E S , B S T E B I L I -
B A » , V E B E B B O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q T T E K A B B -
B A S , O O N S V L T A S B B 1 A 4 
M0NSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
na 
O 1 7 1 6 s o d - a 
O 3 1 5 1 5 d - 2 2 
$ n a p a i s n v a ^ u o n o n a o í YK. C( 
» -ihvk vt: a c r o i n v i a l a » 
A N A L I S I S M O R I N A 
C O M P L E T O : 4 P E S O S 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l 
D R . E M I L I A N O D E L G A D O 
S a l u d N o . 6 0 , b a j o s 
a l c e n t r o d e l a c u a d r a . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m i -
c o s . T e l é f o n o A - 8 6 2 2 . 
» r T o m e 
p i H i e r r o 
I f l N u x a d o 
E n r i q u e c e l a S a n g r e 
D a V i r i l i d a d 
F a b r i c a n t e s : m i e r n a c l o n a l vorfc' 
m l c a l Co. . 11 K a e s 36 st., New Co, 
P o r M a y o r : S a r r á , J o h n s o n . ;nosa-
í o m e r , T a q u e c h e l . M e s t r e y botica* 
P o r m e n o r en todas l a s buenas ov ¿ 
L f i R O C K 
e s e l ú n i c o T ó n i c o y R e c o n s t i t u y e n t e 
R E C O M E ' \ i • ' • O 
P O R 
T O D O S L O S M É D I C O S 
D e b i l i d a d , A g o t a m i e n t o 
C o n v a l e c e n c i a s , C a l e n t u r a s 
F a l t a d e A p e t i t o , D i s p e p s i a 
D e v e n t a e n l a s buenas F a r m a c i a s 
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A C U S A S E L E O R D E N A B A P O R 
I O S A Z U C A R E R O S A M E R I C A N O S 
( I I I E R E D U J E S E S U Z A F R A 
att D I C E Q U E 1 / O S B E M O L A C H E 
k A B A N P A R A A U M E N T A R I i O S 
S a l e p r o m e t i ó a C u b a f i j a r e n 
• 1 4 0 l a a c í e n l i b r a s c o m o d e r e c h o s 
í r ^ n c e l a r i o s , s i r e d u e l a s u z a f r a a z u -
f r e r a a d o s m i l l o n e s y m e d i o d e t o -
n e l a d O 0 B p e c í a I p o r t e l é g r a f o a T h e 
W o r l d " . ) 
W a s h i n g t o n , 1 7 d e A b r i l . L o q u e 
n a r e c e c o m o u n a t e n U d o d e c o a c -
c i ó n a C u b a p a r a q u e l i m i t a r a s u 
- a f r a e n i n t e r é s d e l o s r e m o l a c h e r o a 
t T e s t o p a í s , s e d e s c u b r i ó e n l a s r e -
c i e n t e s a u d i e n c i a s p a r a lo d e l a L e y 
F o r d n e y . A l G o b i e r n o d e l a I s l a s o 
d i j o b r u s c a m e n t e q u e r e d u c i e n d o 
¡a p r o d u c c i ó n d e l a z a f r a a 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
t o n e l a d a s a l p r e s e n t e a ñ o , s e f i j a r í a 
u n t r i f a d e $ 1 . 4 0 l a s 1 0 0 l U s , y s e h a 
dicho, a u n q u e e l S e n a d o r S m o o t l o 
ha n e g a d o , q u e s e i n f o r m ó a C u b a 
ñ u s s i no c u m p l í a c o n e s t a i n d i c a -
c i ó n e l t i p o a r a n c e l a r l o s e r í a f i j a d o 
en $2-50 l a s 1 0 0 I b s . 
H a y r a z ó n p a r a c r e e r q u e e s t a a m e -
n a z a p r e c e d e n t e s , f u é h e c h a c o n e l 
c o n s e n t i m i e n t o d e l P r e s i d e n t e y d e 
a n a m a n e r a b a s t a n t e d i r e c t a p a r a 
c o n s i d e r a r s e o f i c i a l . N u n c a s e h a b í a 
proced ido e n e s a f o r m a p a r a f a v o r e -
cer I n t e r e s e s e s p e c i a l e s . 
S M O O T E S C R I B I O U N A C A R T A 
S e s a c ó a r e l u c i r e n l a s e s i ó n d e l 
e j ecu t ivo q u e e l S e n a d o r S m o o t , h a -
b í a e n e f e c t o e s c r i t o u n a c a r t a a l 
G e n e r a l C r o v d e r , q u i e n f u é a C u b a 
a i n t e r v e n i r e n e l p r o c e s o e l e c t o r a l y 
se q u e d ó a l l í p a r a s e r e l F A C T O T U M 
G E N E R A L d e a s u n t o s a m e r i c a n o s , i n -
c lnyendo 1 » p r o p o s i c i ó n E x t r a o r d i n a -
r i a q u e p r e s e n t a r í a a l G o b i e r n o C u -
bano. 
E l S e n a d o r C a l d e r d e Ne-w Y o r k 
f o r m u l ó e s e c a r g o , y é l y e l S e n a d o r 
de U t a h t u v i e r o n u n a l t e r c a d o p o r l e 
mismo e n l a s o f i c i n a s d e l C o m i t é . 
AI s er c o n f r o n t a d a s l a s n o t i c i a s , e l 
S e n a d o r C a l d e r s e n e g ó a d i s c u t i r -
las, a l e g a n d o q u e lo q u e s e h a c i a e n 
ses iones e j e c u t i v a s d e l C o m i t é F i -
n a n c i e r o n o e r a p a r a l a p u b l i c i d a d -
P e r o h e a q u í l o s h e c h o s , s u m a n a d o s 
por e l C o r r e s p o n s a l d e T h e W o r l d t o -
m a d o s d e v a r i a s f u e n t e s : 
l o - E l G e n e r a l C r o w d e r v i n o a 
W a s h i n g t o n y t u v o u n a c o n v e r s a c i ó n 
c o n e l P r e s i d e n t e H a r d i n g , e l S e n a -
d o r S m o o t y o t r o s , r e s p e t o d e l o s p r o -
b l e m a s c u b a n o s q u e i n t e r e s a n a l o s 
E s t a d o s U n i d o s . E l a z ú c a r y l a t a -
r i f a d e l a z ú c a r f u e r o n d i s c u t i d o s . E l 
S e n a d o r S m o o t e s c r i b i ó u n a c a r t a , 
qne e l G e n e r a l C r o w d e r s e l e d i e r o n 
ó r d e n e s p a r a q u e l a e n s e ñ a r a a l a s 
a u t o r i d a d e s c u b a n a s . E s t a c a r t a , q u e 
f u é l e í d a a l C o m i t é F i n a n c i e r o h a c e 
d í a s , o f r e c í a u n a t a r i f a d e $ 1 . 4 0 l a s 
1 0 0 I b s . s í C u b a a c c e d í a r e d u c i r s u 
p r o d u c c i ó n a 2 . 5 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d u -
r a n t e e r p r e s e n t e a ñ o . 
2 o . A l g ú n t i e m p o a n t e s q u e e l p l a n 
d e f i n i t i v o de M r . S m o o t f u e r a p r e s e n -
t a d o a l o s f u n c i o n a r i o s d e l G o b i e r n o 
C u b a n o , s e e s t u d i a r o n , i n d i c a c i o n e a 
h e c h a s p o r l a s a u t o r i d a d e s d e 
W a s h i n g t o n p a r a u n a t r a n s a c i ó n . L a 
M i s i ó n C o m e r c i a l C u b a n a q u e v i n o 
a q u í , p i d i ó u n a r e d u c i ó n e n l o s d e r e -
c h o s d e i m p o r t a c i ó n d e l a z ú c a r f i j a -
do p o r l a L e y F o r d n e y . M a s t a r d e 
e s t a m i s m a C o m i s i ó n s o m e t i ó u n a 
p r o p o s i c i ó n m á s d e f i n i t i v a a l D e p a r -
t a m e n t o d e E s t a d o . 
A e s t a C o m i s i ó n s e l e I n d i c ó e x -
t r a o f l c i a l m e n t e q u e C u b a " d e b í a r e s -
t r i n g i r s u p r o d u c c i ó n d e a z ú c a r d e l 
a ñ o 1 9 2 2 a 2 , 5 0 0 . 0 0 0 d e t o n e l a d a s , 
a c a m b i o d e l o c u a l l a t a r i f a d e l 
a z ú c a r p r o p u e s t a e n l a L e y F o r d n e y 
s e r í a r e d u c i d a " » 
A l d i s c u t i r e s t a p r o p o s i c i ó n , é l C o -
m i t é A m e r i c a n o d e E m e r g e n c i a C u -
b a n a d i j o : " N o h a b i e d o s e r e c i b i d o 
u n a p r o p o s i c i ó n f o r m a l p o r e l G o -
b i e r n o C u b a s e e m p e z ó l a z a f r a s i n 
r e s t r i c c i ó n ; p e r o s o b r e m e d i a d o s d e 
F e b r e r o s e r e p i t i ó l a p r o p o s i c i ó n d e 
nnevy l l e v a d a a n t e d e l G o b i e r n o C u -
bano, e s t a v e z , p o r l o q u e s e l a c o n -
s i d e r ó c o m o u n a c t o o f i c i a l p o r p a r t e 
o e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
BE P r e s i d e n t e d e C u b a c i t ó a c o n -
w e n c i a r a l a C á m a r a d e R e p r e s e n -
tante s y a l S e n a d o y l e s s o m e t i ó l a 
P r o p o s i c i ó n " , 
S e e n t i e n d e q n e é s t a a c c i ó n o f i c i a l 
« a l a c a r t a d e S m o o t a l G e n a r a l 
C r o w d e r , y f n é c o n s i d e r a d a " O f i c i a l ' , 
^ a P r o p o s i c i ó n f u é r e c h a z a d a p o r l o s 
a b a n o s , 
B n t r e l a s r a z o n e s e x p u e s t a s p a r a 
a c e p t a r l a p r o p o s i c i ó n e n t r e g a d a 
a l P r e s i d e n t e Z a y a s , f i g u r a n : 
Q u e u n a v e z e m p e z a d a l a z a f r a , s e -
« a I n c o n s t i t u c i o n a l a f e c t a r l o s c o n -
R O S A M E R I C A N O S S E C O N F A B U -
P R E C I O S D E V E N T A D E L A Z U C A R 
t r a t o s e n t r e l o s c o l o n o s y l o s h a -
i c o n d a d o s ; q u e e l c o m e r c i o n e c e s i -
t a b a d e l d e s a r r o l l o d e l a z a f r a p a -
r a m a n t e n e r l a c i r c u l a c i ó n d e d i -
n e r o y p a r a a y u d a r l e s a h a c e r 
f r e n t e a l a s o b l i g a c i o n e s a s u m i d a s 
p a r a h a c e r l a z a f r a d e 1 9 2 2 ; q u e u n a 
v e z e m p e z a d a a q u e l l a l o s o b r e r o s s e 
o p o n d r í a n s e r i a m e n t e a c u a l q u i e r 
i n t e r p o s i c i ó n de s u s c o n v e n i o s . E s t a s , 
y o t r a s i l u s a s , f u e r o n d a d a s . E l G o -
b i e r n o C u b a n o i n d i c ó q u e s e p o d r í a n 
o b t e n e r l o s m i s m o s f i n e s p o r m e d i o 
d e " u n a r e s t r i c c i ó n d e e x p o r t a c i o n e s 
C u b a n a s a l o s E s t a d o s U n i d o s d u -
r a n t e e l a ñ o d e 1 9 2 2 " . 
1 T o d o e s t o s h e c h o s s e e s t u d i a r o n e n 
l a r e u n i ó n q u e d u r ó t o d o e l d i a e n 
e l C o m i t é F i n a n c i e r o , a l o c u a l e l S e -
n a d o r C a l d e r y e l S e n a d o r S m o o t e s -
t a b a n o p u e s t o s . C a l d e r l u c h a b a e n 
f a v o r d e u n t i p o m á s b a j o d e a z ú c a r 
p a r a l o s ^ m i l l o n e s d e c o n s t i t u y e n t e s 
d e l E s t a d o , y S m o o t p o r l o s r e m o l a -
c h e r o s d e U t a h y o t r o s E s t a d o s d e l 
O e s t e . 
E l S e n a d r C a l d e r p r o p u s o f i j a r 
$ 1 . 4 0 , p r e c i s a m e n t e e l t i p o q u e e l S e -
n a d o r S m o t h a b í a p r o p u e s t o a C u b a 
p o r m e d i o d e s u c a r t a a l G e n e r a l ¡ 
C r o w d e j ; p e r o e l d e U t a h l u c h ó e n I 
f a v o r d e l a L e y F a r n e y , y g a n ó . 
C a l d e r e n t o n c e s p r o p u s o $ 1 . 4 5 , I o ¡ 
f u é r e c h a z a d o . E s t o f u é s e g u i d o d e : 
p r o p o s i c i o n e s d e $ 1 . 5 0 y d e $ 1 , 5 5 , 1 
p e r o t o d o s s e r e c h a z a r o n . A l f i n o t r o s i 
d o s S e n a d o r e s s e a g r e g a r o n a l o s 
t r e s y f i j a r o n e l t i p o e n $ 1 . 6 0 . S m o o t 1 
l u c h a b a p o r $ 2 . 0 0 
M r . S m o o t n e g ó q u e h a b í a a m e n a -
z a d o a l G o b i e r n o C u b a n o c o n u n t i -
po d e $ 2 . 5 0 s i s u p r o p o s i c i ó n p a r a 
r e s t r i n g i r l a z a f r a a 2 . 5 0 0 . 0 0 0 d e t o -
n e l a d a s n o e r a a c e p t a d a . C o n f e s ó q u e 
h a b í a e n v i a d o u n a c a r t a a l G e n e r a l 
C r o w d e r . A l p r i n c i p i o s e d i j o q u e e l 
P r e s i d e n t e h a b í a r e d a c t a d o l a c o m u -
n i c a c i ó n a C r o w d e r q u e f u é u t i l i z a d o 
e n l a s n e g o c i a c i o n e s c o n e l P r e s i d e n -
te d e C u b a , p e r c T T V I r . S m o o t e x p l i c ó 
q u e é l , y n o e l P r e s i d e n t e , l a h a b í a 
p r o d u c i d o . 
í 
C A R T E R A S O O N M O N O G R A M A S 
D e v a r i a d o s t a m a ñ o s , d e f o r m a m u y n u e v a s , d e p i e l e s f i n a » , m u y 
b o n i t a s y c a p r i c h o s a s . L o » m o n o g r a m a s s o n d e o r o , m u y a r t í s t i c o s 
7 e f e g r a t e s . P a r a o b s e q u i a r a c a b a l i e r o s , n a d a i o » a p r o p i a d o e n to-
da* has é p o c a s . 
L A V E N E C I A 




n a , C h a p m a n , S w i n n e r t o n , M e K e n -
n a , P a d r ó , G ó m e z , H a t c h , M i g u e l e s , 
R a s p a l l y L a G u a r d i a . P o r l e p r e n s a 
l o s s e ñ o r e s E d u a r d o C i d r o y C a r l o s 
V a r o n a y n u e s t r o c o m p a ñ e r o R i c a r -
do A . C a s a d o . 
E l e s p l é n d i d o m e n ú , e x q u i s i t a m e n -
te s e r v i d o , f u é e l s i g u i e n t e : 
C o c k - t a i l , H o r s d e O u v r e ; C e l e r y 
O l i v e s A l m o n d s , C i t y C o n s o m m é ; 
P a r g o , O t e r o ; T o r n e o t r i s a l N a t i o -
n a l C i t y B a n k ; B e a r s t o f C h i c k e n 
D u r r e l l ; S a l a d V i c e P r e s i d e n t e ; C i t y 
C a s i n o A s s o r t e d C a k e s ; D e m i T a s -
s e ; P o n t e C a n e t C h a m p a g n e ; R e d 
w n i e ; C i g a r s . 
A l e h o r a d e l o s b r i n d i s , M r . H e n -
n e m a n u s ó d e d e l a p a l a b r a h a c i e n -
u n o b r e v e r e f e r e n c i a a l o s m e r e c i -
m i e n t o s d e M r . D u r r e l l , p e r o c o m o 
é s t e l l e v a 1 6 a ñ o s d e l a b o r e n C u -
b a , p i d i ó q u e h a b l a r a u n c u b a n o y ' 
d e s i g n ó e l e f e c t o a l s e ñ o r A c o s t a , 
A d m i n i s t r a d o r d e l a S u c u r s a l d e A r -
t e m i s a . 
E l e e f i o r A c o s t a , a c c e d i e n d o a l a 
I n d i c a c i ó n , h a b l ó e n t é r m i n o s e l o -
c u e n t e s d e l a f e c t o d e M r . D u r r e l l h a -
c i a C u b a y los . c u b a n o s . E n c o m i ó s u 
l a b o r h e n e a r í a y d i j o q u e t a n t o p o r 
e l l a c o m o p o r l a s p r e n d a s p e r s o n a l e s 
q u e t a n t a s s i m p a t í a s l e h a n c o n q u i e -
t t a d o e n e s t e p a í s , M r . D u r r e l l p o d r í a 
e s t a r s e g u r o d e q u e s u n o m b r a m i e n -
t o c a u s a b a l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n e n 
e s t a s o c i e d a d ! . E s - u n h o m b r e q u e s e 
h a h e c h o p o r s u s p r o p í o s e s f u e r z o s — 
a g r e g ó — y e s u n p r o d u c t o c u b a n o , 
p o r q u e a q u í h a d e m o s t r a d o l o s g r a n -
d e s c o n o c i m i e n t o s q u e h o y r e c o n o c e 
y p r e m i a e l N a t i o n a l C i t y B a n k o f 
N e w Y o r k . 
S u n o m b r a m i e n t o p a r a l a V i c e -
p r e s i d e n c i a , c o n t i n u ó e l s e ñ o r A c o s -
t a , d e b e a d e m á s c o m p l a c e r n o s e n e x -
t r e m o , p o r q u e e l l o s i g n i f i c a q u e l o s 
d i r e c t o r e s d e l B a n c o e s t á n I d e n t i f i -
c a d o s c o n l a p o l í t i c a q u e p u e d e d e s a -
r e n a r M r . D u r r e l l d e s d e e s e c a r g o 
y q u e h a d e s e r , n a t u r a l m e n t e , m u y 
f a v o r a b l e a loe i n t e r e s e s de C u b a 
p u e s a s í lo g a r a n t i z a s u e j e c u t o r i a 
a n t e r i o r d u r a n t e d i e z y s e i s a ñ o s . 
E l s e ñ o r A c o s t a q u e f u é m u y 
a p l a u d i d o , t e r m i n ó a f i r m a n d o r o t u n -
d a m e n t e q u e e s t o d o p u n t o i n c i e r t o 
q u e e l N a t i o n a l C i t y B a n k p r e t e n d a 
n i h a y a p r e t e n d i d o j a m á s e l i m i n a r a 
l o s c u b a n o s . 
H a b l a r o n d e s p u é s l o s s e ñ o r e s D a - w -
s o n . V i c e p r e s i d e n t e d e l C l u b d e l N a -
t i o n a l C i t y B a n k e n l a H a b a n a y 
S c h e l e n s , h a c i e n d o r e s a l t a r l o s g r a n -
d e s m é r i t o s d e l f e s t e j a d o y e l g r a n 
a c i e r t o d e l o s d i r e c t o r e s d e l C i t y 
B a n k a l e x a l t a d o a l a V i c e p r e s i d e n -
c i a d e l m i s m o . 
F i n a l m e n t e u s ó d e . l a p a l a b r a M r . 
D u r r e l l , q u i e n e n t é r m i n o s e l o c u e n t e s 
d i ó l a s g r a c i a s p o r l a d e m o s t r a c i ó n 
d e q u e e r a o b j e t o y t u v o u n c a r i ñ o -
s o r e c u e r d o p a r a M r . B o h n , A d m i -
n i s t r a d o r q u e f u é d e l a O f i c i n a d e 
e s t a c a p i t a l . 
P a s a d a s l a s d o c e d e l a n o c h e t e r -
m i n ó l a s i m p á t i c a f i e s t a , e n t r e r e p e -
t i d a s m u e s t r a s d e e s t i m a c i ó n y a f e c -
to h a c i a M r . D u r r e l l , q u e f u é o v a -
c i o n a d o d u r a n t e l a r g o r a t o p o r t o -
d o s l o s p r e s e n t e s a l e m p e z a r y e l 
t e r m i n a r s u d i s c u r s o . 
Elj D I A R I O D E L A M A R I N A s e 
a s o c i a s i n c e r a m e n t e a l b e n e p l á c i t o 
c o n q u e e l p e r s o n a l d e l N a t i o n a l C i -
t y e n l a H a b a n a h a a c o g i d o e l m e r e -
c i d o a s c e n s o d e M r . D u r r e l l , y r e i t e -
r a a é s t e s u m á s c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
O T T ^ S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
^ a " . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a sangre . . C o n s u l t a s : de 
2 a 6. N e p t u n o . 125 . 
C3051 a l t . Ind . -18 a b 
Esta terrible enferme-
dad , cuidada á tiempo, 
es hoy combatida con 
muchas esperanzas de 
éxito. Requiere des-
canso, aire, sol y cui-
dadosa alimentación. 
E l Aceite de Hígado 
de Bacalao se emplea 
como alimento-medi-
cina, y bajo la cono-
cida forma de la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
se presta para la 
digestión la más 
delicada. 
Exíjase solamente la legítima. 
Scott & Bowne, Blaomfield. N . J . — -
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E T A S 
D E JUZGADO D E 
GUARDIA DIURNA 
1 P 
p a r a I N D I G E S T I O N 
634slc 
L A ESPAÑA INCOGNITA 
H o r a t i o S . R u b e n s , P r e s i d e n t e d e l 
C o m i t é A m e r i c a n o d e E m e r g e n c i a C u -
b a n a , f u é e n t r e v i s t a d o r e s p e c t o a l o 
o c u r r i d o d e s p u é s q u e e l P r e s i d e n t e 
d e C u b a n o t i f i c ó a l g e n e r a l C r o w d e r 
q u e e l p l a n d e S m o o t n o p o d r í a l l e -
v a r s e a c a b o d u r a n t e e l a f lo d e 1 9 2 2 
p o r q u e l a z a f r a y a e s t a b a e n p l e n a 
m a r c h a . 
"Ajsí q u e d ó e l a s u n t o , c o n l a e x c e p -
c i ó n d e q u e a l h a c e r s e e s t a p r o p o s i -
c i ó n a l G o b i e r n o d e C u b a , s e r e c o n o -
c i ó u n h e c h o , a s a b e r , q u e l a o f e r t a 
de r e d u c i r l a t a r i f a s o b r e a z ú c a r e s 
c u b a n o s d e 1.6 c e n t a v o s a 1.4 c e n -
t a v o s e n l a t a r i f a p e r m a n e n t e , e s u n a 
f r a n c a d e c l a r a c i ó n q u e e l t i p o a n t e -
r i o r e r a m u y e l e v a d o e í n e c e s a r i o c o -
m o p r o t e c c i ó n p e r m a n e n t e a l o s a z ú -
c a r e s d e r e p i o l a c h a . 
L a I m p r e s i ó n a s í c r e a d a e s d e s a -
g r a d a b l e . 
E l G o b i e r n o C u b a n o r e c i b i ó p r o -
m e s a f o r m a l d e u n t i p o a r a n c e l a r i o 
p e r m a n e n t e d e 1.4 c e n t a v o s s i s e r e g -
t r i n g i a l a a c t u a l z a f r a , n a t u r a l m e n t e 
e s t o l e h i z o s u p o n e r q u e e l C o n g r e -
s o d é E s t a d o s U n i d o s e s t a b a d i s p u e s -
to a p r o b a r u n a l e y e n e s e s e n t i d o . S í 
é s t o n o f u e r a a s í , s i e l C o n g r e s o n o 
e s t u v i e s e d i s p u e s t o a , c u a n d o m e n o s 
a m o d i f i c a r l a t a r i f a F o r d n e y , s e 
p o n d r í a d e m a n i f i e s t o s u I n t e n s i ó n 
a n e s a d e e / g a ñ a r a l o s C u b a n o s l o 
q u e , n a t u r a l m e n t e , s e r í a i n c o n c e b i -
b l e , t r a t á n d o s e d e a c t o o f i c i a l d e l G o -
b i e r n o A m e r i c a n o . 
I g u a l m e n t e I n c o n c e b i b l e r e s u l t a l a 
a m e n a z a d e a u m e n t a r l o s d e r e c h o s a 
m á s d e l t i p o F o r d n e y , n o c o m o u n a 
m e d i d a j u s t a p a r a l a p r o t e c c i ó n d e l a 
i n d u s t r i a a m e r i c a n a , s i n o e n c a l i d a d 
d e m e d i d a p u n i t i v a , d e c a r á c t e r p e r -
m a n e n t e , c o n t r a fil G o b i e r n o C u b a n o 
p o r n o h a b é r e s t e a c e p t a d o l a i m p o -
s i c i ó n q u e s e h i z o , a l o s a z u c a r e r o s d e 
C u b a m u y t a r d e , p a r a q u e t u v i e r a 
a c e p t a c i ó n l e g a l y p r á c t i c a . 
L o s C u b a n o s h a n d e m o s t r a d o e s t a r 
d i s p u e s t o s a a c e p t a r r a z o n e s , p e r o 
o s e r í a h u m a n o I m p o n e r l e s l a r a z ó n 
d e l a f u e r z a . L a a m e n a z a d e m e d i -
d a s p u n i t i v a s n o a y u d a r á n a l c o m e r -
d o a m e r i c a n o e n C u b a " P o r e l c o A -
t r a r i o . — 
S e c a l c u l ó , p o r a l g u o s l o s S e n a d o -
r e s q u e l a r e d u c c i ó n e n l o s t i p o s 
a r a n c e l a r i o s f o r z a d a p o r C a l d e r , a h o -
r r a r í a a l p u e b l o A m e r i c a n o $ 3 0 m i -
l l o n e s . E s t o r e p r e s e n t a b a l a s u m a 
a p r o x i m a d a q u e l o s r e m o l a c h e r o s , o b -
t e n d r á n c o m o b e n e f i c i o s i l a p r o p o s i -
c i ó n S m o o t l o g r a a b r i r s e p a s o . 
E s o s s o n l o s h e c h o s o c u r r i d o s c o n 
m o t i v o d e l z a r a n d e a d o a s u n t o d e l a 
t a r i f a a r a n c e l a r i a . 
FUNERARIA DE PRIMERA C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
Teléfono A-434SSaii Miguel 63. 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lampan' lia, 90. TeléfoDO A-3584 
t 
E . P . D 
E l S e ñ o r 
C l a u d i o L u i s V e r m a y 
y d e l a C r u z M u ñ o z 
HA FALLECIDÚ 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y l u n e s , a l a s 9 d e l a m a -
ñ a n a , s u v i u d a , h i j a , h i j o p o l í t i c o , h e r m a n o s p o l í t i c o s , p r i -
m o s y d e m á s f a m i l i a r e s , s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n 
a c o m p a ñ a n * ed c a d i á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : B e l l a V i s -
t a , n ú m e r o 1, V í b o r a , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a -
v o r q u e q r u e d a r á n e t e r n a m e t n e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 2 4 d e A b r i l d e 1 9 2 2 . 
M a r í a d e J e s ú s C o w l e y V d a . d e V e r m a y ; M a r í a d o J e s ú s 
V e r m a y y C o ^ V l e y ; J o s é J u l i á n C a m p a n e r i a ; A n g e l 
y J e s ú s Co-wdey y O d e r o ; A g u s t í n , L u i s , M a r í a , A b r a -
h a m y J o r g e C o - w l e y y F e r n á n d e z S a a v e d r a ; O s c a r 
F o n s S t e r l i n g ; G u s t a v o A l f o n s o ; P e d r o B o l i v a ; A l -
b e r t o , J o s é , L u i s F r a n c i s c o y F e d e r i c o d e l a C r u z 
M u ñ o z y G a r c í a ; D r . J o a q u í n A l v a r e z ; M a n u e l S o -
t o l o n g o ; C a m i l o M a r í n ; D r , A n t o i o M a . V a l d é s D a -
p e n a . 
F e s t e j a n d o e l a s c e n s o d e 
M r . D u r r e D a l a V i c e p r e -
s i d e n c i a d e l N a t i o n a l 
C i t y B a n k 
t J n e s p l e n d i d o b a n q u e t e e n e l 
C a s i n o d e l a P l a y a 
E n e l C a s i n o d e l a P l a y a t u v o 
« ' e c t o e l p a s a d o s á b a d o u n e s p l ó n d i -
f o b a n q u e t e , o r g a n i z a d o p o r e l p e r -
s o n a l de T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f 
^ e w Y o r k e n C u b a , c o m o d e m o s t r a -
« c u de a f e c t o y s i m p a t í a h a c i a e l 
W r J 1 1 1 1 ^ 0 de l o s c u b a n o s M r . J -
P ^ ^ H , c o n m o t i v o d e s u e x a l -
i a c l ú í a a l c a r g o d e V i c e p r e s i d e n t e d e 
l a p o d e r o s a I n s t i t u c i ó n b a n c a r i a . 
O c u p a r o n l a P r e s i d e n c i a d e l a c t o 
e l f e s t e j a d o y l o s s e ñ o r e s H e n n t k 
m a n , d e l a O f i c i n a C e n t r a l d e N e w 
Y o r k , J e f e d e I n s p e c t o r e s ; y R i d e o u t , 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e P r é s t a m o s 
e n l a H a b a n a , 
E n l a s o t r a s m e s a s t o m a r o n a s i e n -
to l o s s e ñ o r e s S c h e l l e n s , A d m i n i s t r a -
d o r d e l a O f i c i n a d e e s t a c a p i t a l ; 
H o w e , K y d d , M a r t y n , G o u l d i n g , F i -
g u e r e d o , S a m é i s , B u r k e , K i m b a l l , 
O ' F a r r i l l , N a e t z k e r , D o m í n g u e z , J e -
r r e t t , B l a n c h a r t T , V o u r v o u l i a s , P . 
S o s a , G o r d o n , A c o s t a , C a n t ó n , N e -
m e s i o U r r é c h a g a , H e i l b r o n , C a n e l o , 
L i c h t i g , R u í z R i v a s , C o l l a z o , H . P o s t , 
B l l i o t , V a l l i n a , C h a c ó n , V a l d é s , B c h e -
m e n d í a . C a s a s , B a n d u j o , G a r c í a , P . 
L ó p e z , R o s a d o , D a w s o n , N e v r b e r r y , 
P é r e z , C o o k , S u á r e z , S a c c o , B e l t r á n , 
V i ñ a s , M a r t í n e z , V i l l a v e r d e , L e c u o -
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , i y G A L I A N O , 1 2 6 . 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " l s ü s t a e t a , 
(Antiguo de Indán) 
Coches pera entierros, en la Habana» " m b - m m * * * » - $ 3.01 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana. . • h . k - - » m m * ' 6.0(1 
id., blancos, para novias, en la Habana. ^ ^ v . .« * n ** 12.00 
IÜZ, 33.—Teléfonos: A-1338, A-4024. A.362S y A-4154. 
T o d o lo m á s be l lo y monos conocido 
Que en A r q u i t e c t u r a , P a i s a j e s y C o s -
t u m b r e s p o p u l a r e s h a y e n E s p a ñ a , se 
e n c u e n t r a ¿ o b e r v l a m e n t e r e p r o d u c i d o 
con e x q u i s i t o a r t e en e l l ibro c u y o t í t u -
lo e n c a b e z a e s t a s l í n e a s , produc to de l a 
labor a s i d u a d u r a n t e c inco a ñ o s de 
K u r t H i e l s c h e r y a l que no le m o v i ó 
otro i n t e r é s que e l conocer l a s be l l e -
z a s que e n c i e r r a E s p a ñ a . 
E l produc to de s u t r a b a j o f u é e l ob-
tener m á s de 2 .000 i n s u p e r a b l e s foto-
g r a f í a s de l a s que s e l e c c i o n ó 304 que 
son l a a que c o n s t i t u y e n l a <>bra " E S -
P A Ñ A I N C O G N I T A . " 
E s t a s f o t o g r a f í a s e s t á n I m p r e s a s e n 
ro to -grabado con t a l m a e s t r í a y l i m p i e -
za , que pueden o b s e r v a r s e l o s m á s m i -
n u c i o s o s d e t a l l e s m u c h o m e j o r que exa^ 
m i n a n d o e l o r i g i n a l . 
T o d a l a o b r a de " E S P A Ñ A I N C O G -
N I T A " f o r m a u n v o l u m e n en fo l io s e -
b e r a m e n t e e n c u a d e r n a d o , conten iendo 
u n a i n t r o d u c c i ó n de l m i s m o a u t o r que 
c o n s t i t u y e u n v e r d a d e r o p o e m a en p r o -
s a t r a d u c i d o a l c a s t e l l a n b y 304 sober-
v l o s g r a b a d o s que m i d e c a d a u n o 21 x 
16 c e n t í m e t r o s . 
I n v i t a m o s a l a s p e r s o n a s a m a n t e s de 
lo be l lo a que p a s e n p o r l a L i b r e r í a 
" C e r v a n t e s " a e x a m i n a r l a o b r a " E S -
P A Ñ A I N C O G N I T A " e n l a que p o d r á n 
c o n t e m p l a r l a s u p r e m a c í a de l a r t e f o -
t o g r á f i c o r e p r o d u c i e n d o l a s m a r a v i l l a s 
que e n c i e r r a E s p a ñ a y que son desco-
n o c i d a s de p r o p i o s y e s t r a ñ o s . 
P r e c i o de l e j e m p l a r e n l a H a -
b a n a . . J 15.00 
E n l o s d e m á s l u g a r e s de l a I s l a 
f r a n c o de p o r t e s y c e r t i f i c a d o 15.50 
O T R A S O B R A S U L T I M A M E N T E R E -
C I B I D A S E N L A L I B R E R I A 
" C E R V A N T E S " 
L A S L E T E S D E L P B N S A M I E N 
T O . ' — V o l u m e n I V de l a s o b r a s 
c o m p l e t a s de W i l l i a m W . A t -
k i n s o n . V e r s i ó n e s p a ñ o l a de 
A g u s t í n de M e n a . 
E n e s t a o b r a t a n I n t e r e s a n t e 
como l a s a n t e r i o r m e n t e t r a d u -
c i d a s c o n s t i t u y e u n m i n u c i o s o 
e s tud io p s i c o l ó g i c o de l a m e n -
te y l a s f a c u l t a d e s s u p e r c o n s -
c l e n t e s . 
1 tomo e l e g a n t e m e n t e e n c u a -
dernado $ 1.50 
P O E T A S J O V E N E S C U B A N O S . 
P r e c i o s a a n t o l o g í a en l a que 
e s t á n c o l e c c i o n a d a s las ' m e j o -
r e s p o e s í a s de l o s poetas j ó -
v e n e s cubanos , p o r P a u l i n o Q. 
B a e z . 
1 tomo en r ú s t i c a . . . .i 0 . 6 0 
L A G R A N F L O T A B R I T A N I C A 
O p e r a c i o n e s n a v a l e s i n g l e s a s 
e n e l m a r de l N o r t e desde l a 
r u p t u r a de h o s t i l i d a d e s (1914) 
h a s t a d e s p u é s de l a b a t a l l a de 
de J u t l a n d i a (1916) , por e l A l -
m i r a n t e de l a R e a l M a r i n a B r i -
t á n i c a L o r d J o h n R . J e l l l c o e . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
1 g r u e s o tomo con m a p a s y 
e n c u a d e r n a d o 5 .00 
A B R A H A M L I N C O L N . — E s t u -
dio c r í t i c o - b i o g r á f i c o en e l que 
se exponen s u s e s f u e r z o s co-
m o j e f e del pueblo a m e r i c a n o 
p a r a m a n t e n e r l a e x i s t e n c i a 
n a c i o n a l , por G . H . P u t n a m . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a de J o s é P . 
Q o d o y . 
1 tomo e n c u a d e r n a d o . . . . 2.&0 
T R A T A D O D E Z O O L O G I A O b r a 
d e s t i n a d a a l a s e s c u e l a s H i s -
p a n o - A m e r i c a n a s , s e g ú n loa 
m á s m o d e r n o s m é t o d o s b i o l ó -
g icos , por el D r . Ot to L u t z , con 
l a c o l a b o r a c i ó n de l doctor V . 
L a c h n e r S a n d l v a l y l a r e v i s i ó n 
de l doc tor Pe( \ ro dq^Mugica . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 8 l á m i -
n a s en co lores , 2 en negro y 
250 g r a b a d o s i n t e r c a l a d o s e n 
e l texto. 
1 tomo en 4o. e n c u a c ^ r n a d o . 2 .80 
C A N C I O N E S E S C O L A R E S . P r e -
c i o s a c o l e c c i ó n de c a n c i o n e s 
p r o p i a s p a r a l a s e s cue la s , p o r 
M a n u e l e r n á n d e z J u n c o s c o n 
m ú s i c a de B r a u l i o D u e ñ o C o -
l ó n . 
N u e v a e d i c i ó n a u m e n t a d a y co 
r r e g l d a 1.00 
M O R O S Y E S P A Ñ O L E S . C o l e e -
c i ó n de a n é c d o t a s y d e s c r i p c i o -
n e s de l a s c o s t u m b r e s de l o s 
m o r o s , por G u i l l e r m o R i t t w a n 
gen. 1 tomo r ú s t i c a . .' . . . 0 .70 
A R T E D E V E N D E R T D E A U -
M E N T A R L A S V E N T A S T 
L A S G A N A N C I A S . — L i b r o de 
oro de l c o m e r c i a n t e a l p o r m e 
ñ o r , conteniendo r e g l a s y c o n -
s e j o s b a s a d o s en l a e x p e r i e n c i a 
p a r a poder a n u n c i a r y v e n d e r 
con g r a n d e s p r o b a b i l i d a d e s de 
é x i t o . O b r a p u b l i c a d a por l a r e -
v i s t a " E l fomento I n d u s t r i a l 
y M e r c a n t i l " 1 tomo e n c u a d e r -
nado . . . . . 2 .25 
I ¿ B X t S B I A " C X S B V A K T E S " 
T R A T A D O D E O O L O G I A . — O b r a 
D E R I C A R D O V E L O S O 
O a l l a n o 63, e s q u i n a a N e p t u n o . A p a r t a -
do 1115. T e l é f o n o A-4958 . H a b a n a , 
WBXrO» M X T B B T O F O X VV 
A T T T O M O V Z L 
E n l a c a r r e t e r a que v a de l a H a b a n a 
a G ü i n e s , c e r c a do l o m a d e n o m i n a d a 
" L o s Zapotes" , o c u r r i ó a y e r u n d e s g r a -
c iado a c c i d e n t e y como c o n s e c u e n c i a 
de l c u a l f a l l e c i ó u n m e n o r . 
A l a s dos y c i n c u e n t a m i n u t o s de l a 
tarde de a y e r f u é conduc ido a l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l u n m e n o r de l a r a z a b l a n c a , 
presentando los s i g n o s de l a m u e r t e . 
L o r e c o n o c i ó e l doc tor B á r c e n a s , m é -
dico de g u a r d i a , q u i e n c e r t i f i c ó l a s l e -
s i o n e s que p r e s e n t a b a , a f i r m a n d o que 
p a r e c í a t e n e r f r a c t u r a d a l a b a s e de l 
c r á n e o . 
^Antonio F e r n á n d e z , s i n o t r o s a p e l l i -
do, de 31 a ñ o s de edad, v e c i n o de l a 
c a l l e de S a n M i g u e l No . 224, c h a u f f e u r , 
| c o n d u c í a a y e r l a m á q u i n a n ú m e r o 2851 
| p o r l a C a r r e t e r a de G ü i n e s , v i n i e n d o 
i h a c i a l a H a b a n a . R e f i e r e F e r n á n d e z 
que a l l l e g a r a l l u g a r conocido p o r lo-
m a de L o s Zapotes , u n m e n o r que se 
a r r o j ó de u n a g u a g u a - a u t o m ó v i l p a r a 
t o m a r o t r a que I b a p a r a e l b a r r i o de 
J a c o m i n o , f u é cogido p o r e l cos tado de-
r e c h o de s u m á q u i n a , de m a n e r a t a n 
I n e s p e r a d a que no p u d o e v i t a r e l a c c i -
dente, 
A n d r é s B u s t i l l o y V e n t u r a , v e c i n o de 
B o l í v a r No . 126, es e l d u e ñ o de l a m á -
q u i n a n ú m e r o 2851, e I b a en e l l a c u a n -
do o c u r r i ó e s te suceso . R e l a t a e l c a s o 
en l a m i s m a f o r m a que s u c h a u f f e u r , 
a g r e g a n d o que e l m e n o r c a y ó e n t r e l a s 
dos r u e d a s de l cos tado derecho , s iendo 
a l c a n z a d o p o r l a t r a s e r a , pero s i n que 
l e l l e g a r a a p a s a r p o r e n c i m a , s i n o que 
l a c a b e z a de l m u c h a c h o f o r m ó como 
u n a c u ñ a a l a r u e d a . 
I s m a e l V a l d é s y R o d r í g u e z , v e c i n o de 
l a c a l l e de S a n t a I s a b e l en e l poblado 
de J a c o m i n o , r e c o n o c i ó e l c a d á v e r del 
m e n o r como e l de s u h i j o G u s t a v o V a l -
d é s y V a l d é s , de 13 a ñ o s de edad . 
T a m b i é n d e c l a r ó a n t e e l J u e z de 
G u a r d i a e l c h a u f f e u r de l a g u a g u a don-
de I b a G u s t a v o , n o m b r a d o P e d r o C o -
m e s a ñ a y S o s a , v e c i n o de l a f i n c a M e i -
fe les . M a n i f e s t ó que e l m e n o r se t i r ó 
de s u g u a g u a p a r a t o m a r o t r a que I b a 
en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a , y a l p r e t e n d e r 
v o l v e r a l a s u y a se c a y ó , y e n d o a p a -
r a r e n t r e l a s dos r u e d a s de l a u t o m ó v i l 
que g u i a b a F e r n á n d e z . 
E l c h a u f f e u r a c u s a d o f u é r e m i t i d o a l 
V i v a c 
TRES LESIONADOS 
E n e l C e n t r o de S o c o r r o de R e g l a f u á 
a s i s t i d o el m e n o r D o m i n g o P é r e z y S a n -
t a n a , n a t u r a l de ese pueb lo y v e c i n o 
de 24 de F e b r e r o No. 22, de f r a c t u r a 
de l h ú m e r o Izqu ierdo . Se c a u s ó e s a le -
s i ó n e l m e n o r P é r e z a l c a e r s e en e l ' 
P a r q u e A C l a r c k , donde e s t a b a j u -
gando . 
— A n s e l m o C a s í n G o n z á l e z , de t r e í 
a ñ o s de edad, v e c i n o de S e r a f i n e s n ú -
m e r o 51, f u é a s i s t i d o en e l c u a r t o C e n -
t ro de Socorro , de h e r i d a s p o r a v u l s i ó n 
en e l dedo a n u l a r de l a m a n o derecha , 
que se c a u s ó a l c a e r s e de l a c a m a en 
s u domic i l io , y c o r t a r s e c o n u n a p a r a t o 
de c a l b u r o . 
— E s t a n d o e n c a r a m a d o en u n a m a t a 
de g u a n á b a n a en el s o l a r y e r m o q u é 
h a y a l fondo de s u domic i l i o , c a y ó a l 
s u e l o J u l i o P é r e z y B e l l a n de 9 a ñ o s 
de edad y v e c i n o de S a n P a b l o 1. Sí 
c a u s ó l a f r a c t u r a i n c o m p l e t a de l a ex-
t r e m l d a d i n f e r i o r de l r a d i o i zquierdo , 
l e s i ó n de l a que f u é a s i s t i d o de p r i m e r a 
I n t e n c i ó n en e l T e r c e r C e n t r o de Soco-
r r o . 
T E S O R O D E IíAS F A M I L I A S 
R E V I S T A P A R A E L H O G A R 
U n a d e l a s m e j o r e s n o v e l a s de 
M . M A R I A N 
e s l a t i t u l a d a 
" G u é n o l a " 
q u e h a e m p e z a d o a p u b l i c a r s e e n e l 
n ú m e r o d e l p r e s e n t e m e s , d e l a r e -
v i s t a 
"TESORO DE LAS F A M I L I A S " 
c u y o p r e c i o d e s u s c r i p c i ó n e s : 
$ 3 . 6 0 p a r a l a C a p i t a l ; y § 4 . 2 0 
p a r e l I n t e r i o r d e l a I s l a , p a g o a n t i -
c i p a d o ; c o n R E G A L O d e u n a p r e c i o -
s a n o v e l a e n c u a d e r n a d a e n t e l a 
D E L A 
B I B L I O T E C A M O D E R N A D E N O « 
V E L A S S E L E C T A S 
S E S U S C R I B E E N L A 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E 
R I C A R D O V E L O S O 
G a l i a n o 6 2 ( e s q u i n a a N e p t u n o ) 
A p a r t a d o 1 . 1 1 5 H a b a n a . 
C 2 9 9 8 a l t . 1 0 d - 1 6 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 . S . P E D R O , 6 . - D l r e c c l ó n T e l e g r á f l c a s t " E m p « ¥ n a T e " . - A P A R T A D O 1 6 4 1 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
A - 4 7 3 0 . — D e p t o . d e T r á f i c o y F l e t e * 
A - 3 9 6 6 . — A d m i s i ó n a e C o n o c i m i e n t o * T E L E F O N O S : 
COSTA NORTE 
L o s v a p o r e s ' X a F E y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de es te p u e r t « 
todos l o s s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s de T a r a f a , N u e v i t a s , M a n a t t 
P u e r t o P a d r e . C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u í n ) . 
E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f lete c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n con los F e -
r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s s i g u i e n t e s e s t a -
c iones : M o r ó n , E d é n , D e l i a , Georgrlna, V i o l e t a , V e l a s c o , C u n a g u a , C a o n a o , E s -
m e r a l d a , W o o d i n , D o n a t o , J l q u í , J a r o n ú , L o m b i l l o , S o l a , Senado, L u g a r e ñ o , 
C iego de A v i l a , S a n t o T o m á s , L a R e d o n d a , C e b a l l o s . P i n a , O a r o l l n a . S i l v e l r a , 
J ú c a r o . L a Q u i n t a , P a t r i a . F a l l a y J a g ü e y a l . 
L a c a r g a s e r e c i b e h a s t a e l d í a menc ionado , en e l segundo e s p i g ó n áé 
P a u l a . 
E l v a p o r " L a F E " a t r a c a r á a l m u e l l e e n P u e r t o P a d r e . 
E l v a p o r " L A F E s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o , d í a 29 de l a c t u a l , p a r a 
l o s de T A R A F A , N U E V I T A S . M A N A T I , P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) y G I -
B A R A ( H o l g u í n ) . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f le te c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n con loa F . C . 
de l N o r t e de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : 
~ . J £ O R O N ' E D E N , D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A , V E L A S C O . C U N A G U A , 
C A O N A O , E S M E R A L D A , W O O D I N , D O N A T O , J I Q U I , J A R O N U , L O M B I L L O . 
S O L A S E N A D O , L U G A R E Ñ O , C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S , L A R E -
D O N D A C E B A L L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O , L A Q U I N T A . 
P A T R I A , P A L L A , J A G U E Y A L . 
L a c a r g a se r ec ibe h a s t a e l d í a menc ionado , en e l 2o. E s p i g ó n de P a u l a . 
E l v a p o r " R . M A R I M O N " s a l d r á p a r a es te puerto s o b r e el d í a 29 del a c t u a L 
p a r a l o s de V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í , A n t i l l a y P r e s t e n ) , S A G U A DES 
T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A -
G O E C U B A . 
E s t e b u q u e a t r a c a r á en A n t i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F . C . de C u b a ) . 
L a c a r g a s e r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , e n e l segundo E s p i g ó n a » 
P a u l a . 
COSTA SUR 
S a l i d a s de es te p u e r t o l o s d í a s 5, 15 y 25 de c a d a mes , p a r a los 'de C i e n -
fuegos, C a s i l d a , T u n a s de Z a z a , J ú c a r o , ' S a n t a C r u z d e l S u r . G u a y a b a l . M a n -
zan i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a de M o r a , y S a n t i a g o de C u b a . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a l o s d í a s m e n c i o n a d a s en el segundo e s p i g ó n 44 
P a u l a . 
E l v a p o r " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " s a l d r á de es te puer to sobre e l d í a 
26 de l a c t u a l , p a r a l o s de C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T l t l A S D E Z A Z A , J U -
C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O . 
E N S E N A D A E M O R A , y S A N T I A G O D E C U B A . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , e n e l T e r c e r E s p i g ó n d a 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
V A V O S "AmOJJOX D E L C O U . A D O K 
S a l d r á de este p u e r t o los d í a s 10, 20 y 80 de c a d a mes , a l a s 8 p. m.. p a r a 
los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N Z A 
M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A . M I N A S , ( d e . M a t a h a m b r e ) , R I O D E L M F . 
D I O , D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 p. m . de l d í a de s a l i d a . 
LINEA DE CAIBARIEN 
V A P O R " C A M P E C H E " 
S a l d r á todos l o s s á b a d o s de este p u e r t o d irecto p a r a C a l b a r l í n , r ec ib i endo 
c a r g a a f l e te c o r r i d o p a r a P u n t a de S a n J u a n y P u n t a A l e g r e , desde el raiér>. 
co les h a s t a l a s 9 a . m . de l d í a de s a l i d a . 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerco meo. 
( V I A J E S D X B E C T O S A G U A N T A Í T A M O V S A N T I A G O S E C T T B A ) 
L a s v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de e s t e puer to c a d a 
14 d í a s ( v i e r n e s ) , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s puer tos de G u a n t á n a m o , S a n t i a g o 
de C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . E l v a p o r " G U A N T A N A M O " 
h a c e s u r e c o r r i d o p o r l a C o s t a S u r de H a i t í y S a n t o Domingo , y el v a p o r 
" H A B A N A " por l a C o s t a Nor te . L a s e s c a l a s del v a p o r " G U A N T A N A M O " . ade-
m á s de l a s de G u a n t á n a m o y S a n t i a g o de C u b a , s o n : A u x C a y e s ( H a i t í ) . S a n -
to D o m i n g o y S a n P e d r o de M a c o r í s , ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) : S a n J u a n de 
P u e r t o R i c o , A g u a d i l l a , M a v - a g ü e z y Ponce , ( P u e r t o R i c o ) . 
L a s d e l v a p o r " H A B A N A " : P o r t - a u - P r i n c e y G o n a i v e ( H a i t í ) , Monte C r l s -
ty. P u e r t o P l a t a , S á n c h e z ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) . S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
A g u a d i l l a , Mayagt lez , y P o n c e ( P u e r t o R i c o ) . 
D i c h o s b u q u e s r e c i b e n c a r g a en e l s egundo e s p i g ó n de P a u l a . 
T r a t a m i e n t o m e d i c o ] 
tfef C á n c e r , L a p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
C a r t u c h o s p a r a E s c o p e t a 
P A R A E S T A R S E G U R Ó I I 
d e q u e l o s c a r t u c h o s c a r g a d o s q u e V d . pdíseo 
• o n los a u t é n t i c o s R c m i n g t o n U M C , i m -
portados; li 
E X A M I N E l a b a s e d e l a t ó n y v e a s i t i e n e n l a m a r c a f 
l e g í t i m a d e e s t a c o m p a ñ í a . y 
U0NSERRATE No, « . CONSULTAS DE í A * 
Especial pan los pobres de 3 y media a 4̂  
A R R O W N I T R O C L U B N E W C L U B R E M I N G T O N 
p ó l v o n r * p ó l v o r a ^ p ó l v o r a p ó l v o r a 
« n h u m o s i n h u m o . negra y n t u m o . 
S A N A T O D E L D r . P E R E Z - V E N T 1 
J a r a wmoom e x d w s r a m e f l t e . E n f e t m e d a d e s D e r r f c e a f j m e o t e b * 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O . 
2 3 3 B r o a d w a y > N u e v a Y o r k 
r á f ^ g | c e r a [ í 
- L a s t i m a d o i í 
E l U n g ü e n t o C a d u m fiá probado s e r 
Un g r a n r e m e d i o p a r a m i l l a r e s de p e r -
s o n a s que han; e s tado s u f r i e n d o p o r 
a ñ o s de e n f e r m e d a d ^ , m a r t i r i z a n t e s y 
d e f o r m e s de l a p i e l / L a s l a s t i m a d u -
r a s , e r u p c i o n e s y o t r o s padecimientos; 
angus t io sos d e l a p ie l c e d e n p r o n t a -
mente a sus p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s t a n 
marav i l lo sas^ E s d i s t into a c u a l q u i e r 
o t r o r e m e d i o y p u e d e u s a r s e c o n t o d a 
conf ianza . " H a c e c e s a r a l instante l a 
p i c a z ó n , y c i c a t r i z a e n s e g u i d a e l ec* 
z e m a , a c n é ( b a r r o s ) j g r a n o s , f u r ú n -
cu los , ú l c e r a s , e r u p a o n e s , u r t i c a r i a s , 
r o n c h a s , a l m o r r a n a s , c o m e z ó n , s a m a , 
h e r i d a s , a r a ñ a z o s , c o r t a d u r a s , l a s t i m a -
d u r a s , á s p e r o s , pos temi l las , a s c a l d a -
d u r a , . r a r p u U i < l 9 » q u e m a d u r a s , c o s t r a , i 
E l v a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á d© es te p u e r t o e l v i e r n e s , 28 de A b r i l 
a l a a 4 p. m . d i r e c t o p a r a l o s de G U A N T A N A M O , C A I M A N E R A , S A N T I A G O 
D E C U B A , A U X C A T E S ( H A I T I ) . S A N T O D O M I N G O ( R . D . ) S A N P E D R O 
D E M A C O R I S ( R . D . ) S A N J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P. 
R . ) D a S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o , d í a 8 a l a s 8 a l m. 
E m p e z a r á a r e c i b i r c a r g a en el 2o. E s p i g ó n de P a u l a , desde l a s 7 a . m 
del lunes , h a s t a l a s 9 a. m. de l d í a de l a s a l i d a . 
L a L e y d e l 4 p o r c i e n t o 
R e q u i e r e s u m o c u i d a d o p o r p a r t e de l o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s e I n d u s ? 
t r í a l e s . E l C o n s u l t o r i o L e g a l que d i r i g e n los p r e s t i g i o s o s l e t r a d o s D o c t o r e a 
S a r d r ñ a s , L á m a r y A r i a s , por u n a o u o t a m e n s u a l e c o n ó m i c a a h o r r a a s u s 
s u s c r i p t o r e s m u c h o t r a b a j o y l e s l i b r a de todo t e m o r y de c u a l q u i e r d i f i c u l -
tad . 
D e p a r t a m e n t o , 347, M a n z a n a d a G ó m e z , t e r c e r p i s o . 
16753 24 ab 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RIVER0 COSCÜLLÜELA 
A R T I N F . P E L L A Y C a . 
X H P O S T A S O K S S S E T E J I D O S 
T E N I E N T E R E T . 21 y 28. A p a r t a d o nflm. 1 4 » 
C o m p r a m o s c o n s t a n t e m e n t e a r t í c u l o s de a l g o d ó n e h i l o e n g r a n d e s cantV 
flades procedentes de dejes de c u e n t a o l i q u i d a c i ó n . P a g a m o s a l contado. 
C 214* 4 6 d - 1 6 m » 
PAGIflA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Abril 24 de 1922 A R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
d e E s p a ñ a c o n un b a n q u e t e e n e l 
R i t z . 
E n l a P r e s i d e n c i a ' se s e n t a r o n , 
j u n t a m e n t e c o n e l f e s t e j a d o l o s e x -
m i n i s t r o s (^on N a t a l i o R i v a s y d o n 
A n t o n i o G o i c o e c h e a , e l g e n e r a l d o n 
MAHAÑON E N L A A C A D E - ! L e o p o l d o S a r o , e l e x - d i r e c t o r d e 
( P a r a «si D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
S O T O M A Y O R . - - H O ] \ I E N A J E A L A R E I N A . — E N H O N R A i r a r d o D o v a l , e l s e n a d o r S r I z q u l e r -
^ í f ^ n M A v i ^ T I i D E L T E R C I O g l . x O R F R A N C O . — J Í O T A S T E A - ^Velez, e l d i p u t a d o d o n E m l i a n o 
T R A L E S 
Y p o r ú l t i m o , l a R e a l A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s E x a c t a s , F í s i c a s y N a -
•M ñ̂ññ ± d e A b r i l d e 1 9 2 2 . ^ c o m p a ñ e r o s , l o s a c a d é m i c o s , p a r a 
a l 5 n l a s R e a l e s A c a d e m i a s d e M e - t r a b a j a r e n p r o d e l a r t e , 
. r - f l B e l l a s A r t e s y C i e n c i a s , s e ! D o n F e r n a n d o A l v a r e z d e S o -
h ^ T S l e b r a d o s e s i o n e s b r i l l a n t í s i m a s t o m a y o r r e c i b i ó n u m e r o s a s e n b o r a -
n a r a d a r p o s e s i ó n d e p l a z a d e a c á - b u e n a s , 
d ó m i c o s a l o s s e ñ o r e s M a r a ñ ó n , A l 
v a r e z d e S o t o m a y o r y H e r n á n d e z 
S S e c o y E s t e b a n , r e s p e c t i v a m e n t e , t u r a l e s , d i ó p o s e s i ó n ^ d e p l a z a d e 
T)rm G r e c o r i o M a r a ñ ó n y P o s a - a c a d é m i c o d e n ú m e r o , a l s a b i o g e ó -
a n i o h a o c u p a d o p o r d e r e c b o p r o - l o g o D o n E d u a r d o H e m á n d e z - P a -
p i o ' e l s i l l ó n d e A c a d é m i c o , s u c e - c b e c o y E s t e b a n 
diATido a R o d r í g u e z A b a y t ú a e n l a | E l n u e v o a c a d é m i c o l e y ó u n n o -
T ^ i p r n i a d e M e d i c i n a , c u a n d o a t a b l e d i s c u r s o l l e n o t o d o é l de p r o -
p e n a s b a c u m p l i d o l o s t r e i n t a y c i n - f u n d í s i p i o s d a t o s c i e n t í f i c o s , d e s -
e o a ñ o s d e e d a d . E s t o d e m u e s t r a a r r o l l a n d o e l t e m a r e f e r e n t e a 
e l v a l o r d e l j o v e n d o c t o r , q u e e s g e o t e c t ó n i c a I b é r i c a y 
l a 
a l u d i e n d o a 
e j é r c i t o , a s í c o m o v a r i o s l e g i o 
. I g l e s i a s e n r e p r e s e n t a c i ó n de D o n 
A l e j a n d r o L e r r o u x , D o n J o s é M i -
l l á n A s t r a y , e l m a r q u é s d e l a V i e s -
c a , e l c o n d e d e T o r r e f i e l y D o n R a -
m ó n O l i v e l l a . 
E n t r e l o s c o n c u r r e n t e s f i g u r a b a n 
g r a n d e s p e r s o n a l i d a d e s y r e p r e s e n -
t a c i o n e s d e l a s d i s t i n t a s a r m a s d e l 
n a r i o s . E n t r e l a s a d h e s i o n e s f i g u -
r a b a n l a d e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a , 
c o n d e d e R o m a n o n e s , m i n i s t r o d e l a 
G o b e r n a c i ó n ( g r u p o de i n s t r u c c i ó n 
d e A r t i l l e r í a y d e l a L e g i ó n y d e l 
P u e b l o d e M e l i l l a . 
S e p r o n u n c i a r o n p a t r i ó t i c o s d i s -
c u r s o s c o n t e s t a n d o a t o d o s e l l o s e l 
c o m a n d a n t e F r a n c o , a c e p t a n d o e n 
h m r d í a u n a d e l a s l e g í t i m a s g l o r i a s ' l o s g e ó g r a f o s y g e ó l o g o s e s p a ñ o l e s , ¡ n o m b r e d e l o s L e g i o n a r i o s , e l h o -
' y e s t r a n j e r o s q u e s e h a n d i s t i n g u í - ¡ m e n a j e , y t e n i e n d o u n r e c u e r d o 
C e r e s " , " M a n o l i t o P a m p l i n a s " y 
t a n t a s o t r a s y a h o r a n o c h e s p a s a -
d a s , c o n " E l a d m i r a b l e C r i c h t o n " de 
e s p a ñ o l a p o r D o n G r e g o r i o M a r t í -
n e z S i e r r a . 
E s t a o b r a s e e s t r e n ó h a c e m u -
c h o s a ñ o s e n e l t e a t r o d e l D u q u e 
d e Y o r k , e n L o n d r e s , y d e s p u é s r e - i go t i e m p o , 
c o r r i ó e l m u n d o e n t e r o , c o n u n á -
n i m e a p l a u s o . A l t r a e r l a a h o r a a 
n u e s t r a e s c e n a , M a r t í n e z S i e r r a h a 
t e n d i ó u n g r a n a c i e r t o . 
L a f i g u r a p r i n c i p a l d e l a c o m e d i a 
d e B a r r i e , e s C r i s c h t o n , e l i n t e l i g e n -
te m ¡ a y o r d o m o d e l a a r i s t o c r á t i c a 
f a m i l i a d e l v i e j o L o r d , a la» q u e 
a c o m p a ñ a e n s u v i a j e d e p l a c e r , 
p r e s t á n d o l e s s u v a l i o s o y l e a l s e r -
v i c i o . 
L a a g r a d a b l e e x p e d i c i ó n q u e e l 
L o r d , s u s t r e s h i j o s y u n s o b r i n o , 
g r a c i o s a m e n t e f a t u o e i n ú t i l , r e a l i -
z a n e n e l l u j o s o " y a t c h " , se v e i n -
t e r r u m p i d a p o r u n n a u f r a g i o y l o s 
v i a j e r o s t i e n e n q u e r e f u g i a r s e e n 
u n a i s l a d e s i e r t a . 
do p o r e l c r u e l f r a c a s o de s u a v e n -
t u r a s e n t i m e n t a l , s e e n c u e n t r a s o l o , 
a i s l a d o , y ú n i c a m e n t e u n a v o z , l a 
d e s u c o m p a ñ e r a d e s e r v i c i o , l a l i n -
d a d o n c e l l i t a , e n d u l z a s u d e s e n g a -
ñ o c o n p a l a b r a s de u n a m o r s i n c e r o 
q u e p e r m a n e c i ó o c u l t o d u r a n t e l a r -
Tan solo el que acostumbra a beber un poco de 
K A L I S A Y T a l es l a b e l l a c o m e d i a q u e e l p ú -b l i c o s a b o r e ó h a s t a e n s u s m e n o r e s 
d e t a l l e s . E n e l l a h a y e p i s o d i o s de 
g r a n i n t e r é s , e s c e n a s m a g i s t r a l e s d e 
u n h u m o r i s m , o u n p o c o a g r i o q u i z á 
p e r o d e l e i t o s o e n e x t r e m o ; u n d i á -
l o g o n a t u r a l y c o r r e c t o y p e r s o n a 
ilvinlTente"dtrmLadeosencuentran!ro, a base de un buen vino de bordeax. 
U n t e s de sus comidas, sabe lo que significa para su bien 
tar físico un tónico aperitivo agradable absolutamente u 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n s o b r e s a l i ó e n 
p r i m e r l u g a r e l e x c e l e n t e a c t o r s e -
ñ o r C o l l a d o , q u e e n e l m a y o r d o m o 
C r i n c h t o n , r e a l i z ó u n t r a b a j o i n s u -
p e r a b l e . E n t e n d i ó y d i ó v i d a a l p r o -
t a g o n i s t a d e t a n s o b r e s a l i e n t e m a -
n e r a , q u e e l é x i t o p e r s o n a l p a r a 
e l e s t u d i o s o a c t o r f u é r o t u n d o . T a m -
e l v i e j o l o r d , lué E n e l l a e l v i e j o a r i s t ó c r a t a p r e - 1 b . e i l B a e i i a 
t e n d e m a m t e n e r l o s p r i v i l e g i o s de ¡ o v a c i o n a d o ' t i d a g v e c e s E s t o s 
f r ^ . i *a d e w 0 S . c o n v e r t l [ e m o a i d o 3 j ó v e n e s a c t o r e s h a n e s c a l a d o e n 
Z Z L * SU in1te i l tona 7 e?TT, ^ P r e s e n t e t e m p o r a d a l a s p r i m e r a s 
^ . L r 5 ^ 0 ^ ^ ? i c a t e g o r í a s d e l o s c ó m i c o s h o y e n 
r a t i r ó i d e o d e l h o m b r e , l o q u p h i z o 
q u e e l e s t u d i a n t e s e d e c i d i e r a p o r 
l a e s p e c i a l i d a d a q u e s u s a f i c i o n e s 
l o l l e v a b a n . 
U n o s a ñ o s m á s t a r d e , l a A c a d e -
m i a v o l v i ó a p r e m i a r a l n o t a b l e d o c -
t o r , c o n e l p r e m i o A l v a r o d e A l c a -
l á ; y d e s d e e n t o n c e s l a f a m a d e M a -
r a ñ ó n , f u é j u s t a m e n t e e n a u m e n t o 
d í a t r a s d í a . E n q u i n c e a ñ o s , G r e -
g o r i o M a r a ñ ó n , h a l l e v a d o a c a b o 
u n a l a b o r i n t e n s a y p e n o s í s i m a , t a n -
t o e n l a c l í n i c a , c o m o e n e l l i b r o , 
l a r e v i s t a , e i n n u m e r a b l e s c o n f e r e n -
c i a s ; a s í h a c o n s e g u i d o q u e s u n o m -
b r e , q u e d e s d e u n p r i n c i p i o s o n ó 
c o m o u n a | e s p e r a n z a , s e a y a , e n s u 
j u v e n t u d , u n a r e a l i d a d . 
T i e n e p u b l i c a d o s e s t e m ó d i c o i l u s -
t r e , s e i s l i b r o s , s e t e n t a y c u a t r o m o -
n o g r a f í a s , c i n c u e n t a y t r e s M e m o -
r i a s y g r a n n ú m e r o d e f o l l e t o s , e n -
s a y o s y c o n f e r e n c i a s ; y h a y q u e te 
b r i l l a n t e t r a b a j o . 
a e s e a c t o -de j u s t i c i a 
H e s e n t i d o n o s a b e r h a s t a h a c e 
u n r a t o e l a c t o q u e s e p r e p a r a b a y 
l a f e c h a f i j a d a p a r a r e a l i z a r l o . H u 
c e l e b r ó u n a a g r a d a b l e f i e s t a e n e l 
t e a t r o d e l a P r i n c e s a , d e e s t a C o r -
t e . 
L a s a l a d e l c o l i s e o s e e n c o n t r a b a 
r e p l e t a d e u n p ú b l i c o d i s t i n g u i d í - i h i e r a t e n i d o g r a n h o n o r e n e s t a r p r e 
s i m o e n e l q u e p r e d o m i n a b a n u t r i - l s e n t é e n e l b a n q u e t e . A g r a d e c e r é a 
d a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a a r i s t o c r a - | u s t e d q u e a s í l o e x p r e s e y d i g a a 
c i a y n u m e r o s a s l o c a l i d a d e s s e ha-1 tocios e n m i n o m b r e p e r s o n a l y o f i -
n e r ^ e n ' c ^ n t a ~ q ü e " ~ á v e c e s ' t r a n s e n - l i a b a n t a m b i é n o c u p a d a s p o r l o s to-1 c i a l m e n t e q u e s i r v e n a E s p a ñ a c o n 
r r e n m e s e s e n t e r o s , d u r a n t e l o s c u a - i l e d a n o s , q u e c o n s u D i p u t a c i ó n y i e l h e r o í s m o , l a a b n e g a c i ó n y e l d e s -
l e s e s e s c l a v o d e l a c l í n i c a , d e d i c a - A y u n t a m i e n t o s , a c u d i e r o n a l h o m i e - ; i n t e r é s c o n q u e lo v i e n e h a c i e n d o 
a m o s , d i s p o n e t o d o lo n e c e s a r i o y i L a s e ñ o r i t a L e a l , M a r í a E s p a r z a , 
p r e v é c u a n t o es p r e c i s o p a r a c o n - I s a b e l B a r ó n y R a f a e l a S a t o r r e s , 
s e r v a r s u s v i d a s q u e p e l i g r a n . E n ! d e s e m p e ñ a r o n c o n t o d a j u s t e z a s u s 
e l a m b i e n t e s a l v a j e de l a i s l a d e 
a ^ - n r í r . o c t n d l a T i t e e l s e ñ o r M a r a - l d o e n e s t o s e s t u d i o s . H a b l ó d e l a í p a r a l o s q u e e n A f r i c a l u c h a n . F r a n 
S i e n a o e s r o u ^ i i ^ P r e - i e v o l u c i ó n c í c l i c a d e l m u n d o l i t o l ó - i c o a s e g u r ó q u e c o n l o s s o l d a d o s q u e ^ a y o r d o m o C h r i c h t o n , e l a d m i r a b l e ' 6 
i ñ o r u n n o t a b l e t r a b a j o d e i n - ! g i c o y d e l e n i g m a d e l o s o r g a n i s - é l m a n d a , n o t i e n e m é r i t o v e n c e r , C r i c h t o n , q u e i m p o n i é n d o s e a s u s ) * ; 
W i í a c i o n e s s o b r e e l a p a r a t o p a - m o s p r i m i t i v o s . T o d o e l t r a b a j o d e l ; y r e c o r d ó q u e s i e m p r e f u é a l c o m -
- s e ñ o r H e r n á n d e z - P a c h e c o , e s d e u n b a t e g u i a d o p o r j e f e s c o m o S a n j u r -
p o s i t i v o v a l o r c i e n t í f i c o y d e é l e s j o , a l q u e d e d i c ó p a l a b r a s d e e n c o -
m u y d i f í c i l , p o r n o d e c i r i m p o s i b l e , m i ó . T e r m i n ó b r i n d a n d o p o r E s p a -
h^acer u n e x t r a c t o e n e s t a l i g e r a ñ a , p o r e l R e y y p o r M a r r u e c o s e s -
r e s e ñ a . I p a ñ o l . 
E l n u e v o a c a d é m i c o f u é m u y j E l J e f e d e l G o b i e r n o d i ó c i e r t o 
a p l a u d i d o a l a t e r m i n a c i ó n d e s u j c a r á c t e r o f i c i a l a l a f i e s t a , r e m i t i e n -
d o u n a c a r t a q u e d i c e a s í : 
" A c a b o d e s a b e r q u e e s t a n o c h e 
s e r e ú n e n e n e l H o t e l R i t z , m u c h o s 
a d m i r a d o r e s d e l c o m a n d a n t e F r a n -
V a r i o s p u e b l o s de l a p r o v i n c i a d e ' c o , p a r a t r i b u t a r u n h o m e n a j e a s u s 
T o l e d o , h a n t r i b u t a d o a n u e s t r a s e r v i c i o s y d a r l e t e s t i m o n i o de s i m -
e g r e g i a S o b e r a n a , u n e f u s i v o h o m e - p a t í a . P a r t i c i p o c o m o q u i e n ~ m á s e n 
n a j e d e a d m i r a c i ó n , y a e s t e f i n s e : e s o s s e n t i m i e n t o s y d e s e o a s o c i a r m e 
r e s p e c t i v o s , p a p e l e s . 
s i e r t a , l o s r a n c i o s c o n v e n c i o n a l i s m o s 
s o c i a l e s n o t i e n e n v a l o r a l g u n o y 
a s í , e l i n g e n i o y l a v o l u n t a d d e l 
f i e l m a y o r d o m o t r i u n f a n s o b r e l a 
i n u t i l i d a d de l o s a r i s t ó c r a t a s , q u e 
L a o b r a f u é p u e s t a e n e s c e n a c o m 
l a m i n u c i o s i d a d y e l c m d a d o q u e para sy eSp0sa g j j j^g 
s o n n o r m a d e l a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a ¡ r Jr m j w w . 
d e e s t e t e a t r o . 
E n s u m a , u n g r a n é x i t s q u e a ñ a -
T o n i q u i n a K A L I S A Y 
no es una bebida alcohólica; contiene únicamente la pro 
porción normal de alcohol vínico propia del verdadero ví 
no de Bordeax. 
Esto es lo que debe usted tener presente al escoger 
un aperitivo para su consumo personal, o bien un 
g u s t o s o s a c a t a n l o s m a n d a t o s d e s u d i r , c o m o a l p r i n c i p i o d i j i m o s , a 
n u e v o j e f e s u p r e m o . i o s m u c h o s o b t e n i d o s e s t e a ñ o , e n 
E n l a i s l a , e l l o r d e n t r e t i e n e s u s l e í t e a t r o E s l a v a , 
o c i o s t o c a n d o l a c o n c e r t i n a y l a s L a , n u e v a o b r a e s u n c a n t o a l a 
l i n d a s m u c h a c h a s r e c o r r e n c a p r i c h o - 1 e s t i . enog s e s u c e f l e u s i n i n t e r r u p -
s a m e n t e l a p e q u e ñ a e x t e n s i ó n d e j c i ó n y es r a r a l a n o c h e q u e no h a y 
t i e r r a c u r i o s e á n d o l o t o d o c o n a v i - ¡ a n u n c i a d a a l g u n a n o v e d a d t e a t r a l , 
d e z . U n i c a m e n t e C r i c h t o n c o n s e r v a © n a l g ú n c o l i s e o d e l a C o r t e , 
e l s e n t i d o p r á c t i c o y e s e l funda-1 ^ E ñol donde actúa con 
Í ^ V \0 V 1 ^ la rfuclda c o - i g r a n a c e p t a c i ó n 1 ¡ c o m p a ñ í a d e M a -
l o n a , h a s t a e l e x t r e m o d e q u e u n a ^ f £ e s t r e n a d o P e d r o P é -
d e l a s h i j a s d e l a r i s t ó c r a t a e n t u s i a s - ¡ F e r i l á ; d e Z i l a , c o m e d i a e n t r e s , 
l ^ e s ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t i t u l a d a • ' A r r i b a l o s c o r a z o - | 
d e l a n t i g u o s e r v i d o r , y e l j e f e i m 1 
Representante en la Habana: 
F r a n c i s c o G . M o u r e 
d o a s u h u m a n i t a r i a l a b o r q u e l l e -
v a e n s í e l p e l i g r o a l c o n t a g i o d e 
m u y g r a v e s e n f e r m e d a d e s . 
B i e n g a n a d o , p o r l o t a n t o , t i e n e 
e l s i l l ó n d e a c a d é m i c o , d e l q u e h a 
t o m a d o p o s e s i ó n d í a s p a s a d o s . V e r -
s ó s u d i s c u r s o s o b r e " E l e s t a d o a c -
t u a l d e l a d o c t r i n a d e l a s s e c r e c i o -
n e s i n t e r n a s " , y s u s p r i m e r a s p a l a -
b r a s f u e r o n p a r a h a e c r h i s t o r i a d e 
e s t a r a m a d e l a M e d i c i n a , a l a q u e 
^ c o n s i d e r ó c a s i c o n t e m p o r á n e a . C o m o 
t o d o lo n u e v o , l a d o c t r i n a e n d r e c r i -
n o l ó g i c a p a s a t a m b i é n p o r u n p e -
r i o d o h i p e r b ó l i c o , a l q u e s u c e d e e l 
d e r e s t r i c c i ó n , l u a s t a l l e g a r a l o s 
c o n c e p t o s " y a i n c o n m o v i b l e s , q u e ! d e ¡ a C r u z R o j a " . L a s p r e c i o s a s n i -
n a j e . j e l s o l d a d o a q u i e n u s t e d e s f e s t e j a n , 
S u s M a j e s t a d e s l a s R e i n a s D o ñ a I b161*^6 d e P a r t e d e l G o b i e r n o , c o m o 
V i c t o r i a y D o ñ a C r i s t i n a y s u s A l t e - d.e l a n a c i ó n t o d a , r e s p e t o , e n t u 
z a s l o s I n f a n t e s D o ñ a I s a b e l y D o n s i a s m o ^y c a r i ñ o . 
F e r n a n d o , f u e r o n r e c i b i d o s p o r l a s " " e r r a -
d u q u e s a s d e H e r n a n i , M a q u e d a y L a l e c t u r a d e e s t a c a r t a d e s p e r -
S a n t á n g e l o , l a s m a r q u e s a s d e A r a n - ^ ó v i v o e n t u s i a s m a a p l a u d i é n d o s e l o s 
p r o v i s a d o p a s a a s e r , c o n e l b e n e -
p l á c i t o d e l v i e j o s e ñ o r , e l p r o m e t i d o 
de l a j o v e n . P o r e s t a v e z l o s p r e j u i -
cin<5 ""'Males y el o r g u l l o d r a z a h a n 
q u e d a d o r e l e g a d o s a l o l v i d o . 
u a f e l i c i d a d d e C r i c h t o n n o e s 
L a n u e v a o b r a e s u n c a n t o a l a 
v o l u n t a d , a l t r a b a j o , a l a r e d e n c i ó n 
d e l a h u m a n i d a d , q u e c a m i n a a l d e s -
e n f r e n o . E n e l l a s e e n c u e n t r a n i n 
n u m e r a b l e s a c i e r t o s e n l a p i n t u r a 
ele l o s t i p o s , e n t r e l o s q u e h a y a l 
A p a s o s a g i g a n t a d o s 
J o s é S á n c h e z 1 d u r a c i e r a - U11 a i a a p a r e c e u n b u q u e ' g u n o s c o m o e l d e " C h a c h a S u r d a " , 
e n e l h o r i z o n t e ; a l e x - m a y o r d o m o ' e l d e " C a r m e l a , " e l d e " C a r a c o l a " 
d a y E s p e j a y e l p r e s i d e n t e d e l a : a l t o s c o n c e p t o s - ton q u e e l s e ñ o r 
D i p u t a c i ó n d e T o l e d o s e ñ o r Z a z o . S á n c h e z G u e r r a se a d h i r i ó a l h o m e -
E n s e g u i d a d i ó c o m i e n z o e l e s p e c - l n a j e . D e n t r o d e l a m a y o r f r a t e r n i -
t á c u l o c o n l a p a t r i ó t i c a s a l u t a c i ó n 1 d a d s e d e s a r r o l l ó e l b a n q u e t e e n e l 
a l a R e i n a , q u e l a s e ñ o r a d e V i l l a l - í q u e e l c o m a n d a n t e F r a n c o r e c i b i ó 
v i l l a l e y ó d o m i n a d a p o r h o n d a e m o - | i n e q u í v o c a s p r u e b a s d e l o q u e se 
c i ó n , y a c o n t i n u a c i ó n r e p r e s e n t ó s e , l e q u i e r e y a d m i r a p o r s u e x t r a o r -
e l e n t r e m é s d e q u e e s a u t o r a e s t a 
s e ñ o r a y q u e s e t i t u l a " L a s d a m a s 
v a l o r y a c e n t r a d o p ^ t r o t i s -
d e b e n l a b i o l o g í a y l a c l í n i c a a l a 
d o c t r i n a d e l a s s e c r e c i o n e s i n t e r n a s 
y q u e e n v e r g e n c o m o l a s r o c a s e n -
t r e e l m a r a g i t a d o , s o b r e l a s d i s -
c u s i o n e s y l o s a p a s i o n a m i e n t o s " . 
M a r a ñ ó n h a c e u n a n á l i s i s d e 
d i ñ a r l o 
m o . 
A h o r a a l l u c h a r p o r e l h o n o r de 
ñ a s S o l e d a d y P i l a r Z a z o , A n g e l e s J l a P a t r i a , a p a s a r f a t i g a s b a j o e l 
A g u a d o , V i c t o r i a B e r r i o , F i l o m e n a , a r d i e n t e s o l a f r i c a n o , d e f e n d i e n d o 
S á n c h e z y A n g e l e s C o n e j o , f u e r o n | l a b a n d e r a q u e j u r ó g u a r d a r y H e -
l a s e n c a r g a d a s de r e p r e s e n t a r l o y i ^ a r a l a v i c t o r i a , d e r r a m a n d o s i 
p u s i e r o n t a l e n t u s i a s m o e n s u t r a - i f u e r a p r e c i s o , l a s a n g r e g e n e r o s a 
b a j o , t a l c u i d a d o s o i n t e r é s e n s u B ( 4 e s u s v e n a s ; y s e p a e l b r a v o s o l 
se le p l a n t e a e l p r o b l e m a d e v o l - j y e l de " D o n S a l v a d o r " , q u e s o n 
v e r a s e r lo q u e f u é , de p e r d e r s u | a d m i r a b l e s d e r e a l i s m o y n a t u r a l i -
c o n d i c i ó n d e j e f e , de r e n u n c i a r , i n - d a d . E l d i á l o g o p l a g a d o de c h i s t e s 
c l u s o a l a m o r q u e s u p o d e s p e r t a r ; de b u e n a l e y , e s l l e v a d o p o r e l a u -
e n e l c o r a z ó n d e l a d a m i s e l a ; p e r o j t o r c o n s u m o a c i e r t o y e n l a a c c i ó n 
C r i c h t o n n o v a c i l a y e n c e n d i e n d o se e n t r e l a z a n s a h i a m e n t e s i t u a c i o n e s 
l o s f o c o s e l é c t r i c o s q u e s u g r a n ' d e u n a g r a n c o m i c i d a d c o n o t r a s 
i n g e n i o h a i n s t a l a d o e n l a i s l a , ha-1 e m o c i o n a n t e s y s e n t i m e n t a l e s , f o r -
c é s e ñ a l e s a d v i r t i e n d o a l b a r c o s u ' m a n d o u n a g r a d a b l e c o n j u n t o q u e 
p e r m a n e n c i a e n a q u e l l u g a r . 
E s u n a e s c e n a d e m á x i m o i n t e -
r é s e m o c i o n a l , e n l a q u e l a d y M a -
r í a , t r a t a d e i m p e d i r e l s a c r i f i c i o d e 
f u é m u y d e l g u s t o d e l p ú b l i c o q u e 
l l e n a b a e l t e a t r o E s p a ñ o l . 
" A r r i b a l o s c o r a z o n e s " , t u v o u n 
é x i t o f r a n c o , d e l q u e g r a n p a r t e c o 
nuestro aceite va conquistando el 
favor del público, que se ha con-
vencido de que no hay ninguno 
que supere a i 
s u a m a d o , p a r a n o s e p a r a r s e j a m á s j r r e s p o n d e a M a r í a G a m e z , l a S á n -
d e l h o m b r e q u e a d o r a . . . . ! c h e z A r i ñ o , M a r í a V i c t o r e r o , M a n o - j 
s u lo P a r í s , M a n r i q u e y E s p a n t o l e ó n 
M A R T 
Y a l v o l v e r l o s n á u f r a g o s a 
a n t i g u a v i d a , l a s d i s t a n c i a s s o c i a l e s 
s e r e s t a b l e c e n , l a s p e r s o n a s s e r e -
t a l l a d o , d e l o s ó r g a n o s d e h o m o n a s j p a p e l e s r e s p e c t i v o s , q u e e l p ú b l i c o i d a d o , q u e s i p o r d e s g r a c i a c a v e r a t r o t r a e n a s u e s t a d o p r i m i t i v o , y 
e s p e c í f i c a s ; e s t u d i a l a c o n d i c i ó n h i s 
t o l ó g i c a , q u í m i c a y f i s i o l ó g i c a y de 
d i c a l a r g o e s p a c i o c o n s i g n a n d o c u 
¡ r i o s a s m e n c i o n e s d e i n g e r t o s g l a n 
j i u l a r e s . 
E l d o c t o r M a r a ñ ó n , c u y o d o c u r 
¡ m e n t a d o d i s c u r s o f u é a p l a u d i d o c a 
l u r o s a m e n t e , r e c i b i ó n u m e r o s a s e n 
N o r a b u e n a s . H e m o s d e h a c e r c o n s -
p r o r r u m p i ó d i f e r e n t e s v e c e s e n a t r o - j b a j o e l p l o m o e n e m i g o , E s p a ñ a n o 
n a d o r e s a p l a u s o s , c o m o p r e m i o a i h a de o l v i d a r s u c o n d u c t a y q u e 
l a ^ a u t o r a y a l a s i n f a n t i l e s a c t r i - i s i e m p r e s u n o m b r e s o n a r á c o m o h e n -
e e s i m p r o v i s a d a s . | r o s o e j e m p l o d e h e r o í s m o y a b n e -
L u e g o , e l i n s p i r a d o c o m p o s i t o r z a c i ó n y j u s t i c i a l l e v a d a d e n ü e s -
p e r u a n o A l f o n s o d e S i l v a , p r e s t ó g a c i ó n . 
s u c o n c u r s o a l a f i e s t a f a c i l i t a n d o S o l d a d o s c o m o F r a n c o s o n e l o r -
d o s d e s u s m á s b o n i t a s c r e a c i o n e s , g ü i l o d e u n a n a c i ó n y e l n o b l e e s 
q u e e j e c u t a d a s p o r e l n o t a b l e v i o - ¡ t í m u l o d e l o s j ó v e n e s q u e m a r c h a n 
t a r q u e e l e s p a c i o d e s t i n a d o a l p u - U n i s t a s e ñ o r a r r a ñ a g a , a d q u i r i e r o n l l e n o s de o p t i m i s m o h a c i a l a i n w 
b l i c o , y l a s t r i b u n a s s e e n c o n t r a b a n s i c a b e , m a y o r v a l o r . L a i n t e r p r e - l p i t a l a r l a t i e r r a d o n d e l o s mnvnTn̂ n 
r e p l e t o s , y e n e l m o m e n t o d e d a r t a c i ó n d e l s e ñ o r L a r r a ñ a g a , f u é p e r - i n e n t e n a z r e s i s t e n c i a v ptÍ l a n„2 
c o m i e n z o e l a c t o , t o d o s l o s p u e s t o s f e c t a , n o o b s t a n t e h a b e r l a s l e í d o p o r . h e m o s d e c o n s e g u i r ' o u e l a H v i í i 
e e h a l l a b a n o c u p a d o s , q u e d a n d o a ú n p r i m e r a v e z , m o m e n t o s a n t e s d e n u e s t r a m a n o s i e n t e n s u q i-pí^" 
m u m e r o s a s p e r s o n a s q u e n o p u d i e - d a r c o m i e n z o e l e s p e c t á c u l o , P n e s i C o n l a a y u d a d e D i o s c o n v i r t h - p ™ 
r o n p e n e t r a r e n e l s a l ó n . E s t o p r u e - j e l d e c i d i d o e m p e ñ o d e l s e ñ o r S i l v a j a q u e l t e r r i t o r i o s á l v a l e e n n n r ^ o 
b a l a f a m a d© q u e g o z a e l s a b i o d o c - j d e c o a d y u v a r a l h o m e n a j e a n u e s t r a b lo p r o d u c t o r y a l f i n ' s u s m i r a d 
R e i n a , a l a q u e c o m o b u e n s u d - a m e - ; r e s n o s b e n d e c i r á n c o m p r e n d i e n d o 
r i c a n o a m a c o n r e s p e t o y a d m i r a - ; n u e s t r o d e s i n t e r e s a d o y h u m a n i t a r i o 
c i ó n , h i z o q u e se i m p r o v i s a r a e s t a • s a c r i f i c i o , 
p a r t e d e l p r o g r a m a . 
C a r l o s S e d a ñ o , e l d i g n o s u c e s o r E l t e a t r o E s l a v a * t i e n e e l s a n t n 
d e S a r a s a t e , d e l e i t ó a r a u d i t o r i o c o n I d e c a r a e n l a p r e s e n t e t&rnnn-Z* 
e n l a J u n t a p ú b l i c a , p a r a d a r p o - | e l a r t e b r u j o de s u v i o l í n y l a s - o v a - 1 C u a n t a s o b r a s sp h a n P^trPnpHr. 
s e s i ó n d e p l a z a d e n ú m e r o a l i l u s - c i e n e s q u e a r r a n c ó e s t e a r t i s t a e x - é l . h a n t 0 n ^ « x „ 5 i _ f d a o e n 
t r e D o n F e r n a n d o A l v a r e z d e S o t o - t r a o r d i n a r i o f u e r o n f i e l e x p r e s i ó n d e l 
l o s a m o r e s d e l a d y M a r í a y C r i s h t o n 
se i n t e r r u m p e n p o r q u e l o s c o n v e n -
c i o n a l i s m o v u e l v e n a i n f l u i r e n e l 
á n i m o d e t o d o s , a h o g a n d o e l c a r i ñ o 
q u e l a m u c h a c h a p a r e c í a s e n t i r . 
" E l a d m i r a b l e C r i c h t o n " , a m a r g a -
G r a n d e s o v a c i o n e s p r e m i a r o n e l 
t r a b a j o d e l o s a r t i s t a s q u e i n t e r p r e -
t a r o n l a c o m e d i a , y e l de s u a u t o r , 
e l n o t a b l e c o m e d i ó g r a f o P e d r o P é -
r e z F e r n á n d e z . 
E n h o r a b u e n a a t o d o s . 
J . O R T E G A M U N I L L J L 
t o r y e l i n t e r é s q u e h a b í a d e s p e r 
t a d o s u d i s c u r s o d e p r e s e n t a c i ó n e n 
l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
* * • 
T a m b i é n s e v i ó m u y c o n c u r r i d a 
l a R e a l A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s , 
m a y o r . 
L a s e s i ó n í u é p r e s i d i d a p o r e l 
c o n d e d e R o m a n o n e s , y a s i s t i e r o n 
a i u m e r o s o s a c a d é m i c o s y d i s t i n g u i -
d a s p e r s o n a l i d a d e s , e n t r e e l l a s e l 
e m b a j a d o r d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
e l m i n i s t r o de C h i l e , y e l d i r e c t o r 
g e n e r a l d e B e l l a s A r t e s . 
C o m o e l r e g l a m e n t o de l a R e a l 
A c a d e m i a d e S a n F e r n a n d o , e s t a -
b l e c e p a r a e l i n g r e s o d e l o s a r t i s -
t a s l a e n t r e g a d e u n a o b r a o l a l e c -
e n t u s l a s m o d e s p e r t a d o 
O f e l i a N i e t o c a n t ó d i f e r e n t e s c a n -
c i o n e s ; F e r n a n d o D í a z d e M e n d o z a , 
r e c i t ó e l " S a r a o " , d e A r d a v i n y c o m o 
d i g n o b r o c h e a t a n e x c e l e n t e p r o -
g r a m a l a n u n c a b a s t a n t e p o n d e r a d a 
M a r í a G u e r r e r o , a c o m p a ñ a d a de s u 
h i j o F e r n a n d o y de l a s e ñ o r i t a H e r -
m o s a , i n t e r p r e t ó l a e s c e n a d e l " C a n -
to a l E b r o " , de " E b o r a " . I n ú t i l n o s 
p a r e c e d e c i r q u e l a i n s i g n e t r á g i c a 
p u s o e l a l m a e n s u s l a b i o s c o n u i 
A s í s u c e d i ó c o n " S a n t a I s a b e l de 
" L A E U R O P A " 
G R A N F A B R I C A D E S O M B R E R O S Y G O R R A S 
D E 
A . M B L A N C O 
V e n t a s a i p o r M a y o r . - P r e c i o s L i m i t a d í s i m o s 
C o r r a l e s 4 0 T e l f . M . 9 4 1 9 
ni en sabor, ni en calidad, ni en 
refinado. Pídalo en todas partes. 
J . Calle & Co., S. en C. 
Oficios, 12 y 14. 
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t u r a d e u n d i s c u r s o , e l i n s i g n e p i n - n i c a n d o a l o s e s p e c t a d o r e s e m o c i ó n 
t o r e n v i ó u n o d e s u s m e j o r e s c u a - t a n s u b l i m e q u e l a g m a n o s s e j u n -
idros , y a ñ a d i ó l a l e c t u r a d e u n h e r - j t a r o n y e s t a l l ó u n a c l a m o r o s a o v a -
anoso t r a b a j o e n e l q u e e s t u d i a n ú e s - e i ó n . 
t r a s r e l a c i o n e s a r t í s t i c a s c o n A m é -
r i c a . 
D o n F e r n a n d o A l v a r e z de S o t o -
í m a y o r , c o m e n z ó s u d i s c u r s o r e c o r -
d a n d o a l l l o r a d o m a e s t r o D o n J o s é 
V i l l e g a s , a l c u a l v i e n e é l a s u c e d e r 
e n s u s i t i a l d e l a A c a d e m i a . 
L a R e i n a V i c t o r i a l l a m ó a s u p a l -
co a t o d o s l o s a r t i s t a s a l o s q u e 
f e l i c i t ó p o r s u t r a b a j o , e s p e c i a l m e n -
te a l a s e ñ o r a de V i l l a l v i l l a y a 
l a s n i ñ a s q u e d e t a n a c e r t a d a m a -
n e r a s u p i e r o n s a l i r a i r o s a s d e s u 
c o m e t i d o e n e l e n t r e m á s p r i m e r a -
P a s a e n s e g u i d a a l t e m a p r i n c i p a l m e n t e r e p r e s e n t a d o . 
S e s u c o n f e r e n c i a y d i c e q u e e n e l l C u a n d o n u e s t r a h e r m o s a S o b e r a n a 
a ñ o 1 9 0 8 , f u é n o m b r a d o p r o f e s o r ! s e r e t i r ó d e l t e a t r o f u é d e s p e d i d a 
d e l a E s c u e l a d e B e l l a s A r t e s de c o n n u m e r o s o s v i v a s y a p l a u s o s a 
S a n t i a g o d e C h i l e , y t u v o q u e l a - ^ i o s q u e D o ñ a V i c t o r i a c o r r e s p o n r 
t m e n t a r r e p e t i d a s v e c e s n u e s t r o d e s - ' d í a s o n r i e n d o a g r a d e c i d a y s a l u d a n -
c o n o c i m i e n t o de a q u e l p a í s , d e s u ' d o c a r i ñ o s a m e n t e a c u a n t o s l a a c i a -
v i d a , d e s u a m b i e n t e . j m a b a n , p o n i e n d o e n s u s m a n i f e s t a -
T r a b a j a r p o r l o s a m e r i c a n o s — d i - c l o n e s de e n t u s i a s m o t o d o e l a m o r 
l o e l s e ñ o r S o t o m a y o r — c o l o c á n d o s e q u e l o s e s p a ñ o l e s s e n t i m o s p o r n u e s -
e l l a d o d e s u s l e g í t i m o s i n t e r e s e s , t r o s R e y e s . 
e s l a m e j o r m a p e r a d e l a b o r a r p o r , D a f i e s t í a h a s i d o u n c o m p l e t o 
E s p a ñ a . E n n u e s t r a s r e l a c i o n e s a r - é x i t o , h a b i é n d o s e o b t e n i d o u n o s m i -
t í s t i c a s c o n A m é r i c a , h u b o u n a é p o - l e s d e p e s e t a s , m á s q u e a g r e g a r a 
c a e n l a q u e p a r e c í a n o g u i a r n o s l o h a s t a a h o r a r e c a u d a d o , p a r a e s a 
o t r o f i n q u e e l de " c o l o c a r " n ú e s - d i g n a i n s t i t u c i ó n q u e s e t i t u l a l a 
t r a s p r o d u c c i o n e s ; h o y se v a p e n - j C r u z R o j a E s p a ñ o l a , 
s a n d o q u e e s m á s ú t i l a b r i r n u e s - | 
t r ^ s p u e r t a s , f a c i l i t a r a l o s a m e r i -
c a n o s e l e s t u d i o d e l a r t e e n n u s e t r o ' • *• • 
s u e l o ; h a c e r , e n s u m a , e l p a p e l d e j Y y a q u e d e h o m e n a j e s se t r a t a 
v e r d a d e r o s h e r m a n o s d e r a z a y no ¡ d a r e m o s c u e n t a d e l b a n q u e t e q u e 
e x p l o t a r c o m e r c i a l m e n t e l o s m e r c a - e n e l H o t e l R i t z se c e l e b r ó e n h o -
ú o s a r t í s t i c o s de s u p a í s . not- d e l b r a v o c o m a n d a n t e d e l T e r -
A s e g u r a e l i l u s t r e c o n f e r e n c i a n t e c í o s e ñ o r F r a n c o , q u e h a p a s a d o 
q u e n o c o n o c e m o s b i e n e l a m b i e n t e e n t r e n o s o t r o s , u n o s d í a s d e p e r m l -
a r t í s t l c o d e A m é r i c a , p u e s l o s ai"- s o , d e s c a n s a n d o de l a s f a t i g a s d e 
S R S . A R Q U I T E C T O S , C O N T R A T I S T A S Y P R O P I E T A R I O S 
Protejan sus azoteas con 
L o s a s y L a d r i l l o s C a t a l a n e s 
Legítimos de Gerona 
(Cuidado con las imitaciones) 
Estamos terminando la descarga de la corbeta "Pedro", de Barcelona, y ofrecemos es-
te artículo a precio módico. 
PARA INFORMES Y ORDENES 
RODRIGUEZ Y AIXAIA 
Cienfuegos, 9. 
Teléfono A-2881. 
ALVAREZ RIUS Y CA. 
Príncipe, 35 y 47. 
Teléfonos M-3890 y A-1782. 
4 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
C O N U N A C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P O M O D E I N Y E C -
C I O N D E L D R . J . G A R D A N O , b a s t a n p a r a c u r a r e n b r e v e s d i * 
l o s f l u j o s ' e c i e n t e s y c r ó n i c o s , s i n m o l e s t i a n i p r i v a c i ó n alguna. 
E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e C r é d i t o . 
S e l t o l & c " S a n t a A n a 
R e c o n s t í t u j r e n t e - A l i m e n t o v e r d a d e r o g e n e r a d o r d e e n e r g í a s ; propio para 
r e p a r a r e l d e s g a s t e o r g á n i c o ; s u s c o m p o n e n t e s , á c i d o f o s f ó r i c o hierro» 
c a l c i o , h i d r a t o s d e c a r b o n o , s u s t a n c i a s n i t r o g e n a d a s o f r e c e n l a ventaja 
d e s e r t o d o s o r g á n i c o s o n a t u r a l e s . 
D e v e n t a : B . L a r r a z a b a l , R í e l a 8 ? I 
y Droguerías y f i r m a d a s a c r í d í t a í a s . 
C 2100 a l t 
t i s t a s a m e r i c a n o s e s t á n a l a a l t u r a 
d e los m e j o r e s d e l m u n d o . 
E s p a ñ a n o h a h e c h o g r a n c o s a 
p a r a a t r a e r s e l a s l e g i o n e s a r t í s t i c a s 
a m e r i c a n a s y h a y q u e r e c t i f i c a r e s a 
l a c a m p a ñ a m a r r o q u í . 
E l c o m a n d a n t e F r a n c o f o r m a p a r -
te de l a L e g i ó n E x t r a n j e r a d e s d e 
q u e s e f u n d ó e s t e h e r ó i c o C u e r p o , 
y n o o b s t a n t e h a b e r t o m a d o p a r t e 
P a r a C r i a r N i f i o s 
S a n o s y R o b u s t o s 
c o n d u c t a . A s í lo h a e n t e n d i d o e l C o - e n t o d o s o c a s i t o d o s l o s c o m b a t e s , 
m i t é h i s p a n o - a m e r i c a n o d e a p r o x i - j e n l o s q u e i n t e r v i n o l a L e g i ó n , h a I 
m a c i ó n a r t í s t i c a q u e t i e n e e n p r o - t e n i e n d o l a s u e r t e d e s a l i r i l e s o d e ! 
y e c t o l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a C a s a - . e n t r e l a n u b e d e b a l a s q u e m i l v e -
R e s i d e n c i a d e e s t u d i a n t e s a m e r i c a - ' c e s le r o d e a r o n . 
n o s e n E s p a ñ a , q u e p o d í a e d i f i c a r - ' P a r a q u e p u d i e r a a b r a z a r a s u 
s e e n l a M o n c l o a , c e r c a d e l a C a s a m a d r e , a l a p a r q u e c o n s e g u í a u n 
d e V e l á z q u e z , q u e e l G o b i e r n o f r a n 
c é s c o n s t r u y e p a r a a l b e r g u e d e s u s 
p e n s i o n a d o s . 
E l s e ñ o r S o t o m a y o r t e r m i n ó s u 
d i s c u r s o h a c i e n d o u n d e t a l l a d o e s -
r e p o s o , q u e s e t e n í a b i e n m e r e c i d o , 
s u s j e f e s le c o n c e d i e r o n u n c o r t o 
p e r m i s o p a r a v e n i r a l a P e n í n s u l a , 
y y a d e v u e l t a a d o n d e le r e c l a m a 
s u d e b e r , a l m a r c h a r de n u e v o a 
K E 
CONSULTORIO MEDICO GRATUITO 
Para la aplicación de la vacuna Anti-Alfa contra 
la tuberculosis 
T o d o s l o s d i a s d e 9 a 11 A . M . y d e 6 P . M . e n V i l l e g a s N o . 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l D r . E U G E N I O C A P D E V I L A R O M E R O 
C o n A s i s t e n c i a D i a r i a d e l D r . L u i s S o r o . 
D e l a s U n i v e r s i d a d e s d e B a r c e l o n a y H a b a n a . 
0 • 
C o n s u l t a P a r t i c u a r D i a r i a V I L L E G A S 1 1 4 , a l t o s , de 2 a 4 P 
104 
T E L E F O N O S 
A - 3 3 8 6 
M - 7 7 9 7 
C 3 0 0 0 a l t . 
5 t - l « 
t a l l a d o d e l e s t a d o a c t u a l d e l a r t e l a a f r i c a n a t i e r r a , e l h e r ó i c o F r a n -
« n A m é r i c a , y o f r e c i é n d o s e a bus co h a s i d o a g a s a j a d o e n l a c a p i t a l * 
l i a "IíECHB K E I i " e s u n » l e c h e c i e n t í f i c a m e n t e p r e p a r a d a y c o m p l e t a m e n t e e s t e r i l i z a d a , e s 
u n a l o c h o m a t e m i z a d a q u e n o s e d e s c o m p o n e , s i e m p r e e s t á f r e s c a . 
L a " L E C H E K E L " e s l a q u e m e j o r d i g i e r e n l o s n i ñ o s y l a m á s p e r f e c t a p a r a s u a l i m e n t a c i ó n . 
I n f i n i d a d d e c a s o s c l í n i e p s p u e d e n d e m o s t r a r l o . T o d o s l o s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n . P r e g ú n t e l e a s o 
d o c t o r . 
V e n t a : T o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s d e l a I s l a . 
D O C T O R P A D R O N , D E T U R N O T O D O S L O S J U E V E S . 
P R E C I O S D E D R O G I Í E R I A . 
B B L A 8 C O A I N Y N E P T U N O f; T E L F S . A - 4 6 7 6 y M . 2 S 5 » . 
FABRICA D E CARAMELOS D E TODAS CLASES 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de to!ú y de altea y de goma. De venta en Saivi* 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina núm. S4 Teléfonos F-5512 y M-4466 
A N O K C D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 24 de 1922 P A C W A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
Para el DIARIO D E L A MARINA. 
Teror, 28 de Febrero. 
T.a familia del Tío Sam nos ha vi-
sitado- familia muy civilizada muy 
Comodona, muy rica. Tan rica, que 
sabe 4ue hecer de eu dinero y 
Recorre el mundo metiendo las nan-
ces en todas partes, como su páren-
l a inglesa. Ingleses y americanos, 
íuriosos insistentes, ven hasta lo in-
visible. 
Los excursionistas del Empresa of 
^ n c e seguirán un itinerario en que 
S ^ r a n logs países más interesantes 
de "a tierra; serán el ^ n d o moder-
an v el mundo antiguo, Europa, Afri-
co y Asia, las magnificencias onen-
ÍTi* y ios refinamientos accidenta-
os1 en una serie cinematográfica des-
lumbradoras centro de lo real. 
Los que vinieron a Teror eran 
Jo™** sobre la edad y caballeros res-
^ S b l í s i m o s ; tal cual doncella de 
SoSs carnes y un fenómeno, un ho-
^ ^pnlo que parecía escapado de 
^ n b a r r a d ^ d o s saluda-
han complacidos, sonreían r e í n . . . 
f tesaron a la hora de la misa gran-
de ^ando las devotas aldeanas al 
«aíir del templo, bajo sus mantillas 
í^r»'* v negras, formaban un lindo 
^ S o d e ^ e f i t a s asustadas. Aquello 
^Y^estoy seguro de que lo más 
íes han gustado es este campo ver-
X risueño, estas montañas y este 
ípueblecito de mucho carácter y sim-
pát ica fisonomía. 
Acudiéronme muchos pensamien-
tos viendo pasar la caravana de tu-
ristas yanquis no hace muchos días. 
•Cómo ha fructificado en la pa-
tria de Washington y Lincoln la se-
milla vital de los puritanos! 
•Y qué surcos* ha abierto en sus 
entrañas la espada de Lafayette que 
vibró fulgurante sobre el torbellino 
Se la Revolución Francesa! 
E n distintos conceptos esa joven 
democracia es hija de Francia, más 
oue de su madre, la vieja Inglate-
rra Por eso Francia le regalo un 
símbolo titánico de la libertad, y 
tpor eso los norteamericanos aman a 
'Francia filialmente. 
Laboulaye escribió París en Amé-
rica. Si viviese hoy, podría escribir, 
escribiría de seguro, otro libro anti-
tético y complementario, América en 
parís, donde se estudiasen y glosa-
sen las aportaciones restitutivas de 
la Inmensa República al mayor cen-
tro de la civilización europea. Los 
Estados Unidos le devuelven a Pa-
rís algo de lo mucho que París les 
dló y se lo devuelven sahumado, se-
gún diría Don Quijote; porque, si 
París les envió la espada de Lafa-
yette y les envía los más sutiles me-
tales y perfumes de su refinamiento, 
ellos, los nietos de Albión, le man-
dan sus mujeres, más bellas que las 
rosas de Francia, para que las in-
jerte en su familias heráldicas ve-
nidas a menos, y sus multimillona-
rios manirrotos para que aviven el 
ritmo delirante de los placeres pari-
sinos. Y el arte francés, la industria 
francesa, tienen los Estados Unidos 
eu principal mercado. 
Hagamos nuestra fracesita: es un 
nuevo rapto de Europa por Júpi-
ter transmutado en toro, el toro an-
glo-americano; pero la ninfa, a su 
vez se ha convertido en matrona ve-
nerable cargada de joyas y preseas 
que excitan la codicia de los advene-
dizos. 
Raza fuerte entre todas esa raza 
productora, hambrienta, voraz. Cada 
uno de sus individuos siente el orgu-
llo de la riqueza y exhibe el aplomo 
de la posesión: una riqueza que abra 
y cierra en Nueva York la bolsa del 
mundo, una posesión que es el im-
perio universal económico, que ex- j 
tiende hasta los últimos confines pla-
netarios su red cazadora, sin que 
se le escape ningún grupo humano 
socialmente constituido. 
Cabe aplicar a los Estados Unidos 
lo que ha dicho Paul Bourget por 
la Gran Bretaña: "Después de Ro-
ma, pueblo alguno ha practicado co-
mo Inglaterra el arte difícil de vi-
vir". 
Los Estados Unidos viven. Le j 
son tributarias todas las fuerzas fí- I 
sicas y morales de la humanidad, y 
la vorágine de su vida cosmopolita, , 
tentacular, es el maeltrom en que to- ' 
do cae.. . 
Sólo Inglaterra y los Estados Uni-
dos, los pueblos —hércules, nos ofre-
S a l u d F e m e n i n a 
Todas las damas ambicionan tener sa 
lud, no todas alcanzan el bien de gozar-
la, pero todas las que toman Pildoras 
tlel doctor Vernezobre, se bacen saluda-
bles Pildoras Vernezobre, llevan en sí 
elementos vivificantes, fortalecientes, 
Uue devuelven la salud perdida a las 
flamas enflaquecidas, anémicas y enfer-
mizas. Sangre nueva, pura y buena, pro-
ducen las Pildoras del doctor Vernezo-
bre. So vende en todas las boticas y en 
su depósito E l Crisol, Neptuno y Man-
rique. Tomar las Pildoras del doctor 
Vernezobre, señoras, es engruesar. Tó-
malas usted y verá.. 
C 2734 alt 10a-« 
G A N G A S ! i 
Miles de art ícu los a menos del 
costo; por ejemplo: 
Presillas "Gem" por 1000 % 0 
Rapices con goma, docena 0 
p ^ i rnos con 28 hojas. . 0 
^uadernos con 76 páginas 0 
Tnh^as de Frente 2 h,, d6 Tocador, muy oueno. . o 
rvo^r'"' grande. . . . v 
Pr.?vrt n?ecticida- grande. 
kt^^0 Insecticida, chico 
^aipes Españoles. . . . 
Barajas Francesas. . . 
piquetas de colgar, 1000. ^r^sJ&rn!iño oficial, 1000 
^Pei de máquina, 500 ho-
Jasi. . 
^fwles ¿e Cuba, lobo". * '.. 
^ouetos de vistas de Cuba « 




Navajas "Ever Ready". 
«njaa para "Ever Ready" 
udorVan, para el e.udor. . 
v-nampoo, para lavar la ca-
beza y , 1 
Pasta de Dientes,' Colgate 0 
bicheros para poker. . . 1 
L A C A S A D E S 




























cen el espectáculo de esos viejes por 
mares enormes, semejantes a ejér-
citos d una conquista pacífica que 
vípr+pn sobre el globo algo, pero se 
llevan mucho más, porque se adhie-
leu y adquieren. 
¡Cómo saben llenar su saco, 
mientras las naciones débiles y po-
bres, vacían el suyo! 
Como ha fructificado en el país 
de las modernas Babilonias y torres 
a'e Babel la simiente de los- purita-
nos! 
Francisco González DIAZ. 
INAUGURACION 
D E VIVIENDAS 
PARA OBREROS 
L A S B E N D I C E E L OBISPO D E 
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Madrid 18 de Marzo. 
Ayer tarde se verificó en los Cua-! 
tro Caminos el simpático acto de! 
inaugürar el nuevo grupo de veinte 
viviendas edificadas por L a Construc-
tora Benéfica en la calle de Tenerife • 
', (Cuatro Caminos) Las viviendas es-
1 tán destinadas a obreros. 
L a ceremonia constituyó en la po-
pulosa barriada un grato acontecí-! 
--.-i*--*.,ri obreros y niños 
se mezclaron entre los Invitados, asis-
tiendo con cordial complaciencia a 
la brillantísima actuación social de 
la Constructora Benéfica. 
E l nuevo edificio ha sido contruido 
merced a la munificencia de la mar-
quesa de la Coquilla (q. s. g. h.) y 
con los donativos entregados por los 
tentamentarios de la difunta dama, 
señores general Ezpeleta y marqués 
de Montlut, éste fallecido no ha mu-
cho. 
Él grupo de viviendas inaugurado 
ayer es una construcción moderna, 
en la que se han cuidado con gran 
esmero las condiciones que exige la 
higiene moderna. Las habitacio-
nes son amplias y muy ventiladas. 
Cada piso consta de cuatro alcobas, 
sala, despensa, cocina y water-closet. 
L a casa tiene dos cuartos de baño, y 
jn p W t a baja se han habilitado 
E S 
Z 2 
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G o m a s S ó l i d a s 
G O O D R I C H 
E l caucho empleado para la superficie de rodamiento en 
las Goodrich es de mayor duración que lo sería un pe-
dazo de acero de igual espesor. 
No solamente el recorrido es mayor, sino que su elas-
ticidad aminora las vibraciones, lo que prolonga la uti-
lidad del autocamión. Estamos en condiciones de sumi-
nistrar a todo camión con existencias acabadas de 
recibir. 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH CORPORATION 
Afcron, O/tío, E. U. A. Fábrica establecida 1870 
Distribuidores 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o . 3 
H a b a n a 
T o m a , v é a L A R E I N A 
y p o r 2 9 5 0 , S ' O O , 4 ^ 0 ó S ' O O P E S O S 
P U E D E S C O M P R A R T E U N P A R D E Z A P A T O S 
H O R M A L A R G A , d e l o s m o d e r n o s 
« * R E I N A ' 
Antigua Cabrísas 
REINA Y GALIANO 
Abadin vCmv. 
- - ' — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Anuncio T U D U R L C2950 
dos magníficas salas, que serán des-
tinadas a escuelas para niños y ni-
ñas. 
E n la fachada ha sido colocada una 
lápida en recuerdo de la piadosa da 
ma con cuyo legado ha sido construi-
da la casa. L a lápida dice así: "Tes-
timonio dé gratitud de L a Construc-
tora Benéfica a su ilustre bienhecho-
ra, la marquesa de la Coquilla 8 de 
diciembre de 1921". 
Para la edificación de esta obra, 
cuya importancia social no necesita 
encarecimientos, se dió preferencia a 
los obreros de los Sindicatos cató-
licos. 
Las viviendas están ocupadas to-
das por obreros, dándose también 
preferencia a los afiliados de dichos 
Sindicatos. Los cuartos pagan de 
nueve a doce duros, según su situa-
ción. 
E l grupo inaugurado ayer es el 
tercero de los edificados por L a Cons-
tructora Benéfica. Los tres están si-
tuados en la misma ipanzana con fa-
chadas a 1 calle de Tenerife y de 
Crios Rubio. 
E n el patio de la casa se colocó, 
para la ceremonia de ayer, un a"/tar 
i portátil, presidido por un crucifijo 
| E l Obispo de Madrid-Alcalá, revesti-
j do de pontifical, dió la bendición al 
edificio, y después recorrió las vi-
1 viendas, bendiciéndolas también. E l 
acto resultó sencillo y hondamente 
conmovedor. Los obreros rodearon al 
Insigne relado y se agolpaban para 
besarle el anillo episcopal. Gran nú-
mero de niños acudían también a be-
sar el anillo, y el Prelado, con bon-
dadosa sonrisa, recibía el cordial y 
espontáneo homenaje de los obreros. 
A la ceremonia acudieron numero-
sas personalidades. 
C O M P A Ñ I A E L E C T R I C A D E A L U M B R A D O Y 
T R A C C I O N D E S A N T I A G O 
A V I S O 
Enterada esta Compañía de que 
la Junta Liquidadora del Banco Es -
pañol de la sla de Cuba ha señalado 
para las tres e la tarde del día 24 
de los corrientes, la subasta, entre 
otras cosas, de "los derechos y ac-
ciones cualesquiera que estos sean,j 
que correspondan al Banco Español | 
de la Isla de Cuba por el certificado 
por 2,250 acciones de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado y Tracción 
de Santiago de Cuba, hace constar 
por este medio para que no resulte 
perjudicado ningún postor, que las 
acciones a que se contrae ese cer-
tificado han sido transferidas y que 
dicho certificado es coraplef.araent9 
ineficaz y forma parte del archivo 
de esta Compañía. 






N C A N A R I A 
L A EMBAJADA D E 
ESPAÑA EN PARIS 
Madrid, 10 de marzo. 
Próximamente podrá inaugurarse 
la nueva instalación de la Embajada 
española en París, que ocupará un 
soberbio palacio, adquirido por el 
Gobierno español, en la Avenida de 
Jorge V, cerca del Arco de la E s -
trella. 
Este edificio adquirido en poco 
más de cinco millones de pesetas, 
perteneció a los príncipes de "Wa-
frau. Su fachada es del mejor esti-
lo arquitectónico francés del siglo 
X V I I I , y lo procede un bello jardín, 
que rodea el palacio. 
Así que esté terminada, la resi-
dencia de nuestra representación en 
París será sin duda algTina el me-
jor palacio de Embajadores de cuan-
tos existen en la capital de Francia. 
D E L A PACUIiTAD D E PARIS 
Especialista en la curación radicó 
i elaa hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias 
Corre», esquina a San Indalecio 
D r . E N R I Q U E L L Ü R I A 
Esp3Clall)»ta en enfermedades de la 
orina 
Creador con el doctor Albaarán del 
materlsmo permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bio 
lógica de aPrís en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, miércoles 
y viernes. Obrapla, 51. 
1970 alt. ind. 7 mzo. 
INVITACION 
ror este medio me es grato invitar a todos los señoree socios y sus 
familiares, a la Colonia Canaria en genaral, y a los elementos simpa-
tizadores de la "Asociación Canaria", para que concurran el domingo 
próximo, día 23, al solemne acto de la inauguración oficial de su Sana-
tario, situado en el kilómetro siete de la carretera Habana-BejucaL 
L a fiesta inaugural dará comienzo a las nueve de la mañana. 
Habana. Abril 20 de 1922. 
DOMINGO L E O N , 
Presidente. 
C 3709 4d-20 
P A S T I L L A S D E O C H O A 
Triunfan siempre aun después de fracasar los Bromuros (30 años 
de éxito) en la Epilepsia o Accidentes nerviosos curación radical con 
las Pastillas de Ochoa, no quitan el apetito, no deprimen, cortan rápi-
damente los accesos. 
A V I S O 
E s falsificada toda caja que no tenga litografiada la firma del Dr. 
Ochoa y lleve el Sello de Garantía de L a Farmacia San Julián. 
1 4 P E S O S D O C E N A Y 1 . 5 0 C A J A 
C 3002 alt 4t-18 
F A R M A C I A " M O D E R N A " 
Calle Fábrica esquina a Santa Fel icia ( L u y a n ó ) . Frente al Parque 
de L u y a n ó . T e l é f o n o 1-3648. 
Es ta Farmacia cuenta con un completo surtido de productos 
q u í m i c o s . 
Despachos rápidos . L a distancia no nos impide para servir a 
domicilio. 
T O D O S L O S L U N E S E S T A D E G U A R D I A . 
c 3191 ld-24 
s e r i a s e 
Piezas de Crea de hilo desde $1.75. 
Piezas de Tela Rica desde $1.25. 
Piezas de Tela Novia desde $2.60. 
PJzas de Madapolán desde $1.48. 
Pizas de Tela Egipcia desde $3.40. 
piezas de Holán hilo batista, desde 
$4.98. 
Pieza de Holán Clarín desde $4.98. 
Warandoles de hilo desde $7.60 
pieza. 
Alemanisco de hilo color y blanco 
a 68 cts. 
Terciopelo de seda desde 90 cts. 
Sábanas grandes de hilo a 75 cts. 
Fundas de hilo grandes a 44 cts. 
Manteles de hilo puro a $1.24. 
Servilletas de hilo puro a $1.98 
docena. 
Juegos de Mantelería de granité de 
hilo, calados y bordados a mano, a 
9.98. 
Juegos de cama bordados hilo, pu-
ro, a $23.80. 
T*allaa felpa, grandes, a 33cts. 
Sobrecamas color y blancas a$3.48. 
Quimonas a $1.75. 
Blusas ce seda a 98 centavos. 
Blusas de seda de crep Georgct 
bordadas a $2.48. 
Camisones de hilo desde 90 cts. 
Camisas de dormir desde $1.00. 
Corsets desde 9 8 centavos. 
Fajas desde $1.98. 
Ajustadores desde 75 centavas. 
Medias desde 75 centavos. 
Medias z peseta. 
Medias de seda a 48 centavos. 
Calcetines de niño a 29 cts., Sun de 
hilo fino 
Pañuelos de señora bordados, en 
estuche propios para regalos a 9 8ct3. 
Pañuelos de hilo para caballero 
a $1.98 dna. 
Tela antiséptica ancha, a $1.47 y 
$1.78. 
Pieles desde $2.48 hasta 50 pesos. 
Estas valen 300 pesos. 
Trajea de niño, de 3 a 8 años, a 
$1.25. 
SOMBREROS D E SEÑORA Y NIÑAS 
Modelos franceses de $20 y $25 
ahora a $4.9 8. 
Modelos franceses de $26. a 30, 
ahora a$7.98. 
Modelos primorsos, última crea-
ción de la moda a $9.9S. 
De niña, modelitos preciosos, a 
$3.00. 
Juego de coarto igual al mo-
delo, con marquetería , $175 U E Q D 1 T A T I U . 
Trocadero 75 
Tel. i - 8 9 7 1 
T O D O S E S T O S A R T I C U L O S E S L A G R A N O C A S I O N D E A D Q U I R I R L O S A H O R A , 
D A D A L A G R A N D I O S A R E B A J A D E P R E C I O A Q U E L O S L I Q U I D A 
L A G R A N C A S A 
N E P T U N O 5 9 , E n t r e A g u i l a y G a l 
T e l f . A - 3 8 8 8 
J o s é I r a v e d r a 
C 3105 alt. 8d-29 
NOTA.—Los pedidos del interior tiennen que incluir con el importe el flete. No damos muestras. 
1080 ld-7. 
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ÍJantrarios a la caja Nacional 
^ iie jubilacioiies y pensiones 
ftoe empleados de l a Havana Electric 
« e oponen al proyecto de ley del Se-
nador Alvarez. 
Hemos recibido una copia del es-
crito que han dirigido al Senado los 
empleados y obreros de la Habana 
Electrica-
Dice asíS; 
AL. S E N A D O : — 
"Loa que sucribimos, empleados y 
Obreros, por la presente venimos a 
impugnar la proposición de Ley de 
'27 de Marzo último, que ba presen-
lado a la consideración de ese alto 
¡Cuerpo su Ilustre Presidente señor 
lAnrelio Alvarez, sustituyendo la Ley 
Sde 26 de Noviembre de 1921, sobre 
ÍJubilación y Pensiones d© Emplea-
idos y Obreros de Ferrocarriles, Tran 
íylas y Telefónos. 
Somos absolutamente opuestos a 
Üiiue se establezca como Institución 
lofidal L a Caja Nacional de Jubila-
kión y Pensloi»es. 
No queremos bajo ningún con/-
«jopto que el Estado administre ni 
NJlrlJa en ninguna forma nuestros 
fblenes, mi tenga la menor interven-
telón en la recaudación y pago de las 
jubilaciones y pensiones. 
Todos los servicios que tiene a su 
jjcargo el Estado son extraordínarla-
tenente costosos y no habría de ser 
ínna excepción nuestra Caja de Ju-
bilación-
L a desorganización económica que 
Stctnalmente sufre el País y que tan-
3tós trastornos ha producido a la Ad-
pnínlstraclón Pública y que se refle-
oa en el Tesoro Nacional, no sa-
pbemos cuando terminará, pero aun 
jcuando terminara ahora mismo, pa-
learán largos años para que el Esta-
ndo recobre su normalidad adminis-
fcratíva y por consiguiente, no pare-
jee la hora de ahora la más adecuada 
(para que por el Gobierno se orgenl-; 
icen nuevos servicios de admlnistra-
ición de bienes y fondos particulares. 
Además, en cuanto la Caja de J u -
•ürilaciones pase a ser Institución del 
Estado, quedarán nuestros derechos 
a merced de las influencias políti-
cas de qule no han podido sustraerse 
ios demás servicios oficiales y con 
frecuencia veríamos gozando de pen-
siones, sin derechos bien adquiridos 
a los favorecidos y favorecidas de 
los personajes influyentes. 
Por otra parte, al amparo de la 
Vigente Ley, ya tenemos derechos ad-
quiridos y la proposición del ilustre 
Presidente del Senado, víciío a mer-
mar esos derechos. E n efecto, según 
el Art. 2o. de la Ley actual, so ob-
tiene la Jubilación a los '¿O años de 
servicios y según el Art. 17 del Pro-
yecto que venimos objetando, la ju-
bilación corresponde al empleado u 
obrero que haya prestado 25 años 
de servicios. 
Nadie puede predecir el resultado 
que en su aplicación dará la Ley de 
Jubilación y Pensiones vigente, pues 
hasta el 26 de Mayo próximo no em-
pieza a regir prácticamente. Opina-
mos que reglamentada con espíritu 
conservador y aplicada con la pru-
dente discreción que las circunstan-
cias aconsejan, ao serán malos sus 
resultados; y entendemos que mien-
tras en la práctica no se aprecien sus 
ventajas e inconvenientes no debe 
ser «ufftituida por niuguua otra, pe-
ro macho menos por la que pone 
nuestros caudales y derechos a mer-
ced de la veleidad de la pública ad-
ministración y de las ix1 fluencias po-
Uticas. 
Muy respetuosamente: 
Habana, Abril 21 de 1922. 
( F ) Waldo González. R . A. G6 
mez; R . A. de la Campa; José Plo-
res. José Sarriera. Julio , Alvarez. 
"Víctor Anaut. Juan Iglesias; José 
Fernández. Siguen las firmas. 




Abrü 22 de 1922. 
DIARIO D E L A MARINA. Haba-
na. 
E l Central Nuestra Señora del 
Carmen terminó su zafra el día 20 
del presente a las 11 50 de la noche 
habiendo elaborado 53382 sacos de 
trece arrobas. 
Con toda felicidad se dió la se-
ñal de parada. 
E l OorresponsaL 
G U E R L A I N 
a través de los tiempos y de las mo-
das en los perfumes, Guerlain ha 
permanecido incólume y sus crea-
ciones de fragancia original, siguen 
siendo las predilectas de una gran 
parte de nuestras más refinadas 
elegantes. Si usted prefiere a 
Guerlain, nosotros hemos recibido 
sus esencias: L'Heure Bleue, Apres 
l'ondée. Rué de la Palx, Champs E l i -
sees, Jicky, Vetiber, Chypro de Pa-
rís, Viólete au embaumé. Le Bon 
Vieux Temp. También llegaron lo-
ciones en estos olores. Jabón, eti-
queta, blanca, azul y rosa en todos 
los perfumes. Jabón Flores de Ita-
lia, Agua de Colonia, Du Coq, eti-
queta blanca y azul en todos los 
tamaños. 
F I N D m i G I i Q 
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E l C A F E D E " E L B O M B E R O " 
d e s a f í a ¡ a c r í t i c a . 
G A L I A N O I S O . T E L F . A - 4 0 7 6 
POR LOS JUZGADOS 
DE INSTRUCCION 
Acaba de llegar oirá reme» 
sa de VESTIDOS muy lindos. 
Vean nuestra exposición. 
*mj l e . (oz imoni 
D E S O C I E D A D t 
P A R A C E L E B R A R B I E N B O D A S , S A N T O S Y B A U T I Z O S , L O S 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S T E Ñ E N Q U E S E R D E 
L A F L O R C U B A N A 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N J O S E „ T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
H O T E L ^ G R A N A M E R I C A ^ 
I n d u s t r i a 1 6 0 » E s q . a B a r c e l o n a 
X e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Habitaciones con baño y demás servicio sanitario privado, y con balcón a la 
¡pcallo ctesde $2.50, interiores desde $1.50, casa de entera moralidad, excelente co 
(•cína, hacemos precios de habitación y comida, rebajas por meses, elevador J 
'.cuantas comodidades reQuiere el moderno confort 
t ' , • O 2574 ÍOt-l. 
COU AGUA HiaTIBKDO 
los citados delitos. 
Arroyito hizo constar que los testigos 
habían estado en la Cárcel acompañado 
! de un miembro del Ejércto antes de 
j efectuarse la prueba, lo. Que se hizo 
• j con el propósito de que no fallaran en 
BBOOWOCIBROIT A "AB»OTITO" • el reconocimiento. 
Ayer se llevó a cabo en Ifc Cárcel dej L a actuación remitió ayer mismo 
esta Ciudad la prueba pedida por el Juz- ai juzgado de Güine». 
gado de Güines, con el procesado Ra-
món Arroyo (a) "Arroyito". 
L a prueba consistía una rueda de pre-
sos para reconocer a Arroyito, por los 
vecinos del pueblo de Nueva Paz, Juan 
Ilazaro y Eduardo Hernández. 
Arroyito está acusado ante el referido 
Juzgado por los delitos de disparo de 
arma de fuego y robo. 
L a prueba consistía una rueda de pre-
ce. Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, asistido del escribano señor 
Ignacio Tamayo. 
Los testigos reconocieron a Arroyito, 
como la persona a quien se acusa de 
E n el Primer Centro de Socorro asis-
tieron a Sarrl Profeta y León, natural 
de Turquía, vecino do Inquisidor 29, de 
quemaduras graves diseminadas por 
distintas partes del cuerpo. 
Sarri se causó las quemaduras ayer 
en su domicilio al caerle encima el 
agua hirviendo que llevaba en un Jarro 
un vecino. 
HUBTO S E XJTSfJk CAJA. 3>E TABACOS 
Domingo Perdomo y Febles, vecino 
de Lindero No. 2, denunció a la policía 
que ayer llevaba a la Estación Termi-
nal en el camión No. 17363, una caja 
con tabacos, notando al descargar que 
se la habían hurta^D. E l valor del ta-
baco era de $59.00. 
AIi TOMAS EXr TBATTVTA 
Antonio López y Pérez, natural de 
España, de 36 años de edad, vecino de 
Merced No. 107, se produjo ayer lesio-
nes graves^ al pretender tomar el tran-
vía en Luz y Bélgica, sin que éste 
hubiera parado. 
Fué asistido en el Primer Centro de 
Socorro. 
COK AX.COHOIa 
En el Centro de Socorro de Regla fué 
curado de primera intención el vecino 
de esa localidad Ramón Fernández e 
Iglesias, de Calixto García No. 98, por 
presentar quemaluE^s graves. 
Fernández estaba trabajando en un 
tostadero de café movido. por alcohol 
y sufrió las aludidas quemaduras al 
explotar el depósito del referido líquido. 
Virgilio González y González, del 
propio domicilio, tambiép resultó con 
quemaduras al prestar auxilio a Fer-
nández. 
OTBO QXTEMADO 
Ramón Díaz y Arba, de 82 años, con 
domicilio en Máximo Gómez No. 39, se 
causó quemaduras de carácter grave al 
explotar el depósito de gasolina del re-
molcador Cornelia, de que es maqui-1 
tilsta. 
Díaz estaba limpiando la máquina y 
la gasolina explotó al contacto de la 
luz de una antorcha que tenía encen-
dida. 
INTOXICACIOIT 
En el Hospital Municipal asistieron 
a Moisés Baró, de 16 años de edad, 
vecino de Martí 77-A, bajos, de sínto-
mas graves de Intoxicación, que sufrió 
al Ingerir un poco de antiséptico del 
uso de su señor padre, en la creencia 
de que tomaba agua. 
PBOCESADOS 
Por el Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda fueron procesados ayer 
los acusados de hurto Alfredo Vlla y 
Costas y Pedro Boroetti y Florlao, fi-
jándoseles 200 pesos de fianza a cada 
C o n l a l l e g a d a d e l c a l o r 
Nuestros c a ñ o n a z o s se m u l t i p l i c a n cons iderab lemente 
SENSACIONAL DIVORCIO 
Ha surgido un lamentable divor-
cio en un matrimonio hasta abora 
muy feliz en el cual no ha mediado 
más que estas palabras por parte 
de ella: "Si no me compras los lin-
dos trajes y batas de última nove-
dad a-precios tan módicos como los 
que se están vendiendo en los A l -
macenes de Inclán, nos divorciamos. 
Teniente Rey 19 esquina a Cuba. 
C 3203 2d-23. 
DR. ENRIQUE CASTELS ! 
S>« la Sociedad traaos»a a© Dermatología 
y de StflUogrivflA 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
Especialista en P I E L y S I F I L I S 
D E 11 A 4 P R A D O 2 7 
C 557 IND. 17 e. 
L A M U E B L E R I A " E L C A Ñ O N A Z O " L I Q U I D A 
P O R S O L O 3 0 D I A S S U S E X I S T E N C I A S 
C O M P L E T A S 
d e l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s q u e s e h a n h e c h o e n C u b a . 
A p r o v e c h e n a h o r a l o s q u e s e p i e n s e n c a s a r y l o s q u e q u i e -
r a n a d q u i r i r h o y m u e b l e s d e l u j o a m á s b a j o s p r e c i o s q u e s i 
f u e s e n d e s e g u n d a m a n o . 
W m M - 1 1 2 7 
d-2j 
S A N R A F A E L 1 - C 
FUJSBS 
IHB AyTOMAT . Wx» M 
1 9 
TRAJES 
par* «Mmaw om* 
me AUTOMAT THSMIT0M» 






Nadie sufrirá, los rigores Sel ca-
^ lor este año pues aquí tenemos un 
batallón de 
T R A J E S F R E S C O S 
P A R A H O M B R E S 
de s e d a c h i n a , p a l m - b e a c h 
g ? b a r d m e , b lancos , de 
m u s e l i n a l i g e r a . 
Estamos seguros que estos trajes 
H 
a los precios ofrecidos serán para 
cientos de hombres, una grata sor-
presa que The Automat les ha pre-
parado. 
uno. 
ItA CARTA SUS! E L CHECK 
E l teniente del Ejército Nacional 
José D. R. Serrano, destacado en Co-
lumbia que hará dos semanas recibió 
una carta procedente de Pedro Betan-
court que debía venir acompañada de 
un check por valor de $2.80 contra el 
Banco de Jesús Norlega, de Cabalguán. 
Ha sabido que el check fué pnesto en 
la carta, pero reciblé esta completa-
mente cerrada, pero sin el referido do-
cumento de pago. 
NEGOCIO CON E L SILLON 
José Espnosa y Díaz, vecino de Aran-
g'uren No. 190, participó ayer a la po-
licía que habla facilitado a Andrés Me-
llizo, cuyas demás generales ignora, un 
sillón de limpiabotas de su propiedad, 
para que lo travajara en la esquina de 
Angeles y Máximo Gómez. Desapareció 
el sillón de ese lugar, y desapareció 
también Mellizo de aquellos alrededo-
res. / 
Ya se consideraba perdido Espinosoa, 
cuando se encontró ayer su sillón en 
los portales de Cuba Moderna, sito en 
los Cuatro Caminos, y en poder de Fe-
lipe Sarasola y Rodríguez, vecino d© 
Padre Várela Noo. 126. Este declara 
que Mellizo 1© dió el sillón en garantía 
de un préstamo de 22 pesos que 1© hizo. 
Espinosa estima su sillón en cien 
pesos. 
VICTIMA INOCENTE 
Gerónimo Espinosa y .Millares, ve-
cino d© San Joaquín No. 36, estaba pa-
rado ayer en la acera, frente a la fun-
dición del señor Angel Veloso, esta-
blecida en Zequeira y San Joaquín. En 
esos momentos transitaban por allí los 
automóviles marcados con los núme-
ros 14235, cuyo chauffeur era Pedro 
Leopoldo Camps, vecino do Marques 
González 2; y 1293, Pedro Pedroso, de 
Padre Várela 36 1|2. Chocaron las dos 
máquinas, siendo lanzada una contra la 
acera., pero d© tal manera que Espinosa 
no pudo ©vitar ser alcanzado, resultan-
do con lesiones graves, de las que fué 
asistido en el Hospital Municipal. 
También el chauffeur Camps, resultó 
lesionado pero de carácter leva. 
Espinosa declara que el accidente fué 
debido a la mucha velocidad con que 
losy citados chauffeurs conducían sus 
máquinas. 
DETUVIERON A UNO B E LOS 
LADRONES 
E l vigilante de la Policía Nacional 
No. 1314, detuvo a la voz de ataja, a 
petición del dependiente do la leche-
ría sita en Gloria No. 127, Fernando 
Rodríguez y Santana, al mestizo Per-
nardo Masí, sin otro apellido, d© 25 
,años de edad y vecino de la calle de 
I No. 207. v 
Masí, en unión de otros compañeros 
suyos que lograron fugarse, se introdu-
jeron ©n la lechería, llevándose el ca-
jón de la venta, donde había 24 pesos. 
A Masí so le ocupó el cajón, pero ya 
[vacío, pues los fugitivos se llevaron el 
tdinero. 
E N L A MUDADA 
Serafín Mora y Costas, natural de la 
Habana, caballericero de la Novena Es-
tación de Policía, dice que el día 17 
del actual cambió de domicilio, de la 
casa Gorgas No. 148 a la de Zenea 
No. 212. Que ha podido comprobar que 
en la mudanza le robaron de la gaveta 
d© un mueble donde las guardaba, jo-
yas que estima en cien pesos: E l tras-
lado fué hecho pbr un agenciero a 
quien solo conoce Safora con "El Chi-
no", y que suele parar por la agencia 
de San Miguel y Lucena. 
POLICIA E S P E C I A L V AGENTE 
E l vigilante No, 54, de la Policía de 
la Estación Termnal, y Arturo Estévez 
y Acosta, empleado d© esa estación fe-
rrocarrilera, acusan a Sergio Soler y 
Puontes, vecino d© San Ignacio 86, al-
tos. Dice Estévez que estando de, ser-
vicio en la Terminal se 1© presentó So-
ler presentando una chapa do vigilant© 
especial d© la Alcaldía, a fin (ie 
le dejara pasar al andén, a lo** 81 
cedió. Luego el vigilante Gonzá.)1119 a* 
prendió a Soler entregando a l ^ 8ois 
jeros unas tarjetas como air!*8 
Hotel Rochester, lo que no pUed t? ^ 
en el andén. r 
Creen los denunciantes qua Sol 
lizando la chapa de vigilante ^ ^ 
en la forma refprírJa -
Coinetl(i0 delito de usurpación de funcio 
E l acusado dijo que era cierto" 2 
autorización de la Alcaldía n 1)08ef» 
vigilante especial, y que tamblé^ ^ 
permiso del Administrador de i t̂ t9 
rrocarriles para trabajar como 08 ^ 
de hoteles en la Terminal. ^ a t i 
E l acusado quedó en libertad. 
ASALTO V ROBO A UN 
Ayer mañana en la Víbora, en 
quina formada por las calles f 
i - , - » — t̂ i . ^traíg 
C I A T I C O 
Palma y FIgueroa, el asiático u 
San, de Cantón, vecino de Juan b *' 
yas y L. Estévez, vendedor de f' ^ 
menores, fué asaltado por cuatro rUtC1S 
vlduos, uno de los duales, colocánr'" 
la punta do un cuchillo en el pe h 
amenazó con matarle si se movía,0 0| ^ 
tras los otros tres le registraban-" 
bándole un peso que llevaba en loa J™' 
sillos, dándose a la fuga los 
una vez en su poder el dinero 
Uno de ellos qu© s© dlrlglfi a T 
del Monte, fué detenido por el vi f'11' 
te 527. C. González, siendo recon " ? ' 
por el asiático, qüe declaró ser 41 
que le amenazó con un puñal. ' 
Resultó nombrarse Jesús Reyes E 
cobar, de 19 años, vecino del Re S" 
"Los Mameyes". Ingresó en el VivsuT' 
DETENIDO E L AUTOR DS tJN 
HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA 
Juan Capín Arazán, de España A 
41 años, vecino do Reyes y Tres poi 
cios, dueño y chauffeur del automóvil" 
camión 17481 que anteanoche arrolla 
^ causándole la muerte al niño d9 
años Zoilo Martínez Cordovés, «n ^ 
llanueva y Manuel de la Cruz, se pr * 
sentó en la Sección de Expertos 
Quedó en libertad por haber prestad 
fianza de $300.00. 
ACCIDENTES CASUALES 
Gloria Alvarez Sandoval de 3 año 
de edad, vecina de H número 202 su-
frió la fractura de la clavícula derecha 
al caerse de una cama en su domicilio 
Fué asistida en ©1 Hospital Municipal 
.La niña de 8 meses Elena Domínguez 
González de Luz 36, Víbora, sufrió-gra, 
ves quemaduras en el abdomen y pier. 
ñas. al caerle casualmentte, sopa ca. 
líente. 
AMERICANOS ROBADOS 
Denunciaron los ciudadanos america-
nos R. E . Guggin; H. L , Chemidlln y 
P. F . M. Williams, vecinos de Paseo 
278, altos, que les robaron prendas y 
ropas por valor de $180.00. 
INTOXICADA 
Al totnar aguarrás, creyendo que era 
agua de Carabaña, sufrió una grave In-
toxicación Ignacia García Romero, da 
la Habana, de 36 años y vecina de Mo-
reno 31. Fué asistida en el Tercer Cen-
tro de Socorros. 
NO L E PAGA 
Domingo Esplugas Canals, espallol, 
denunció que Andrés Remón, español y 
al que ha entregado $1,000 para explo-
tar el negocio de venta de huevos y 
aves, se ha alzado sin pagarle dicha 
cantidad. 
SE ARROJO D E L AUTOMOVIL 
En el Segundo Centro de Socorros 
fué asistida Julieta Crespo, vecina de 
íaz y Mendoza en la Ceiba, de una gra-
ve contusión en la reglón occlpito fran-
tal, fractura del metacarpiano izquier-
do y desgarraduras y escoriaciones di-
seminadas por el cuerpo que se causé 
al tirarse de un automóvil a la subida 
del Puente Almendffres. 
Fiases tt DhMí i» |U«.Cnik.na 
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Itue automat mt,m » 
ACTOMAT OUw.M 
También se incluyen en esta venta, saldos de Camisas de VIcliy 
y seda. Pantalones de franela, Cinturones, Corbatas, Camisas y 
Pantalones de trabajo en cuya venta no obtenemos el más mínimo 
beneficio. 
T H E A U T O M A T 0 b i 8 p o 
9 9 
J t Q U t A R . 1 0 6 - 1 0 » . 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagado 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n « o t a S e c c i ó n * 
— pasmado intereses « 1 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones puede» dectuano también por eenü» 
V A P O R 
B A C A R D I I o 
Saldrá directamente para Santiago de Cuba sobre el 27 <fe 
Abri l , admitiendo carga general. 
C O N S I G N A T A R I O ! 
C o m p a ñ í a R o n B a c a r d í , S . A . 
Amargura, No. 4 9 . — - T e l é f o n o A - 3 3 2 0 . 
C 3155 4d-22 
F O L L E T I N 3 8 
JEAWNE D E COULOMB 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
F R A N C I S C O L 0 M B A R D I A 
(Do venta en las librerías de J. Ajfae* 
"Cervantes". Gallano, 62j 
la, Belascoaln. 32; y en la 
( C o n t i n ú a . ) 
Siendo joven había acariciado, co-
i mo otros muchos ,una ilusión...., la 
esperanza de ser rico, no por él, si-
no solamente para poder decir a la 
amiga de su infanci que, sin duda, 
había conmovido su corazón; "¡Te 
amo!". 
L a esperanza se había desvaneci-
do.... Otro se hubiera rebelado.... Do-
i| nalu Inclinó su cabeza Muy le-
j^s de envenenar su alma, la de-
cepción la transformó y depuró.... 
E n el silencio de aquella humilde 
•J Iglesia pueblerina, había oído el 11a-
| mamiento divino. 
Ofrecería al Señor su juventud, 
^ su fuerza, su ardor.... ¡La santa le-
gión de Cristo contaría un soldado 
más! . . . . ¡América, un nuevo sem-
brador do la buena palabra!...-
Y se dispuso a estudiar esta bue-
na palabra E l padre Kervaüo 
poseía una importante biblioteca teo-
lógica: comenzó a leer las Santas 
Escrituras y algunos Padres de la 
Iglesia. 
Pasaba la mitad de la noche en 
meditaciones, de las cuales salía ca-
da vez más fuerte.... ¡De los Libros 
S'antos se desprendía una virtud 
secreta! 
Poco a poco sentía romperse to-
dos los lazos que todavía le retenían 
en la tierra.... 
un último asalto aquel corazón des-
apegado de todas las cosas. 
Una tarde, al salir de la iglesia, 
una voz dijo a sus espaldas: 
—Señor, perdone que le moleste.... 
Desearía saber si el señor cura es-
tá en su casa.... 
Donald se volvió: aunque casi ha-
bía anochecido por completo, reco-
noció a Ivon, el criado del barón 
Le Goff. 
—No lo sé—responde—; pero 
pronto saldremos de dudas. 
Y abrió la cancela del jardín. 
E l preblsterio era una vieja man-
sión, cuyo tejado parecía hundido 
bajo el peso de los años. 
Se le asignaba una antigüedad de 
cuatro . .siglos: sus piedras estaban 
negras y, entre ellas, no se descu-
bría huella de cemento Pero el 
granito no se desmorona: perslsite 
cuando cae al suelo..... A pesar de 
su edad, la humilde casa continuaba 
en pie 
S rueducido a íd ín se abría so-
bre la escuadra de verde que forma-
ba la plaza principal de Kersaguel, 
y tantas manqs habían empuado su 
cancela, que no podía cerrarse. 
E l padre Kervallo no se preocu-
paba de la escasa seguridad de sus 
puertas. E n su casa no había nada 
que pudiera tentar la codicia de 
aquellos moreadores de campos que 
solía encontrar e nía carretera, con 
la mirada aviesa, los cabellos en-
marañados y la espalda encorvada 
bajo la alforja. 
Una luz brillaba en la habitación 
que servía a la vez de sala de visi-
tas y de despacho del venerable sa-
cerdote. 
David llamó en la puerta: nadie 
respondió. Entonces entró. L a es-
tancia se hallaba vacía; pero el l i-
bro, abierto encima de la mesa cer-
ca de la lámpara, demostraba que 
el párroco debió abandonar algunos 
mometnos antes sus piadosas medi-
taciones para atender a una impe-
riosa obligación de su sagrado mi-
nisterio. 
— E l padre Kervallo na salido— 
declara Donald al joven criado—: 
si desea usted aguardarle, puede ir 
a la cocina; allí está Marieta. 
Ivon retorcía su sombrero entre 
los dedos. 
— E l señor ituis4 pudiera darme 
el informe que venía a pedir al se-
ñor cura—dice por fin. 
— ¿ D e qué se trata?—pregunta 
Donald, sentándose sobre el viejo 
si l lón de paja, único lujo de aque-
lla casa. 
E l joven criado insinuó el gesto 
de sacar de su bolsillo alguna cosa. 
Pero después de reflexionar, se 
detuvo: se imponían algunas expli-
caciones previas. 
— E s preciso qué diga antes al 
señor—comienza—que hoy el hei^ 
mano de leche de la señorita Sibila 
de Kersaguel 
— L o sé,... 
— Y que, naturalmente, ella tiene 
todo mi cariño y mi respeto,.. Hasta 
recuerdo que cuando partieron del 
castillo, yo lloraba tanto que mis 
camaradas decían 
—¿Afecta eso al motivo qeu trae 
a usted aquí?—interrumpe Donadl, 
desconfiando de la prolijijdad de 
Ivon, y deseando saber adónde iría 
a parar. 
—Sí, señor, ciertamente, ya que 
por culpa de la señorita Sibila me 
he preocupado de una cosa que no 
hubiera merecido la atención de 
otro.... 
—¿Qué?. . . , 
—-Ha de saber primeramente el 
señor que mi estuche de afeitar es-
taba roto..- Una mañana me des-
ouldé..»» j puse el pie encima..^ j 
le destrocó jNada!.... ¡Una ver-
dadera papilla!.... 
—No comprendo la relación que 
pueda tener ese accidente con la 
señorita de Kersaguel,,,, 
— ¡ N o se impaciente el señor!. . . . 
¡ya llegaremos al fin! Me enoja-
ba mucho carecer de estuche..,, cuan-
do, ayer noche, recogiendo la ba-
sura y los papeles viejos para en-
tregárselos al trapero cuando pasa-
ra, encontré,.,. Un papel duro co-
mo el cartón que me bastaría do-
blar para guardar mi navaja,,, ¿De 
dónde procedía?,,,. No lo sé.„. Lo 
que sí afirmo es que no pertenecía 
a nadie, ya que le arrojaron en la 
espuerta de la basura. Lo llevé a 
mi' cuarto,... Esta mañana, apenas 
me levanté, lo cogí para arreglarlo, 
a mi manera, porque estaba muy 
arrugado.... y ¡diantre! vi que esta-
ba escrito,,.. ¡Parecía muy antiguo!.,.. 
¡Cualquiera lo sabe!,,.. ¡Aquello no 
era francés!,... No leía perfectamente 
más que una palabra: Kersaguel: 
se repetía abajo, en medio,,,,, al prin-
cipio,,,,, en todas partes,.,. ¡Eso me 
intrigó!. . . . Busqué en la basura pa-
ra ver si encontraba otros papeles 
del mismo género Habí aotro.s, pe-
ro completamente rotos.... Esos es-
taban en francés y, en algunos tro-
zos, leí claramente el nombre de Ker-
saguel.... Durante todo el día he pen-
sado en ello y, esta noche, antes de 
cenar, he venido aquí para que el 
señor cura me diga lo que debo hacer 
de mi viejo papel Para él que sa-
be latín, su palabrería debe signifi-
car al gupa cosa 
— E n su presencia ¿quiere usted 
enseñármelo?—pregunta Donald. 
Ni un músculo de su rostro se ha-
bía estremecido; pero, desde hacía 
un instante, se hallaba muy pálido 
y, sus ojos azules, tan profundos, ha-
bía fulgurado un súbito relámpago, 
Ivon buscó con la mirada un sitio 
donde colocar su sombrero: ¿la me-
sa? no se atrevió: ¿las sillas?.,.. 
estaban demasiado lejos, colocadas 
en correcta fila a lo largo de la pa-
red,,.. Perplejo se decidió por el pa-
vimento de roble, cuidadosamente 
fregado todos los sábados por l a grue-
sa Marieta. 
Libre para moverse, introdujo en-
tonces la mano en uno de los bolsi-
llos de su chaqueta, sacando un pa-
pel muy duro y tan arrugado que no 
pudo darle un aspecto decoroso an-
tes de presentárselo a Donald. 
Este recorrió rápidamente las l i -
neas muy compactas y que, sin du-
da, habían sido trazadas con ujia 
pluma de ave: agitáronse sus pár-
pados, pero no dijo nada. 
— ¿ E l señor no puede leer?—=in-
terroga Ivon. 
—Sí, contesta el joven americano 
con una voz casi desconocida—. ¡Es-
tá escrito en inglés! 
— ¡Por eso no comprendí gota!..,. 
¿Es muy importante para la señori-
ta Sibila?..,. , 
Nod; pero, Ivon, ha obrado ustea 
bien no echando este papel a la ba-
sura Si no tiene usted inconve-
niente, déjemelo y se lo entregare 
al señor cura..., 
—Señor, quédese con él, 
—Poseo un estuche de afeitarse 
que me es completamente inútil-^" 
añade Donald riendo—, y voy a re-
galárselo a cambio de esto. 
Salió llevándose el papel y v01' 
vló con el estuche en una mano. ^ 
— ¡Es mucho mejor que el míoI'^v 
exclama Ivon—; no pierdo^ en 
cambio. 
Y andando hacia atrás, añade: 
—¡Bu.ena noche, señor!.. . . •es<ja 
el momento que no concierne a 
señorita Sibila, me río de él.... 
Ya cerraba la puerta, cuando a 
repente vuelve a abrirla y murmura. 
—Se me olvidaba decir al señor 
que creo que ese papel estaba en 6 
cofreclto. 
— ¿ Q u é cofreclto? , 
—Una cajita de hierro Q116 ® 
jardinero desenterró en el jar<i¡ 
y que entregué al señor barón. ¡B»' 
te aseguró que no contenía nada..-* 
¡Nada interesante para é l ! , ¡es pos1' 
ble!...., pero ese papel debía e¿ta 
allí!. . . . ¿No advierte el señor co-
mo nuele a moho?,... Igual que «l 
cofreclto donde guardo mis ahorro9 
desde que me lo regaló mi amo.** 
A N O X C D I A R I O D E IA MARINA Abri l 24 de 1922 rAGim SlfeTE 
M I S C E L A N E A 
R E F R A X E R I A 
TT^^iavo saca otro clavo. Sin em-
•hareo yo le econsejo que para sa-
^ un clavo se sirva de unas tena-
!aa u otra cosa análoga, porque si 
Zun clavo le da usted con otro lo 
¿ á s probable y casi seguro es que se 
entierre más. 
Cada cosa lo suyo como para cal-
atines blancos, elegantísimos, con 
^ sin flecha está L a Rusquella, y pa-
ra relojes fijos, los señores Cuervo 
y Sobrinos con sua Longines de fa-
ma mundial, 
/valen no se aventara no pasa la 
mar Que ve; para pasar el mar lo 
tínico que hay que hacer es em-
barcarse, como para comprar una 
hnena caja de caudales hay que 
ir a Casa de González y Marina, que 
es de la única manera que puede dis-
poner del dinero, ya para comprar el 
rinuísimo salchichón de Vich en L a 
Flor de Cuba O'Reilly 86, o bien 
oara hacer un rancho general de ví-
veres en esa gran casa donde to-
da la mercancía es de primera ca-
lidad y sus precios son económicos. 
Quien no hereda no medra. ¡Pues 
vaya un consuelo para quienes na-
da tenemos que heredar! 
Además que veo y he visto mu-
chos que sin haber heredado se le-
vantaron por su propio esfuerzo y 
les compran juguetes a sus hijos en 
Los Reyes Magos, y nunca faltan 
en sus casas, los riquísimos e inme-
jorables dulces de San José de Obis-
oo ¿1 la casa meí0r surtida 6n "Ví-
veres 'finos, vinos generosos, espe-
cialidades para diabéticos etc. 
Quien todo lo quiere todo lo pier-
de Más perderá quien no quiera na-
da' Ahora lo que todo el mundo de-
cía y baratura; conque ya ven 
es práctico el hombre. 
si 
Curiosidades: 
E l secreto de la porcelana dura 
de la China, fué descubierto en Sá-
jenla en 1709, debido a una casua-
lidad que permitió al químico Bet-
ger reconocer el kaolín en una subs-
tancia que su criado empleaba pa-
ra empolvar su peluca. Sajonia tu-
vo por algún tiempo el monopolio de 
la fabricación de la porcelana. E n 
1718 unos tránsfugas de Meisen ins-
talaron en Viena la segunda manu-
factura de porcelana dura. Sucesi-
vamente se establecieron otras fábri-
cas en Hochts, en Furstenberg, en 
Berlín, en Ludvigburg, en Rudchs-
tadt, etc. 
Ahora el secreto verdadero para 
la fabricación de coronas, cruces, 
bien ] banderas y mil adornos de biscuit, lo 
poseen en Cuba los señores C. Cela-
do y Co, de Luz 93. 
Compre allí su ofrenda y saldrá 
satisfecho. 
Una anécdota de Cánovas. 
Sonó en una tertulia el nombre 
de cierto banquero que enviaba a 
los periódicos todas las noticias de 
las obras benéficas que, por vanidad, 
llevaba a cabo, y dijo D. Antonio 
Cánovas: 
—Hace la caridad con reflector. 
Todo lo bueno debe saberse, di-
gan lo que digan, por eso no me can-
saré una y mil veces de recomendar-
le L a Rusquella como la casa que 
prefieren las personjas que saben 
vestir y quieren buenos artículos. 
Todas las semanas recibimos 
nuevos modelos. 
E n el segundo piso de Galiano 
y San Miguel presentamos una va -
riedad imponderable. 
Tenemos modelos desde 
precio m á s bajo. 
P E R F U M E R I A 
ú de 
A 3119. Este es el teléfono que 
debe recordar para que le vayan a 
sea es tener bonitas joyas, para lo' recoger su vestido. E s del gran taller 
cual no se necesita mucho dinero, 
toda vez que E l Gallo de Habana y 
Obrapía, las da muy baratas. 
Reina Victoria, donde mejor limpian 
la ropa de mujer. 
Leo en " E l Mundo": Génova sa-
lió del arrecife. 
No sabía que Génova navegara y 
menos que estaba en callada en un 
arrecife. 
Luego algunos se extrañan de que 
en L a Diana hayan rebajado tanto 
los precios, y sigan dando de comer ¡ de sus amores con su bella Beatriz, 
inmejorablemente. ¿Qué vale eso I Tomó parte activa en las luchas in 
comparado con lo que hoy nos dice 
"El Mundo" respecto a Génova? 
Nada, nada: Hay que convidar a 
sidra de Cima a ese periódico. 
Biografías sintéticas. 
Dante Alighieri. (Nació el año 
1265 y Murió el 1321). 
Este genio extraordinario de la 
poesía nació en Florencia, y alcan-
zó una instrucción profunda én to-
das las ciencias y artes. A los nueve 
años escribió la Vita nuova, historia 
Modelos de Par í s de ú l t ima no-
vedad. 
Desde el sombrero del precio 
m á s barato hasta el de m á s alta 
fantas ía . 
Cualquier color que usted bus-
que para combinar con el del ves-
tido lo h a de hallar en E l Encanto. 
S E C C I O N D E L U T O 
E n el mismo departamento de 
sombreros puede usted ver la sec-
c ión de luto. 
Recibimos nuevos productos de 
Guerlain: 
Esencias A p r é s L'Oudée, R u é de 
la Paix y 1/Houre Blue ( L a hora 
azul. Tome nota Lozano Casado, 
que escr ibió un bello libro de ver-
sos institulado Un d ía que era 
a z u l . . . ) 
A d e m á s llegaron, también de 
Guerlain, jabones de todos los per-
fumes, rojo l íqu ido (extracto de 
rosas) y Rose de Moulin, que es 
arrebol en crema. 
Consulta: 
Sí , señora . Para vigorizar las 
ra íces de las pes tañas , h a c i é n d o -
las crecer, hay una eficaz prepa-
ración. P í d a l a en nuestro Depar-
tamento de perfumer ía . 
Forma parte de los productos 
de belleza de Elizabeth Arden. 
R E V I S T A S D E MODAS 
Llegaron " L a Moda Femenina", 
"Record". "Album Blouses Nou-
velles" y "Me Cali Embroidery." 
D e s v e l o s - P e s e t a s 
E s t á n a tan bajos precios. 
Nuestras hermosas telas, 
Que a algunos les d a s desvebs 
Y a unidlos les d a n pesetas. 
L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f . A - 3 3 7 2 
V e n t a b l a n c a 
H O Y S E I N I C I A 
Se liquidarán Tos pagos a los em-
pleados, (Tice otro periódico de la 
mañana. 
Que se liquiden de una vez, digo 
yo, pues hay quien desea aprovechar 
la ocasión de comprar medias de se-
da o algodón en el Bazar Inglés, de 
Galiano 72, y no puede hacerlo por-
que su esposo no ha cobrado. 
Y quien dice medias, dice tam-
bién zapatos de verano finísimos de 
puntera estrecha para damas y ni-
ños. 
Vea los elegantes modelos que se 
Hoy, lunes, se inicia la venta 
blanca, cuyo anuncio tanto interés 
ha despertado entre las señoras 
" i que se aprestan a habilitarse de 
VAAÍ v X' ̂  1 S**̂  »<• T O» XU.ÍJ i. LiV_. iXCiO Xí— i " ^ -. . . | 
testinas como güolfo y como blanco, magnihca ropa interior para el ve-
lo que le proporcionó mucha fama y I rano por una exigua cantidad, 
mayor disgusto, pues se vio conde- „ % , - i • i n r 
lodas las vidrieras de t i Encan-
to exhiben hoy ropa blanca de se-
ñora. 
Aunque y a lo dijimos en los an-
teriores anuncios, debemos repe-
tir que esta venta blanca tendrá 
efecto en el primer piso de Galia-
nado a muer e pobre y desterra o.
Murió en Rávena, E s considerado 
como el padre de los poetas italia-
nos. Escribió muchas obras en pro-
sa y verso, en latín y en italiano; pe-
ro lo que le ha inmortalizado es 
la Divina Comedia,, el mejor poema 
del mundo, según algunos críticos. 
También encuentra usted en la L i -
brería Académica de Prado 93 bajos 
de Payret, la obra inmortal de es- j 
te genio, junto con todas las de Ma-« 
ry Maryan, De Delly, Magali, Blas- / 
Ibañez, Palacio Valdés, Galdós, Be-
navente, Coll, Quiñones,' Oscar Gar-
cía, Zamacois, Pío Baroja, etc. Ade-
más se acaban de poner a la venta 
no y San Miguel, que es el piso de 
la ropa blanca y de los corsés Bon 
T o n y Roya l . 
Queda, pues, hoy, lunes, inau-
gurada nuestra venta blanca. 
f f 
AVENIDA DE ITALIA, 80; Y SAN RAFAEL. 38 ¥ 40 
exhiben en L a Bomba, la gran pe 
letería que está la Manzana de Gó- ^s ultimas obras de Luis M. Somi-
mez, frente a Campoamor. aes: 'P.on Qj11^^6..?6 ^ Mancha''. 
Los Miserables , L a Hermana de 
San Sulpicio", y " L a Barraca." obras 
estas de gran éxito. 
También la señora Vda. de José 
Rodríguez, dueña de " E l Bombero", 
la casa del riquísimo café que está 
eu. Galiano 120, le servirá el cla-
rificado aceite Martí, el más popu-
lar y el mejor que viene a Cuba. 
Juan V I I , rey del Brasil, era de-
masiado indulgente: cierto día le 
presentaban para que firmara la sen-
tencia de muerte de un hombre, a 
quien se había encontrado bebiendo 
Enfermedades infecciosas 
Varios inventos. 
E l velocípedo de dos ruedas lo 
inventó el gran K. de Drais el año 
1817, y el Sextante Newton en 1672. 
Los brillantes "Iris" el químico 
alemán Kuensberg, hace año y me-
dio. 
No se distinguen de los legítimos, 
y se montan en oro y platino. 
Véalos en la sucursal de don Pepe 
Del Boletín Epidemiológico de la 
Secretaría le Sanidad, correspondien-
te a la primera decena del actual 
mes, tomamos los siguientes datos: 
V I R U E L A S . — Hay una ligera dis-
minución en la decena. Continúa el 
foco de Jovellauos en la provincia 
de Matanzas, no registrándose nin-
gún nuevo caso en el Eesto de la 
provincia. Se rssistran tres nuevos 
casos en la provincia de ia Habana 
cu la capital. L n la provincia de Sta. 
Clara sólo se ha regístraic un caso 
eii Cicnfuegos. En la cayita! de Ca-
mapjiey no s") han nütiíifado nue 
ludismo, especialmente en la provin-
cia de Camagiiey, donde sólo han si-
do reportados dos casos. L a fiebre 
tifoidea ha aumentado, siendo San 
tiago de Cuba y la Habana donde se 
registran el mayir número de casos. 
la sangre de un sacerdote después , AndréS( Prado 101 entre Teniente 1 vos casos, sí en Ciego d". rt.vila, Que 
de haber sido indultado por el ase 
einato de una mujer embarazada: el ¡ 
reo se echó a los piés del monarca 
pidiéndole perdón. 
•—No le indultéis, dijo el conde 
Dos Arcos, este miserable ha come-
tido un crimen horrible. 
—¡Uno! dijo el rey: ha "cometido 
dos. 
—No, señor: uno solo; el segundo 
es V. M. quien le ha cometido, por-
que no debió perdonar el primero a 
tan gran criminal. 
E l delincuente fué ahorcado, y el 
conde Dos Arcos continuó siendo 
consejero del rey. 
También comete un crimen consi-
go mismo el que padece del estóma-
go y no toma la sin rival agua mineral 
de Solares, cuya eficacia reconocen 
todos. 
Al por mayor Obregón y Gómez de 
Sol No. 10, teléfono M. 3 639. 
Rey y E l Pasaje, son una verdadera 
admiración. 
E l chiste final: 
—-Usted me perdonará, señor; pe-
ro he perdido la camisa que me dió 
para lavarla. 
—Pues, hija, ha perdido usted dos 
cosas: la camisa y el parroquiano, 
porque no tenía otra. 
Hay muchos que tienen escasez de 
dinero y por eso no pueden comprar 
camisas; a esos les es conveniente ir 
a la vidriera del café L a Isla a com-
prar décimos de lotería. E s la casa 
que más premios vende, la que le sa-
cará de pobre, o aumentará sus bie-
nes. 
Néctar Piña es el mejor refresco 
que se elabora en Cuba, está hecho 
con jugo de esta riquísima fruta. 
Solución: 
¿En qué se parece un cura a un 
padre que llama a su hijo? 
Pues en que el cura bendice y 
el padre ven- dice. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ourrencias 
E s albañll Pedro Mayo, 
contratista don Ramón, 
Pintor Rafael García 
y don Adolfo, Peón. 
Sí, pero este Adolfo, que vale por 
^os, es Peón de apellido, porque a 
ttás de ser un prestigioso comer-
ciante, es prohombre en el Centro 
"Astoriano", y va a comer muchas 
veces al gran restaurant Marte y 
Belona, donde hay confort, elegan-
¿Cuáles son las mujeres de Espa-
ña que tienen la cabeza más dura? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
" L A CASA DE HIERRO" 
Juegos para helados, de cristal 
Bohemia decorado, desde $20.00. 
Poncheras de cristal fino tallado, 
con 12 vasos y bandeja, a $45.00. 
HIERRO Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Obispo 68 y O'Reilly 51 
2an en toda la provincia de Cama-
giiey 13 casos en trat^mionio, de los 
do los cuales o son de la capital, 4 
de Ciego de Avila y S de Morón. E n 
Oriente quedan 24 casos, de los cua-
SfifA 3 correspondan alacapitai.En 
la provincia de Santa Clara quedan 
12 casos en traamiento, de los cua-
les 8 corresponden a Cienfuegos. E n 
Matanzas sólo quedan los 8 casos de 
Jovellauos L a situación de la viruela, 
en resumen, en toda la República es 
la siguiente: Casos nuevos, 30; Al -
tas, 21; fallecidos, 5 ; quedan en 
tratamiento 60 casos. Los tres casos 
de la ciudad de la Habana se encuen-
tran recluidos en el Hospital "Las 
Animas". 
OTRAS E N F E R M E D A D E S . — Se 
ha registrado un caso de meningitis 
cerebri-espinal, en un niño, "caso que 
fué infectado en Guanabacoa y fa-
lleció en la Habana. Han disminuido 
los casos de varicela, siendo la pro-
vincia de Matanzas la que mayor nú-
mero de casos tiene en la decena. Se 
advierte Igualmente una noable dis-
minución en los casos nuevos de pa-
c S e C o n s e r v a n s u s 
D i e n t e s L i m p i o s ? 
Use la pasta dentífrica que lim-
pia a la vez que blanquea. Use 
la pasta dentífrica que blanquea 
porque limpia. 
Z o d e n t a de I n g r a m 
es blanca, pura, antiséptica y com-
pletamente libre de sustancias areno-
sas o ásperas que dañan el esmalte. 
Tiene sabor agradable. Usela para 
conservar sus dientes limpios y sa-
ludables sin lastimarlos. De a sus 
dientes las ventajas de 
ZODENTA. Cómprela 
i cualquier farmacia 
> pídala por correo, 
remitiendo 50 cts., 
a sus representan-
en Cuba: 
E S P I N O & Co. 
( F a r m a c i a ) 
Z u l u e t a 3 6 j ^ 
\ B A N A 
L I L Y 0 F F R A N G E 
Sin apasionamiento podemos afirmar que este famoso corset es hoy el favorito de las elegan-
tes. Su demanda es tal, que nos hemos visto obligados a desechar por insuficiente nuestro antiguo 
Depatramento de Corsés . Actualmente há l lase instalado el nuevo Departamento en uno de los á n g u l o s 
de nuestro a m p l í s i m o sa lón de confecciones. Al l í pueden ustedes examinar los nuevos modelos que aca-
bamos de recibir para verano. Estos c o r s é s conservan la suave o n d u l a c i ó n de la l ínea sin restarle co-
modidad y soltura a los movimientos del cuerpo. E s a es su caracter í s t i ca . 
J O S E CUADRA 
Ayer falleció en esta ciudad el 
obrero José Cuadra. Pertenecía a la 
industria tabacalera, en la que era 
conocido, por su actuación, siempre 
de acuerdo con la solidaridad y el 
compañerismo bien entendido. 
| que se le consultaba con frecuencia 
i por sus compañeros sobre diversos 
i temas y orientaciones. Llegue has-
ta la morada del desaparecido el 
testimonio de pésame que dedica-
mos a su familia, por el dolor que 
en estos momentos la perturba, 
M u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , p e r o 
n i n g u n o d a e l m i s m o c a f é q u e 
FLOR D [ M r BOLIVAR 37, Telfs. A-3820 y M-7623 
P R I I M T E M P S 
¡ C a s i R e g a l a d o ! 
Jabón inglés para el baño, (e/ me¡or) en eno. 
mes pastillas de 5 onzas y media, a 20 cen-
tavos. (Vale 4 0 . ) HE PRINJEMPS", Obispo 
esquina a Compostela. 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P P E O 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E LA 
D E L P U E R T O 
Poco movimiento. 
ca LVi í íminflo fué día de muy po-
ir. t̂o f v¡i^eS de cabotage y una 
fec-tia tíe travesía. 
Almuerzo íntimo. 
zo ínti 36 eí'ecíuo ayer u» " l n "or-
te el Prí' *n ' l<!ÍIls-ron i a r - ¡ 
rpH~ ai l< o:t' ^"nado Sr. Au-,ro 
ío V i ^ T 01 S ' - ™ ^ ^ R've-
daV^ t ; SHriT:;l<> ^ el Comaa-
zo 0 en el cual tomaron parte 
u intimo en el cual tomaron parte 
TlZrel\Úente del Senado, señor Au-
euo Alvarez, el senador señor R l -
:ro, el señor Smtiago Rey, el Co-
mandante Iglesias, e1 Comandante 
Medico de la Marina, doctor Figue-
roíi. el pagador Senado señor 
Junco, el señor José Fernández, de 
la firma Bengochea y Fernández, y 
el señor José González. 
Con fruición y entusiasmo recor-
daba los tiempos pasados, en que 
militaban en las filas del trabajo, 
aquel asturiano de feliz memoria 
Dn. Saturnino Martínez, Enrique 
Mesonier, Maximino Fernández y 
otros liders de gran renombre. 
A los ochenta y tres años, conser-
vaba 'grandes energías; su muerte 
ha sido muy sentida; a las simpatías 
que contaba el anciano, se unen las 
que rodean a sus hijos, especial-
mente a Arturo, que ocupaba desde 
hece mucho tiempo un puesto en el 
LOS S A S T R E S 
Todos los días llega algún articulo 
nuevo. 
Recibimos últimamente una preciosa 
remesa de abanicos valencianos de to-
das clases y precios, velos para som-
breros, guarniciones de encaje y de or-
gandie, encajes, cintas, pañuelos, som-
breros, flores y adornos de todas cla-
ses. 
Precios siempre baratos. 
Han celebrado la Junta anuncia-
da los obreros sastres. 
L a presidencia- del Sindicato de 
Sastres, dió cuenta de los asuntos 
administrativos, resultando aproba-
dos. 
También se discutió sobre la reor-
ganización de las fuerzas sociales, 
que endan algo alejadas de sus sec-
ciones respectivas, dando con ello 
motivo a que se lamente su. apatía, 
y la indiferencia con que miran la 
vida de la organización gremial eh 
la que cTescansan las mejoras con-
quistadas y la consideración que 
e r m i t é E ^ ^ ^ ^ ^ entre 108 imponentes de ! Suscríbase al DIARIO DE^ L A MA-
í o ? ^ ^ d'e^sTrobfe6-!1" lndustria 7 6US similares- ¡ RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
mas sociales, un claro juicio, por lo C. Alvarez. i L A MARINA 
A S N U E 
NEPTTJNO Y CAMPANARIO 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
L a Fany Fay. 
L a goleta americana Fany Fay • 
llegó iirtr de San José, Florida, con! 
cargamento de madera, 
E l GuaatáiuMuo. 
De Haití, Santo Domingo y Puer-
R zo, l legó ayer con un carga-
mento de café y pasajeros el vapor 
cubano Guantánamo. 
E l Manuel Calvo. 
" C a S e ñ o r i t a 
< L a r i 6 a 6 M l e a o c a l 
^Xcaha 6fc R e c i b i r V e s t i d o s ^ S o m b r e r o s 6e " p a r í s 
que e s t á n a l a v e n t a e n 
" p r a 6 o 7 7 . a l t o s , e s a . a á n i m a s 
' p r e c i o s ! í t í o 6 l c o s 
3 l o r a s : 6e S a 12 a . m . 6e 4 y m e 6 l a a 7 p. m. 
alt. 
E l vapor correo español "Manuel 
Calvo", llegará en la mañana de 
hoy de Nueva York, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
P i a n o s y a u t o p í a n o s a P l a z o s 
Los mejores y más baratos. 
H U B E R T O D E B L A N C K 
. . Habana. Tel. M-987e. 
Instrumentos, cuerdas en surtido variadísimo, rollos, fonfigrafos 
D E P A R T A M E N T O D E E Q U I P A J E S 
B a ú l e s e s c a p e r a t e s , m a l e t a s d e c u e r o , n e c e s e ' 
r e s y m a l e t i n e s , a p r e c i o s m u y b a j o s . N o s e * 
e m b a r q u e u s t e d s i n a n t e s v e r e l e q u i p a j e d e 
4 ' L a M o d a ' 
Reina 83. 
Música, 
y discos. So afinan y reparan plano» y autopíanos 
19488 £4 ab 
" L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l i a n o 
FA€ír?A m m D I A R I O D E L A M A R I N A Abrí! 24 de 1922 A N O 
E A T R O S 
s¿c^eiíi4S»Ji Hya* f̂iíHig^ 1»- llwWW actriz 
teQttíJ«o<»i«a Caímla Quirog-A estremó 
« a . i&racmAtioo, en tres Actos, de Julio 
S&msüs&íi GarÂ L, titXílsÁ4> iJícmtím-a. 
tes J&rajAS.. 
JLa, «¿isna de S&ncWz G«jd«Jl «a íiit«rft-
saaOíi^ma.. L a acciñn se desarrolla 16gl~ 
(CjsiBSKaaií»- IReJi* sltuaclion-as teatrales d« 
«ráas «í©£t® y caracteres muy fcieai 
S I jíísasaao® l a a c o g i ó favorsitol«sJ3a'eat« 
y ajillautttia^ ocm eatusiasm-a l a óptínia 
toíaaTpsre'ta-caíSíi, 
CísailíL QufcrQga, en eí role d« Inda, 
«KtaiT® a l a altura de sa fama d© actriz. 
JDááti a l pajwsl gran relieve y no desapro-
T e c t ó mi el m á s pequeño detalle para 
ecmipiCSEer el tipo, 
Hsimiffifcnia Mancinl, en l a Sfa Zoila, 
reaiJiasS laJbor de mér i to extraordinario. 
E S ima artista de grandes facultades, 
«jee; en* a tin talento bri lant ís imo una 
educa«ci<£>¡Di ar t í s i l ca exquisita. 
Bel ia Martínea estuvo acertadís ima 
em Ha L u p i t a . 
Einri«aTie AroDano hizo gala de su do-
nsimi© de la escena y de su savoir faire 
en el papel de L e ó n . 
Bien, muy bien Alfredo Camiña en el 
Don Tadeo. 
Serrano, Mario Fernández, Zamora, 
Bíistardi, Morales y Malani contribuye-
ron al buen conjunto ar t í s t i co . 
L a Montaña de las Brujas fué admi-
rablemente presentada. 
E l cantor Juan R . Bisso interpretó 
bellas cauciones argentinas, con tanta 
habilidad, que entus iasmó al auditorio. 
F u é aplaudid ís imo. 
• • • 
K V A G A T J T E X E B 
E n el Teatro Principal de la Come-
dia celebró ayer, por la mañana, como 
habíamos anunciado, su úl t imo concier-
to, l a celebre cantante canadiense E v a 
T A S A ! 
Gauthier, artista de grandes cualidades 
y d-e ref inada edaoaeló» musloaU 
Cantó con maes tr ía suprema mor-
ceaux d« Mozart, Hacndcl, RVccl, BeeU 
hovoíu Scíiubcrt, MilUaud y Tschal-
Itowsky^ 
Tiene vos agradable!, de timbre en-
cantador y dicción espléndida y no s« 
aparta en ningún instante del canon 
musical ni del canon e s t é t i c o . 
E s una artista de fina sensibilidad y 
de muy buen gusto» que une a un raro 
talento una vasta cultura. 
Tuvo que acceder a diversas solicitu-
des de l a selecta concurrencia que la 
escuchaba y cantar como "encoré" va-
rios números que fueron frenét icamen-
te aplaudidos. 
Fué , sin duda, el ú l t i m o concierto de 
E v a GautMer un s u c c é s de primer or-
den. 
Caridad Benítea y L u l ú Massaguer 
deben estar satisfechas de este bri-
l l ant í s imo triunfo de la Havana Musi-
cal Bureau. 
• • • 
S I . T E A T H O 33S XiOS NXÑC» 
E n el Capitolio, el elegante teatro de 
Santos y Artigas, se inició ayer la tem-
porada del Teatro de los N i ñ o s organi-
da por el culto y talentoso periodista 
Gómez Navarro. 
L a compañía Infantil que dirige el 
maestro Pastor Torres estrenó la zar-
zuela do muñecos titulada Pinocho en la 
L u n a libro de GOmez Navarro y m ú s i -
ca del maestro Reinoso. 
L a obra fué apaudidís ima. E l libro, 
que es una adaptación a la escena de 
uno de los cuentos de Pinocho, y la 
mús i ca que es apropiada al asunto, 
g u s t ó al auditorio, compuesto en su ma-
yor parte de n i ñ o s . 
Pinocho en la L u n a fué espléndida-
mente presentada. 
L a indumentaria y las decoraciones 
son m a g n í f i c a s . 
L a función inaugural de la tempora-
da del Teatro de los N i ñ o s obtuvo un 
éxi to br i l lant í s imo. 
José Iiópez Goldarás . 
HOY, LUNES 24, HOY 
EN LAS TANDAS ELEGANTES 
DE 5 Y CUARTO Y 9 Y 
ESTRENO DELA EMOCIO-
NANTE PELICULA DE 
L a historia del c é l e b r e bandole ro, R a m ó n Arroyo, puesta en a c c i ó n . 
L a p e l í c u l a comprende, los se cuestros real izados por el famoso 
bandido, las fugas ante el E j é r c i t o , las persecuciones de é s t e , las fecho-
r í a s de Arroy i to en Matanzas , su idilio amoroso y el suceso de la 
Cárce l de Jaruco . 
E S P E C T A C U I O S 
XTACIOHA^ \ 
E n función extraordnaria pondrá en 
escena esta noche la Compañía dramá-
tica argentina de Camila Quiroga, la 
comedia en tres actos, de Enrique Gar-
cía Velloso, Fruta Picada. 
Los entreactos serán amenizados por 
un cuarteto dirigido por el maestro ar-
gentino Roberto Tacchi . 
Mañana, en quinta función de abono 
nocturno, estreno de E l profesor de 
buenas costumbres. 
Para el jueves se anuncian dos fun-
ciones. 
A las cinco de la tarde, función de 
abono. 
Por la noche, sexta función de abo-
no . 
S i S E S T X V A I . ^DE POUS SU" P A Y -
& S T . 
E l próximo día 28 se celebrará en el 
Teatro Payret el festival organizado 
en honor del aplaudidís imo autor y ac-
tor cubano Arquímedes Pous. 
Pous, además de buen autor, es escri-
tor fecundo, debiéndose a su pluma la 
mayor parte de las obras que su com-
pañía de zarzuplap resenta en escena. 
Debido a la iniciativa y - esfuerzo del 
popular negrito, se sostiene esa Com-
pañía, única en su género, y cuyo prin-
cipal atractivo consiste en ser todo su 
repertorio de autores del patrio, y de 
marcado sabor criollo. 
.Es, pues, merecidís imo el homenaje 
que en breve le rendirá el público de 
la Habana al actor y autor val ios ís imo, 
Arquímedes Pous. 
E l programa de esta función es el 
sguiente: 
L a humorada lírico-bailable en un ac-
to y seis cuadros, letra de Pous y mú-
sica del maestro Monteagudo. Broad-
w-ay Cabaret, obra estrenada en Nueva 
York con brillante é x i t o . 
Estreno del monólogo de Pous titula-
do Lo que vi en New York . 
Estreno de la semirevista cómico-lf-
co bailable, en un acto y cinco cuadros, 
letra de Pous y mús ica de Monteagudo, 
titulada Lo que prometió el Alcalde, en 
cuya interpretación tomarán parte to-
dos los artistas de la Compañía que di-
rige Arquímedes Pous. 
Para esta obra ha pintado cinco mag-
ní f icas decoraciones el notable escenó-
grafo Nono "V. Noriega. 
L a s loclidades para el homenaje a 
Pous, que tendrá lugar el 28 en Payret, 
están a la venta en la contaduría de 
Actualidades, te léfono M-3661. 
• • * 
P A Y B E T 
Pelicnlas españolas 
L a s mejores pe l ícu las impresas en 
España forman el lote que la Sociedad 
Atlántida, por conducto de su repre-
sentante el señor Oriol Bofarull, ha en-
viado a Cuba para estrenarlas esta se-
mana en el Teatro Payret . 
E l sábado 29 comenzarán las fiestas 
españolas en dicho teatro. 
E l programa combinado para el pri-
mer día no puede ser m á s interesante. 
lo. Actos oficiales ele Su Majestad 
Alfonso X I I I . 
2o. Víct ima del Odio, drama por E v a 
Camacho. 
3o. Revista de toros.' 
4o. Estreno de L a Verbena de la Pa-
loma, con adaptación musical del pro-
pio maestro Bre tón . 
E Ipapel de la Susana en esta pel í -
cula está a cargo de la hermosa y cas-
tiza actriz Isabelita Ruiz, estrella co-
j mo artista y como mujer. 
1 E l día que fué estrenada L a Verbe-
I na de la Paloma en Madrid causó tanta 
I sensación, que algunos la declararon 
• superior a la obra en ios detalles; por-
que el escenario ha sido en cada cuadro 
1 el propio barrio o calle que indicara 
, don Ricardo de la Vega en el libro de 
su inmortal sa íne te . 
L a pel ícula de toros es una revela-
.c ión para cuantos hace tiempo que no 
| ven una fiesta de luz y a legr ía o no la 
han visto nunca. 
AI iSABXBBA 
Tres tandas por la Compañía de Re-
gino López . 
E n primera: L a perdición do los hom-
bres. 
J:n segunda, el juguete de Villooh y 
Anckermunn, E l Otro Y o . 
E n tercera: L a trancada del gallego. 
¥ ̂  ̂  
F A U S T O 
Punción de moda. 
Ijln las tandas elegantes de las cinco 
nará la graciosa comedia en tres actos 
titulada L a danza de los millonea, des-
empeñada por el aplaudido actor Fat ty 
Arbuckle Gordito). 
E n la tanda do las ocüo y media se 
exhibirá nuevamente la Interesante cin-
ta en seis actos. L a Mulercita, de la 
que son protagonistas los famosos ar-
tistas L i l i an Hale y Conrad Nagel. 
E n la tanda de las siete y media, una 
cinta cómica por el notable actor Mon-
ty Banks . 
E l día primero de mayo, estreno de 
la Interesante producción en doce capí-
tulos titulada Los Tres Mosqueteros. 
* ^ • 
V E R D U I T 
Continúan los triunfos de la Cinema 
F i lms en el concurrido cine Verdún. 
Diariamente se ofrecen magn í f i cos 
programas. 
E l de la función de hoy es muy Inte-
resante. 
E n la tanda de las siete se pasarán 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho, la gran obra en cinco ac-
tos interpretada por Margarita Wllson, 
titulada Alma de la noche. 
A las nueve, estreno de la cinta é e 
interesante argumento, por Gladys L e s -
lie, L a niña mujer. 
A las diez. Cuando un hombre ama, 
i en cinco actos, por el gran actor E a r l e 
' "Williams. 
Dos tandas: luneta 20 centavos; fun-
ción corrida con cuatro tandas, treinta 
centavos. 
I i A R A 
Matinée de una a cuatro: cintas có-
' micas y la obra en cinco actos, por Do-
> rothy Gish, titulada Una hormiguita 
I brava; estreno del episodio 10 de la se-
rie titulada E l misterio del diamante y 
la cinta en cinco actos, por Pauline 
Frederick, E l amor es v iva l lama. 
Matinée de cuatro a seis: el drama en 
cinco actos, por Dorothy Gish, Una hor-
miguita brava, episodio 10 de E l miste-
rio del diamante, y estreno de la cinta 
en nueve actos, por Dorothy Fi l l i s , ti-
tulada Hombre, mujer y matrimonio. 
Tanda de las siete: cintas cómicas y 
episodio 10 de la serie E l msterio del 
diamante. 
Tanda do las ocho: estreno del dra-
ma por Pauline Frederick, E l amor es 
viva l lama. 
Tanda de las nueve y media: Una 
D O N D E S E C O M E 
" L A T E R R A Z A " 
Cafó y R e s t a u r a n t . — T e l é f o n o 
1-3 3 9 5 . — V í b o r a . — ( E i t r a n v í a San-
tos S u á r e z le pasa por e l costado) 
"Teatro M é n d e z " . 
Situado en la m á s nueva y be l la 
b a r r i a d a de la V í b o r a , donde aervi-
mos comidas a precios e c o n ó m i c o s — • 
hay reservados, bellos y originales. 
T a m b i é n servimos modestos ban-
quetes. 
" L a T e r r a z a " punto ideal en el 
verano, se come a l fresco y barato. 
Se a lqui la el local del Teatro y 
T e r r a z a , para bailes, s á b a d o s por Ja 
noche, o domingos por la tarde. 
12583 30 Ab. 
B l E l 
" E L O R I E N T A L " 
I Café . L u n c h y Hote l , de B lanco y 
P é r e z . Zu lue ta y Teniente R e y . 
1018 s i • 
A N U E S T R O S C U E N T E S r 
AMIGOS T 
P a r a comer eabroio vsw. 
Restaj irant •» 
4 ' A R I E T E " 
le a todas h o r a » e n c o n t r é , 
m e n ú , as i como e l t a m o J J ^ ^ 
donde 
rico 
con pollo, el tamal en 
q u i m b o m b ó criollo y otra* 
l í d a d e s de esta casa. Precio 
n a c i ó n . Espaciosos reBeryado.' «• 
to toda la noche. Esmerado 
C O N S U L A D O Y S A N 
A-OO80/ T e l é f o n o s A-9916 , 
NO DEJE DE VER ESTA PELICULA DE PALPITANTE 
PRECIO DE LA LUNETA: 60 CENTAVOS 
C3196 l d - 2 4 . 
hormiguita brava y el episodio 10 de E l 
misterio del diamante. 
Tanda de las diez y media: Hombre, 
mujer y matrimonio. 
• ' • • 
C O N C O R D I A 
Se anuncian en el Cine Concordia dos 
magní f i cos estrenos. 
- E n la función corrida nocturna, que 
empezará a las siete y media y termi-
nará a las once, se proyectará la mag-
níf ica producción de Creigrhton Hale y 
June Caprice, famosos artistas, titula-
da ¡Oh, muchacho! 
E n la segunda parte de la función 
se exhibirá L a te laraña del engaño, y 
las cómicas Ladrón que roba a ladrón, 
Comprando una novia y ¡Oh, mucha-
cho! 
L a s proyecciones so namenizadas por 
una excelente orquesta. 
Habrá reparto de boletos para votar 
en el concurso de ponerle nombre al 
cine, en que el premio será un pase 
familiar permanente para el vencedor 
y su famil ia. 
^ * * 
K S P T I T N O 
E l elegante teatro Neptuno ofrecerá 
en la actual temporada c inematográf ica 
l ias m á s selectas producciones del A i te 
. clnemat grAl 'oo. 
1 A partir de esta fecha, regirán nue-
vos precios de reajuste. 
' E L J A R D I N " 
C a f é y Res taurant . Monserrat 
G r a n r e b a j a de precio a la cart %\ 
abono a 30 pesos. Queda fr ^ 
Parque de J e r e z . Te lé fono a 0te « 
14249 no ^-8768 
30 ab ' 
Función de dos a media a T 
centavos 'uneta. Biete: jj 
Función de siete y media » 
centavos. a 0nce: ^ 
E n los das festivos y cuandn 
Iban superproducciones, regirán*3 
precios • * t̂rog 
E l programa de hoy es el b,- , 
E l Instinto, por Paulina piuV16^: 
las dos y media y ocho y media ^ » 
L a perla del Cinema, por pv; 
Berunl , al as cinco y cuarto •̂nces«* 
nueve y media. y a laa 
A las cuatro y a las siete v ^ 
escogidas cintas cómicas . "^a; 
¥ 
O L I M P I O 
Función de moda. 
Tandas de las cinco y cuarto 
nueve y cuarto: estreno de la m'L , laí 
cinta Aprendiendo a volar, ñor i?vflca 
actriz Dorothy Gish . ^ beli¡ 
Tanda de las ocho: E l buen ri • 
por Norma Talmadge. ^nuiio, 
• • • 
T B I A N O N 
Tandas de las cinco y cuarto v <t 
nueve y cuarto: L a fe conyii¿M la• 
Katherine Me Donald. '"savpof 
Tanda de las ocho: Honor sin i , , 
por Clara Kimball Young,, ll0,1I«» 
Continúa en la página DEEZ 
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Pastora Imperio. Dos tandas dobles. 
L a Empresa de Martí nos presenta a 
Imperio. Pastora reaparece en este tea-
tro para a legr ía de su públ ico . As í da 
una buena nota la Empresa, que a pe-
sar de contar con un repertorio brillan-
te, de obras que son aplaudidas a dia-
rio, procura m á s atractivos para sus 
favorecedores. 
Martí es tará de gala hoy. Se reuni-
rá allí una gran parte de nuestro p ú -
blico . 
Dos tandas dobles sedarán, al precio 
de un peso 20 centavos luneta y entra-
da. 
L a primera será con E l Otelo del 
• Barrio, bien cómica, de intensa comlci-
¡ dad, y couplets por la Imperio. 
L a segunda será con L a E s p a ñ a de 
¡Pandereta y couplets por la Imperio. 
Para la función de esta noche en el 
j coliseo de Dragones y Zulueta, hay 
¡gran pedido de localidades, 
i Los activos empresarios del coliseo 
' de las cien puertas han conseguido que 
.Pastora Impero tome parte en el des-
empeño de varias obras. 
1 Enseñanza Libre, la aplaudida revis-
ta de Perrín y Palacios, es la primera 
obra elegida por la gentil artista. 
\ Este gran succée teatral so «muncia 
:para el próximo viernes. 
Próx imos estrenos 
Se ensayan activamente L a Alsacla-
na. opereta estrenada recientemente en 
Madrid, con brillante éx i to; y E l Ult i -
(Antes "Comedia") 
H o y 
Estreno en Cuba por la sugestiva P E A R L W H I T E , 
H U I r 
L a novela de una linda muchacha que c o n f i ó en un 
hombre que se o l v i d ó de la que en é l as í confiaba. 
A D E M A S S E E X H I B I R A . 
" L A A D O P T I V A " 
Por S H I R L E Y MASON. 
mo Vols, opereta de Strauss que ha si-
do entus iás t icamente elogiada por la 
crít ica y por el públ ico . 
L I B E R T Y F I L M Co. Habana. 
c 3171 ld -2 4 
Gran velada 
E n breve se celebrará una gran ve-
lada de arte en el teatro Martí, estre-
nándose la opereta de Kal lman E l peca-
do de un príncipe . 
Además tomarán parte en esta fun-
ción Pastora Imperio, L a Argentinita, 
Camila Quiroga, Carmen Maiquez, Eloí-
sa Trías, A'.-cliano, Gustavo Robreño y 
Acebal. 
E t t a Cielo hará esa noche una mag-
níf ica presentac ión . 
•* « « 
C A P I T O L I O 
l i a pel ícula de Arroyito ' 
E n las tandas elegantes de hoy, 
lunes se estrenará una cinta de actuali-
dad titulada Arroyito, el célebre bando-
lero . 
Completan el programa otras cintas 
muy interesantes. 
Para el día 4 de mayo se anuncia otro 
estreno: la cinta Atlántida, basada en 




Conflicto, l a magní f i ca producción de 
Pric i l la Dean, 
L a interesante creación de arte de la 
I genial actriz Prisc i l la Dean, titulada 
¡ Conflicto, ocupa las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
media de hoy, lunes de moda, en el 
(teatro Campoamor. 
I L a labor desarrollada en esta magní -
•fica cinta por Prisci l la Deán es inadje-
1 tivable. 
' De gran intensidad dramática y de 
I arriesgadas escenas, en que la gran ac-
I triz pone en peligro su vida, es Con-
j f licto una maravilla de la cinematogra-
i f ía moderna. 
j Para filmar esta pel ícula hubo nece-
1 sidad de romper la represa de un gran 
río en Oregon que inundó las f ér t i l e s 
llanuras de aquella comarca arrastran- ( 
I do con la violencia de su corriente 
cuanto encontró a su paso y en medio 
i del horror del desastre, Prisc i l la Dean 
| cabalga sobre un magní f ico caballo 
junto a la corriente y para salvar a su 
¡amado se precipita en el río y sobre 
uno maderos próximos a caers en la 
{cascada salva al hombre que sin su au-
xilio hubiera perecido. 
A tal extremó expone su vida, que. 
, de volver a filmar una cinta semejante, 
1 le será retirada la póliza de seguro de 
vida, sgún le ha manifestado la Compa-
ñía aseguradora, y ella misma ha ma-
nifestado que ni por un mil lón de pe-
sos vo lver ía a realizar semejante la-
bor. 
P R A D O 
Y 
C O L O N T E A T R O F A U S T O 
T e l é f o n o 
A - 4 3 2 1 
5 y 9.45 
H O Y L U N E S E L E G A N T E 
M A R T E S 25 Y M I E R C O L E S 26 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
H O Y 
( 7 S.45 
C A M P O A M O R 
P a l c o s 
$ 4 . 0 0 
HOY 
¿Debe confesar una mujer? 
Paral as tandas de la una y media, 
de las cuatro, de las seis y media y de 
las ocho y media.. se ha escogido esta 
preciosa producción de Clara Kimbal l 
Young. la elegante y bella actriz. 
E n las restantes, el sexto episodio de 
Gas mortífero, el drama Por el honor 
del servicio, la comedia E l V í c t i m a y 
las Novedades internacionales núm. 77. 
Mañana, por últ ima vez. Conflicto. 
E l miércoles . Lo que ignoran las mu-
jeres, por Mabel Julienne Scott. •k 'k "k 
A C T U A L I D A D E S 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
E n la primera tanda se pondrá en es-
cena el sa ínete titulado E l novio en la 
rumba. 
E n segunda, doble. ¿Quién tiene la 
bola? y L a Noche de San Juan. 
E l día primero de mayo se es trenará 
la obra de Pous titulada L o que prome-
tió el Alcalde. 
Pronto: Delirios de Arroyito y L a 
ciencia de la brujería 
De la ú l t i m a p r o d u c c i ó n en 8 actos de r i s a , del 
" G O R D I T O " / 
R O S C O E ( F A T T Y ) A R B U C K L E 
L a D a n z a d e 
l o s M i l l o n e s 
( B R E W T E R ' S M E L L O N S ) 
Que es la chistosa a v e n t u r a ¿Pe un pobre joven que se vé 
obligado a gastar en u n a ñ o , l a enorme cant idad de un millón, 
de pesos y p a r a lograrlo hace las mayores locuras , resultando, al 
f inal , que su fortuna h a crecido, en vez de disminuir . 
v E N G A U S T E D A V E R L O Q U E H A Y Q U E H A C E R P A R A G A S T A R U N M I L L O N DH 
P E S O S E N U N A Ñ O 
M ú s i c a selecta 8 hermosos actos E n g l i s t titles 
L U N E T A : $0.60 P R E F E R E N C I A S : $0.80 
Repertor io selecto de l a C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y , A n i m a s n ú m 18. 
L U N E S l o . D E M A Y O A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T O G R A F I C O L U N E S l o . D E MAYO 
E S T R E N O de la m á s completa y exacta v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a (Ta l a c é l e b r e novele del inmortal A, 
D u m a s , padre, t i tu lada: 
L O S T R E S M O S Q U E T E R O S 
P o r A r t i s t a s de la Comedia F r a n c e s a 
Que encarnan admirab lemente los personajes centrales de esta grandiosa p r o d u c c i ó n . 
C 3197 
P E L I C U L A S E S P A Ñ O L A S 
D í a s E s p a ñ o l e s 
L A V E R B E N A D E L A P A L O M A 
E N P A Y R E T 
S á b a d o 2 9 , D o m i n g o 3 0 , 1 y 2 d e M a y o 
1 d-34 
a brujería. C 3189 -J'mlrf** 
R I 5 C I L L A D e a M 
L a A r t i s t a f l a x i m a d e l C i n e m a e a 
C O N F L I C T O 
es o i y » ld-24 
T 
H o y M A X I M H o y 
(Prado y Animas) 
Estreno en Cuba por la sugestiva P E A R L W H I T E , 
C o n o z c a a s u s H o m b r e s 
" C O N O Z C A A SUS H O M B R E S " , es un drama en q^6 
se demuestra todo lo t ímida que a veces es una mujer y to-
do lo valerosa que sabe ser cuando las circunstancias asi lo 
demandan. 
A D E M A S S E E X H I B I R A 
L A A D O P T I V A 
P O R S H I R L E Y M A S O N . 
L I B E R T Y F I L M Co. Habana. 
c 3170 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 24 de 1922 P A G I N A N U E V E 
H A C I E N C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E C A C 
M E R C A D O D E A Z U C A R P O R C Z A R N I K O W 
R I O N D A C O M P A N Y 
Nueva York, Jueves, Abril 13, 
1922. 
Se publica esta revista con un 
día de anticipación, por ser mañana 
Viernes Santo. 
E l mercado ha estado poco activo 
sta semana, no habiendo ocurrido 
L i a alguna en los precios, como su-
cede generalmente cuando disminu-
fe ei volumen de operaciones. Des-
pués de la extrema flojedad del mer-
• cado, a la terminación de la sema-
„ nUada y no habiéndose efectua-na pascua,, j 
d0 ventas de ninguna naturaleza el 
viernes y el sábado, un refinador 
hizo una venta de azúcares en puer-
to el lunes, a un especulador, a 2.25 
centavos cf., pero la reacción fué 
inmediata, anunciándose ventas el 
martes a refinadores y a especula-
dores a 2.50 centavos cf. para Mayo 
y segunda quincena de Abril. Estos 
precios se mantuvieron el miércoles, 
y en el día de hoy un refinador lo-
cal limpió el mercado de todos los 
azúcares de Cuba, para embarque 
Abril, a 2.4375 centavos cf. L a ma-
yoría de los refinadores locales ce-
rrarán sus oficinas durante los dos 
días de fiesta, y en Londres, siendo 
el viernes y el lunes también festi-
vos, los compradores estarán ausen-
tes del mercado hasta el martes pol-
la mañana. E l total de las ventas 
desde nuestra última circular, as-
ciente a 53,712 toneladas, pero no 
se han anunciado ningunas ventas 
ipara el Reino Unido o el resto de E u -
ropa. 
!; TARIFA D E LOS ESTADOS UNI-
DOS: E l Proyecto de Ley de Tarifa 
Permanente ya ha sido presentado 
al Senado, sin cambio alguno en el 
Capítulo de Azúcar. E l Presidente 
del Comité de Hacienda del Senado, 
señor McCumber, ha declarado., ofi-
cialmente, que el proyecto de ley se-
rá aprobado antes de la terminación 
de las sesiones actuales del Congre-
so. 
CUBA: Según un cable, recibido 
hoy, no ha ocurrido nada \ie espe-
cial interés esta semana, con excep-
ción de que ya han terminado su 
•molienda tres ingenios. Estos inge-
nios son: Natividad, Gómez Mena y 
San Antonio. Los ingenios Ulacia, 
Colonos de Nueva Paz, y Josefita 
también terminarán de hoy a maña-
na. Muchos otros ingenios en la re-
gión occidental de la Isla están pre-
parándose a parar durante la Sema-
'na Santa y se dice que algunos de 
-estos ingenios no renovarán sus ope-
raciones. 
ALEMANIA: Los avisos de este 
pais dicen que no habrá azúcares 
de la nueva zafra para la exporta-
ción este año, sino que, por el con-
trario, probablemente será necesario 
importar grandes cantidades. Esto se 
atribuye al desarrollo de la industria 
chocolatera, al restablecimiento de 
varias otras industrias que consu-
men azúcar, y a la prohibición de 
la importación de piñas, plátanos y 
otras frutas, que fueron recibidas 
en grandes cantidades antes de la 
guerra, todo lo cual ha dado por re-
sultado un consumo mayor de azú-
car del que se esperaba. Se dice que 
el Gobierno permitirá dichas impor-
taciones con la condición de que sea 
exportada una cantidad igual de los 
artículos manufacturados. E l repor-
te continúa diciendo que en vista 
de que las factorías de Czecho-Slo-
vakia han vendido todas sus exis-
tencias, para la estación, el granu-
lado americano o los azúcares blan-
cos de Java tendrán que suplir la de-
manda. No ha habido ningún acon-
tecimiento, sin embargo, que indique 
que los azúcares de Java, en canti-
dad alguna, sean destinados para 
Europa. 
L a cosecha de Java se calcula aho-
ra en 1.600.00 toneladas, de la cual 
840.000 toneladas son blancos. Se-
gún un cable de hoy, las ventas del 
Trust, hasta la fecha, ascienden a un 
total de 749.000 toneladas, habién-
dose vendido para el consumo 275 
mil toneladas; añadiendo que los 
precios actuales son: Blancos 18, 
Morenos 15, base 96 grados, 14|7 y 
medio I.a.b. Julio, que es caso .75 
centavos por libra, sobre el precio 
del azúcar de Cuba. 
R E F I N A D O : L a demanda de refi-
nado ha estado quieta esta sema-
na, siendo el precio de todos los re-
finadores 5.50 centavos menos 2 por 
ciento, con la excepción de Arbuc-
kle, a 5.35 centavos y Federal a 
5.2 5 centavos; esta última cotización 
siendo prácticamente nominal, mien-
tras que Arbuckie solo ha vendido 
cantidades limitadas. 
Las noticias de Chicago dicen que 
la demanda de azúcar refinado ha 
disminuido temporalmente debido a 
la baja en el precio del azúcar cru-
do, pero se espera que esta vuelva 
a sentirse, de un momento a otro. 
Los azúcares de remolacha en segun-
das manos se consiguen en Chicago 
sobre la base de 5.12 5 centavos, 
Nueva York, y los de caña, en se-
gundas manos, a 5.30 centavos con 
los refinadores de remolacha firmes 
a 5.40 centavos, habiendo ofertas 
muy limitadas. Los refinadores del 
Oeste están firmes a 5.50 menos 2 
por ciento y anuncian que la deman-
da está quieta. E l refinado de L u i -
siana permanece sin cambio a 5.50 
centavos. 
R E F I N A D O PARA L A E X P O R -
TACION: Europa todavía se intere-
sa sobre la base de 3.65 centavos a 
3.75 centavos l.a.b. para embarque 
inmediato y meses futuros, pero los 
vendedores se encuentran rehacios a 
vender a estos precios, habiéndose 
hecho buenas operaciones durante 
la semana pasada, a pesar de no 
haberse aceptado muchas órdenes. 
Los arribos semanales en Iqs tres 
puertos del Atlántico fueron 103.9 40 
toneladas, en comparación con 62, 
72 5 toneladas el año pasado y 65, 
052 toneladas en 1920. 
J . B . F O R C A D E 
E X - C E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New York C . S. Exchange 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
R e p . C u b a 6 ^ , a l r e d e d o r d e l 8 1 
p r o d u c e n \ 0 % 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2216-227-228 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M-2924. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
J N F O R M E S E M A N A L 
D E L R E I C H B A N K 
¡i El informe semanal del Reichbank ale-
vinan, fechado en 15 de abril, da fe de j 
los cambios siguientes: 
Marcos 
I N F O R M E S E M A N A L 
D E L B A N C O D E F R A N C I A 
E l informe semanal publicado por el 
Banco de Francia indica los cambios 
siguientes: 
Prancos 
Total en efectivo y en me-
tal en barras, disminuyó 
Oro, disminuyó 
Notas del Tesoro de la 
Asociación de Préstata-
nios, disminuyeron. . . 68S. 
Notas de otros bancos, au-
mentaron 2, 
Letras de cambio y che-
ques, aumentaron. . . 267. 
Descuentos y giros del 
Tesoro, aumentaron. . 6.435. 
Adelantos, aumentaron. . 44. 
Inversiones, disminuye-
ron 2. 
Otro activo, disminuyó . 271. 
Billetes en circulación, 
. aumentaron. . . . . . 2.226 
Depósitos, aumentaron. .'4.931 
Otro pasivo, disminuyó. . 1.371 














! Oro en caja, aumentó . . . 230.000 
j Plata en caja, aumentó. . 472.000 
! Billetes en circulación, dis-
i mlnuyeron. 84.203.000 
Depósitos del Tesoro, dis-
minuyeron 28.513.000 
¡ Depósitos generales, aumen-
i taren 175.973.000 
Giros, descontados, dismi-
| nuyeron . 31.174.000 
! Adelantos, disminuyeron , 34.889.000 
El Banco de Franela adelan-
| tó al Estado 100.000.000 
Las cotizaciones de esta Revista se 
refieren a ventas al por mayor efectua-
das entre comerciantes, sujetas como es 
consiguiente, a las fluctuaciones del 
mercado. 
Esta reseña comprende desde el día 
27 del pasado al 18 del presente mes y 
año. 
Todos estos precios pueden considerar-
se hoy nominales. 
ACEITE DE OLIVAS 
Cajas de 23 libras. Ventas y cotiza-
ción, $18.00. 
Aceite refino, latas de 23 libras, ?26.50 
Idem de 9 libras, a $28.50. 
Idem de 4 1|2 libras a $31.00. 
Idem de 2 libras a $32.00. 
Idem de 1 libra a $33.00. 
ACEITE B E IiOS ESTADOS UNIDOS 
Ventas a $14.50, caja de 90 libras. 
ACEITUNAS 
Se venden y se cotizan de $4.50 a 
$5.50 la caja. 
ACEITE DE MANI 
Lata de 6 libras a $1.50. 
AJOS 
De España a $6.00. 
De Montevideo a 60 centavos. 
D l Méjico a $4.00. 
ALCAPARRAS 
Cajas de seis pomos a $5. 
ALMENDRAS 
Ventas a $55.00. 
ALMIDON 
E l de yuca se vende en'grano a $4,75. 
y el molido a $5.00. 
ALPISTE " 
Ventas y cotización a $4.50. 
ALPARGATAS 
Españolas de $3.50 a S5.00. 
ANIS: 
Ventas a $18.00. 
ARROZ DE VALENCIA 
Ventas a $6.75. 
ARROZ DE L A INDIA 
Arroz de los Estados Unidos: 
Partido de $2.9 0a $3.25. 
Ventas y cotizacin: americano tipo 
Valencia de $5.50 a $6.00. 
SAIGON 
Veitas y cotización de $4.00 a $4.25. 
CANILLA VIEJO 
Ventas y cotización a $8.00. 
CANILLA MATE 
No hubo ventas. 
AZAFRAN 
Ventas y cotización'a $24. 
BACALAO 
Pescada. Ventas a $7. 
Róbalo. Ventas a $8.50. 
Bacalao de Halifax y los Estados Uni-
dos.: Ventas: aleta negra, $11.50; aleta 
blanca, $11.75. 
BACALAO E N TABALES 
Sin existencia. 
BACALAO NORUEGO 
Ventas a $12,00. 
CALAMARES 
Ventas y cotización a $3.50. 
CAPE D E L PAIS 
Ventas y cotización de $17 a $25. 
E l de Puerto Rico se ha vendido de 
$ 2 8 a $ 31 
CEBOLLAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Sin existencia. 
CEBOLLAS D E L PAIS 
En huacales, a $4.50. 
CERVEZA 
En cajas de botellas de barro de seis 
docenas, a $17 y en botellas de vidrio a 
$12 la caja. 
COGNAC 
E l francés se vende la' caja de doce 
botellas a $14. 
E l español se vende el que viene en 
botellas a $14. 
E l del país se ofrece en cajas desde 
$4.50 a $10.60; y en garrafones de $5 
a $10.00. * 
COMINOS 
Ventas y leotización de $16.00 a 18 
pesos. 
CHICHAROS 
Ventas y cotización a $7.00. 
CHORIZOS 
De Asturias. Ventas a $2.75. 
De los Estados Unidos. Ventas de $35 
a $45 la caja de doce latas. 
De Vizcaya, Ventas a $8 los cuatro 
ruarlos y los del país de $30 a $34 la 
caja de 24 latas. 
PIBEOS 
De España. Ventas de $3 a $5.50 caja 
De los Estados Unidos. Ventas y cot-i 
zación de $6 a $10 las cuahtro cajas 
según peso. 
PIBEOS B E L PAIS 
Ventas y cotización de $3 a $4.50 y 
de $8 a $9 cajas de arroba, según clase 
PORKAJE 
Maiz argentino, de $2.75 a $3, 
De los Estados Undos. Ventas a $1.85. 
AVENA * 
Ventas y cotización a $2.25. 
Avena sulfurada: $2,2'), 
APRECHO 
Ventas: Corriente, a $3.00. Fino ha-
rinoso, a $3.50, 
HENO 
Ventas a $3.50, 
PRUTAS 
De España: sin existencia 
Melocotones de California, En caias 
de $5 a $11, J ' 
Las peras de los Estados Unidos en 
latas, se venden de $4 a $11, 
PRIJOLES 
Frijoles negros del país: Ventas a $7.60. 
De Méjico, negros: sin existencia. 
Orilla. Ventas a $0.00, 
Frijoles de Guatemala: ventas a $5, 
Frijoles negros del rasil: si nexisten-
cia. 
Frijol blanco mediano: $7.50, 
Gordos. Ventas a $8. 
Frijoles rayados largos: ventas a $5, 
Frijoles rosados: ventas a $7. 
Frijoles colorados de California: ven-tas a $7. 
Frijoles colorados largos: a $9.50-. 
Frijoles de Lima. Ventas a $9 
Frijoles de carita: ventas a $7. 
GARBANZOS 
$UO0S0 gordos- Ventas y cotización a 
GUISANTES 
De procedencia española: las medias 
latas a $2.50 y los cuartos a $3.00. 
Los de procedencia americana, en cuar-
tos, de $6 a $7; los cuarenta y ocho cuar 
tos, 
GINEBRA 
En cajas. Ventas de $16 a $26, 
^C^l^amcjís de 6 1|2 a 8 1|2 garrafón, 
HARINA DE TRIGO 
Ventas, de $8.50 a $10.00 
HARINA DE MAIZ 




Jabón amfericano. Ventas de $8 a $10 según clase. 
:D1eJEsPraíía: el amarillo catalán a $13 y el de Mallorca a $11. 
JAMONESaíS 86 Vende de ?6 a ?11 Caja-
Jamón gallego. Ventas a $70 
Piernas. Ventas de $33 a $37 
-rJ^it^1 Veritas de $21 a $23. 
JARCIA 
S i s a l ^ f l f c o 8 de Manila a '20 y la 
da, de $6 a $7.50 la caja de 48 latas 
según marca, 
LONGANIZAS 
Ventas y cotización a $2 libra, 
MANTECA 
Ventas en tercerolas, a $13.50. 
Latas de 17 libras a $16.25, 
Latas de 17 libras a $17.00, 
Latas de 3 libras a $18.00, 
MANTEQUILLA 
Holandesa, Venáis de $65 a $85. 
Del país: en latas de 4 libras a $34. 
Latas de media libra, de $85 a $90. 
Mantequilla danesa.. Venta y cotiza-
ción de $95 a $98, 
MORTADELLA 
Venta a $75. 
MORCILLAS 
Ventas de $1,50 a $2.00, 
OREGANO 
Ventas a $15.00. 
PAPEL 
Venta y cotización de 11 a 30 centavos 
resma, según clase, 
PAPAS: 
Tercerolas del Cañad, Ventas a 
$5.50. 
Papas, sacos. Ventas a $5.50. 
Barriles de los Estados Unidos. Ven-
tas a $6.00. 
PASAS 
Ventas de $1 a $1.25, según tamaño, 
PIMIENTOS 
En cuartos. Ventas a $4.75, 
Pimientos en medias latas a $4,00, 
PIMENTON 
Cotizamos de $15.00 a'$30.00, según 
clase, quintal. 
QUESO 
Queso de Holanda. Venta y cotiza-
ción, de $35 a $42, según clase y marca. 
Queso del país. Ventas a $20.00. 
De los Estados Unidos: sin existencia. 
SAL 
Se vende en grano y molida, clase fi-
na, $2.60. 
SIBRA 
Ventas de $7 a $9, según marca. 
SARBINAS 
Sardinas americanas en latas de una 
libra, $6.00 la caja de 48 latas. 
De España: se venden los cuatro cuar 
tos d 18 a 25 centavos de tomate y acei-
te, según calidad y tamaño. 
En tabales, a $2.50. 
SUBSTANCIAS v 
Pescados surtidos. Ventas y cotiza-
ción de $5.00 a $6.00. Bonito y atún. 
Ventas de $6.00 a $6,50, 
TASAJO 
Ventas al detalle de $12.00 a $12.50, 
TOCINETA 
Ventas de $16.00 a $17.00. 
TOMATES 
Natural, medias. Ventas a $2 las 24 
medias latas. 
Cuartos. Ventas y cotización a $2.50 
los 48 cuartos. 
Pasta de tomates, medias latas. Ven-
tas y cotización a $2 las 24 medias. 
Pasta dé tomate, en cuartos. Ventas 
a $2.25 los 48 cuartos. 
Puré de tomate, cuartos. Ventas, a 
$2.25 los 48 cuartos. 
Puré, en octavos, $2.50. 
Pasta de tomate americana. Tercios 
a 2 3|4, tí 
Tomate natural a $3.00 las 24 medfbs 
Tomate natural americano. Tercios, 
$3.50. 
UNTO 
Ventas a $14.00. 
VELAS 
Velas del país. Ventas de $8.75 a 
$19 las cuatro cajas, según clase. 
Hay en plaza americanas, cajas chicas 
que se venden a $10 las cuatro cajas y 
las grandes de $18 a $20 las cuatro cajas 
VINO 
Vino tinto: la pipa, las dos medias y 
los cuatro cuartos, se venden el de Cata-
luña, Valencia y Aliante, de $100 a $110. 
I Vino Navarro en cuartos, de $24.00 
a $25.00. 
| VINO RIO JA 
E l cuarto. $23. 
f VINO EN CAJAS 
I Ventas de $9 a $14, según marca. 
¡ -WKISKEY 
Cotizamos el escocés, d e$25 a $30; 
el de Canadá; de $15 a $17; y el ame-
i ricano de $24 a $28, impuestos pagados. 
S O B R E L A C U E S T I O N 
B A N C A R I A 
ARTICULOS PARA EXPORTACION 
ALCOHOLES 
Cotizamos marca E l Infierno, Cárde-
nas y Vizcaya, a $11 hectólitro, 
, Estos precios son sin envases, 
1 AGUARBIENTES 
Cotizamos marca San Juan. E l Infier-
no y Vizcaya, de 58 grados, a $5 el hec-
tólitro. 
Sisal Rey a $20 
Manila especial, 
LACONES 
Ventas a $40, 
L A U R E L 
Ventas.a $5.00, 
Ventas a $22, 
I N F O R M E D E C O M P R O B A C I O N 
S E M A N A L D E L B A N C O D E 
I N G L A T E R R A 
Libras 
Reserva total, aumentó, . . 815.000 
Circulación, disminuyó. . . . 801,000 
Depósitos públicos, disminu-
yeron. , 596.000 
Otros depósitos, disminuye-
ron . 6.811,000 
Seguridades, del gobierno, dis-
minuyeron 8.685.000 
Otras seguridades, disminu-
yeron ; . . . , 428.000 
Reserva en otas, aumentó, . 804.000 
Metal en barras, aumentó. . 13.608 
L a propoción de la reserva del banco a 
su pasivo en esta semana de 19.08 por 
ciento y la pasada fué de 17.51 por 100. 
Tipo de descuento, 4 por 100. 
Arribos, E x p o r t a c i ó n , 
en Abri l 15 de 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
fnío111110 y Exís tenc ia en todos los puertos de la Isla, en la semana que termina 
1922 , y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 
PRONÓSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA, BLANCA, Abril 23. 
Mitad occidental de ia Isla: buen 
tiempo el lunes, sin cambio en las 
UMiiporaturas, vienU-s t>] pri.u^ro 
y fe?.indos cu i 1 t. -ís alcanzarlo 
fur-rza de brisaq [ros-cas a brisotes. 

















C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e E s p e j o s , S . A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, cito, por este medio, a los 
señores Accionistas para la Junta General Extraordinaria que ha 
F e celebrarse el d ía 2 4 del actual, a las 3 de la tarde, en Galiano, 
^ . altos, para acordar la venta de un establecimiento propiedad 
e esta Compañía , rogando a todos la m á s puntual asistencia. 
Habana, Abril 18 de 1922. 




































O T R O S P U E R T O S 
Exportación. Consumo. 
E l Secretario, 
EÜSEBIO Y A N E S . 




Puerto Padre * 





.Santiago de Cuba 
Manzanillo 
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Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA, 
Mi distinguido señor y amigo: 
Se vuelve a tratar hoy en la pla-
na mercantil de ese estimado DIA-
RIO, del problema de la liquidación 
bancaria, para comentar la carta que i 
envié a usted hace precisamente 
una semana, rectificando conceptos 
erróneos emitidos desde ese mismo I 
lugar de su importante periódico. j 
Me es sensible tener que molestar-' 
le nuevamente, pero lo exigen los 
intereses que desea servir el Comité 
que presido. I 
E l articulista, aunque persona al ¡ 
parecer culta y entendida en cuestio-, 
nes económicas, desconoce el pro-' 
blema en que se desenvuelven los 1 
bancos; por lo menos confunde las i 
especies. 
Las disposiciones del Código de 
Comercio y todas las demás que pu-
dieran amparar nuestros derechos 
como acreedores, han sido reemplaza-] 
das por la Ley de 31 de Enero a , 
una declaración de quiebra. 
Se les quiso mantener en estado, 
de suspensión de pagos para dar1 
lugar, mediante ciertas condiciones ¡ 
(véase el art. X I I I de la Ley) a su! 
reorganización, y siendo imposible i 
(tiene que serlo forzosamente por lo 
restrictivas que resultan las condi-
ciones impuestas) liquidarlos. 
Sin la reforma de la Ley, nada 
pueden hacer los acreedores. E l art. 
X I I I impide, que, una vez colocado' 
el banco en estado de suspensión de ¡ 
pagos, se promuevan "ejecuciones", I 
ni ejercitar acciones particulares con 
excepción de los acreedores hipo-
tecarios o pignoraticios sobre los bie-
nes hipotecados o dados en prenda 
hasta donde alcanzare." 
Pr ese mismo art. se suspenden 
en la vía de apremio los juicios eje-
cutivos y en trámite de sentencia 
para que el articulista pueda escri-
bir en lo sucesivo con mejor cono-
cimiento de causa, ya que no con 
mejor intención, porque supongo 
que es intachable la que le anima. 
Allá va: 
"Todas las acciones pendientes 
(dice el referido precepto) y ' todos 
los procedimientos seguidos por ra-
zón de las mismas, promovidos con 
anterioridad a la vigencia de esta 
Ley por cualquier Banco, compren-
dido en el art, I de esta Ley. O poi* 
los acreedores de dichos Bancos con-
tra ellos, conforme a las disposicio-
nes sobre qüiebra contenidas en el 
Código de Comercio y de la Ley de! 
Enjuiciamiento Civil, y los de la Ley 1 
de Suspensión de Pagos de Junio' 
veinticuatro de mil novecientos on-] 
ce, no podrán ejercitarse ni conti- i 
nuarse al comenzar a regir la pre-1 
senté Ley, sino que cesarán desde 1 
el momento en que empiece a re-
gir esta Ley y dicho Banco quedará j 
inmediatamente sujeto a la Comisión 1 
en la misma establecida y se liqui-' 
dará o reorganizará por dicha Comi-
sión con sujeción a las disposiciones 
de esta Ley. Durante su vigencia y 
en toda la extensión de sus disposi-
ciones lo previste en ella excluirá 
toda otra clase de procefiiimientos 
que puedan modificar o variar sus 
efectos y ninguna Ley vigente se 
considerará en vigor én cuanto con-
tradiga suis disposiciones sobre los 
asuntos que la misma comprende". 
Por ignorar eso, y seguramente 
todo lo demás que abarca la Ley, 
cree el articulista que podemos po-
nernos de acuerdo los acreedores, ex-
cluyendo a los accionistas, para re-
solver el problema de nuestros cré-
ditos. Nada hacemos con agruparnos 
si, como aconseja el autor del escri-
to del DIARIO, buscamos el fin 
mediiato de liquidar nuestros crédi-
tos "como iinicos dueños y absolu-
tos de la situación de quiebra"-. De 
hecho existe esa situación, pero no 
de derecho, y no lo tenemos por la 
Ley para intervenir activa y direc-
tamente en la liquidación. 
Esa facultad radica en la Co-
misión Temporal y en las Juntas L i -
quidadoras. E n estas nos asignó el 
legislador una mayoría concedién-
donos nombrar tres representantes 
(uno Por los accionistas, otro por los 
cuentacorrentistas y otro por los 
acreedores en general) que garanti-
zarían nuestros intereses suficiente-
mente si marchasen siempre de 
acuerdo, y, si contra lo q. nofl figura-
mos, tratasen de defenderlo. Pero 
la elección se hizo como se hizo, y, 
en definitiva, lo que nos queda por 
decir es que nos equivocamos al 
otorgar a algunos de esos represen-
tantes nuestros votos. 
Ahora, ante el hecho, no podemos 
hacer otra cosa que la que intenta-
mos: lograr la renovación de la Jun-
ta y la modificación de la Ley, en 
cuanto se opone a lo, que al pare-
cer quiere con nosotros el articulis-
ta: a que podamos ponernos de 
acuerdo para resolver el problema 
de nu/ tros créditos. 
E n eso estamos laborando, y no 
es ciartamente ese el "laborantis-
mo" que debe cesar, sino el de los 
que, ya pqr ignorancia, ya por mala 
fé, embrollan el problema y tienden 
a desviar nuestra acción. 
Gracias, señor Director, por la pu-
blicación de esta carta, y ordene 
usted siempre como a un amigo a s, 
. .Claudio Escarpentdr. 
s. 
Presidente del Comité Represen-
tativo de los Accionistas, cuenta co-
rrentistas y Acreedores del Banco 
Español de la Isla de Cuba. 
B O L S A D E m 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
ABRIL 22 
Abra Cienv 
American Locomotive. . .116% l17,. 
American Smelting Ref, . 68% 58% 
America Sugar Refg, Co. . 76% 76 
American Sumatra 35% 
American Woolen 93% 93% 
Anaconda Cop Mining. . . 54 64 
Atlantic Gulf and West. . . 33 33% 
Baldwin Locomotive, . . . 118% —8% 
Baltimore and Ohio 49 48%, 
Bethlhem Steel 79% 79% 
Canadian Pacific 142 143% 
Central Leather 38% 38% 
Chesapeake Ohio and Ry. . 65% 65 
Ch., Milw. St'. Paul pref. . 46 46 
Coca Cola 56% 58% 
Corn Products 103% 103 Vi 
Crucible Steel of Amer . .. 65 64% 
'Cuban American Sugar. , 22% 22% 
Cuban Cañe Sugar Corp. . . 15% 16% 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 34% 35 
Davidson Chemical 63% 63% 
General Asphalt 63% 64% 
General Motors 13 12% 
Guantanamo Sugar. . . . 11% 12 
Interboro Consl 3% 3% 
Interboro preferidas. . . . 9% 9% 
Internatl Mer. Mar, pref, . 83% 83% 
International Paper 48 47% 
Kansas City Southern, . . 27% 27% 
Kelly Springfield Tire, . . 49% 49' 
Lackavvanna Steel 65% 57 
Lehigh Valley 61% 62% 
Manati comunes 
Mexican Petroleum 132% 133% 
Missouri acific Railway, . 24% 23% 
N, Y . Central H , Kiver, . 92 
Pan. Am. Petl. Tran, Co. . 64% 
Peoples Gas 87 
Pierce Arrow Motor 23% 
Punta Alegre Sugar . . . . 40 
Reading , . 77% 
Republic Iron and Steel . 
St| Louis St. Francisco. 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pcaific. . . . . 
Southern Railway, . . . 
Studebaker Corp. 123% 123 Vi 
Texas Gulf Sulphur Co, . . 43Vi 42)£ 
Union Pacific 139 139 
United Retail Stres 50% 61 
U S Food Products. , . . 4% 6Vi 
U S Industrial Alcohol, . . 42% 48% 
U S Rubber 65% 65'̂  
U S S teel 99% 99% 















R E C A U D A C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Y D E L A H A V A N A C E N T R A L 
Habana, Abril 21 de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MA-
RINA, 
Presente, 
A continuación tengo el gusto de ta.-. 
cilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pondientes a esta Empresa y la Hayana 
Central Railroad Company, 
Perrocarriles Unidos de la Habana 
Semana terminada el 15 
de Abril de 1922 . , $ 601.385.81 
En igual período del 
año 1921 853.034.91 
Diferencia de menos 
este afto $ 251,649 .10 
Total desde el priirfero 
de Julio 14.830.186.06 
En Igual período del 
afio 1921 24.562.871.74 
Diferencia de menos 
este año $ 9.732.085.68 
Kavana Central Railroad Company 
Semana terminada el 15 
de Abril de 1922 , . $ 54,595,a0 
En igual período del 
afio 1921 84.921.69 
este año $ 30.326,39 
Total desde el primero 
de Julio $ 2.201.187.26 
En igual período del 
año 1920 2.975.752.41 
Diferencia de menos 
este año, , $ 774.605.15 
ABCHIBAX JACK, 
Admor, General. 
u e n S e r v i d 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
que o f r e c e y c u m p l e 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surtimos materias primas para to^ 
das las industrias. 
Especialidades para Ingenios, F e -
rreterías, Víveres, Agricultores, etc. 
Habana. 
Muralla. 2 y 4. 
T e l é f o n o s : 
M-6985, M-6986 . 
Sucursales 
New Y o r k J 
Santiago i 











980.005 616.004 1.419 362.58! 
N a c i o n a l d e C u b a 
A v i s o a l o s A c r e e d o r e s 
9f 
Se avisa por este medio a los de-
positantes y acreedores de este Ban-
?. que el plazo de veinte días para 
av otación de Representantes y Su-
Pientes ante la Junta Liquidadora a 
gue se refiere el artículo séptimo de 
£ L e y de 31 Je Enero de 1921, ven-
|e ei día 2 7 del corriente a las 5 
p- m., lo que se avisa a fin de gue 
Semana 

















ÍERVICIO M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R A 
de H A M B U R G O a la H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y 
NEW O R L E A N S 
todos los que no hayan ejercitado su 
derecho, puedan hacerlo antes de 
que haya transcurrido dicho plazo. 
Habana 20 de Abril de 1922. 
. .Virgilio Vidal Vila y Eduardo Du-
rruthy, Representantes de la Comi-
sión Temporal de Liquidación Ban-
caria. 
27 Ab. 
T O T A L E N I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1920-1921 Y 1919-1920 
Total hasta 
Total hasta 
abril 16, 1921 




















J ^ í ^ í T n Í T J I n T a 10StPUertOS y tomado *ara el c — ™ y ** aproximado. Del azü-entrado en .los puertos y que puede ascender a unas 20.000 toneladas por año se 
en final de la zafra. 
Habana, abril 15 de 1922. 
H . A . H I M E L Y . 
Vapor H I L D E H U G O STINNES, l l egará a la Habana sobre el 30 ¿i 
Abri l , de Hamburgo 
Vapor O T T O H U G O STINNES, sa ldrá de Hambnrgo para la Habam 
sobre el d ía 20 de Abril 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I l ^ C . 
Agentes Generales para Cuba y puerto a m e r i c a n o s ' J é l Golfo. 
T e l é f o n o s : 
¿ 0 N J A , 4 0 4 4 0 8 A - 7 4 i i A-3117 M 4427 
A b r i l 2 4 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 5 c e n t a v o s 
V I C T I M A S D E L A 
E X P L O S I O N D E UN T A N Q U E 
D E G A S O L I N A 
BALTIMORBy abril 23. 
E n los hospitales de Downey y 
Artesia, cerca ü'e esta ciudad se han 
anunciado 5 defunciones, resultado 
de la explosión ocurrida ayer por la 
mañana de un tanque de gasolina y 
un carro tanque de la misma substan 
cia, mientras un número considera-
ble de personas combatían las lla-
mas que se habían declarad'o en una 
estación proveedora de gasolina en 
Downey. 
Decíase que 5 personas se halla-
ban en crítico estado, con graves 
quemaduras. 
L I S T A D E MUERTOS E N L A E X -
PLOSION OCURRIDA E N L O S 
A N G E L E S , C A L I F O R N L \ 
LOS A N G E L E S , Cal., Abril 22. 
Las siguientes personas perecie-
ron en la explosión: 
Wllliam C. Jarris, Zancaster, Cal, 
"Walter L . Hulley, farmacéutico. 
Lester E . Johnson, estudiante. E d -
-ward Vandegrift, comerciante reti-
rado, Clyde Weerbach, dependiente. 
L a explosión de la gasolina causó 
grandes pérdidas materiales. 
C U A T R O H E R I D O S 
P O R L A E X P L O S I O N 
D E UNA B O M B A 
CUATRO H E R I D O S POR L A E X -
PLOSION D E UNA BOMBA 
BOLOGNA, Italia 22. 
Ocho personas, de las cuales cuatro 
eran comunistas, resultaron hoy he-
ridas por la explosión de una bomba 
lanzada al interior de un café. 
É r ^ B T M N O M E J Í C Á N Ó -
S E I N C A U T A D E L A F A B R I C A 
D E T E J I D O S " L A A B E J A " 
E n f a v o r d e l o s t e l e g r a -
f i s t a s e n h u e l g a 
T:i IVesidente de los Gremios Uni-
.Tffo del Estado: 
dos do Industríale? y Comerciantes 
ha dirigido el siguiente escrito al 
Habana, 22 de Abril de 1922. 
Honorable Señor Presidente de la 
República. 
Honorable sefior: 
E n conocimiento de los buenos de-
seos que animan a los elementos del 
Departamento de Comunicaciones, 
que abandonaron stis? empleos al ob-
jeto de abogar en favur del aumen-
to de sus sn.'arios, esta Corpor-v-
ción se permita re-jomendar a us-
ted sean aceptados ]os servicios da 
todod ios que, estimando verdade-
t.>m'-',ue jusras iVi peticiones, efec-
tuaron el mcviLcietiío de protesta 
que aludimos. 
E s indudable que la situación 
creada por los Telegrafistas al 
•abandonar sus labores ha irrogado 
iperjuoi'ja de consideración a las 
Ciases económicas del País, y esta 
situación puede ¿ev conjurada acep-
t?ndo nuevamente los servicios de 
I'.orles los eiemevos sn huelga; sin 
efivrnar exclusiones que de seguro 
| harían menos eficiente que antes 
•e\ Servicio Telegráfico, así como 
[ello ícetaria un precedente de inso-
ÜidarUad entro esos humildes y la-
viosos Empleados del Estado. 
Y, el demostrarle nuestras mejo-
res intenciones en beneficio de la so-
Iucígji del problema creado por la 
huelga de los Teíegrafislas, quere-
mos ratificar nuestra más alta y dis-




Del Directorio General. 
L o s T r e s P r o d u c t o s M e j o r e s d e C u b a . 
I R O N B E E R 
(MARCA REGISTRADA) 
REFRESCANTE NO ALCOHOUCO /̂y^ 
Ironbeer está compuesto con jjMwfifymu-
tamente puras,y m e^w^esuna bebida 
que pueden torósftogpnas personas. No es 
alcohóiicĉ TUeinÍÉñe ningún ingrediente que 
gambitos viciosos. Es una bebida 
î afpara todo el Mundo. 
FABRICADO POR 
"CUBA INDUSTRIAL" FALGUERAS l? . ' CERRO.* HABANA. 
P R E P A R A D A C O N 
ESTtRIÍIZADA Y CARBONATADA 
D e v e n t a e n t o d a s l a s c a n t i n a s . 
MEJICO, Abril 23. 
Hoy el gobierno se incautó de la 
fábrica de tejjidos, " L a Abeja", cu-
yos "empleados han estado en huelga 
durante muchas semanas. Ha sido 
nombrado un director para hacerse 
cargo de la fábrica que es una de las 
mayores en el distrito federal. 
Más de 12.000 hombres están en 
huelga de resultas del plante de di-
cha fábrica y se tiene entendido que 
ttnañasia. volverán al trabajo. Du-
rante varias semanas un núcleo de 
hombres que se negaron a ir a la 
huelga, continuaron en la fábrica 
" L a Abeja", viéndose materialmente 
prisioneros, pues los huelguistas has-
ta impedían el que se les llevase co-
mida. Después de varios encuentros 
entre estos hombres y los huelguistas 
el gobierno no tuvo más remedio ha-
ce unos díás que intervenir y lo pri-
mero que hizo fué abastecer de ali-
mentos a los que se habían negado 
a tobar parte en la huelga. 
Ü N A R E S P Ü E S T A 
C O N C I L I A D O R A D E L 
C O B i E K N O D E A N G O R A 
S P E C I A C l l L O S 
OONSTANTINOPLA, Abril 23. 
Acaba de recibirse en esta capi-
tal la respuesta del gobierno de An-
gora a las proposiciones hechas re-
Entente, para que se celebre un ar-
cientemente por las potencias de la 
misticio entre los nacionalistas tur-
cos y los griegos. Oicha respuesta 
expone extensamente, los vivos de-
seos que abriga Turquía por obtener 
una paz duradera, e insistiendo en 
ja inmediata evacuación del Asia 
Menor, ofrece toda clase de garan-
tías a las minorías que la habitan, y 
dá seguridades de que los naciona-
listas no ocuparán las regiones eva-
cuadas, durante cierto espacio de 
tiempo. 
Mañana se pondrá la contesta-
ción de los nacionalistas turcos, en 
conocimiento de las autoridades alia-
das. 
METODOS QUTHAN DE 
ADOPTARSE PARA UNA 
RECONSTRUCCION EUROPEA 
ROMA, Abril 23. 
E l Congreso de la Internacional 
de Amsterdam, en su sesión de hoy, 
a^pró^ó una proposición abogando 
porque se actuúe la reconstrucción 
de Europa, mediante la anunlación 
recíproca de las deudas nacionales, 
abandonándose las actuales orienta-
ciones de economía pofítica, siguien-
do los principios básicos del nacio-
nalismo, y sustituyéndolas por me-
didas adaptadas a las necesidades 
internacionales, aboliendo todos los 
monopolios que ejercen los iversos 
Estados sobre materias primas, y 
creando un sistema de tarifas aran-
celarias, que permitirán comprar a 
las naciones compradaras, y ven-
der a las vendedoras. 
m o v M e n t o m ^ 
(Continuación de la pág. 8) 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
exhibición de la gran creación de Grri-
ffith titulada Allá en el Este. 
Tandas de las dos y,de. las ocho y 
media: Conflicto trágico, por Ternbili 
González , , ,J_. 
Los Viveskis, aplaudido dueto cómi-
co, debutará el próximo miércoles, en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos. 
Los Viveskis cuentan con un variado 
y extenso repertorio. • • • 
F O B N O S 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la magnífica cin-
ta Cien duros al mes, por el gran actor 
Tom Moore. 
Tundas de las dos, de las cuatro, de 
! las seis y media y de las ocho y me-
dia: En terreno peligroso, por May 
Allison. 
1t T IT 
I . Z K A 
En el programa de hoy se anuncian 
i las siguientes cintas: 
' Las esposas ajenas, por Dorothy Dal-
ton. „ ,r. . 
, Un besito para Susana, por vivían 
Martin. 
' E l tonto bailarín, drama en cinco ac-
: tos por Wallace Reid. 
Precios: matinée corrida, 30 centa-
' vos función corrida nocturna, 40 centa-
i vos'. 
( • • • 
¡NIZA 
Tandas de la una, de las tres, de las 
cinco, de las siete y de las nueve, la 
interesante cinta titulada E l cielo de 
iMaruja. 
; Tandas de las dos, de las cuatro, de 
'las seis, de las ocho y de las diez: Las 
'cuatro llaves, episodios 13 y 14. 
Función continua desde la una hasta 
i las once diez centavos. • • • 
MATTTM 
E l programa de las tandas de hoy es 
muy interesante. 
A las siete ymedia, la interesante pe-
lícula en cinco actos L a Adoptiva, por 
Sinrloy Masón. , 
A las ocho y media, la interesante 
cinta Lo joven de su pueblo, por E . 
Griff. 
A las nueve y media, estreno en Cu-
ba de la cinta titulada Conozca a sus 
hombres, por Pearl White. • • • 
PAIiISADES 
Hoy se estrena en el teatro Palisa-
des la grariosa obrita criolla titulada 
Los lamentos de un gallego, tomando 
parte en la interpretación Elvira Váz-
quez, Consuelo Campos, Cabrera, Avi-
la, French y Alonso. 
En los tíñales de tanda se presentará 
la aplaucida cancionista Alicia de E s -
paña . 
Se anuncia el debut del aplaudido 
transformista Fuller. 
mpjaa io 
E l programa de la función de hoy es 
muy variado. 
En las funciones diurna y nocturna 
Adoptiva, L a joven de su pueblo y Co-
se proyectarán las cintas tituladas L a 
nozca a sus hombres. 
• • * 
WXCS03K 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Media hora, por Dorothy Dalton. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de E l destino omnipo-
tente, por Frank Mayo. 
^Tanda de las seis y tres cuartos: L a 
esposa casera, por Enid Bennett. 
• • • 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Su Majestad el 
Americano, por Douglas Pairbanks. 
Tandas de las tres y cuarto, de laa 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Flor de Pasión, por 
Bessie Berriscale. 
Tanda de las seis y tres cuartos: L a 
perla del circo, por Billie Rhodes. • * * * 
F E I i Z C T T I i A S S E B L A N C O Y M A R T I -
N E Z 
En los primeros días del próximo 
mes de mayo, Blanco y Martínez estre-
narán una serie de interesantes pelí-
culas, v 
La primera que desfilará por ,1a "pan-
talla será la titulada Flor de los Hie-
los, de la que es protagonista el nota-
ble actor William Duncan. 
Flor de los Hielos es una de los más 
brillantes éxitos del excelente actor de 
la pantalla. 
Después presentarán las siguienies: 
¿Cuánto vale su reputación?, sensa-
conal cinta en siete actos, Itima crea-
ción de la notable actriz Corinne Gri-
ff ith. 
E l velo misterioso, grandiosa obra 
en quince episodios por el genial actor 
Antonio Moreno. 
Otros estrenos preparan Blanco y 
Martínez para después de los anuncia-
dos. 
• • • 
£ A R E V I S T A " A D E L A N T E " . 
l̂n honor de la Revista "Adelante" 
se celebrará el próximo miércoles una 
función Extraordinaria en el Teatro Im-
perio . 
Tomarán parte en la función el po-
pular actor Sergio Acebal, el tenor Oje-
da, el cantador reglano Majagua y el 
compositor Manuel Corona. 
Además se exhibirán una revista de 
actualidad. E l hombre que venció, por 
Harry Morey, y Lazo sde amor, por 
Paulina Frederick. 
PUÑALADAS 
E n el Puente Almendares fué ha-
llado tendido en el suelo gravemente 
herido un individuo. Conducido al 
Hospital Municipal, el doctor Mario 
Pórtela le apreció dos gravísimas pu-
ñaladas en la región obdominal, que 
atraviesa los intestinos, habiéndole 
sido practicada la laparatomía por 
el facultativo citado. 
E l herido dijo llamarse Constanti-
no Meana Cortinas, español, y veci-
no de Lamparilla 80, declarando que 
había sido llevado hasta .el puente por 
un individuo al parecer español, para 
tratar acerca de un negocio y que 
una vez allí sacó un puñal y le agre-
dió, dándose a la fuga. 
L a policía practica investigaciones 
para tratar de averiguar quién fué 
el individuo que con él fué al Puen-
te Almendares. 
L A F I E S T A D E L A R B O L E N 
B A T A B A N O 
(Por telégrafo 
Batabanó Abril 23. 
DIARIO D E L A MARINA. Habana 
Las Escuelas de todo este término 
j celebraron espléndidamente la fies-
| ta del árbol sembrando varios de 
I distintos puntos, recitando poesías 
soltando pájaros enjaulados y pro-
nuciando un discurso el señor José 
Alonso Delgado. 
EJ Corresponsal. 
Cámara Ibrahin Consuegra, les acom 
pañabaíi sus hijas las simpáticas 
|Pura, Cuca y Ly l l . 
i Colón: el Representante a la Cá-
mara Francisco Campo. 
Pinar del Río: el Representante 
ja la Cámara doctor Luis Enrique 
¡Cuervo. 
Con la puntualidad acostumbrada nos 
)ha remitido don Pedro CarbOn, propie-
tario de la casa de publicaciones "Ro-
ma" las ediciones llegadas reciente-
mente a esta capital de "The Times", 
¿de Londres, "The New York Herald" y 
"The New York American" con su sec-
cefones cómicas y suplementos ilustra-
dos. 
También nos ha enviado el señor Car-
¡ bón los Magazines americanos "Revlew 
j of Reviews". y "The World's Work", 
I las revistas "Caras y Caretas" de Bue-
nos Aires y Zig-Zag, de Méjico, todos 
muy interesantes y repletos de graba-
'dos y artículos literarios.. 
A G R E S I O N A UN V I G I L A N T E 
E l vigilante de la policía nacional 
.de la sexta estación, número 1374, 
Antonio Gordillo y Arrastia, vecino 
de Musillo 6 en la Ceiba, de pos-
ta en Corrales entre Rastro y Belas-
coín, fué asistido en el segundo cen-
tro de socorro, por los doctores Bo-
lado y Rodríguez de una contusión 
menos grave en la región labial su-
perior, y contusiones en las regiones 
pectoral y cervical. E l vigilante al 
requerir a la dueña de la casa Co-
rrales 204, Lola Scrin fué provocado 
por el amante de ésta que lo insultó. 
Al tratar de detenerlo ella lo suje-
tó, mientras su amante un tal Fer-
nández y el hermano de éste lo agre-
dieron defendiéndose el vigilante con 
el club hasta que cayó en el suelo 
sin sentido al recibir el menoplazo, 
dándose a la fuga sus agresores. 
T e l e g r a f i s t a d e s a p a r e c i d o 
E n la, Jefatura de la Policía Se-
creta, se personó ayer Manuel Oli-
verio Martínez, de Canarias, de 49 
años de edad, y que reside en San 
Antonio de los Baños finca " E l Ce-
fetal", dando cuenta de la desapari-
ción de su hijo Manuel Oliverio Or-
tega, de 20 años y vecino del Hotel 
Europa, sito en Teniente Rey 7. 
Declaró el señor Oliverio, que su 
hijo vino de San Antonio de los Ba-
ños, a prestar servicio como telegra-
fista y que hace dos días que no ho 
ido por el Hotel,, ni por las oficinas 
de Telégrafos . 
Teme el señor Oliverio que le ha-
ya pasado alguna desgracie, o que 
lo hayan secuestrado para evitar 
que acuda al trabajo. 
! E L S U P E R I N T E N D E N T E E L A DI-
j VISION CUBAN C E N T R A L . 
• 
' Para asistir a la reunión de Ofi-
ciales de los F . C. Unidos que se 
¡celebra hoy, ayer llegó de Sagua el 
señor H. Pearson, Superintendente 
de la División Cuba Central de los 
F . C. Unidos. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTOS D E V I A J E R O S Y 
NOTICIAS. 
CASO EXTRAÑO 
Manuel Gómez de la Habana, de 
18 años, vecino de Bernaza 52, fué 
asistido de una herida punzante en 
la región putual izquierda y otra co-
mo producida con los dientes, en la 
parte posterior del cuello. 
Gómez declaró que le había he-
cho dos disparos en. la Plaza del Va-
por, un individuo al que no conoce, 
pero la forma de las heridas no es 
la característica de las producidas 
por arma de fuego. 
E L C E N T R A L S E D E S C A R R I L O . 
E l tren Central que salió el sába-
do a las 10 y 30 de estapara San-
tiago de Cuba, ai legar a Joveilanos 
a su locomotora 73 se le descarriló 
el alijo, sufriendo un retraso de una 
hora y 10 minutos teniendo que con-
tinuar su viaje con la locomotora 
1286. 
i Pore samisma causa, el tren Cen-
ítrai que debía llegar ayer a las 6 
y 10 de la mañana, sufrió demora 
de dos horas y 35 minutos. 
V I A J E R O S D E A Y E R . 
Llegaron de 
Perico el contratista del Estado, 
Carlos Argüelles Quirós. 
Camagüey. doctor Manuel de Pa-
ra, Secretarlo de aquella Audiencia. 
Santa Clara: Alberto López Sil-
velo. 
Morón: el comandante del E B . N. 
Ayudante del Jefe del EsEtado, J u -
lio Morales Broderman. 
Gibara: Manuel José Salterio, Ma 
nuel Hidalgo y sus hijos. 
Matanzas: Martín Alberti, doctor 
L . T. Garrigó y su joven y gentil 
dama. 
AAlquizer Rodolfo Pino y el Se-
cretario de este Gobierno Provin-
cial Ernesto López. 
Salieron a 
Matanzas: Gaspar Hernández y 
sus hijas Josefina y Silvia, Nemesio 
Urrechaga, doctor Pablo Díaz, Plá-
cido Cantón, Doctor de la Osa, las 
señoritas Clara y Sara E . Isalgué, 
ambas catedráticas de aquella es-
cuela Normal, señoritas Anhela Ma-
ribona, Rafael Maribona, Eduardo 
Castro, señorita Estela Vargas, E r -
cülia Junco, Jorge Junco, Ramón 
Cárdenas: Mateo Coil, J . M. Ro-
Tormo y su hermana, 
mero de la Munson Line, Antonio 
Martínez Santo. 
Melena del Sur: Leopoldina Mede-
ro, viuda de Alba y su hija Fany. 
Aguacate: Juan Fernández Co-
rral y señora. 
•Camagüey: Dr. Rogelio Pina 
Sagua la Grande: Manuel ¿" 
Jr. 1 ^sci 
Matanzas: Juan Castelló 
tor del DIARIO D E LA MARmf^ 
Santa Clara: Juan Felline 
Teniente Herrero, Director ri * 
Banda del Séptimo Distrito a la 
Prieto. ' AnS«l 
Cunagua: doctor Gonzalo 
gui Jr. 
Colón: el Representante a la r* 
mará Antonio de Armes 
Sancti Spíritus: J . M. Madrid 
Santiago de Cubar, Silverio 
Cienfuegos: Hilarión Cabrizas T» 
fe de información do L a Nación' 
Morón: Vicente Peralta 
A UNA BODA 
Anoche fuéron a Sencti Spíritui 
la señora Mansino de Gómez y í. 
simpatiquísima señorita "Nena" Qd 
mez para asistir a la boda de la ge 
ñorita Consuelo Mensino con el 
señor Mariano Fernández Riouda 
DOCTOR R A F A E L NOGUÉIBA 
Anoche fué a Sagua la Grande el 
hábil cirujano Doctor Rafael No-
gueira a prestar los auxilios de su 
ciencia e un cliente que los recla-
ma. 
J E F E D E OBRAS PUBLICAS 
Anoche regresó a Santa Clara el 
ingeniero Manuel R. Pérez Jefe in-
terino de O. P. de Santa Clara al 
que acompañaba su distinguida es-
posa Lissie Tolosa. 
M I G U E L A RANGO REGRESA 
Mañana lunes llegará por el tren 
central de la mañana el señor Mi-
guel Arango en el coche salón 15 de 
la Cuban Cañe Corporation de la 
que es Manager. 
» E l DIARIO D E L A MARI- » 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la » 
Repiiblica. 0 
E L P R E S I D E N T E D E L A CUBAN 
A M E R I C A N SUGAR CO. 
Ayer tarde y acompañado de su 
señora l legó de Camagüey el señor 
Auxiliar del Vice Presidente del F . 
C. de Cuba. 
DOCTOR ADAN G A L A R R E T A . 
Ayer regresó de Camagüey el Dr. 
Luis Adán Galarreta, Jefe de Despa-
cho de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia. 
CONGRESISTAS. 
Llegaron ayer tarde de 
Santiago de Cuba el senador Car-
los González Clavel. 
Santa Clara el Representante a la 
•NUEVA YORK, abril 22. 
Llegaron el Certo, de Cárdenas, y el 
Lom. de Sagua. 
Salieron el CalaCmares, para la Ha-
bana; el Siboney, para la Habana; el 
Turrialba, para Santiago; el Camagüey, 
para la Habana. 
BOSTON, abril 22. 
Salió el Maraví. para Preston. 
BALTIMORE, abril 22. 
Salió el Nordhave, para la Habana. 
F I L A D E L F I A , abril 22. 
Salieron el Lake Falama y el Morro 
Castle 
NUEVA ORUEANS .abril 22. 
Llegó el Se.ma, de Caibarién. 
Salió el Palild, para iCenfuegos. 
NO ARRIESGUE 
SUS POLíZaT DE SEGURO, 
JOYAS Y VALORES 
R e s g u á r d e l o s contra peligro 
d e incendio, robo, roedores 
y otros e l e m e n t o s destruc-
tores, e n u n a C a j a d e S e g u -
r idad e n 
1 i í f f l l \ m 60 . 
T E L E F . | ^ | ' * 2 6 9 
TENIENTE REY No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
por la p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
C A S I 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E l cubierto 
T a m b i é n Servicio a l a Car ta . 
N O C H E S D E MODA. M A R T E S Y J U E V E S 
ORQUESTA L* AIGIiON D E I i P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
Los Omnibus del P A i - A L A I - P L A Y A salen del Parque Central cada me-
dia hora y paran en T H E CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
T R E N APIÑAR D E L R I O . 
Salieron ayer tarde a 
Pinar del Río, doctor Lencho Nie-
to, José Rivas, Ceferinc Viñas Pa-
blos, administrador del National Ci-
ty Banck. 
Consolacióa del Sur: Angel Cruz. 
Mangas: Enrique Aliat, María 
Aguirre. 
T R E N D E C A I B A R I E N . 
Por este tren llegaron de Arau-
jo: J . M. Camx>anería. 
Matanzar doctor Antonio Vlg-
n'cr y señora, J . Unamuno, J . M 
Domínguez. Dr. Marcos Fuñal y ru 
soüora, Julio lianantyno, Francisco 
Caso, Elena Rey, Veneranda Her-
nátidez, señoritas empleadas de los 
F . C, Unidos, la señora de Heydrii'Ji 
doctor Tomás Menocai. 
Carroño, señora Blanca tlierro de 
Carroño y sus hijos, el señor Ma-
nuel Car t eño 
Colón: el Superintendente do 
aquel Discrito de los P. C. Unidos 
Hilario López. Pedro Leoi.ard. 
Q'hnfuegos: Juan Antonio Mui-
fíC. Alfreda V::a Sánchez, doctor Ai-
rredo Méndez ex-alcaldo de aquella 
ciudad y su hija María Carlota. 
Cárdenas: Marcial Berdiales. 
I 
L O S FAMOSOS FILTROS "LA 
L L A V E . " 
5 tamaños, con cámara para hie-
lo. Véalos. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno, 106, entre Campanario jr 
Perseverancia, Habana, 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios. L a Mayor, 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días l«r 
borables hasta las 7 d« la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma« 
ñafia. 
Despacha TODA LA NO-
C H E LOS MARTES y to-
do el día el domingo 9 
de Abril: 
F A R M A C I A S Q U E E S -
T A R A N A B I E R T A S HOY 
L U N E S 
E L MAESTRO F A L C O N 
Ayer tarde regresó de Matanzas 
el maestro l a l c ó n , 
V I A J E R O S D E ANOCHE 
Fueron a: 
Ciego de Avila: Francisco Bravo, 
rico hacendado, Dr. Flores del Mon-
te y Sra. 
Central Reforma: José Martínez. 
Central "Anunciata": Estefano 
Carcabeccia. 
Jesús del Monte, 546. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó 3. 
Fábrica y Santa Felicia, -
Correa, 2. 
Jesús del Monte 148, 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedado, 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Concordia, 64-A. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Condesa y Campanario. 
Desagüe y Marqués González 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
a r a s 
Proveedores die S . M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública deade 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
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Siento mucho no complacer a los 
amables incógnitos lectores que tiran 
ja piedra y esconden la mano, aun pa-
ra hablar de cosas honradas y piado-
sas pero los asuntos personales no 
pueden tratarse aquí. Para ello es-
tán las "cartas abiertas" y la corres-
pondencia secreta que me hace el efec-
to de una máscara "descarada." 
Pero hay asuntos de interés gene-
ral, que me sugieren, siempre anóni-
mamente (porque el individuo aquí es 
muy discreto) algunas personas de 
juicio regular, y en verdad se merece 
discutir el punto. 
Un señor, que tiene cuidado en ad-
vertirme que no es "empresario," por-
que, también, la suspicacia es aquí el 
demonio, me llama la atención de que 
nada se proyecta para efectuar carre-
ras de automóviles, que es espectáculo 
que en este país goza de gran predi-
camento, a pesar del poco interés que 
en ellas se ha perseguido y hasta del 
engaño con que algunas es han reali-
zado. 
El asunto no es de mi competencia, 
tanto más cuanto que la sección de 
sports tiene ya un prestigio tal que se 
desborda de dos planas del periódico 
y dispone de un estado mayor de re-
dactores, tan numerosos como los so-
cios de un Centro regional. 
Pero si nada puedo hacer de efec-
tivo, me está por otra parte perrhit-do 
discurrir sobre el tema, ya que.todos 
los cubanos tenemos la obligación de 
arreglar al país y el deber de meternos 
en todo aunque no nos importe. 
Unas carreras de automóviles sería, 
en efecto, un espectáculo atrayentc y 
un buen negocio para el que lo com-
prendiera, pero hay que darle un ca-
lor, luchar por algo e interesarse per 
un legítimo triunfo. Mas como nos-
otros no fabricamos motores, ni car-
buradores ni apartes de locomoción, 
sino, sí acaso, hacemos algún faroli-
to que fracasa, he ahí que no sabemos 
a quien hemos de dar nuestras simpa-
tías poniendo en ellas nuestro dinero. 
Porque "fajarse" como hacen algu-
nos, por la "Stuz" contra la "Mercer" 
hermosa tarea de encomiar los rele-
0 el "Cadillac" es cosa que podrá 
agradecer en la última marca citada 
mi excelente amigo el señor Pctriccio-
ne, pero que en nada afecta a la glo-
ria nacional. Por eso me parece estú-
pido el regateo que efectúan algunos 
[en las carreteras porque el triunfo en 
nada honra al propietario de la má-
¡ quina vencedora, ya que ni él la ha 
\ hecho, ni le cabe siquiera la satisfac-
1 ción del amor propio nacional. Allá el 
americano, o el francés, o quien sea, 
el fabricante del auto, que rabie o se 
regocije. 
Ahora bien se podían inventar cues-
tiones que nos interesaran en extre-
mo: por ejemplo: dos motores igua-
les, dos "fords" que correrán el uno 
con gasolina y el otro con alcohol, pa-
Ninguna tarea es más dificil de 
cumplir 7 a la vez más Ingrata, que 
la de emitir un juicio sobre el libro 
del amigo a quien se aprecia. Enes-
te caso puede muy ben la amistad 
ejercer una presión que desvirtúe 
el verdadero valor de la obra que 
se juzga. Puede muy bien el senti-
miento crearnos un estado de sub-
conciencia y sólo mirar la deforma-
ción de un sistema representativo 
muy cerca del imperativo de la rea-
lidad. 
Ese temor he experimentado cuan 
do empecé a cortar las páginas de 
los dos libros que tratan de la obra 
institucional y literaria del doctor 
Miguel L . Denovi. 
Conocí un día a este señor de 
una forma poco común. E r a él por 
aquel entonces Comsario de Poli-
cía de la sección 16 de esta capital. 
F u i a su departamento por un asun-
ra determinar varios puntos como la ;to relacionado a un informe que yo 
necesitaba, Tras del informe, dado 
con no poca deferencia, sobrevino 
dirección, la velocidad o el mejor 
funcionamiento que dan esas substatn-
cias, hoy en riña. 
Otra carrera podría ser con obs-
táculo para irlos sorteando hábilmen-
te y obtener la palma de experto chau-
ffeur. 
Tal vez haya otros puntos que no 
L A M A i O D 
CUENTO 
A Elvira la aturdían con el cuen-
quejas y llantos de que la llenaban 
la incorregible haraganería, el vicio 
contumaz y las repetidas pendencias 
del mozallón.... Y terminó su rela-
to: 
— ¡El mejor día me lu traen muer-
tu....! 
to: 
— ¡ A y mujer, que el to rapazje 
la piel del demonio..! 
Y ella lo confesaba con tristeza. 
— ¡ S í , mi alma que je mala, ye 
verdá....! 
Y siempre había sido malo, de 
rapaz, de mozuelo, de ahora, de villo.... 
hombre Debíale a su madre ado-
ración y la mataba a disgustos. 
Cuando Elvira quedó viuda, toda la 
fortuna que su pobre marido la de-
jara era dos niños de muy pocos 
años que pudieran caber bajo una 
cesta: "un matrimonio", una pare-
jita: el niño, Sidro, la niña, Con-
y Sidro se fué de quintas y retornó- Consuelín rompió a llorar: 
a su casa más inútil, más audaz y —¡Ay; ma) Di0s n0n lo quie. 
más vicioso.... Ahora, ya sabía del' .^; 
fumar, del dormir fuera de casa, del y""avanzó lenta la noche. E n la 
pasarse la vida en la taberna, del)plaza d8 la vma se suce(iieron las 
blasfemar soezmente, del jugar ávi-:músicas del organnio y de la gaita, 
damente su dinero, del armar una log ruidos del tambor y de los cq-
! camorra por menos de un ocha-' hetes Una calIe estaba llena de fa-
I rolitos, y en el campo de la Iglesia 
Entró en varios acomodos, y de ¡ encendióse la foguera. Ni Elvira ni 
todos tuvieron que arrojarle. Las Consuelín salieron de su casucha. 
pesetas que en ellos se ganó, todas' Rendidas por la fatiga se arrojaron 
fueron para el chigre: su madre no las dos sobre la cama y quedaron 
vió una sola. Y ella tenía que lu-jen silencio. Y de pronto, unos gol-
Kant, Nietszcche, Leibnitz, en for-
ma correcta, en amena "causerie^'. 
Me hallaba ante un hombre ilus-
trado en una escuela superior de fi-
losofía. Me habló de las diversas ee 
cuelas que han sostenido los sabios 
en la materia, con tanto tecnicismo, 
de frase como de conceptos. Aumen-
'se me ocurren y que conocen los que taba Ia tinta del contraste el lugar 
•i Itan ageno a estas divagaciones espi-
practican este asunto, pero si a ello; .. , . „ • • „, 
^ K t rituales, tan poco propicia que el 
se agrega una carrera entre los candi-] espíritu socrático se proyectase so-
i datos a la alcaldía (todos en fords) y |bre esa pantalla de la vida vy^iar 
'una lucha libre (go as you picase) sin(en ^ rueda la delincuencia. . . Di-
, . . , , , . Iríase que buenamente Platón aplau-
e maquina, entre go- diría egas palabras llenas de fet de 
juventud de amor. Que hasta el mis-
mo Nietzche desarrugaría su pro-
blemático entrecejo paraensayar 
una sonrisa d y o n i s í a c a . . . 
C A R T A S D E BUENOS A I R E S . 
Y así se formó nuestra amistad. 
Amistad que eslabonó acaso esa co-
rriente que pasa por el espíritu co-
mo resbalando como un canto ro-
dado. 
Deallí pasó el doctor Denovi a 
ocupar el cargo de Comisario de Or-
denes y últimamente al de Jefe de 
la Policía de la Capital, uno de los 
puestos más importantes del país, 
desde que en él reside el resorte 
más delicado del gobierno. Incompa-
tibilidades con el ministerio, le obli-
garon a renunciar a su puesto, sal-
vando co nella su ética superior, su 
probidad, su buen nombre, merecien-
do con ello un aplauso de la sociedad 
y un justo homenaje de los que fue-
ron^ sus casi iguales y sus subalter-
nos.' 
Yhasta aquí el hombre. 
bernados, o representantes, también 
tendrían un gran éxito, 
j Claro está que el negocio sería pin-
; güe y seguro si hubiera la posibilidad 
de una catástrofe, pero aunque el su-
ceso si ocurriera sería voluntario y por 
culpa propia, no es de aconsejarse, 
porque al fin un hombre es un ser 
humano que debemos amar y sentir, 
i aunque valga poco, 
i En suma que no es mala idea la que 
j sugiere mi "lector asiduo" y no son 
I tampoco de desdeñar las mías que 
pudieran con un buen "manager" y 
1 con honradez, paz y trabajo, conse-
j guir una finalidad dorada como la 
j que siempre producen los tres facto-
i res mencionados. 
L A F I G U K A D E L D I A 
]̂ry¡'__Jka• vida me aburre... 
• -fues no se aburra, señora. 
Í O e I o r p r ü e b a ' 
6r,D?f; Arturo C. Bosque. 
Snv Uldo amig0 y compañero» 
medifL1!1Uy poco amigo de elog^r 
^eaicaciones; iamíiS lo he hecho, pe-
c L T V e t e r í a una injusricia. no ha-
do ÍT?^011 respecto a su prepara-
tiL n G ^ I p p O L " y del que obtuve 
n J l I)rueba experimentándolo en mi 
l e tona , pues padecí de un catarro 
mil !,na tos rebelde a todo trata-
ívÜn y 5119 aun sin terminar el 
pomo ya estaba dominado. E s por lo 
(Caricatura de Carlos). 
tanto una buena preparación y que 
no tengo inconveniente en recomen-
dar. 
L e autorizo a usted para que ha-
ga pública esta recomedación. De 
usted atto. s. s. amigo y compañero, 
Dr. José Fernández. 
S|c. División No. 19. 
' E l " G R I P P O L " es una medica-
ción de gran éxito en el tratamiento 
de la Grippe, Tos, Catarro, Bronqui-
tis, Tuberculosis, Laringitis y todos 
i los desórdenes del aparato respirato-
irio. 
1 ld-24 
" L a obra institucional y literaria 
del Comisario de Ordenes Doctor Mi-
guel Luis Denovi" —tí tu lo demasia-
do largo—, que recopiló y prologó 
el señor Hernán Silva, es la conden-
sación de cuanto fué y pensó el fun-
cionario y el hombre. E n una carta 
en que el doctor Denovi accede al 
pedido del compilador, le dice, en-
tre otras cosas, lo siguiente: " E n -
contrarás en estas producciones de 
las distintas etapas de mi vida, las 
huellas de la evolución que experi-
mentamos a través del tiempo y al 
compás de los acontecimientos. 
"Llenas de calor algunas, reposa-
das otras, en todas descubrirás, sin 
embargo, el sello característico de 
mi educación cristianay la sinceri-
dad de mi manera de sentir y de pen-
sar". » 
Y sobre todo eso es lo que descu-
bro en la escasa obra literaria de 
Denovi: mucha sinceridad. 
L a formación de su personalidad 
se la debe a sí mismo y es por eso, 
sin duda alguna, por lo que es tan 
tan honda su sinceridad que no es 
otra- cosotra cosa que una presenta-
ción ante sus propias convicciones. 
Sus ieas ffilosóficas se nutrieron en 
las fuentes clásicas y así nos parece 
a veces que nos habla de otro siglo, 
aunque las bellas imágenes animan 
el cuadro con luz fogosa. 
La enseñanza que recibió fué re-
ligiosa y es un creyente de convic-
ción. Lo que le salva de los que en 
nombre de la religión mienten hi-
pócritamente. E n las pocas compo-
siciones que inserta el libro, encuen-
tro de verdadero mérito sociológi-
co la titulada " E l conventillo", en 
donde nos pinta con colores carga 
dos lo que esta lacra representa en 
la vida de Buenos Aires. 
E l lector se preguntará sorpren-
dido: ¿qué, es el conventillo"? L e 
saco de la curiosidad cediéndole la 
palabra al mismo Denovi: "Habi-
tan en é l — en el conventillo, casa 
de inquilinato —por regla general, 
el elemento pobre que se debate en 
la lucha por la existencia, delin-
cuente profesional, el tahúr, el su-
jeto de costumbres abyectas, todas 
las lacras de Buenos Aires, en una 
promiscuidad y en un contacto per-
nicioso, verdaderamente alarmante. 
Levanta allí su cátedra el sectario 
exaltado, sienta sus reales la rame-
ra pública, produce escenas chocan-
tes el alcoholista crónico y los de-
pravados hacen sentir sus efectos en 
las almas tiernas de los adolescen-
tes en el momento crítico de la vi-
DOCTOZt MXOT7EX. T,. DEVANI 
da, cuando se experimenta la brus-
ca transición, que anuncia su paso 
de la niñez a la pubertad, sin dar-
les tiempo para apreciar el valor 
de esa flor de inocencia que se des-
hoja, en manos torpes y despiada-
das". 
¿Queda satisfecho el lector? L a 
pincelada es de tono sombrío como 
conviene a la escena. E s E el oonven-
tillo uno de los peores manchones de 
¡esta población de cerca de dos millo-
nes d habitantes. L a carestía de la 
vivienda ha engendrado esa promis-
cuidad para poder solucionar ese 
problema vital de la existencia. Y 
ol doctor Denovi llega á definirlo 
con una maestría de buen sicólogo. 
" E l Desaliento" es una página 
movida, bien animada y de mucha 
conciencia, que produce en el lec-
tor una impresión moralizadora. Lie 
ga, acentuando la pintura, y quien 
sabe si con demasiado pesimismo, a 
decir: "Un sensualismo refinado, 
una sed sín límites de placeres, de-
vora a gran parte de nuestra juven-
tud, que sin aspiraciones nobles, sin 
ideales, se aarrastra por el lodo, ca-
paz de toda villanía y de ninguna 
acoión |;rande: estamos en pleno 
Cártago". 
Pero sé que lo dice con sinceri-
dad. Que pone cariño y dolor en sus 
palabras. 
Para terminar con estos apuntes 
literarios, que en la limitación de 
un artículo es difícil condensar, in-
sertaré lo que titula "Relaciones de 
la Moral con el Derecho". E n E este 
terreno es sagaz su pluma. Lo di-
dáctica, más que lo literario, .adquie-
re paiadium de estudio. Surge en 
sus divagaciones literarias, por eso, 
el dómine severo, de catadura in-
flexible, apoyado en léxicos cien-
tíficos, o el apologeta luchador. E l 
fenómeno jurídico lo define e ñ 'es-
tos términos: "No hay que confun-
dir el derecho con la ley, porque 
puede haber una forma y una regla 
jurídica, y no estar expresado en 
unai ^ley. E l derecho actúa como 
fuerza social, aunque no tenga mani-
festaciones en la ley positiva. 
"¿Dónde encontramos ese dere-
cho? Lo encontiramos en la vida 
práctica, por que no nos movemos 
]un instante sin estar vinculados al 
derecho. Por eso se ha dado en de-
cir que el derecho es la vida: la per-
sona nace, crece, camina, etc., some-
tida siempre al derecho. E l que vive 
en una sociedad civilizada no puede 
substraerse al derecho, porque la 
sociedad no es algo voluntario, sino 
algo obligatorio". 
Así es la ética de este jurista. 
Su obra literaria, aunque de es-
tilo no muy brillante, de imágenes 
poco fecundas, conserva frescura. 
E l otro libro y muy superior al 
¡literario, es "Apuntes de introduc-
!ción al derecho", con el subtítulo si-
guiente: "Recopilados y ordenados 
Ipara uso de los empleados de Poi-
|licía", que Denovi escribió en coia-
'boración con el señor Isidro C. Ces-
¡cente. Se trata de una obra estudio 
que los autores han puesto al ser-
vicio de la policía; y aunque, como 
dicen ellos, "no venimos a hablaros 
[ ^x-cátedra, no intentamos expo-
ner tesis originales y no es nuestro 
¡ánimo exhibir una enciclopedia per-
sonal de conocimientos", hay mu-
chas tésis en lo que al origen del 
derecho argentino se refiere, que 
! los autores desarrollan dentro de 
una positiva legislación original, se-
'ñalando motivos de alta jurispruden-
|cia que en vano habrán de caer en 
jel desaliento de que nos habla Deno-
¡vi en su obra literaria. 
Somo los autores han sido alum-
ines de la Facultad de Derecho y 
I Ciencias Sociales de la Universidad 
Católica han recogido desde el aula 
• esos apuntes. Ese libro está consa-
grado a la ética del derecho. 
E s , ante todo, para dignificar a 
sus colegas de la policía. "Siempre 
¡hemos tenido —dicen en el prólogo 
— la convicción de que el empleado 
de policía no es solamente un fun-
cionario destinado a perseguir de-
lincuentes y a confeccionar los ya 
sabidos sumarios, de fórmulas con-
sagradas y marco permanente. Pa-
r a nosotros, sus funciones partlcl-
ehar con más fatiga que nunca, por-
que Sidro la agobiaba exigiéndola 
regalos. A veces, terminada su la-
suehn.... Mas la salud de Elvira era;boi% e]la entraba en su casa ansio. 
de hierro y alcanzaba para todo; j samente con afán ^ descansar y 
y a mas, su juventud fuerte y lo-jde cenar Y no encontraba la Cena. 
zana, de flor de montana ruda lejSu cena era un huevo frit0j 0 era 
abría ante los ojos larE;a vida. Pu- | im gUiS0 de patatas, o era un trozo ¡ niéndose en pie a duras penas. Con-
de haberse casado nuevamente, y ¡ de borona con leche de la vaca de suelo le pidió que se sentara y él 
siempre dijo que no: esto la repug- Doña Regina> y no encontraba lai la-rechazó solemne.... 
^ í ^ i V / l ^ porque Sidro había llegado ¡ — A lo que vengo, vengo, Con-
pes en la puerta y una voz tarta-
josa: 
— ¡Madre.... Abra usted!.... 
Consuelo se incorporó: 
— ¡ N o le abra usted mío madre, 
yo le abro! 
Entró Sidro tambaleándose, «oste-
cido el aceptar un nuevo galanteo 1 hacj¿ ej 
un crimen contra sus hijos y contra 
sus recuerdos más sagrados. Y era 
inútil tratarle de este punto. 
— ¡Mal año pa los demonios....! 
—decía ella—. ¡No, fía, que he de 
caer de la tarde y se la 
había comido con la suya. Y con fre-
cuencia revolvía el arca y registra-
ba el vasar en busca de una peseta 
que pudiera esconder para el ma-
ñana la previsión de su madre. Des-
casarme! ^Mientres haya praos que pUés parchábase al chigre y la ju-
trabayar, maíz que sallar, y man-lgaba a la brisca. Y después volvía 
zanes que arrecoger, no tocarán borracho, mascullando blasfemias y 
míos manos otra cosa que el cuer-
po de los míos fios, les pales, y les 
fesories.... 
Alguna de las vecinas insistía: 
—Pos Paco el madreñer, buen 
partiu ye 
— Y Elvida se alejaba murmu-
rando: 
—Con los míos fíos tengo yo bas-
tante.... 
Y no eran palabras vanas: a sus 
hijos dedicó toda su vida. Por ellos 
trabajaba sin descanso desde el al 
borear hasta la noche; por ellos se ¡bar mal. 
gruñidos y tropezando con todo. Y 
Elvira deseaba en aquellos momen-
tos tener una fuerza inmensa, para 
lanzarse sobre él y deshacerlo a gol-
pes 
E n aquellos momentos nada más, 
porque luego, al día siguiente, ya to-
do lo había olvidado. Las vecinas sa 
cansaban de decirle: 
— ¡ F i n miu había de ser....! 
Y Elv ira respondía con dolor: 
—¡S í , sí....! 
Y asín me salve Dios, va a aca-
desvelaba; por ellos se agostó su 
mocedad Y en sus horas de au-
sencia y de labor, pasadas unas ve-
ces en el monte en acarreos de le-
ña, pasadas otras veces en los huer-
tos abriendo surcos ardientes, bajo 
la furia del sol, su sola preocupa-
ción eran sus hijos 
— ¡Ay, Dios! ¿Qué farán ahora?... 
Los cuidaba una vecina. Y Con-
suelín, mansa, humilde, ibale por 
el agua del Reborio en pequeños 
cantaritos, y le barría la casa, y le 
paseaba un nene.... 
Pero Sidro no era a«í: le agrada-
ba escaparse al castaneo, y robar 
las castañas de la "cuerría"; cha-
puzarse en el río, y robar las tru 
—¡Sí , sí....,! 
Pero llegaba Sidro, descompuesto, 
baboso de embriaguez y estupidez, 
y llamaba a la puerta con rudeza, y 
ella se levantaba humildemente, y 
le habría , y le acogía, y se decía 
a sí misma: 
— E n las piedras de la calle non 
vas a dexalu que se muera de frío.... 
Y al fin y a la postre, de tus en-
trañas ye.... 
Y llegaron las ferias de la villa, 
y logró Consuelín en la ciudad que 
la dejasen irse con su madre. Lle-
vaba unas pesetas ahorradas para 
darle una sorpresa y sabiendo los 
apuros porque su madre pasaba, to-
das se las entregó.... ¡Hija de ben 
suel ín .— Díjola el mozo en voz ba-
j a — . Vengo por tus cuartos, na más. 
Elvira desde la cama preguntó: 
—¿Que ye lo que te pide ese gan-
dul? 
Y Cnosuelín dulcemente: 
—Nada, madre. 
E l la cogió por las manos e insis-
tió con torvedad: 
—Vengo por los tus cuartos, Con-
suelín. 
Consuelín, llena de miedo, ni sa-
bía qué hacer, ni qué decir. E lv ira 
continuó desde la cama: 
—Anda, déxalu ahí, acuéstate 
tú.... . 
Sidro reventó 
acercóse a su 
cuartos, ea...! 
chas de los cestillos de los pescado-1 dición la pobre Consuelín....! Siem-
pre había sido tan buena que Elvira 
sentía orgullo al proclamarlo. Cuan-
do lo supo Sidro comentó: 
— ¡ N o ta mal, non ta mal lo de 
Consuelo, que a alguien le vendrán 
bien esas pesetas! 
Pero, a pesar de las fiestas, E l -
vira no dejaba su trabajo. Había 
yerba que coger, yerba segada en 
los prados que hacinaba en manojos 
olorosos. E l viento la estremecía y 
aguardaba el "garabatu" que la en^ 
ganchara en sus dientes, la levanta-
res; meterse en las pomaradas y 
robar las manzanas de los árboles. 
Además le gustaban las pedreas y 
no dejaba la honda de la mano; y 
en las mañanas de invierno, blan-
queadas por la nieve, cazaba los go-
rriones en las trampas y tenía un 
sumo placer en irles retorciendo la 
cabeza E n Cangas, Sidro era el 
coco: le temían los rapaces porque 
no les dejaba hueso sano; le evita-
ban las mujeres porque las perse-
guía con diabluras; y le odiaban los 
dueños de los campos, porque era 
el continuo azote de los frutos.... 
Y cuando llegaba Elvira de re-
torno del trabajo, lacia, agotada, 
llena de sudor, los vecinos abrumá-
banla con quejas. Y ella cogía al 
rapaz y le cansaba a golpes, des-
pués de ver que era inútil el redu-
cirle a consejos. Y Elv ira gritaba 
así: 
— ¡Señor, que yo no puedo salir 
a jornal y vigilar a este gandul, pa 
E n el corazón de 
entonces la cólera y 
madre repitiendo: 
— ¡ V e n g o por los 
Elvira se sentó para gritarle: 
— ¡ S i quiés cuartos, trabaja, fol-
gazán! 
Sidro se arrojó sobre ella, la co-
| gió por los hombros, y la sacudió 
, con ímpetu mascullado imbécilmen-
te: 
— ¡ L o s cuartos ! Los cuartos....! 
y Consuelín corrió en auxilio de su 
madre, mordió las manos de Sidro, 
le empujó 
Elvira se levantó llorando de do-
lor y de rabia y clamó así: 
—-¡Fia, ábrei esa puerta! 
y sefialósela a Sidro: 
— ¡ S a l ! 
Y salió, dando tumbos; pero sa-
lió llevando en el bolsillo los aho-
rros de Consuelo, porque ella se los 
dió, muerta de angustia.... 
L e aguardaba el Ferreru en la 
taberna. Y volvieron a jugar y aca-
baron por reñir. Sidro tornó a enfu-
recerse, alzó las manos rabiosas, con-
virtiólas en dogal en el cuello del 
Ferreru... . Y el Ferreru sintió en 
su borrachera que se alzaba una 
sombra ante sus ojos, que algo se 
le atravesaba en la garganta, que 
algo era necesario remover y bus-
có su navaja en el bolsillo y en-
ra en el aire y la apretara luego,ca;'.01^ c f t e r a ba3"0 el 1)1x1111011 iz 
en un montón. L a luz, enamorada, <luierdo de 3U ^ d u g o 
de la tierra, prolongaba largamente 
sus crepúsculos, resistiéndose a mar-
charse de los campos, las' montañas 
y los bosques. E r a el tiempo de la 
yerba. Y Elvira y Consuelín, fue-
ron a un prado, juntáronse con las 
mozas y empezaron la labor. Los 
viejucos contemplaban sonrientes el 
acompasado bajar y subir de la 
"traenta", y el rápido crecer de los 
que vaya a la escuela ! ¿Qué fa- bálagos parduzcos. Reinaba sobre la 
ró yo, Señor....? Qué to facer....? 
Se le saltaban las lágrimas; y Si-
dro se sentaba en un rincón, daba 
primeramente unos chillidos, callaba 
luego de pronto y le decía a su 
madre a poco rato: 
—¡Total , tu mano non duel....! 
Y era verdad: no le dolía al mo-
zo; cansada de un trabajo intenso 
jV rudo, la mano yigorosa de su ma-
j dre no le hacía mella ninguna. Y 
a ella se le partía el corazón cada 
vez que se lo oía y le replicaba así: 
— S i , fio, non duel mío mano, pe-
j re teme la de Dios, que aprieta 
i más ! 
Al cabo Consuelín salió a servir, 
[pan muy de cerca de la misión del 
juez y del sociólogo. Ciñe el sable 
de rigor, más debe también saber 
emplear la balanza de la justicia. 
Debe conocer las formas éticas, pa-
ra poderlas poner en práctica, y no 
'debe ignorar las normas jurídicas, 
a fin de saberlas aplicar". Y en su 
¡esencia, a eso se reduce el libro. E s -
tá consaggrado a formar el perso-
nal de la policía, para jue no sea 
personaje insignificante, ignorante 
jy vicioso, que sólo ha adquirido con-
tornos de relieve .eu la pluma de 
un Cenan Doyle. Así, a su paso 
jor ella, ha dejado un semillero que 
no en vano dará sus ópimos frutos. 
Quien, como Denovi, hizo su ca-
rrera desde puestos modestísimos, 
debe sentirse digno de sí mismo. E s 
su mejor y justiciero elogio. 
Su carácter, que sus mismos ad-
versarios políticos consideran de 
una integridad poco común en la 
vida pública, le ha encumbrado, per-
maneciendo siempre fiel a sus nor-
mas de conducta;? morales. 
Su misma renuncia se liga a una 
defensa de su moral de funcionario. 
Estos hombres merecen un capítulo 
en la historia de la sociedad. 
Y aunque, si en lugar de ser ami-
go e Denovi, fuera su adversarlo, no 
me negaría a decir lo mismo, por 
que es uno de esos hombres que pue-
den merecer, sin reservas de nin-
gún género, el aplauso de un pue-
blo. 
Cuanto más el de los hombres l i -
bres. 
Manuel García Hernández. 
Buenos Aires, 1922. 
ancha extensión de la campiña un 
silencio grave y dulce. Callaban las 
brisas; apenas se sentía el ruidito 
del agua de la riega; alzábase del 
paisaje una profunda emoción.... 
Una bandada de golondrinas que-
bró el hechizo del momento augus-
tó, y levantó Consuelín los ojos ha-
cia estas aves, y sintiéndose como 
ellas golondrinas, rompió a cantar 
con voz cálida y sonora: 
—Molinero, molinero, 
solo sabe mi molino 
¡lo mucho que yo te quiero....! 
Sidro recobró de pronto su luci-
dez. Quiso contener la sangre apre-
tándose la herida con la ropa. E m -
prendió a caminar hacia su casa. 
Llegó a la puerta, cayó y trémula 
la voz llamó a su madre: 
—¡Madre. . . . ! ¡Madre.,..! 
Dentro sonaban sollozos. Y la voa 
de su madre los cortó para decirla 
a Consuelo: 
— ¡ N o le abras! 
Los sollozos continuaron. Sidro 
volvió a repetir: 
—¡Madre, por amor de Dios....! 
Y dentro se movían. Y quebrando 
los sollozos, tornó a oír a su madre 
nuevamente: 
—¡Deja lu que muera como un. 
rru. . . . ! 
Y como un perro moría, yéndosela 
la sangre a borbotones, sólo, en ple-
na oscuridad Hasta que dijo coa 
palabras débil: 
—Madre que me mataron en el 
chigre.... 
Oyéronse dos gritos, saltos, pa-
sos; se abrió de golpe la puerta; ca-
L a voz ha llenado el aire de ca-jyeron las mujeres de rodillas y E l -
dencias, como la yerba lo llenó de.vira preguntó, loca de espanto, 
olores. Tras un cantar sigue otro,i —¡Ay! . . . Y ¿quién te mató, fíu 
pleno del alma de Asturias.... Y de del alma,,..? 
pronto un viejuco dice así: y Sidro coln voz apenas percepti-
—Di . Consuelín, ¿tú sabes u tá " 
Sidro? 
Consuelín no lo sabía. 
—Pos está en la taberna del Fi-', 
lusu, y tenei cuenta con él, porque 
anda con el Ferreru, ese que vino] 
agora del presidiu.... j 
Así acabó la alegría. Y a no hubo 
más cantares, ni más gracias. Cielo! 
y campo empezaron a envolverse en' 
un velo de rosa delicado, que ponía 
una caricia en el paisaje. Sonó una 
esquila lejana. Las campanadas del 
Angelus cayeron lentamente de la 
torre. Y al retornar a su casa con 
los aperos al hombro, Elvira vió 
a Consuelín amustiada y silenciosa 
y díjola con amor: 
—Pero ¿tú que tienes, né....? 
Respondióle Consuelín. 
— Y o , ¿qué quier que tenga, na? 
Y siguió silenciosa y amustiada, 
porque de pronto, en el prado, al 
levantar e) tridente con una carga 
de hierba, le pareció que alzaba tres 
archillos.... 
ble: 
—¡Madre, la mano de Dios, que 
aprieta más ! 
Mercedes V A L E R O D E C A B A L 
d l l ü l m ¡ n l ( M ) l b r © g 
Sidro las aguardaba en el casuclio, 
paseando impaciente y tembloroso. 
E n cuanto las vió llegar comenzó 
a relatarles una historia: 
—Que si un compañero antiguo 
había venido a las ferias, que si 
necesitaba convidarlo.... Que si ya 
él les pagaría los cuartos que le 
prestasen, en cuanto que trabaja-
ra.... 
Consuelín intervino a su favor: 
—Madre, déle tres pesetas. 
Tres pesetas: el jornal de las dos 
mujeres, acabado de cobrar. . . E l -
vira las sacó de mala gana, y se 
las puso en la mano. 
— ¿ N á más que esto?—gruñó él. 
Non tengo más, 
— Y entonces, ¿pa cuando guarda 
lo que trajo Consuelo del serviciu? 
Elvira no respondió y Sidro se 
marchó refunfuñando. 
Quedaron solas la madre y la hi-j 
ja y en los oídos de Consuelo ver-' 
tló Elv ira el contenido caudal de 
Un hombre descontento de su suer-
te, quejábase de Dios. 
— ¡ E l buen Dios—decía— manda 
riquezas a los otros y a mí no me 
da nada! 
Un anciano oyó sus palabras y le 
dijo: 
—¿Eres tú tan pobre como crees? 
¿No recibiste de Dios la juventud y 
la salud? 
—No digo que no, y puedo estar 
orgulloso con mi fuerza y mi juven-
tud. 
E l viejo tomó entonces la mano 
derecha de aquel hombre y le pre-
guntó: 
—¿Te dejarías cortar esa mano 
por mil rublos?, 
— ¡ N o , ciertamente que no! 
— ¿ Y la derecha? 
— ¿ Y la izquierda? 
—Tampoco. 
—¿Consentirías en quedar ciego 
por diez mil rublos? 
— ¡ D i o s me libre de ello! No da-
ba un ojo por la más bonita suma. 
— Y a ves— añadió entonces el an-
ciano— que te quejas en balde, pues 
el Señor te dió algunas riquezas. 
León Tolstol. 
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F U N C I O N . 
Comienza el festejo cuando la Ca-
tedral está totalmente repleta $e 
domingueros. Que baten palmas en-
tusiastas saludando a los cuatro se-
ñores que vienen a remontarse en 
el de Itfs 30 tantos de remonte. De 
blanco: Oche-Siena y Erraícabal, 
contra los . azules, Salsamendi y 
Aramburo. Un partido peloteado 
ecuánicamente por cada uno de los 
cuatro que forman par y par de pa-
rejas. 
Unas veces dominando los azules 
y otras dominando los blancos su-
bieron tas tres decenas sin grandes 
aquedades en las tablas de sumar; 
sumando varios ósculos que se otor-
garon muy finamente enamorados 
logaritmo!., Osculos que cuando es-
tallaron se aplaudieron, p í tque la 
cosa fué jugando y jugando cam-
panita de oi'o a la pelot 
L o s p a r t i d o s d e a y e r t a r d e y n o c h e e n e l V i e j o F r o n t ó n 
L u c i o s e d e s l u c i ó d e s p u é s de l a s e g u n d a d e c e n a . M a r t í n j u g ó p r i m o r e s e n e l s e g u n d o 
de l a t a r d e . A r n e d i l l o M e n o r y A l b e r d i t r i u n f a r o n e n e l v i r g i n a l de l a n o c h e . I r i g o y e n 
M a y o r y C a z a l i s d e r r o t a d o s p o r u n a f a m i l i a v e s t i d o d e a z u l . 
L A ULTIMA IMPRESION HIPICA. 
E L 
nando el partido. 
M I L L A X 
bal, metiendo la caña de todos los Un día de mucho trajín fué el de los blancos completaron el 
colorea. ayer, y también la noche, en el vie-
, jo y clásico Palacio de la pelota 
Con el de pala de palo se enten-1 trasatlántica. E n el primer partido 
diendo Iraurqui y Arrarte, de blan- ¡ de la tarde fueron los ganadores 
co, contra los hermanos Begoñeses, Salsamendi y Jáuregui, vistiendo de 
de azul prieto. Hasta cinco, donde blanco, a la azul pareja formada 
igualaron por última vez, marcha-' por Lucio y Elola Menor. Hasta la 
ron los platillos a la 
dres.. 
30 ga-
Y ERDOZA E N E L 
GUNDO 
S E -
En el segundo partido de la tar-
de se puede decir que a pesar de 
par' con Lon- segunda "decena" estuvieron' estos ihaber "«gado la pareja integrada 
¡matrimonios defendiendo los carto-; P?1" Millán y Erdoza Mayor al car-
Después se declaró fenómeno de nes uña a uña, pero después 
timo partido de la noche, fué un 
triunfo franco de Gabriel, Teodoro 
y Larrinaga, vistiendo de azul, con-
tra Irigoyen Mayor y Cazaliz Me-
nor. Solo a 17 tantos para 30 ller 
garon estos ases de la cancha, los 
que no. jugaron nial, nó, señor, lo 
que pasó fué que la familia men-
cionada jugó muy bien, y como eran 
tres para dos, es natural que ga-
naran. 
Eso es todo. 
Guillermo P L 
C u b a 
'< Sigue Errazabal montado en la 
E l último ósculo se lo dieron en I burra doña Quiniela. Se la llevó en 
27. Y aquí se acabó el carbón y la j un tris-trás. Y Blorrio, a quien ya 
carbonería blanca, porque los azules; la pasó la sordera que le produjo 
acabron con los carboneros Ochote-, la pitaura del sábado, pues se llevó 
rena y Errazabal, que no pasaron de, la segunda. 
los citados 27. Se distinguió Erraza-i F . R I E V K O . 
de] I tón 25, pudieron haber realizado una 
a por que sí Iraurqui, comenzó! tanto 19 Lucio se deslució mucho, 1 meJ'or labor, pues Millán lo hizo con 
Arrarte a dar vueltas al t ra i l lo y permitiéndoles a los blancos que' Poco almidón, y su socio de asfal-
se acabaron los hermanos, pues ni tantorrearan seguido, desde el 20 ¡ ^ el Mayor de lo? Erdoza, no lo 
un begoñés ni el otro begoñés die-, se pusieron en una riazza en 25; i0s • trabaJó mejor perdiendo el control I V o p I r M h\\ú\\pf\ fio 
ron la cara en toda la pelea. ¡azules hicieron un tanto llegando aUlcuando más ^I ta les hacía, hacién- n a c n . v i l C l I^IUU A U C l l U ) UC 
Los dos a dúo cantaron a dúo el ] 21 y los blancos ripostaron hasta el j dolos Pasar un gran susto a la cate-
caracá. Estuvieron malitos verdá 28; sufriendo en esos momentos'dra cuando tantorrearon cinco car-
verdá. Se quedaron en 22. U n a fuerte acometida de Lucio y i tones seguidos, el dinero que esta-
Y más ná. Elola, que en una tantorrea de cua-• ba con gran logro por los azules dió 
tro se colocaron en 2 5, un hit de \ un enorme salto, lo que probo ser 
Jáuregui dió a su color el cartón 29, j ^ u s ^ c a d o al hacer éstos los tres 
hacen uno más los azules, quedán-1 taritos Que les faltaban con facilidad 
dose estancados en ese número pues'. l»no trás otro. Acabando ese parti-
i do, sin más consecuencias con ano-
tación de 30x25 a favor de Eche-
CH>gC8^C8^X>CBX>0Ce^^ j varría y Martín. 
I Hay que hacer notar que la 
" F O R T U N A " Y " A T L E T I C O " D E L A P O L I C I A 
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por una enorme concurrencia ^ ^¿J^JL 
imo 
vieron 
Reyes, c. f. . . . 3 
Vázquez, r. f. . . 1 3 
Bandera, 1. f. . . 4 
Arteagra, 2 b. 
101 festival organizado en los terre-
nos de Almendares Park a beneficio 
del "Club Atlético de la Policía Nacio-
nal" obtuvo dos grandes éxitos 
deportivo y otro social. 
Los terrenos de Linare 
invadid 
la que era muy distinguida y entre 
la cual vimos al comandante Alberto 
Barreras, Gobernador; señor Marcelino 
Díaz de Vilegas, Alcalde de la Habana 
y al Jefe de la Policía señor Plácido 
Hernández, quien lanzó la primera bola 
en el segundo juego entre el. club de A. Barba 
esa institución y el del Santiago de las A. González, r. f 
Vegas. También se notaba la presencia R. Inclán, 2 b. 
de un buen número de bellas damas y D. Blanco, 3 b. 
que con el valioso concurso de P. Espinosa, c. f 
FORTUNA" 
3 b. 
A. Oliva, s. s . . 
R. Rodríguez, 1 
Raúl Lasa, p. 
b. 
"UNIVERSIDAD* 
I. f. . . . 
mita 
;lleza coadyuvaron al 
sta. 
éxito de la O. Ortíz, 
i F . Prado 
s. s. 
"Univer-E l juego entre "Fortuna" 
;idad" se decidió desde el primer mo-
nento a favor de 
I b . . . . 2 
E. Monzón, c. . . . 2 
A. Cereijo, p 2 
R. Blanco, 1. f, . . . i 
Gi Cuervo, 3 b . . . . 0 
J. M. Paez, I b . . . 1 1 
Anotación por entradas 
)s cbicos de Isidrín , 
y Orteca, que venían con la vistilla. 
muv clara y le sonaron una docena de j 
cohetes con las que pudieron anotar) 
siete carrerilas en otros tantos innigs! 
que se jugaron. j Fortuna . 040 
El match entre el "Club Atlético de, u"iversidad 010 
la Policía" y el "Santiago de las Ve-1 
gas" íué de esos de liga grande. Los | 
empezaron dando primero pe- Sacriface hits: T. Reyes. D. Vázquez 
ruida los "azulejos" contestaron | Sto]en bages. v4zquez A González 
(e" y con ventaja. Los santia- 0 ortíz. Struck outs: R. Lasa (3). Ce 


















Primer partido a 25. tantos 
AMOROTO V ARISTONDO, blancos, 
contra 
ORTIZ Y ODRIOZOLA, azules 
A sacar los primeros del 9 12 y los 
segundos del 9 12 con ocho 
pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
LIZARRAGA, MARTIN, TEODORO, 
SALSAMENDI, GABRIEL, ERDOZA 
MENOR 
Segundo partido a 30 tantos 
LUCIO Y MACHIN, blancos, 
contra 
ECHEVERRIA Y ALTAMIRA, azules 
A sacar los primeros del 9 12 y los 
segundos del 9 1'2 con oclio 
pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
JAUREGUI, ARNEDILLO MENOR, 
FERMIN, PEQUE50 ASANDO, 
LARRINAGA, CECILIO 
pa-
reja ganadora lo hizo en la mejor 
forma, pues si bien estaba Echeva-
rría, mejor estaba Martín. 
A R N E D I L L O I M P E P I N A B L E 
Y en el turno inicial de la no-
che nos tropezamos con Arnedillo 
Menor en traje de alcoba, acompa-
ñando a Alberdi, teniendo de con-
trarios a Fermín y Aristondo, de 
azules. Desde la arrancada se pudo 
notar que el partido se Iba rápida-
mente del lado de los blancos, los 
que hicieron a Treviño colocar on-
ce cartones sobre su ventana mien-
tras los azules apenas llegaban a 
cinco. Del 9 pasaron al 14 Fermín 
y Aristondo en un ataque violento 
que les dió esos cinco tantos, pero 
de ahí apenas si llegaron a pasar. 
Arribaron muy forzadamente al car-
tón 16 cuando Arnedillo y Alberdi 
tenían 2 4 y con uno más termina-
ron el partido. 
25x16 a favor de los azules Fer-
mín y Aristondo. 
j T R I U N F O D E X NA F A M I L I A A Z U L 
< E n el round de despedida, ef úl-
Existe gran entusiasmo entre los 
aüéticos del Club Atlético de Cuba 
que se ejercitan en el Track, para 
las prácticas de eliminación que se-
rán celebradas hoy domingo. 
Delresultado de estas prácticas 
se irán haciendo selecciones en 
prácticas sucesivas de los atléticos 
que integrarán el Team que repre-
sentará al Club Atlético de Cuba en 
las máximas de competencias Na-
cionales de Track quetendrán efec-
jto el día 20 de mayo. 
I Los muchachos del Atlético se 
han citado a la 1 p. m., en su ca-
'sa Club para celebrar dichas prác-
ticas. 
Próximamente publicaremos el re-
sultado de estas prácticas, que da-
'da la gran animación que existe en-
tre los muchachos del glorioso ana-
iranjado, prometen ser interesantísi-
mas. 
CINCO J U G A D O R E S D E B A S E 
B A L L L E S I O N A D O S A L V O L C A R -
S E UN A U T O M O V I L 
AUGUSTA Abril 23. 
Cinco miembros del Club de ba-
se ball de de Augusta de la Liga Sud-
atlántica, recibieron hoy lesiones, al 
volcar el automóvil que los conducía 
a esta ciudad, en las fuerzas de Gre-
enville, South Carolina. Hermán Ma-
rrittt que el Club de Auggu&ta obtu-
vo de los Tigres, del Club Detroit 
recibió heridas que se teme sean mor-
tales. Los otros cuatro solo resulta-
ron con contusiones leves. 
021 
002 
L O S J U E G O S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A D E L S U R 
Sumarlo L I G A N A C I O N A L 
gir 
staron j Sto]en bases. u vazquez A Gon2á]ez> San Luis 
Clncinati 
Baterías: North, Pfeffer y 
i.asa (¿}, Gillespie, Scott y Wingo. 
Lrreras y por eso se extendió, Cerevo (2) Wilds: Cereyo. Time 1 ho-
hasta el inning número 11 en i rá 20 minutos. Scorer V. González (ho--' ' 
'Policía" ganó al "Santiago" ¡ mc) H Alonso (bases). Scorer: Julio pittsbur h 
Fránquiz. ¡Chicago^.. V. '. 
C. H. E . 
. 6' 11' 0 
. 3 5 1 
Ainsmith; 
C. H. B. 
Litte Rock 
Na.shville 
ratv-rías' ÍN'.oitow . 
Eu Nasliville 
F£\ne y Lapan; 
C H. E . 
U n b o x e a d o r a c u s a d o d e 




En. Nueva Oi'leans 
C. H. E . 
con la agravante de nocturnidad. Me-
nos Sansirena y Falagán todos los de-
más jugadores le dieron muy duro a la 
"Taylor" con sus "toletes". 
Para más detalles de esta simpática 
fiesta en la que el "Club Atlético de 
la Policía Nacional" dió muestras de 
su eficiencia para organizar estas cla-
ses de fiestas deportivas, damos los 
scores oficiales. 
N U E V O F R O N T O N 






Atlanta . . . 
New Orleans, 
Baterao: Stewart, Marshall y 





C. H. E . 
PROGRAMA PARA HOY 
LUNES 24 DE 
Y MEDIA DE LA TARDE 
'SANTIAGO" 
V. C. H. O. A. E . 
R. Denís, 1 
D. Vázquez, 
A. Martínez, 
J . Torres, c. . . 
O. Campos, 3 b. 
M. A. Pozo, c. f. 
F . Rosas, 2 b. . 
F . M. Rico, ss, . 
T. Domínguez, p. 
E . Alvarez, s. s. 
J . López, 1. f. . 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H 
ABftIL, A LAS DOS Washington . ~0 ^ 
New York 3 
Baterías: Zachary, Courtney y 





Chattanooga 1 10 1 
Mempiiis . . . 9 12 1 
Baterías: Ciuiningham, Ballou y Nei-
derkorr.; Benton y Smith. 
En Moblle 
C. H. E . 
Birmingham '. 5 11 1 
Mohile 2 'i 1 
Baterías: Morrison y Robertson; F a l -
tón, Signen y Baker. 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
En el, primer partido Arzamendi jugarfe 
de delantero. 
f. . . 
f. y P 
Totales 
C 
5 1 2 11 2 0 
4 0 1 1 3 1 
4 0 3 2 0 1 
5 0 1̂ 3 0 0 
5 0 0 0 2 1 
4 1 1 3 0 0 
4 0 2 7 4 0 
2 0 0 2 3 1 
2 0 0 0 0 0 
2 1 1 2 2 0 
2 0 0 0 0 0 Errezábal, Lesaca, Ochotorona, Salsa-
mendi, Lan-inaga, Arzamendi. 
39 3 11 31 16 4' 
Primer partido, a remonte, a 30 tantos 
Arzamendi y Lesaca, 'blancos, 
contra 
Mora y Aramburu, azules. 
A sacar del cuadro 10 con seis pelotas 
finas. 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos 
Cleveland 
Detroit 
Baterías: Coveeskie y 
tte, Oldham y Bassler. 
C. H. E . 
. . . . 3 1 1 1 
. . . . 4 7 1 
O'Neill; Pille-
T E K M I X A C I O X D E L 
TO 
CAMPEONA-
A, C. POLICIA 
V. C. H. O. A. E 
Segundop artido a pala a 35 tantos 
R. Quintana, s. s. . 
L . Sansirena, 3 b . 
G. Ballesteros, 1 b. 
C. García, c. . . . 
A. de Juan, 2 b . . 
J. Morrón, r. f. . . 
J . Bardina, c. f . . 
J . Falagán, 1. f.. . 
í. Ruiz, p 
A. Sansirena, x . . 
0 2 
1 14 
Iraurgui y Arrarte, blancos, 
contra 
1 Hermanos Ferea,, azules. 
j A sacar los primeros del cuadro 10 1-2 
0| y los segundos del 11 con cuatro 
q pelotas finas. 
0 ' 
0 
0 Quintana, Begoñés I , Iraurgui, Canta-
C. H. E . 
Chicago 3 C 1 
San L u i s . . . " 4 8 1 
Baterías: Hodge y Schalk; Vangilder 
y Severeid. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
En Columbus 
C. H B. 
St. Paul 5 8 2 
Columbus 6 16 2 
Baterías: Benton. Sheehan y Alien; 
Lowdermllk, Sander y Wilson, Har-
tley. 
En LouisvUle 
C. H. E. 
Segunda quiniela a pala a 6 tantos 
bria, Ermúúa, Chistu. 
Totales. 8 31 21 2 
Anotación por entradas 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 4 . 6 1 
Louiaville 4 7 1 
Mllwaukee 6 12 2 
Baterías: Deberry, Tincup y Meyers; 
Sherman, Linguel, Brady y Myatt. 
Campeonato (lo lawn tennis de Cu-
ba de 1022. 
Resultados de los juegos efectua-
dos el día 23 de Abril: 
Singles para caballeros, finales: 
Sr. Ignacio Zayas, ganó al señor 
Guillermo S. Villalba, por el siguien-
te score: 4x6-6x3-6x4-6x4. 
Dobles de señoritas, finales: 
Señoritas Sardinas y Lancís, ga-
naron a las señoras Melhuih y Grees-
well, con el siguiente score: 6x0-6x4. 
P u g i l i s t a e c o n ó m i c o p e r o 
c r u e l 
En Toledo 
C H E 
Minneapolis 6 12 
Toledo 2 7 
NUEVA YORK, abril 23. 
Los punches de Willy Jackson, pugi-
lista de peso ligero, añaden en conjunto 
unos $75,000 a su cuenta corriente en 
J i el banco, y durante su carrera de pu-
2 I iletazos ha ahorrado cerca de medio 
l Baterías: Shaw y Mayer; Me Cullo-¡ min6n ^ flores. Estas declaraciones 
ugh y Koch. 
Primer partido 
A Z U L E S 
En Indlanapolis 
fueron hechas hoy por su mujer al 
¡instruir una demanda de divorcio. 
H. E. ¡ Jackson. cuyo verdadero nombre es 
Santiago . . . . 











Three base hits: C. García. Two base 
hits: R. Deníx. Sacriface hits: D. Váz-
quez, L. Sansirena, A. Martínez, J . 
Bardina.' Stolen bases: M. A. Pozo, J . | rni>C7ADAI 
Morrón. Douple plays: Campos a Rosas i 1¿KIv£.¿iAdAL 
a Denís, García a Ballestero a Sansire-
na. Struck outs: Domínguez (2), Ruiz 
(4), Vázquez (1). Bases on balls: Do-
mínguez (1), Ruiz (0), Vázquez (1). 
Wilds: VáÁzquez. Time: 1 hora 45 mi-
nutos. Umpires: V. González (home) 
A. Suárez (bases). Scorer: Julio Frán-
quiz. 
"* SALSAMENDI Y ARAMBURU Lleva -4 ban 69 boletos. 
Los blancos eran Ochotorena y Erre-
j zabal, que se quedaron en 27 tantos. Lio 
I vaban 106 boletos que se hubieran patra-
! do a 3 .10. h 
1 Kansas City . . . . 






L I G A I N T E R N A C I O N A L 
UNA N A D A D O R A A M E R I C A N A 
G A N A E L C A M P E O N A T O D E L A S 
C I E N Y A R D A S , E S T I L O L I B R E 
N U E V A Y O R K , Abril 2 2. 
Miss Ethelda Bleidtrey de Nueva 
York, campeona de natación nacio-
nal y olímpica, ganó el campeonato 
de las cien yardas, estilo libre dê  
la Unión Atlética Americana, en el 
tanque de la Asociación de Jóvenes 
Hebreas, nadando la distancia de 
1 minuto, y 7 segundos 
$ 3 










Oscar Tobler, fuf; acusado de crueldad. 
7 7 5 p o t r o s p a r a e l p r e m i o 
F u t u r i l y de K e n t u c k y 
LEXIN'GTON, abril 23. 
j.jiJAij.Lii'f.iOlM.'liLi 
SAIX.OB ERIEDX / 
Mucho entusiasmo ha levantado 
ila monumental prueba de Morvich 
al cubrir la media milla en 46 se-
gundos sin fracción, echando a un 
¡lado el viejo record de Donau que 
jera más lento en un quinto de según 
i dow Si consideramos que Morvich 
no fué esforzado hasta el máximo 
[para realizar esta hazaña, debemos 
¡simpatizar con los bookmakecs que 
han cotizado 3 a 1 las probabilida-
des de Morvich para triunfar en el 
Derby. Muy inquietos deben estar 
¡estos respetables señores a estas bo-
iras, considerando que Donau des-
ipués de establecer su record ganó 
el Kentucky Dervy de 1920 con pas-
mosa facilidad. Las circunstancias 
todas que rodean el caso aparecen 
como propicias para el triunfo del 
gran potro de Mr. Block, que se ha 
burlado de los rumores que algu-
nos mal intencionados hubieron de 
echar a volar respecto a una su-
puesto cojera. 
Montado por Pony Me. Ttee, que 
parece hallarse compenetrado ente-
ramente con él. Morvich partió co-
mo una flecha del palo de lo? tres 
octavos, cubriendo el primer four-
ling en 11 segundos y el cuarto de 
milla en 22. Doblando una curva 
recorrió el siguiente octavo en 11 
4-5, habiendo puesto en 3 3 4-5 los 
tres furiones y, desde entonces Me. 
Atee, cumpliendo instrucciones del 
brainer Fred Burlow, empezó a re-
frenairlo, por ^cuyo motivo apare-
ce más milagrosa aun la cifra de 4 6 
segundos empleados para navegar la 
media milla. 
Debido a la velocidad que traía 
el gran animal, pudo cubrir los cin-
co fuñones en 1.01 1-5 a pesar de 
los violentos tirones que daba su 
jinete. Galopó al resto de la recta 
lejana" retornando luego a su esta-
blo sin que hubiera mostrado la 
menor señal de cansancio. 
Me. Atee después de la prueba de-
claró que consideraba a Morvich un 
caballo de tanta calidad como Man 
O'War y que creía posible que me-
jjorara el record establecido por el 
•hijo de Falr Play. E n todo el re-
corrido Morvich corría como una má-
quina cuyo motor hubiera alcanzado 
el máximo de perfección. 
\ Sin examjinar los apasionamientos, 
ilógicos en este caso, de Me. Ttee, 
podemos asegurar que el Derby de 
este año será discutido por uno de 
los grupos más brillantes que jamás 
ŝe haya dirigido ai post para discu-
j tirse el i ^ t ó r i c o premio y, creo 
muy probable que el viejo record 
¡establecido por Oíd Rosebud al cu-
brir la milla y cuarto en 1914, sea 
¡mejorado. 
Los leones, cargados en su mayo-
¡ría de gruesas apuestas a favor de 
¡ Morvich, recibieron regocijadamen-
te la noticia de la victoria de Olym-
pus sobre Bonface en Havre de Gra-
ce. Este hijo del semental inglés Ro-
yai Bagle y de la yegua Paradise 
I I , adquirió desde ayer un puesto 
muy prominente entre los candida-
tos que atesora Jimmy Rowe para 
correr en el Derby, fundado en su 
práctica de la milla en 1.30 4-5 so-
bre una pista algo lenta debido a la 
luvia caída durante la mayor parte 
de la semana pasada. 
Olympus es un ejemplar de mag-
nificas proporciones, que durante la 
temporada pasada solamente conten-
dió en cinco ocasiones, venciendo en 
el Tremont Stakes de $10.000 a un 
grupo de espadas formado > 
Broomster y Irish Brigadipr rT1^ 
Itard Seed, Wiiliam 1 
¡para la campaña de Saratoea st-
tenía en alta estima pero ¿i e la: 
ei recorrido del Sanford Mpm 1119 
cayó afectado de una ligera af 0ria1' 
en los cascos que trajo consi ón 
i retraimiento forzoso por el r» * Su 
.la temporada. esto fie 
consideración 
y su car 
hoy, debemos declarar franear 
e 
de ser mejor ni más 'exceitvüf119' 
forma. 
Si tomamos en 
^ práctica de ayer y su carrerí J11 
i que el descanso le hafrfavoIllente 
¡muy mucho, pues su aspecto 
su 
| Entre los derrotados por Olvm 
¡en el Delaware Handicap se ¿n 
traban, además del veterano \ 
Pus 
encon-
face, Polly Aun y Bunga Buck 
bos tienen calidad, el primero dt 
citados hace días fué cotizado c, 
Aru-
* ios 
mo favorito con preferencia a Vio. linist, y el segundo triunfó ep i 
dos Handlcaps corridos en Bo • 
De Boniface, no tenemos que 
más que es el rival más fuerte d 
Exterminator en la división de edar 
y que puede estimarse sienipre com 
una verdadera hazaña la del elem 
¡piar de tres años que resiste Vem 
¡puje de Boniface en la recta final 
Penman, que sigue distinguiendo 
!se aquí de la misma manera que i» 
i bacía en Oriental Park en donde n 
¡encontraba tanta competencia \2-t 
\ parte de los demás jockeyes, 
i arrancó al hijo de Royal Eagíe IT 
¡con su habilidad acostumbrada (To-
jdos los fanáticos de Oriental par¿ 
i admiraban la posición expectante 
¡desde Penman en el post mientras 
¡Milton se preparaba para dar la 
¡arrancada y Boniface fué el prime-
ro en asumir la delantera, pero Olim 
¡pus pronto se presentó por afuera 
|Como una saeta para tomar una có. 
¡moda ventaja seguido por Bungag. 
E s a posición se mantuvo durante 
I media milla, hasta que Bonifacio 
¡empezó a adelantar con su paso de 
(costumbre (muy parecido al de su 
Igran rival Exterminator), coiocáu-
'dose en la Vice-Presidencia. 
Al enfilar la recta Olimpus teiiíj 
más de un largo de ventaja, pero se 
comprendía desde la glorieta que 
se necesitaba un gran esfuerzo de 
¡su parte para que pudiera conser-
jvarse hasta el final en la vanguaj-
¡dia, teniendo en debida cuenta la 
j calidad suprema de Boniface. Leu-
¡ tamente se fué acercando el petera» 
• no de Ross al juvenil de Wnltney, 
isin que Penman acudiera a recur-
I sos heróicos. Pero cuando la na-
riz de Boniface se hallaba a la ai« 
tura del cuello de Olympus, el pe-, 
quoño jinete lo sacudió vigorosa-
mente después de aplicarle un pat 
de chuchazos y, usando las manos, 
los pies, el cuerpo y la cabeza, pudo 
lograr mantenerse hasta el finai, 
venciendo por escaso margen a bu 
más experimentado rival. 
Si consideramos que Polly Ann. 
que llegó en tercer lugar se encentra 
ba a ocho largos del grupo Cante-
ro al cruzar estos la meta, podemos 
comprender el mérito de Olympus y 
la alegría qué su demostración ha 
levantado entre los leones, pues esa 
misma potranca, en su anterior sa-
lida, quedó a medio cuerpo de Vio-
.inist, que es consderado como un 
ejemplar de primera categoría en 
la división de tros años. 
DOMINO. 
M l l e . L e n g l e n v u e l v e a t o m a r F R O N T O N J A I A L A I 
p a r l e a c t i v a e n e l T e n n i s T A R D E 
MONTECARLO. abril 23. 
Mlle. Suzanne Lenglen, la estrella 
francesa de tennis, ha anunciado que 
se propone defender su titulo de cam-
peón femenino del mundo, en las can-
chas de Wimbledon, durante el próxi-
mo verano, jug-ando probablemente con-
tra Mrjj. Molla Bjurstedt Mallory, sí 
la. campeona americana logra llegar al 
round final, ya que Mlle. Lenglen no 
ha decidido todavía si jugará en todos 
los partidos del torneo. 
L a campeona francesa se ha inscrito 
además en el campeonato internacoinal 
de canchas duras que se celebrará en 
Bruselas del 13 al 21 de Mayo. Jugando 
hoy aquí en el torneo de juegos sen-
cillos Mlle. Lenglen escapó milagrosa-
mente a una derrota ganando su par-
tido contra Miss Bristed, después de 
los dos sets más reñidos que se han 
visto en todo el torneo. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
I N T E R V E N C I O N I S T A S 
S O B R E M E J I C O 
$ 3 . 8 5 
Primer Partido 
B L A N C O S 
SALSAMENDI Y JAUREGUI 
129 boletos , , „9 
Los azules eran Lucio y Elola, neva-




M A C H I N $ 6 . 5 7 
Ttos. Blto». "SVto* 
Lucio, w „ 
Martín. . 
I Echevarría. 
i Machín. . 
Lizárraga. 













$ 3 . 4 0 
Llevaban 











8.03 Toronto 6 5 9 
Baltimore 4 12 6 
•̂67 Baterías: Townscnd y Sandberg; j 
g-6' Groves, Clarke y Me Avoy. 
Segundo partido 
B L A N C O S $ 4 . 9 0 
IRAURGUI Y ARRARTE.Llevaban 65 
boletos. 
Los azules rean hermanos Begoñeses 
que se quedaron en 22 tantos. Llevbaií 





C. II. E . 
4 8 0 7 15 
Kelly, Mohart 
Freltag, Egan 
C. )li B. 
Buffalo 
Segunda Quinieía tí£ ^ "1 ^ 
E L O R R I O 1 i 
4 8 2 
14 17 0 
Baterías: Wienele, Tonlin y Bengo-
ugh; Urbann, Wurm y Freltag. 
Syracuse 4 9 3 
IKewark 9 14 2 
I Baterías: Montgomery y Fisher; Gor-
Tntos Boletos Pagos i f' v > Walker. 
Florrio. 
Quintana I . 
Cantabria. . 
Perca I I I . . 
Frvnua. . . 








7.87 Syracuse 3 9 2 
3.97 Newark o 6 1 
4.69, Baterías: Schultz y NiebergalL t>eeÍ> 
7-00 1 jen y Filshlffer y Walker. 
Setecientas setenticlnco yeguas han 
sido inscritas en el premio Futurity.de 
Kentnokey de S21,000 para potros na-
cidos en 1922. Las inscripciones fueron 
cerradas por la asociación de Criadores 
de Caballos Trotones de Kentucky. el 
primero de Abril. Los potros trotarán 
en la división de 2 años, de la Futu-
rity en 1924 y en la de 3 años en 1925. 
Los propietarios de Kentucky encabe-
zan la lista con 247 inscripciones. 
E l número de estas según el Presi-
dente de la Asociación citada, Misler 
E . A. Timpton, revela ' lo numerosa 
ha sido la crianza con yeguas de pura 
sangre representando las de mejor ra-
za cubiertas por caballos que se consi-
C H E ¡ d6'"^ de Primera calidad. Agregó Mls-
ter Pipton, que esto siempre se revela 
en el número de inserpeiones para este 
premio, y que conforme disminuyen las 
operaciones de crianza se reducen tam-
biéu las inscripciones. 264 propietarios 
fueron los que inscribieron las 775 ye-
guas, cubiertas por 107 caballos de los 
cuales 20 han cubierto diez o más ye-
gup-
E l malelsltalr Iclalulslaldol plolr la 
prohibición en la gran nación vecina, 
se manifiesta claramente en el movi-
miento de sorda protesta que encierra 
la frabricación clandestina de licores. 
El uso de las drogas heroicas ha au-
mentado enormemente, y, además, hay 
que tener en cuenta la, larga lista de 
víctimas del alcohol de madera. En-
vuelto misteriosamente en la vasta 
conspiración que para burlar la Ley Se-
ca de Volstead existe, Sailor Friedman 
una de las verdaderas estrellas del pe-
so lightweight, tendrá que hacer todos 
sus ejerclciq sencerrado entre las cua-
tro paredes de su celda en la cárcel de 
la ciudad de Chicago. Friedman fué 
preso acusado del homicidio de Abra-
ham Rubin, un agente muy conocido de 
licores clasdestlnos. Parece que la ri-
validad existente entre los varios fabri-
cantes ha traído consgo un estado de 
guerra, en la cual las diversas fraccio-
nes beligerantes proceden con entero 
desprecio a las estipulaciones del Códi-
go Intrnacional de Derecho. 
MEJICO, abril 23. 
Las declaraciones hechas en los 
¡Estados Unidos por el Senador King, 
invocando un bloqueo de Méjico y 
la ocupación de todos los puertos 
¡mejicanos como una garantía para 
'que Méjico pague las reclamaciones 
del gobierno americano eran descri-
tas como una broma por parte del 
una entrevista que tuvo con los co-
senador y el presidente Obregón en 
rresponsales de varios periódicos ca-
lificó a dicho senador Kuig de "el 
I nuevo as de los interveucionistas". 
E l presidente dijo, quo no creía 
Icine las declaraciones del senador 
¡King tuvíéfPü eco alguno en H opi-
jnión pública ni en los Estados Uní-
Idos ni en Méjico, y que carecían en 
absoluto de importancia en cuanto 
al reconocimiento de Méjico. Añadió 
que la situación no había cambiado 
ni podía ser cambiada de momen-
to. 
I Segu ido Partido 
A Z U L E S 
! ECHEVARRIA Y MACHIN, 
227 boletos. x 
Los blancos eran Millán V. 0Z „ 
que llevaban 188 boletos que se HUDie»» 
pagado a 4.06. 
Segunda Oinniela 








N O C H E 
$ 4 . 9 7 
y AbBERDl. 
Primer Partido 
B L A N C O S 
ARNEDILLO MENOR 
Llevaban 145 boletos. • .fnndo. 
Los azules eran Fermín y Ar si"' 
que se quedaron en U! r-.itos. JjleMl a 
254 bolíitos, que se hubieran paga." 
2.97. 
Primera Quiniela 
T E O D O R O 
TEODORO. . . 
Lizárraga . . • 
Altamira. . . . 
Irigoyen Mayor 
Gabriel 
Erdoza Menor . 














K 3 I O K 
ll. E. 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s de s h o r t s . 
M U S U L M A N E S R U S O S 
S E R A N T R A S L A D A D O S 
A A N A T 0 L I A 
CONSTANTINOPLA, Abril 23. 
Veinticinco mil musulmanes ru-
sos, qüe se encuentran diseminados 
en las regiones que sufren del ham-
bre, serán trasladados a las provin-
cias poco pobladas de Anatolia. 
Han sido terminadas con ese ob-
Han sido terminadas con este ob-
jeto, algunas negociaciones con el go 
bierno del soviet. 
$ 3 . 8 9 
Segundo partido 
A Z U L E S 
GABRIEL. TEODORO Y L A R R I S 
Llevaban 239 boletos. . v 
Los blancos eran Irigoyen 'vla*" j7 
Cazalis Menor, que so quedaron e" se 
tantos. Llevaban 26 7 boletos, a"" 
hubieran pagado a $3.52. 
Segunda Quiniela 
O R T I Z 
$ 5 . 8 8 
Ttos, Bltos. 
Amoroto. . . . 
ir,l<,̂ i Menor. . 
Odriozola . .„ . 
ORTIZ. . . ,„ „ 











A Ñ O X C J I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 24 de 1922 
D e l a g r a v e 
s i t u a c i ó n 
i r l a n d e s a 
A C E R B A S C R I T I C A S 
S O B R E L A L E Y D E 
T A R I F A S F O R D N E Y 
p a r a 
l a i n d e p e n d e n c i a 
d e F i l i p i n a s 
^irTA D E INSTRUCCTOIf DADA 
ÍjoR L A C O m S I O N D E I N D E P E N -
ll^CJA F I L I P I N A A 'LA MISION 
o r E SALDRA E N B R E V E P A R A 
W LOS ESTADOS UNIDOS. 
MANILA, Abril 22. , . 
La Comisión de Independencia ha 
„hiirado hoy una carta de instruc-
Pióu a la misión que saldrá para los ¡ aclarase cierto incidente ocurrido en mercancías extranjeras. 
WASHINGTON, Abril 23. 
Caracterizando la ley de tarifa pro-
i puesta por groblerno de "monstruosidad j 
! económica sin precedente o prototipo". 
de su cariñosa madre, para que pue-
da,seguir injuriándola. 
Ese no será hijo, sino cómplice en 
las ofeneas a su amada madre. C R O N I C A C A T O L I C A 
UNA I N T E R V I U CON E L D I A B L O , de quiosco en quiosco llena la 
| ciudad. . . . invade las estaciones. . . 
Acabo de encontrarme con el día- toma el tren hasta en los vapo-
blo en un rincón de la rué Bayard. res resuena. Entra en todos los pue- T , t d cornnrúcar a us. 
Iba de veinte alfileres, sobretodo blos npnt^a pti la« osniplas v «n los . ienSO ei gusio ae comum^itr A ua 
gris cueilo deseca, p a n t a i t o d e l u t l o ^ r l T ^ r l . s i ! ü ^ í I o ™l™ l°*b*™ ^ u r Z l t V w r e S X í l L 
I S L t e í X a :.Z.aP 0e'ÍeR1':hélleU- I 0 . ! ! n0 S J W S L I ' K : * * e t X r a otroB Ca\aUero8 8 ¿ í a brt,!L1.5 Se_Pl"!m.^ 
L A ANUNCIATA.—HABANA 
Abril de 1922. 
Estimado Congregante: 
P A G I N A T R E C E 
SALIDAS PARA E U R O P A EN 1922 
Vapor correo "Flandre" saldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
el Senador Walch, de Massachussets, 
miembro demócrata de la Comisión 
ORADOR I R L A N D E S AMENAZADO 
B E L F A S T Abril 2 2. 
Mlchael Collins al llegar esta tarde _ 
a Killamey fué recibido a la entrada wFinanciera del Senado, declaró esta no-
de la estación por un oficial del ejér- che el Partido republicano «ha pre-
cito republicano irlandés armado de sentado por fin al país, una ley de 
revolver quien le advirtió que no se aranceles que no tan solo proteje. sino 
le permitiría hablar mientas no se Que prohibe e impide la entrada a las 
stados Unidos el 30 del corriente, Lostewll Condado de Kerry donde, i "La protección como principio, ha 
para exp oner al gobierno americano ¡según alega el oficial habla sido tiro-, sí̂ q completamente abandonada en esta hace el demandas que 
üueblcTfnipino por su independencia 
La carta dice así: 
"La Comisión de Independencia os 
jranda a los Estados Unidos, para 
obtener de su gobierno el reconocí- K 
° iento inmediato de la absoluta y i el 
^nranieta independencia de nuestro 
L a misión expondrá al Presi-
e n t e Harding y al Congreso las jus-
tas demandas del pueblo filipino. 
Debería cumplirse sin la menor de-
mora la promesa hecha por el pueblo 
americano de que se nos concede-
ía la independencia en cuanto pu-
diera establecerse un gobierno esta-
ble en nuestro país." 
" E l pueblo filipino, no solo ha de-
mostrado su capacidad para esta 
ley", dijo el senador "Walsh, "el propó- de tu demasiado real triunfo, yo creo I Además y sólo para los Congresis-i hasta las 10 de la mañana del día de 
sito tácito de la med.da parece ser el j bre los ojos de los católicos una ven-! en la victoria de Aquel que tiene , tas habrá un Almuerzo íntimo, re- | Ia 8aI¡da ¿ ¿ buque. Después de esta 
liíif>Ar favores PKnpHnlps v aorirña.r suh- ría mía. -nn Vi o /lot,v.«_i,_ , , , . . ^ — , . , , „ , . 1̂  " ^ " w 
teado uno de sus subalternos. 
E L I N C I D E N T E D E MR. C O L L I N S . 
B E L F A S T Abril 22 hacer favores especiales y acordar sub-1 da que no se ha deshecho en más de 
Mr. Collins que vino acompañado sid.og a aquellos &rupos que están en medio siglo. ¡Ah, sé trabar bien mis 
posición de ejercer, ya un influjo poli- nudos! 
tico siniestro sobre las- Cámaras legris- * * • 
lativaa o una forma perniciosa de pre- Nervosamente con su bastón de ca-
sión económica. Es evidente que ciertas ¡ ña me señalaba los transeúntes: 
•—¿Qué haces aquí?—le (fije, pues los niños, 
nos tuteamos. j Los católicos Ignoran todo eeo. . . 
—Estoy vigilando tu congreso. MI venda les ciega! 
— ¿ T e inquieta? i Llegamos, al fin a la puerta del 
¡Oh! ¡ T a m p o c o ! . , . , — c o n t e s t ó teatro en que estaba reunido nues-
con sarcasmo. Pero en eu mirada vi troo Congreso. . . . 
a través de su monóculo, que no decía Satán me lo señaló con gesto de 
verdad. Yo seguí mi camino: pero el desprecio. 
me acompañó. . . y me decía. I ¡Ca 
Y a podéis moveros cuanto que-
ráis. Os tengo, cogidos por el cuello. 
Vuestros informes de trabajos me di-
vierten vuestras voces. . . 
¿Ves mí mano? Pues he anudado so 
ie. . . . llega hasta las almas de honrar a Nuestra patrona el próximo 
Yo le conteté: 
- — E l cenáculo em aún máe pe 
queño. 
A pesar de la verdad insolente 
mes de Mayó en la iglesia de Belén, a 
los actos siguientes: 
1. —Conferencias Dogmáticas-Mo-
rales del lo. e l 6 de Mayo ambos in-
clusive, a las 8 y media de la noche. 
2. —Salve Silemne el día deepjués 
de la última Conferencia. 
(3.—Comunión General el día 7 a 
las 7 y media de la mañana. 
4.—Misa Solemne y Sermón de 
nuestra Patrona y Titular el mismo 
día 7 a las 9 a. m. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so^ 
bre el 15 Diciembre 
Nota:—El equipaje de bodega we-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Copipañía que estarán 
i atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
por el Comandante General John Me 
eown entró en la ciudad y entonces 
oficial del ejercito republicano ir-
landés ordenó a las tropas que ocu-
paban el hotel de la estación del fe-, 
í-rocarrll que rodasen el anden por Partlda« f™™ d.lctadas ^ VOáeVOS0S\ ~ ^ L T ^ ^ \ : I ^ ^ h ' 
Market Place, lugar donde debía ha-, monoPolios <iue tienea en su mano una ™ 7̂  . Cat$. 
blar Mr. Collins. Varios hombres uni-;^ran Parte de los negocios americanos,, co tu lo sabes un católico. Pe-
formados, portadores de rifles con ba-l y han obtenido el control de Ia ^ ^ ^ ^ f ,a un 
1 vénetas salieron del edificio del cual producción, pudiendo fijar los precios ^ Í 0 . ^ j t ^ f o a ^ • ^ imOSl ^ ventual volvió contra Satán el ar 
' también salió un hombre que llevaba de muchos de nuestros artículos más I cadG. tarde. envia a s3 criado por otro , ma terrible que con su vtnda, nos 
palabras de vida eterna. . . . Creo • cuerdo de le vida de Colegio a las 11 
que algún día los católicos verán 1 a. m. para la organización de este nú 
claro. . . . ¡Oh, este día! j mero del programa, se suplica a los 
Y, dejando al diablo a la puerta que piensan asistir al Almuerzo, re-
entre en la sala, en la que dulce- j corten el talón adjunto y lo envíen 
mente, finamente, me pareció más 1 al R. P. Director; todos los Congre-
vivo el recuerdo del P. Bailly, el j gantes están invitados al Almuerzo 
ilustrte dominico, el guerrero de las I con solo eetar al corriente en el pago 
nuevas cruzadas, que el primerwo, 
sintiendo hondamente su P. C. con-
una ametralladora. . ¡ esenciales." 
E L General Me Keown, cuando se! "Al tratar por ve primera, de esta-
enteró de la orden dijo que como mi- blecer una tarifa de aranceles eficaz 
litar irlandés reclamaba el derecho sobre productos agrícolas, la ley parece 
hi'ecer'un gobierno estable, sino que | de recorrer la Irlanda y que nada los prometerse a aumentar las hileras de 
s un hecho que ese gobierno ya ha ; detendría. E l oficial del ejército re- los hambrientos que solicitan pan gra-
^do establecido y está funcionando | publicano irlandés, sin embargo ex- tis en las heladas madrugadas del in-
desde hace largo tiempo.. No es ya hortó a sus hombres para que cum- vierno, en las grandes ciudades, y mul-
necesario hacer hincapié sobre el j pliese la orden dada. Esta orden fué tiplicar el número de los. menesterosos i 
progreso realizado por nuestro país i obedecida y los soldados se dirigie- en los grandes centros industriales." j 
de ¡ron a Market Place. Mr. Collins y sus i «los tipos de derechos fijados en la 
diario de los míos. Lo lee, lo tira al ¡ impide ver. 
cesto de los papeles, y de allí vuelve | Fierre V. Ermite. 
a salir el diario para ser leído hasta 
en la cocina. 
bajo el gobierno de filipinos, 
auerdo con un plan de gobierno au- ^ amigos, acompañados de una multi ley. han de aumentar los precios de 
Algunos pasos más y cruzamos con 
una joven. 
— ¿ L a ves? Va a misa. Pero con to-
do es muy fiel suscritora mía. Cada 
día me da algunas monedas. 
¡Una gota de agua! diyrá uno de 
tus ciegos católicos. Pero tú 
De la Sección "Variedades" que 
redacta Monseñpr Amigo, ,en el Bo-
letín de la Provincia Eclesiástica de 
Cuba. 
de la Cuota mensual, o abonar al pre-
sente el importe del año. 
E l Secretario. 
Dr. Oscar Barceló 
D E B E R E S P R I N C I P A L E S D E LOS 
CATTOLICOS R E S P E C T O D E L A 
PRENSA. 
Pueden reducirse a los puntos 61-
slbes|guientes: 
1.—No leer ni retener, sin espe-
C A B A L L E R O S D E COLON 
Mañana celebra sesión el Consejo 
San Agustín número 1390, en su lo-
cal social Reina 92. 
Un Católico. 
DIA 24 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
E l Circular está en las Reparado-
misión Forbes-Wood, envia- i aren ejante tiempo en que a los allí reunidos nación, mismo 
con o o 
con los céntimos de esta devota y | cisma o combata los fundamentos 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW Y O R K , H A V R E 
Y BURDEOS 
París, 45,000 toneladas, (4 hélices/' 
France, 35,000 toneladas, 4 hélices: 
L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, Niá-» 
gara, etc., etc. 
Para más informes, dirizirse a : 
E R N E S T ( G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
den al presidente facultades para cam- capitales? 
Foí'bes-Wood, especialmente las que1 ..Noticias recibidas.de varios pun 
cp refieren a la estabilidad del ac- tos de irlanda, indican que por todo 
leí Sur de la isla, se observará una- biar ñ e derechos, las partidas, las cía-. Esta cristianita lleva también ya 
encargará nimemente mañana la huelga gene- •sificaciones ^ l a 3 , "ormas de evalúa- mi venda, 
iiarticularmente, en caso de que la ral de 24 horas, declarada hace a l - ' c1611. son- si no ' anticonstitucionales. | 
opinión pública en los Estados Uni- gunos días. \Por lo menos en extremo perniciosas. 
'.pues revisten al Presidente por primera 
vez en nuestra historia, 
tual gobierno filipino". 
La misión filipina s 
Santos Fidel de Sigmaringa, capu-
chino; Eduardo y Alejandro, márti-
jres; Gregorio y Honorio, confesores; 
Santa Roma, virgen. 
otras así he edificado yo estos pala-i de la Religión; m las obras de au- gan Fidel mártir E n una ciudad 
se cios, que son mis palacios, contenien-! tores anti-católicos que tratan "ex-!de Suevla namada Sigmaringa, na-
do linotipias y rotativas, unidos por Profeso" de materas religiosas, a ' c i ó en el f̂io 1577 el virtuoso Fidel. 
no ser que conste que nada confie-j Fué santamente educado en los pre-
ñen contra la fe (León X I I I Cone- tog de nuestra religión. Ejerció 
titución Offciorum munerum) | al ún tiempo la noble profesión 
habtual tendencia, atacan la r e l i - i ^ a^nirañn adquiriendo en ella! 
hilo telegráfico especial a todas las 
í  
dos"haya' recibido impresiones desfa- i E s probable que los trenes pro-
vorables como consecuencia del in-|cedentes de ciudades del Norte, no 
forme antedicho, -de dar a la publi- .crucen la frfentera, y que se sus-
cidad hechos reales y verídicos y de i pendan las salidas de los buques 
describir el presente estado de co-'que cruzan el canal de San Jorge, 
sas en las Filipinas, así como los sa- con rumbo a puertos de Inglaterra 
tisfactorios resultados obtenidos ba- ¡y Escocia. 
jo el actual gobierno y la envidiable | A las doce del día de mañana se 
perspectiva qué encierra el futuro, | celebrará un meeting monstruo del n Alemaniai se ha decretado en reali-
el establecimiento de un go-'partido obrero en la calle de O C o - ^ un embarg0 sobre las mercancías 
Los 
para 
bierno absolutamente independien- / nel, 'pronunciándose discursos de- j- . ' , 
te". jnunciando el reino del militarismo ,elat50 
"La misión filipina puede consi-;en Irlanda, desde las tres platafor-
derarse totalmente autorizada pa- |mas que allí se ha erigido, 
ra organizarse -y reorganizarse en CONTINUAN I^OS D E S O R D E N E S 
E N I R L A N D A 
Pasamos por ante un quiosco 
ojos de Satán brillaron. 
—Cuenta tus diarios vamos 
cuéntalos— me dijo. 
Los conté. Uno. . . dos . . . tres. . . 
cuatro. . . . cinco. . . No más. 
—Ahora cueta los mios. 
Su bastón dye caña iba, rápido se-
ñalándolos. 
—Este es el de los mios por sus 
_ artículos de fondo. . . . Este por su 
producidas en todos los! fol letín. . . . Esté por sus grabados.... 
con el poder 
de imponer tribi^íos. Constituye pues, 
un paso hacia la autocracia al dar al 
Poder Ejecutivo, la facultad de hacer 
leyes." 
"Como recurso «J.esesPera<50 para im-
pedir entrada a artículos fabricados 
COMPARÍA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG-AMERIKA LINIB) 
R e a n u d a c i ó n del servicio de vapo-
res de pasajes de la Habana al 
Norte de España y Hamburgo 
SANTANDER si hay demanda se h.ar& 
escala en un puerto de Inglaterra. 
Vapor "HAMMONIA", el 19 d© Mayo, 
"HOLSATIA" el 19 de Junio 
,de bog do, 
> las buenas costumbres, están ! grandeg triun{os. pero deseando ser-I prohibidos no sólo por el derecho 
" H A M M O N I A " 
Este Vapor sale de la Habana 
vir a Dios de un modo más inmedia- ¡ para M E J I C O , V E R A C R U Z . T A M . 
S t ^ S V n ^ ^ to. abrazó el estado religioso, entran- )pIC0 P U E R T O M E J I C O , sobre 
tico (ijeon X l l i , constitución cua do en ja orden de los padres capu- , on i ai -i i • • i 
da). Por lo tanto sin especial auto-I chinog E1 día 4 de octubre de 1611 el JV de Abri l , admitiendo carga jr 
rización no pueden leerse aún cuan vistió el Mbito y comenzó una vida pasajeros. 
.demás países con excepción de Alema-
la forma que más estime convenien-
te, y está también facultada para 
destacar una parte de sus miembros, 
que permanecerán en los Estados 
Unidos con el objeto de organizar 
nuevas agencias de publicidad y pro-
paganda y de extender las ya exis-
tentes". 
Presiden la misión los señores Ma-
nuel Quezón y Sergio Osmena, sien-
do su Presidente Honorario el Ge-
neral Emilio Aguinaldo. 
R e s o l u c i o n e s 
(Viene de la página primera) 
DUBLIN, Abril 23. 
Hoy a las 6 de la tarde Eamonn 
De Valera hablará en un mitin en 
Bolán Mills, para celebrar la bata-
lla que se celebró durnte la sema-
na de Pascua en 1916. De Valera 
mandaba entonces en una división 
y fué el último hombre que capitu-
ló. 
docentes de esta capital. 
L a única protesta contra la huel-
ga, ha venido por el lado republica-
no. E l periódico "The Plain Peo-
pie", que se dice ayu'da a los repu-
blicanos, publica hoy una orden, pi-
diendo a los republicanos el que no 
obedezcan a la orden de huelga 
R E S P E C T O A L 
T R A T A D O E N T R E 
R U S I A Y A L E M A N I A 
Y é s t e . . . y és -
cuarenta y 
OPINIONES D E L A P R E N S A 
P A R I S I E N . . 
PARIS, Abril 23. 
Los diarios parisienses de la maña-
na de hoy, hacen extensos y variados 
comentarios respecto a la conferencia 
Este mismo periódico niega que de^Génova." 
los tiroteos nocturnos sean cosa de1 "I^os bole 
los republicanos. E l ataque llevado |de París. se resistirán a ofrecer ga- doras no ¿aban abasto en plegar 
a cabo contra Michael Collins en rantías, de suerte que es inevitable log diariog qUe les pedían. Cada diez 
Dublin el unes pasado, es" tomado ^una ruptura en la conferencia. E s 
en tono de broma por el diario, pi-! simplemente una cuestión de días, y 
MAS D E T A L L E S S O B R E L A S PRO-
POSICIONES F I N A N C I E R A S D E 
GENOVA. 
GENOVA, Abril 23. 
El informe del comité de exper-
tos sobre moneda corriente y cam-
bios dice: ''Es una creencia que p r e - 1 ™ - - " ^ ^ ^ ocurrirá esta sema 
yalece, la de que sería muy deseable ^ n ^ ^ 
volver a una paridad en oro igual 
a la que existía antes de la guerra. 
Muchas serían las ventajas que se 
h a c e f n S L 5 ^ huelga del hambre en la cárcel, emplear toda clase de medios, 
a monpdl h ^ l f H ^ n . h . / 0 l d e U e MouSt Joy. modo a causar disenciones entre los 
io r Vo^L J 0 0 má.S abf" Ayer noche hubo un intenso tiro-j aliados. Debemos usar con los bol-
la g u e 1 T u n % Iteo en los alrededores de Malborongh! cheviques, los métodos del 'grueso ga-
c a c i ó n 6 ^ ^ , ? ! enyolver ™ <iisio- i tel( 
cacion social y económica basada so-
por sus anuncios, 
te. . . y aún más.. 
Contamos h a s t a . . . . 
tres. 
Pasó un sacerdote. 
Satanás le siguió con la vista con 
particular atención. 
—Hasta e s e . . . . lleva también la 
venda. Míralo está c a n s a d o . . . . . . 
Viene de predicar un sermón. . . . . . 
un bello sermón. . . Su dlscursmo 
ha sido muy estudiado. . . Pero se 
dirigía a 400 personas, convencidas 
ya de antemano. 
¡En tanto y o ! . . . . Pero ¿a qué 
hablar? Mira mis quioscos. Fí jate 
en éste. Piensa cuánto me produ-
ce 
E r a n las cinco de la tarde, y la 
calle estaba llena de gente. Había 
do en algún caso particular no fue 
se peligrosa su lectura para alguna 
persona determinada. 
3. —Ningún católico publique na-
da en tales periódicos sin causa jus-
ta y raconal (León X I I I , Constitu-
ción citada) . 
4. —No pueden los padres permi-
tir que sus hijos lean periódicos ma 
¡ los, ni los ptronos que entren en sus 
' fábricas y talleres. Mucho menos es 
lícito a los dueños de establecimien-
tos ofrecer en sus mesas de lectura 
periódicos impíos o escandalosos. 
5. —Los periódicos y revistas cu-
ya tendencia no es antirreligiosa o 
inmoral pero que publican algunas ] bárbaros infieles, recibió veintitrés 
veces escritos doctrinasles o narra-j heridas, pidiendo el virtuoso Fidel de 
clones más o menos centraras al j rodillas, como otro San Esteban, por 
criterio de la Iglesia o a las reglas la conversión de sus verdugos, 
de la decencia cristiana, no deben j E l glorioso martirio de San Fidel, 
ser nunca la revista o diario de una,se verificó el día 24 de Abril de 
familia católica, que debe guardar 1622 
sus suscripciones para la Prensa 
completamente artodoxa. 
6. — E s deber de los feles sostener 
e]ficazmente la buena Prensa, ya ne-
ganlo o retirando todo favor a la 
ejemplar y penitente. Tantas y tan 
admirables fueron las virtudes de F i -
del, que todos le veneraban humil-
demente, y los superiores de la orden 
le destinaron a la predicación. 
Toda la Alemania recorrió el sabio 
y virtuoso Fidel, predicando el santo 
Evangelio, y en todas partes era ben-
decido y aclamado. Una de las prin-
cipales excelencias de nuestro San-
to, era la virtud de la caridad. 
E n fin, nuestro Santo recibió la 
corona del martirio en la puerta de 
la iglesia de Servir, después de ha-
ber celebrado con gran fervor el san-
to sacrificio de la misa, y rodeado de 
ante el quiosco muchas personas mi j mala, y directamente, concurriendo 
rando los grabados y leyendo las 
j - -i T. planas de los periódicos expuestos. Los lcheviques', dice el Echo | Mucll0S compraban . . . . las vende-
minutos llegaban ciclistas con pesa-
cada uno en la medida de sus fuer-
zas a hacerla vivir y prosperar, ,en 
lo cual creemos que no se hace bas-
tante. (León X I I I , Encíclica de 15 
de febrero de 18882.) 
7.—Valerse de su influencia y la 
ante los tribunales al Sargento Mu 
rray, al cual se acusa de haber dls 
parado contrt Collins y fué arresta 
E l Petit Parisién, declara: 
"Es absolutamente evidente que los 
dos paquetes de número del diario ! de sus amigos para combatir la mala 
que acababa de salir, húmedo aun l prensa y fomentar la difusión y lee 
en tinta [tura de la buena, en su múltple for-
Satán mi dijo con orgulllo:—Es- ma librost folletos, hojas y pe-
ta es mi cétedra. . . «Y este sacerdo-! riódicos 
de 
no a dicha pari- | Hall( qUe ahora es usado como cuaf- ¡ rrote' según los definió el difunto 
bre ajustes continuos de dinero, 
sueldos y precios y un aumento con-
tinuo en el peso de una deuda In-
terna. 
En vista de las grandes deudas 
do por el mismo. Murray continúa; delegados rusos, están dispuestos a te que pasa no ve que entre mi pre- Lao prensa católica, luche o no 
dicación y la suya hay la misma di-; p0r un ideal político determinado, 
ferencia que la que existe entre el , se conoce: 
cañón de gran calibre o la ametra- j por sostener en toda su inte-
lladora y la antigua catapulta. gridad la doctrina de la Iglesia, sin 
Pero el no ve Pasa sin | peroS ni distngos. 
mirar con espanto este quiosco, este | 2. -Por neulcar y practicard la 
quiosco que cada día, cada hará del | moral católica en toda su pureza, y 
día cada hora dél día le roba las ¡ 3, por someterse a la autoridad 
almas, hasta almas deniños, redimí-j ¿e ia iglesia, del Uapa y del propio 
das todas por le sangre del Otro. . . 1 obispo, en todo uo que atañe a la 
¡También este sacerdote lleva mi ¡ juriS(ii¿ción eclesiástica, 
venda! 
General Berenguer, con planos a la 
vista explicó detalladamente la ac-
tual situación, de las tropas españo-
l a s , y elementos de combate con que, 
contraídas por muchos países"desde ' cuenta y trató de las cuestiones Po-irpdar de la artilleria alemana, ^hacm 
el armisticio, nos inclinamos a creer 
Teodoro Roosevelt." 
Alfred Capús en E l Fígaro, se ex-
presa en los siguientes términos: 
"Escuchamos ya el rumor de la 
caballería rusa, acercándose al corre-
dor de Danzing, y el estruendoso 
Que una vuelca a la antigua paridad 
envolvería un esfuerzo tremendo so-
bl'e la producción. Debe dejarse la 
decisión eu cada caso a cada país, 
Pero sugerimos, que sería dado un 
&ran servicio a su economía intensa 
y a la causa de Europa, si aquel 
País recobrase su fuerza económica, 
y llegando a establecer una estabi-
lidad en su moneda hasta llegar a 
volverlo a colocar a su antiguo va-
lor. 
La Industria europea no puede 
Pensar en una vuelta permanente a 
mente, por contribución, o indirec-
tamente, aumentando la moneda, se 
vea sujeta a la más insidiosa y tre-
menda forma de contribución este 
es, unos gastos por parte del gobier-
no superiores a su capacidad: Las 
obligaciones extranjeras de un país 
ban de ser balanceadas por la capa-
cidad de otros países, a fin de absor-
ber la producción sobrante, con ia 
cual tan solo podrá hacerse frente 
a dichas obligaciones. 
Si las obligacioness exteriores de 
cualquier país son superiores a sus 
fuerzas, y no pudiese encontrar prés-
tamos en el extranjero, ha de dor 
Por resultado el que no pueda hacer 
v!6^6 a dicchas obligaciones, por un 
jado perdiendo feus mercados tn 
otros países, y por otro lado presen-
andose la depreciación en el cambio 
País deudor, lo que le impediría 
poaer volver a levantar la cabeza 
pegando a 
líticas que últ imamente han reaii- el Rhin. No es en horas semejantes 
zado para el mejor desarrollo de la guando Francia se encuentra dividí-
campaña, sin que llegase Berenguer i d.a • Permaneceremos tranquilps y 
a reiterar su dimisión. jfirmes." 
De lo dicho se deduce lo que yal 'Ouvre, exclama: 
veníamos diciendo lo propio, y fuéj " L a primer reunión de la Liga 
lo único que dijjo cuerdamente el1 de las Naciones europeas, se celebra 
Marqués de Cortina, y es que habrá actualmente en Génova. Allí es donde 
de ponerse un pronto término a la se ha colocado la primera piedra del 
insurrección rifeña; y por lo que va- edificio de los Estados Unidos de 
mos viendo, tanto en la campaña mi- . Europa." 
litar como en las obras de ingenie-, E l diario radical L'Humanité, afir-
ría para ayudar a esta campaña, tal ma que el tratado ruso-alemán fué 
E l diablo estaba ya en la conflden 
cía conmigo. 
—Sólo una vez he sentido te-
mor. 
Cuando se expulsó a los religlo 
NOS REIMOS 
Cada vez que olmos quejarnos a 
los católicos por la campaña secta-
ria de algunos darlos nos incitan o 
sos de las escuelas. Cuando se ro- preguntan porque no les contesmta-
baron las fundaciones y los bienes mos. 
de la Iglesia, temí que resurgieran... i Miramos a sus manos, o a debajo 
Temí que sec onsagraran a la pren- de sus brezos o a su bolsilllo,y nos 
s a . . . . que cayeran en la cuenta reífos, por su infantil proceder, 
de q u e . . . el pueblo es de aquel que Ahí tiene el diario que azota a la 
le h a b l a . . . ¡Iglesia o se burla de sus creencias. 
E r a una cosa tan de esperar 1 Vamos a ser tan bobalicones, que 
que. . . lo confieso. . . . Sentí míe- camos a combatir, e aquel a quien 
como el ferrocarril de Batel a Dar en realidad preparado por Is aliados, ¡ do. ¿Qué sería de mi Imperio sí a l - , ellos dan vida con sus centavos de 
Drius, para remontar en la kábila de por poderse adscribir a la política de* gUna vez los católicos, con su gran compra o suscripción 
Beni Said. ¡ la Entente cuyo resultado directo fué.1 
E l gobierno se propone hacer un No podía ser de otro modo dentro 
descalabro en los marroquíes antea del orden natural de las cosas. Nun-
de llegar a la acción política. ica, desde los tiempos de Bonaparte, 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. * se ha encontrado Francia, tan aisladav 
Coroncfl. como en la actualidad." 
t 
estabilizarse. 
E l p r o b l e m a d e . . . 
(Viene de la página primera) 
S l f C^n mI del er acaUndo lo Que 
p a b l a r á n ustedes de recompensas 
"Yn ^ h a b i l i d a d e s ? 
que 1 Puedo ni debo decir de lo 
tos fl\t (ie bdy?r tocante a cier-
xlremos, yo estr)y y estaré giem-
fiol * \ m pue3t0- E l gtbieino espa-
to* ^ . e. msl)irarse en los más al-
los priuciPi0a de justicia". 
hizo ®enos mal que el Comisario no 
de' r 11í1.suna declaración a espaldas 
' ^otnerno a quien Iba a saludar. 
Giv^L6^1"011 en e' Mluisterio de J i 
^ fadMM1"6 •tres h0l'as' y al saíir ^ . i . . . . cuto ninguna nota a la " ^ « - ' l 
pero el Presidí nre d̂  
pren-
Cousejo | 
tad^H , muy satisfecbo de' resul-
lo díi P^mera conferencia, y así 
d o / í i 0 ! 3 , los Periodistas en el pala-M 
- « « l a residencia, y añadió que el «I 
E . P . E > . 
L A S E Ñ O R A 
P a s t o r a F e r n á n d e z d e C o b o 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy, Lunes, a las 4 y media 
de la tarde» su efeposo, hernmno (ausente), hijos, sobrinos y 
demás familiares, ruegan a las personas de su amistad se sir-
van encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver des-
de la casa mortuoria calle Oquendo número 7, cerca de San 
Lázaro, a l Cemeníjerio de Colón, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, 24 dé Abril de 1922. 
Andrés Cobo, Antonia,.Francisco y María, hijos; Secundi-
no, hijo político: Carmen y María, sobrinas; Secundino, Hor-, 
tensia, Margarita, Andrés y Armando, nietos. 
contra mí el arma terrible de la 
prensa? 
Entonces reafirmé la venda. Pe-
ro el peligro p a s ó . . . . los católicos 
continúan dulcemente resignados... 
y la prensa es mía,, con toda eu in-
fluencia. . . . 
— ¡Yo el ángel de las tinieblas, 
no llevo vendas en mis ojos 
Veo claro, ¡mi diario! 
E s la más eficaz expresión de mi 
voz. 
Suena en la redaccicón va 
O p o s i c i o n e s a C á t e d r a 
PRECIOS DE PASAJES BEDTTCIEOS 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las UNITED AMEBI-
CAN IiINES INC. 
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de New York a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) $103.50. 
C A D A 15 DIAS, M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y 3a, 
clase para BOULOGNE, (Francia) y 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para más informes dirigirse a 
Heí lbut & Clasíng. 
Apartado 729.—San Ignacio, 64, altos* 
Teléfono A-4878. 
C2193 alt Ind.-17 ma 
l í n e a p í e l o s 
CONVOCATORIA 
E n la Gaceta Oficial de los días 3 
4 y 5 del corriente mes, aparece una 
convocatoria de aspirantes al cargo 
de Profesor titular del grupo 3o.— 
(Física, Química, Historia Natural y 
Agricultura), de la Escuela Normal 
de Oriente y a continuación el cues-
tionario exigido en la Ley y los re-
quisitos para la admisión de los as-
pirantes a los ejercicios de oposi-
ción. E l plazo para dicha admisión 
vencerá el sábado seis de mayo pró-1 
ximo a las nueve de la mañana. í 
ideal, la fecundidad de su apostólo-] E l que paga el verdugo, que sufra 
do y la bendición del Otro, volvían 1 la pena que éste le aplique. 
L a mejor arma de combate es ne-
garles todo apoyo. 
Pero el diablo nos ha mudado tan 
bien la vendaj que no vemos la ne-
cesidad de amparar la Buena Prensa 
si no, que por uno u otro concepto, 
contribuimos al auge de la Mala 
Prensa. 
Entre nosotros no hace falta com-
batir la Mala Prensa, sino a los que 
titulándose católicos la sostenen, por 
que entedemos que no es buen hijo, 
el que proporciona medios al ofensor 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS" 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo coa* 
trato postal con el Gobierno Francés 
E l vapor correo francés 
E S P A G 1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 DE MAYO 





15 DE MAYO 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
Para Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
saldrán sobre el 
5 DE MAYO 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D O " 
¡ d e 7.500 toneladas. Capitán R U I Z , 
¡ sa ldrá de este puerto fijamente el 
¡ 2 9 de A B R I L , admitiendo carga 
| y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E ' 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes, dirigirse á 
sus Agenfes Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San Ignacio, 18 . Telefono A~3082 
H A B A N A 
Ind. 1 ab 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana el día 
2 6 D E A B R I L 
el novísimo vapor holandés con triptH 
lación española •i 
el nuevo y rápido vaporo correo fran-
E l l l í l i R ü Ü Í Í 0 M I 1 T I C H D E U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
ouport ídores e x o o s í v o s 
— - E N LA R E P D k l C Á 
P R A S S E & C O . 
T e l o A - I t f i - O b r a p í a , 1 8 * - H a b a n a 
y sobre el 
5 DE J U L I O 
eel también nuevo y rápido vapor co-
rreo francés 
" K E N T Ü C K f 
VIAJES EXTRAORDINARIO A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
' E l hermoso y lujoso vapor correo 
francés 
i " B O U R D O W 
E D A M " 




E L H A V R E 
22 MAYO 
de 17,000 toneladas para los puer-» 
tos de 
VIGO. CORUÑA Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda" 
económica v de Tercera clase SO* 
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A L M E N T E para comodidad dei 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C . 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
C 2715 ind. 4.ab. :' 
E l novísimo vapor holandés 
" L E E R D A M " 
de 17,000 toneladas saldrá directas 
mente para 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
el día 28 del corriente. 
Admite solamente pasajeros de se-
gunda ecónómica y tercera. 
Para reservaciones y demás deta-
lles dirigirse a 
R E N E DUSSAQ, S. en C . 
Oficios 22. Teléfono A-5639.' 
PAGINA C A T O R C E D I A R I O D E U M A R I N A Abri l 24 ¿e 1922 A N O 
W A R D L H 
Vapores amerlcalios <** V*****™9»* carga. Salen periódicamente de U Ha-
" W Y O R K . P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para más pormenores, dlrlglrss a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O . U S . Te l . A-6154 . 
Oficina de Segunda y -rercera Clase: 
Egldo, contiguo a la Estacldn Terml 
na; (Muelles) Teléfono 
W . H . SM1TH 
Vicepresidente y Agento General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A , 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z y Ca. ) 
(Frtmrtos de la Telegrafía sin hüts ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Saldrán para los puertos de 
C O R U N A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
respectivamente. 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
el 2 0 de Mayo. 
E L V A P O R 
" A L F O N S O x n r 
el d í a 2 0 de Junio. 
E l Consignatario. 
Manuel Otadny. 
San Ignacio, 72 , altos. T e l . A - 7 9 0 6 
— ^ — 
E l vapor 
A L F O N S O X f l 
Capitán: C . M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dea 
3 D E MAYO 
U e v á n o q la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la ^ salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lieve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900. 
t i vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán: M. M O R A L E S 
N E w V o R K CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 D E MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QL'E SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION D E CORREOS-
Admite pasajeros y carga gencal. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bülletes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: A. V I V E S 
saldrá para 
C R I S T O B A L , SABANILLA. CURA-
CAO, P U E R T O C A B E L L O , L A 
GUAIRA. PONCE, SAN JUAN 
D E P U E R T O RICO. L A S P A L -
MAS D E GRAN CANARIA, 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 D E MAYO 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
J so tabaco, para todos ios puertos de 
?su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao Puerto Cabe-
llo, L a Guaira y carga general, inclu-
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán' 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consinatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-I 
bre todos los bultos de su equipaje,: 
su nombre y puerto de destino, con! 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía n0 admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf,, A-7900. 
E vapor 







EN V I A J E EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 D E MAYO 
a las cuatro de la tarde. iiev, 
correspondencia pública, qUe .7° 1< 
admite en la Administración A* ** 
rrecs. 
Admite carga y pasajeros part . 
cho puerto. a 
Despacho de billetes: de 8 11 
la mañana y de 1 a 4 de U f V ̂  
. c ia tarde. 
Todo pasajero deberá e^a, . 
do 2 HORAS antes de la ma' * > ' 
el billete. marca^ eo 
Los pasajeros deberán escnV 
bre todos los bultos de su • ^ 
su nombre y puerto de desiinC!Ulpâ  
todas sus letras y con la ^ 
ndad. • ur clj. 
E l Consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos, Telf. A.7o^ 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
P A R A l A S D A M A S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I. R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . F U M A R I E G A 
Aguiar, 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
P E L U Q U E R I A " C P S T A " 
Para señoras y niños. L a casa predi-
lecta de las familias. Shampoo, mani-
cure, masages, peinados m are el por 
expertos peluqueros. Se confeccionan 
toda clase de pelucas y postizos invi-
sibles.Aplicaciones de tintura Henee 
«n todos los colores y tintura "Pilar" 
para sus canas, todas vegetales e ino-
fensivas. Perfumería y productos Ar-
den, peluquería de teatros y Carnaval. 
Se pelan y rizan niños a domicilio. 
Industria 119, Teléfono A-7034. 
16769 1 my 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
Masaje. 5 0 centavos, 
M a n k n r e : 50 centavos. 
Arreglar las ce jas : 5 0 centavos. | 
Teñidos de pelo, del color que 1 
<e desee, con la Tintura " J O S E F I -
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . | 
C3161 ^ Sd.-22 j 
Mantones de Manila, mantillas, espa-; 
lolas, peinetas de teja, majas y trajes 
ípicoa, los mejores, los alquila Pi-
ar. Agpila, esquina a Concordia. Te-
léfono M-9392. 
16582 25 ab 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
^ RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
Hace la Decoloración, y tinta a» loi c« '* i i , i i n m-
bellos con productos vegetalea. virtuai- «pl. con los productos de belleza Mis-
"ara^tíá^defbue0' ^f^lnentea- coa, terio, con la misma perfección que el 
t u ? £ 8 e s P » i ^ ^ belleza de París; 
incomparables el gabinete de belleza de esta casa es 
Peinados artísticos de todos estilos i J V1 t i? i 
gara casamientos, teatros, "soirée" e 61 mejor de Luba. L n su tocador, use 
aExpe0rta3énianicur«8. Arreglo tf* ojo»'!08 productos Misterio; nada mejor. 
y cejas Shampoings. \ t^.-»..t^~ 
Cuidados del cuero cabelludo y llm- P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
pieza del cutis por medio de fumiga-1 1 1 t " 1 
cienes y masajes esthétiques r»anuaies I con verdadera perreccion y por pelu-
y vibratorios, con los cuale/ jdadama' , .„„. „ 1 „ • 1 * 1 
i l l obtiene maravillosos resultados. i queros expertos; es el mejor salón de 
ONDULACION PERMANENTE 1 niños en Cuba 
Esta casa gaarntiza la ondulación, 1 8 c" v'UUcl-
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
G A B I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
ABOGADO PBOCTTBADO» 
Se hace cargo de la administraclOn de 
bienes y de correr testamentarias y 
abintestatos como también de la ousca 
y legalización de documentos en 
ESPAÑA. Plaza de Isabel U , « o . 1 
M A D R I D 
Referencias: Castelelro, Vlzoso y Cía. 
Lamparilla. 4. Habana. 
11847 21 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS. 
DE L A ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
APLICACIONES S B NEOSAIiVABSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: O. 
Monte. 374, Teléfono A-9545. 
D R . M. L O P E Z P R A D E S I Dr. J . A . V A L D E S ANCIANfi 
n cirniíinn de las Facultades de' Catedrático TUniar . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos. Moras, de 8 a 
10 a. m. y de 1' a 3 p. m. 
Lamparilla, 74, altos. Teléfono M-4252 
16346 19 my 
Médico i uja o  l de 
Madrid y de la Habana. Con 21 años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la pangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento espedial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 91-93, Ha-
bana. Teléfono A-0226. 
16492 19 my. 
itul  nn>r 
formedades nerviosas v ̂ 101*. *. ^ 
dlco del Hospital "cillvtnm?.ntal68. ]tf?' 
dlcina interna en genera, £TarcIa':. & 
: Enfermedades de^ststemlP^^'i 





N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a señoras y n iños 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M G I L 
(Recién llegada de París) 
LUCILO D E L A P E S A 
Abogado. Notarla del doctor H . GIL Te-
niente Rey. setenta y uno. 
1063C 11 Jp m 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los Tribunales de v̂.erva. 
York, Washington y la Haoana. iletra-
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba. Consultas de 
i 10 a 12 a -m., diarias. Cuba, 68, altos. 
I teléfono A-634t>. 24 >b 
I Dr. M. García Garófalo Mesa 
, ABOGADO 
1 Departamentos 212 y 314 
EOZPICXO Q'UINOBBS 
EABAXA 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
10 a 11 y de 2 a 4. Monte, 230, junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. 
Dr. J o s é A . Presno y Bastionv 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
POLICLÍNICA D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel i 
en todas sus formas y manifestaciones., 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de estómago e Intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X. Manrique, 
número 140. 
13510 30 ab 
D R . J O S E MAÑÜELBUsf fT 
S ' i ? , " ? , , , ^ - i T ^ l ^ p l , 
nos A-6391 y M-4235. ConsnU ' Tel€f¿ 
9 y de 1 a 4. Especialista ^ d« 8 » 
Balear. Horas especíale^, ^ 06^ 
solicite. *"' lulen 1. 
13645 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
, Emsoy (A. S. M.) Especialista en SI-
filif!, Enfermedades de Jas Vías Génl-( 
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
13853 3 my 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Edmundo Gronlier y Gonzá l ez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO . , 
! Aguiar, 7S, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-V319. 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrap ía 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
T I N T U R A A L E M A N A , L O C I O N 
V E G E T A L 
Buena oportunidad parŝ  las damas 
e Cuba: l lejó el fin ptara las ca-
as. 
Recórtese este avlslto y con su pre-
¡ntaclón tendrá derecho para pintarse 
l cabello gratis por medio año ae su 
)lor natural en rubio, castaño y negro 
. más fino y eficaz. Esta loción ve-
stal no mancha la piel ni la ropa, no 
; preciso lavarse la cabeza después ae 
, aplicación. Al mismo tiempo se le 
za el pelo permanentemente como si 
lese natural. Como propaganda y pa-
acreditar el gran éxito obtenido de 
te producto alemán Inofensivo se le 
)licará gratis durante seis meses a 
•do cliente que lo solicite, en su mis-
o domicilio y en el depósito, salón de 
dnados, calle San Miguel, número 61, 
- jquina a Amistad. 
Pidan hoy mismo este servicio gra-
3 al Teléfono M-2290. Peinador Macel 
Peinadora Manicure, pelo niños y 
>rto melenitas a domicilio, cincuenta 
ntavos; Peinados un peso. M. Ca-
16541 24 ab 
0 B L A D I L L 0 P U S A D O F E S T O N 
3 hacen y bordan vestidos por figu-
n. Se forran botones. Se reciben tra-
ijos del Interior, y se envían por co-
eo. Jesús del Monte, 460. Teléfono 
-2158. 
15789 15 my 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al Interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanqüea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en I 1 - 1 • i-1 1 
sederías y boticas. Esmalte "Mist^-io" a las unas, de mejor candad y mas 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desapftecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
Son, el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. -
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-STOl. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. Hi-
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Kinesiterapla, Cultura Física, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-
fono A-5965. 
C2582 Ind. 3 ab 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z 
Especialista en afecciones de la nariz, 
laringe y oído. Ha írasladado su con-
sulta a Genios, 13. Horas de consulta, 
3 a 5. Teléfono M-2783. 
13306 29 ab ^) 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias ¡ 
y del Hospital Número Uno. Especia-j 
lista en vías urinarias y enf ermedaded i 
venéreas. Cistocopia y cateterismo do 
los uréteres. Inyecciones de,' Neosalvar-
sán. Consultas da 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
C I R U J A N O S DENTISTAS8 
" T j £ C A R L O S V . B E A T O * " 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca, . do, número 31. ^ ^ «enerai Z». 
D R . Aurelio de Flores y Molina 
Ex-Médico del Hospital Oe Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especiali-
dad: Niños Nerviosos y Mentales. Ul-
timo tratamiento Alemán para la cu-
ración de la Neurastenia. Electricidad 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Teléfono M-6850. San Lá-
zaro, 130, esquina a águila. 
14061 5 Myo. 
Dr. Manuel V a l d é s Bango y L e ó n 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lv\ concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
! hábiles, de 8 a 11 a. m. y d e 2 a 4 p . m. 
13864 3 my 
D R . ANTONIO P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones Internas, 
Enfermedades discrásicas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
Dr- Augusto R e n t é y G. ¿ ( T v l u 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
DECANO D E L CUERPO picULTAnn 
VO DE "LA BENEFICA'' 
sidad. Consultas, de 8 a l o V mUniV6r" 
Para ios señores socios -iel r w Gallego, de 3 a 6 p. m dI*R v¿K?,tri) Habana. 65. bajos. 8 b̂ Wl«a. 
20d..ir 
Dk. AüOLFO E . D E ARAGON* 
DENTISTA 
Consultas diarlas Incluso dominen» n. 
noche: miércoles y viern«s T l , ^ ' "* 
altos. Teléfono M-488i a * 
C2U 27d.̂  , 
Dr. A R T U R O E.RÜIZ 
_ CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extraccliíes Anwtft. 
sla local y general. Consultas de 9 a u Y n*iJ a *• Reína' 68' bajos 1 
'irt-lo. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A 1 DIVIÑO 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M 1 U A 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 Para quitar la caspa, evitar la caída del ,USe ia m XlUra 06 . I v ^ r i O . 13 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-i colores y todos garantizados. Hav es-
tizada con la devolución de su dinero. . i j j i 
Su preparación- es vegetal y diferente tuches Cíe un peso y dos; también te-
^ e z í V E u r K o ^ o la aplicamos en los espíen 
y sanatorios. Precio: |T.20 
" L A P A R I S I E N " 
Es la Peluquería que mejor tiñe el 
ibello en el mundo, porque usa la sin 
¡val Tintara Margrot, que devuelve en 
l acto y de un modo permanente el 
olor natural. La Tintura Margot da 
facilidad el color que parezca más 
iflcu de obtener desde el rubio más 
laro al más obscuro, los distintos to-
.os del castaño o el negro. 
Se tiñe por $6.00. E l color negro es 
mas barato. 
La maravillosa Tintara MCarirot se \ ende: 
E l color negro, a $1.00 el estuche. 
Puntos de venta: Droguerías de Sa-
ra,̂  Jonnson, L a Americana y Taque-
Depósito, en 3ja Parisién, Peluquería 
Cr ̂ oKtuSelia; Salud' 7- Teléfono .1-4125. Habana. 
-,S:n ef.ta Peluquería se peina por el 
iltlmo figurín. Se da masaje. Hay ma-
ucure para señoras. Se arreglan las 
:ejas sm dolor y con pinzas. Se lava 
:a cabeza . 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
iue no se ricen y a las señoras o se-
loritas que se peinan o arreglan, se les 
)bsequla con vales para retratos y ade-
más 'tiques" para los caballitos. 
C2561 30d.-l 
7N CENTAVO NADA MAS N E C E -
CITA: para adquirir el más intere-
ante folleto escrito en castellano con 
nstrocciones y recetas para comer-
'ar la belleza. Envíe nna postal con 
u dirección al Apartado, 1915, Ha-
bana. 
Ind 19 ms 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil 
de sus niñas para rebajarle el color del 
?elo. ¿Por qué no se quita esos tintes eos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? Esta agua no mancha. 
E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3 
para el campo lo mando por J3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
a c l a S r ^ e f t legítimo de fresas. Es un 
^ s ú s T m i r l í r í ^ ^ vegetal. E l color que da a 
los labios; ultima preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, SI, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
14626 . 20 ab 
~ , ,1 - t̂ iai i ix IOS 
¿QUIEN E S V A R E L A ? 
poros y les quita la grasa; vale $3 Al n , ^ t-, **** 
campo lo mando por $3.40- W no lo ri^ni Llamo al teléfono P-5262 y le atenderán 
su boticario o sedero, pídalo en su d« ?n, sJe&ulda-̂ Va.r.ela es el mecánico ins-
pósito: Peluquería de señoras de Juan i íi ^ p,ref?rido por to4fs las tami-
Martínez. Neptuno 81 ao Juan ¡lias. Várela le repara y limpia su co-
AiTtr*,.' ¡clna de gas y el calentador y le po-
O U I T A P F r A ^ ,ne todas las piezas que necesite para 
T>nfín v ^or,„i; I JT , I todas clases de instalaciones. Llame a 
n ^ o ^ l J í l ^ d e ^ cara- Misterio se Várela. Agua. gas. electricidad y ser-
pSlZ ^ ^ s e ^ ^ e ^ c h ^ ^ f A ^ c i C m . SE 1IMPXAN Y AR¿3B« 
las crea Incurables. Vale tres neso^ nt Bla-? cocinas de gas y calentadores y 
ra el campo, $3.40. Pídalo en lis botT cocinas estufmas. con abono y sin abo-
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " f ™ ™ ! * - ^ ^ ? ? ^ X s : 
Ondula, suaviza, evita la casna oran»», ' do pel0 a nlños, melenas de señoras, 
tillas, da brillo y soltura al cabeHo no-,Va.,^omlcilio- Teléfono M-5804 
méndolo sedoso. Use un pomo. Vale un' 1̂327a 
peso. Mandarlo al Interior, $1.20 Boti 
29 ab, 
cas y sederías o mejor en su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 81 , 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
14626 30 ab 
» E l D I A R I O D E LiA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en & 
cualquier población de la » 
República. 
Ledo. Ramóri Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Telefo-
no A-8316. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
De las Facultades de Par í s y New 
Y o r k . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) E l doctor Calle 
no se ausenta de París" en el verano. 
13225 30 ab 
Dr. EMILIO B. MORaN 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-mero 38-
C2677 SOd-lo. 
D R . J O S E V A R E L A ZEQÜEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
13117 28 ab. 
Drs. Ernesto y Roberto Romatosa 
Cirujanos Dentistas. De las Unlv-rsI-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
baña. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5 Con. 
sulado. 19, bajos. Teléfono A-6792 
E L Dr . C E L I O R . LEND1AN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todo» los días 
hábiles de 2 a 4 p.. m. MerU ina inter-
na, especialmente del corazCu y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
D R . A R M A N D O CRÜCET 
^Irugía Dental y Oral. Rlnocltis CrOnL 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes. 
tesla por el gas. Hora fija al pacienta ! 
Consulado. 20. Teléfono Á-Í021. 
OCULISTAS* 
Dr. F R A N C I S C O M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Per. 
nandez y oculista del Cemro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105, 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DPJ LA QUINTA t>« 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños. 61. Teléfono F-4483. 
D R . S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
M é d i c o de la A s o c i a c i ó n Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m., en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono I-104&. 
13492 27 ab 
M A R C O S C A N A L E S M A R T E L 
ABOGADO, I.AMPABILIÍA 4 —APAS-
tado 1783 Se hace cargo de buscar y le-
galizar documentos en España, así co-
mo de administrar bienes, corres testa-
mentarías y ahutestatos etc. Pudien-
do asegurar rapidez y eficacia en el tra-
bajo. 
15491 12 Ab. 
BAÑOS D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L Dr . L E O N 
' Una nueva instalación de baños de va-
| por nos permite ofrecer al público un 
i serviieo personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
Idóneo. E l baño de vapor es recomen 
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo I 
en todas sus formas. En las neural- ¡ 
glas; estados congestivos. Intoxicado-1 
nes, manchas de la piel. Manrique, 140. ; 
11208 15 a I 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D R . C . E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
Aguacate, 27. Teléfono A-4611. Consul-
tas particulares, I l a l 2 y l a 3 . Dr. 
Pinlay. Dr. López, de 4 a 5. Para 
pobres ($1), de 9 a 11. 
15203 11 my 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a» 3. Rei-
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma 
ternidad. Especialista en las enferme' 
dades de los niños. Médicas y Quirúr 
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea en 
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vlaa 
urinarias, estrechez de la orina veníi 
reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Jesús Marí¡> 
D R . V I C T O R I A N O D. AGOSTINÍ 
De la Columbia University. M E -
DICINA G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
C O S . No. 151 W E S T 77 St. 
Tele iono: Schuyler 5700 . Cable: 
Victagos. N E W Y O R K . 
11346 , 30 ab 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1.50 dosit 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-20 oc 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico | 
de visita, especialista de la "Covadon- ¡ 
ga'. Vías urinarias, enfermedades de ' 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. i 
C3051 « lnd.-18 ab ' 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades de ta 
Piel, Sífilis, Sangre y Venérou. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C2530 30d.-lo. 
Dr . Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 87. w"u | 
C326I. lnd.-28 ab i 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas 
C2532 30d.-i 
D R . L A G E 
Memela general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3751 i 
Monte, 125, entrada por Angeles 
C9676 Ind..28 d I 
Dr . A B R A H A M P E R E Z MlliO 
(Enfermedades de la Piel y Sefiorac 1 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me 
dio, altos. ConsultasT de 2 a 6. Teléfo-
no 
Dr . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del da 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 Je 
eús María, 114, altos. Teléfono A-6488 
Dr . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consulta*-
Lunes, Martes Jueves y Sábados de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran ^ 
cia. No hace visitas. Teléfono A-4465 
Dra . MARSA G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París 
Especailista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio 29 
bajos, entre Industria y Consulado Tal 
léfono M-3422. 
Dr. E M I L I O J A N E ~ 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlosls y venáreas del Hosnltal 
San Louis, en París. Consultas: de l 
a 4. Otras horas por convenio. Camna 
narlo. 43. altos. Teléfonos 1-2583 v 
A-2208. * 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
TTnlvArsidnd fie la Hahann . 
--— w-~ (j, entre 15 y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C2531 S0d.-l 
D R . J . B . R U I Z 
Dr . F R A N C I S C O J . D E V E L A S r f l 1)8 109 hospitales de Filadelfla, Ne-w York 
r * : * _ r ! v _ j ^ T. ' l - ^ a t U y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos v 
clstoscópicos. Examen del riñón por loa 
Rayos X. Inyecciones del 60tí y 914 rVi 
na. 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C2576 30d.-lo 
Enfermedades dei Corazón, Pulmn^.. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días ía~ 
horables. Salud, número 34. Teléfono 
A-541S. 
Ind. 
33. Teléfono A-1766, 
13313 29 ab 
Dr. A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secran-
Tengo Neosalvarsán para Inyecclcnea 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940 Pral 
do, 38. 
D R . J . DÍAGO 
Afecciones de las vías urinarias» En 
fermedades de las señoras. Aguila 72 
De 2 a 4. 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en tnf ea-medades del 
cho. Instituto de Radiología y K L ^ ' 
cldad Médica. Ex-lnterno del SanatorfV; 
¡de New York y ex-director del Sana?A 
Ino "La Esperanza '. Reina. 127 dÍ 2 J 
M p. m. Teléfono 1-2342 y A-2663 
Dr . F . H . B Ü S Q U E T 
Consulta» y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrinuo' 
56. De 12 a 4, Teléfono A-4474. 
T b r . N . G 0 M E 2 l ) E i r 0 S A S ~ ^ * 
Cirugía y Partos Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlñón, etc.) in í i t 
.medadea de señoras. Inyecciones tí ' 
Irie del 914 para la «Ifilla, 2 na 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómairo 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4 
C2903 ind. 8 ab. 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritis/no 
piel (eczenia, barros etc.) reumatismo' 
diabetes, dispepsias hiperolorhldria en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo,, parálisis y demás en 
fermedades nerviosas. Consultas- 'du 8 
a 6. Escobar, 162, antiguo, bajos. Ha 
hace -«risitas a aomicilio. 
Dr. A . C . PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, it 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Nl« 
colás. 52. Teléfono A-8627. 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a S. Pr»« 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 23 ag 
C A L U S T A S 
LUIS E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título unlversltan*. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
D R . R E N E CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 
sos. Análisis de orinas, completos, ía-™' 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1B58. 
13698 1 my 
C O M A D R O N A S FACULTATIVAS 
ni—rr innruiT m n T i ^t!TT?!,l^^ 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COHADSOlíAS .uMÉ 
Muchos años de práctica. Los úmmo» 
procedimientos científicos. Consultas " 
12 a 2. Precios convencionales, ¿d n" 
mero 381. entro 2 y 4. Vedado. Teléfono 
F-12o2 b 
__12460 _ 23^*0^ 
G I R O S D E L E T R A S ^ 
J . B A L C E L L S Y Ca . 
S. EN C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y gir- K ,( 
tras a corta y larga vista sobre ^ 4 
York, Londres. París y sobre toda» J 
capitales y pueblos de España e i»' 
aleares y Canarias. Agentes ae..laaV.B«. 
pañía de Seguros contra incendios «« 
yal". — 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, EirwJw*». 
corta y larga vista y dan cartMft 
crédito sobre Landres, P^1,8', J ^ f Fl' 
Barcelona. New York. New Orleans, * 
ladelfia y demás capitales y eluda" 
de los Estados Unidos, Méjico V 
pa, asi como sobre todos los P"""^ 
de España y sus pertenencias. 1 
ciben depósitos en cuenta corrlem* 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, '08, esquina t * ™ ^ " ^ 
Hacen pagos por el cable; facliit;^r47 
£ 9 de crédito y giran letras a corta ¿ 
larga vlstai Hacen pagos P°Jtaf°¿?t 
giran letras a corta y l ^ a viŝ a soor 
todas las capitales y ciudades lrnP« 
tan tes de los Estados Unidos, Al" , 
y Europa, asi como sobre t0̂ 0* 'J^ 
rmeblos de España. Dan cartas de cr^ 
^to sobre New York. F i ' ^ l í i a . NeJ 
Orleans, San Francisco, Londres, Parí» 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CÁJAS R E S E R V A D A S , 
nos y U» alquilamos para guardar va 
"ores da todas clases bajo la proP^ 
¿uBtodia'de los interesados En esta 
clna daremos todos loa detalle» «u» " 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
DÍARÍO D E L A M A R I N A Abrü 24 de 1922 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y C A R R U A J E S 
AUTOMOVILES 
• • ^ ' ^ T J ^ ^ v r A ^ I I A I t l . E Y DA VID SO I?, 
MOTOCICLETA modelo Sport, 
2 cilindros upo I B , precloa 
CrcX¿tennUceuaSCarlo8 Ahrens PVento S'VenusP. frente al Parque Maceo ^ 
* 16861 
-rrZT JJB 4 P A S A J E R O S JJXJ. T I P O 
Í& í ^ ^ m a ^ d é cuerd^ en_magnlflca 
>r̂ l̂ l̂6n mecánica, com¿ ganga en 600 
;onffm centavo Tn¿nos. Carlos Ahrens. 
C^l.r v Vento. Frente al Parque Ma-
25 ab 
^enus V ento. Fren 
Ce0"881 
^ ^ cmf fuelle Victoria Willys 6. y un ttí/'rfrlan de 6 cilindros las vendo o ídac Farian. ef reparto Al-
ne^dl?eS Carlos Ahrens. Venus y Ven-
rtlnt^1 ParqUe MaCe0- 25 ah 16861 _ _ — — . 
^ r S ^ l ^ b l e , alumbrado y fotu-
f eléctrico y completamente nueva, se 
^ d e . ^ Monte. 406. ^ ^ ^ 
S 5 5 R O » O S A O A I T O A . C A K I O N C I T O 
Sr>eparto, carrocería cerrada cuatro 
dornas nuevas, motor garantizado, tres 
ochocientos pesos. También se cam-
íHo nnr un Ford que esté en condicio-
PPara verlo Conocha 234 a todas 
Soras. L a Nueva Florida. 
16975 
VENDEN DOS CAMIONES DB 
íífpo de 3 v media toneladas y otro lZu* a de 3 V media toneladas. Todos 
níkfcas ''Standard''. Se dan baratos y 
pueden ver en Concha, número 3. Te-
léfono 1-2348. 
16887 íi—Ci—_ 
SN $750 SE VENDE HtTDSON, ACA-
hado de ajustar y pintar. 6 ruedas, in-
forman tteléfono M-2391. 
16969 25 ab _ 
¿ENVENDE UN CAMION DE BEPAK-
to en muy buen estado. Informa: Ga-
liano. 120. E l Bombero. 
C 3053 6d-18 
Stock " M I C H E U N ' B E V E N D E U N C A M I O N C I T O P O K D , gomas, sobre medida, nuevas, y carro-
cería nueva, propio para agencia de 
mudadas. Dando 100 pesos de contado 
y 30 pesos mensuales. También se ven-
de un Ford en las mismas condiciones. 
Pueden v-erse en Monte entre Fernandl-
na y Castillo, Talabartería L a Madrid. 
Su precio $350.0Q. 
16604 26 ab. 
HUDSON TIPO SPOBT, EN P E R F E C -
to estado, pintura de Fábrica, seis rue-
das de alambre, gomas nuevas Hood. 
Se vende por no necesitarlo. Sr. Cuen-
llas, Neptuno 48. Mueblerla. 
, 16050 28̂  ab. 
VENDO UN POBD PABTICUIiAK~DB 
i cinco meses de uso en perfecto estado 
i en 500 pesos. Consulado, 92-A Teléfono 
M-6732. 
3 6786 24 Ab. 
CAMION. 5 TONELADAS, COMb~NUE-
vo, Plerce Arrow, se vende por precio 
ínfimo. También un camión Mack. Di-
rigirse a A. Sancho. Amargura, 94, al-
; tos. 
i 16706-08 28 ab 
SE VENDE UN CAMION DB UNA To-
nelada más económico que un ford. go-
mas macizas atrás: se dá en 350 pesos. 
Informa: Ignacio Ruiz. Café de Palati-
no. 
16709 24 Ab. 
P A R A B O D A S 
Se alquilan lujosas máquinas cerra-
das, precios reajustados. Doval y Her-
mano. Morro, 5-A. Teléfono A-7ü55. 
Habana. 
12647 24 ab 
M A R T I N E Z 2 y Cía . 
(SacB. de Z&rragra Martinea y OIft.) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San J o s é ) 
GUAGUA PORD, PARA 12 PASAJEROS 
en magníficas condiciones, carrocería 
sin estrenar, se vende barata, pero al 
contado, por tener que embarcar Mauri-
cio González. Tamarindo. 30, altos, de | 16485 
11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
16725 24 Ab 
G O M A S 
La Agencia de la Goma Quaker está 
liquidando sus existencias de gomas de 
lona y en el futuro importará solamen-
te la famosa Cuerda Quaker (y también 
lona para Ford.) Estas gomas son com-
pletamente garantizadas y se venden a 
los siguientes precios especiales: 
32x3-112 | 18.00 
VENTA DE UN CHEVROLET, COM-
pletamente equipado para trabajar, cin-
co ruedas de a-lambre. Estrella, número 
21. Estrella, número 21. R. Somoza. 
| _i515J!; 25 Ab. 
I PORD. DE ARRANQUE, 4 GOMAS 
l nuevas y vestidura, gran motor del 21. 
Magnífico estado, $400. Informan. Lam-
parilla, 96, altos de la fonda, de 8 a 
11 a. m. 
__C 3165 4d-22 
SE VENDE UN CAMION. PORD CON 
carrocería abierta nueva éh perfectas 
condiciones, cuatro gomas nuevas Se 
da muy barato. Para verlo y tratar San 
Miguel 173, Garage. 
16827 28 ab. 
¡I G A N G A V E R D A D ! C O N C A R R O C B -
ría nueva, propia para reparto en tinto-
rerías o panaderías, o para cigarros,' 
paquetes, etc., vendo automóvil muy 
económico. Informan, en O'Reilly, 2, ba-
'|016395 ^ 27_f.b._ I 
REALIZO PEQUERA EXISTENCIA DE , 
gomas neumáticas, a los siguientes pre-| 
cios: 32x3-l|2, a $13; 32x4, a $17; 33x4. i 
a $19; 33x4-l|2, a $21. También cáma-1 
ras de estos tamaños a precios nunca 
vistos. Vaya a O'Reilly. 2, bajos. ' 
16395 27 ab 
SE VENDE UN E L E G A N T E AUTO-
móvil de 6 cilindros, cerrado, Hudson, 
en perfecto estado de conservación. En-
rique Leal. Habana, 123. altos. Teléfo-
no A-8701. „„ 
16394 29 Ab. 
G R A N G A N G A . V E N D O G U A G U A L L E 
ffey, de 20 pasajeros, con poco uso en 
$800. Otra Escat, de 10 pasajeros, con 
poco uso en $500. Informan, garage 
Hispano. Jesús del Mont4 634. Teléfo-
no 1-3348, 
16441 24 ab 
S E V E N D E UNiT G U A G U A D E D O C E 
pasajeros y un camión de dos toneladas, 
se dan muy baratos, son nuevos. Cuba, 
número 24. 
16925 7 my 
S E V E N D E U N C A M I O N W H 1 T E , D B 
5 toneladas, propio para almacén, casi 
nuevo, gomas de fábrica. Informan, Ma 
drld. 4. J . del Monte., de, 1 a 3. 
16639 26 ab 
A U T O M O V I L C O M P R O C O N C H E Q U E 
del Banco Nacional. Informan en el 
Teléfono A-4 425. 
16496 23 ab. 
P A R A B O D A S 
CAMION DE DOS T MEDIA TONE-
ladas, como nuevo, y garantizando su 
perfecto estado. Se vende por no ne-
cesitarlo. Está acabado de pintar. Pre-
cio de ganga y facilidades de pago. 
O'Reilly, 2. 
16395 27 ab 
Se alquilan lujosas y bien equipadas 
máquinas cerradas, a precios reajusta-
dos. Industria, 8, garaje. Teléfono 
M-2503. Mestres. 
16422 - 19 my 
SE VENDE UN PORD D E L 19 EN E x -
celentes condiciones acabado de pintar, 
fuelle nuevo, buena vestidura, gomas 
nuevas, por no poder atenderlo su due-
ño, seda en 300 pesos. Informan. San 
Pedro, 22, de 1 a 3. Pregunten por A. 
Legandro. „. .**. 
15950 24 Ab. 

















SAN L A Z A R O , 99 -B 
28 ab 
Se admiten camiones en estorage en 
Hornos 11 a precios muy reducidos. 
Informa H. Gou. Aguiar 116. Teléfono 
M-4914. 
16826 26 ab. 
VENDO UN "BUICX" DB 6 C I L I N -
dros, en magnífico estado, a toda prue-
ba. $600. Véase en la Panadería "Mo-
delo . Consulado. 99. 
16525 28 Ab. 
ACABADO DB PINTAR Y AJUSTAR T 
con vestidura nueva y fuelle nuevo, se 
vende automóvil Briscoe, de 5 pasaje-
ros. Garantizo su perfecto estado. 
Aproveche esta oportunidad. Detalles: 
O'Reilly, 2, bajos. 
16395 ' 27 ab 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DOHB 
Browder, poco uso, moderno, tiene go« 
mas nuevas Hood, 6 ruedas alambre, es-
tá bien equipado. Puede verse en Zan-
ja, 73. Su dueño, Vicente Rodríguez, in 
forma. 
16653 25 ab 
AUTOMOVIL D E S I E T E PASAJEROS, 
acabado de ajustar y pintar en la 
Agencia, con gomas nuevas y vestidu-
ra sin estrenar, se vende de ocasión. 
Doy facilidades de pago. Campbell. 
O'Reilly, 2, bajos. 
16395 27 ab 
BUENA OPORTUNIDAD. 8B VENDE 
una máquina Chevrolet. Admito dinero, 
o cambio por solar. Informan Habana, 
No. 85. De 12 a 2, José Grande, Telé-
fono A-2740. 
15'623 24 ab.^ 
SB~VEÑDEN DOS MERCBR TIPO 
Sjort y 7 pasajeros, informan. Salud, 11. 
Teléfono A-5860. 
16157 23 Ab. 
REAJUSTE VEDAD. ESTORAGE PA-
ra automóviles de 5 pasajeros a 6 pesos 
y 8 de 7 pasajeros a 10 y 12 pesos men-
suales. Gran garage. E l Nacional. Ar-
bol Seco, 33. Teléfono A-6006. 
16013 2 my. ^ 
SE URGE VENDER UN AUTOMOVIL 
Chalmers de cinco pasajeros en muy 
buenas condiciones. Precio 500 pesos. 
Informan: Santovenla, número 2. Cerro. 
15421 27 Ab. 
PARA BODAS Y PASEOS. SE ALQUI-
lan preciosos automóviles cebrados. 
Chofer y page uniformados. Precios sin 
competencia. Informes: Genios, 16, ga-
rage, entre Prado y Morro. Teléfono 
M-2199. 
14186 10 my. 
E N $1,600 SB REGALA CAMION DB 
tres y media toneladas, acabado de | 
ajustar y en perfecto estado. Informes: 
O'Reilly, 2. 
16395 ' 27 ab 
CÜfíA JACKSON MUY P U E R T E Y 
económica, propia para negocios, se 
vende baratísima. Véala en O'Reilly, 2, 
bajos. 
16395 27 ab 
DE OPORTUNIDAD. SE VENDE UNA 
máquina automóvil marca Buick de 
chapa particular de seis asientos, seis 
cilindros, motor a prueba y barata por 
ser molesta y gravosa a su dueño. Se 
informa en La Nacional. Villegas, nú-
mero 93, y en Teniente Rey. 63. Enri-
que Cuadra. 
15402 27 Ab. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que ten^o en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-70S5 
Habana. 
«492 Ind 21 
C A M I O N E S 
DE OCASION. EN LA PRIMERA OFER-
ta razonable por tener que embarcar, 
se vende una cuña Kisil Kar en buenas 
condiciones. De todo. Puede verse en 
Fernandina. entre Monte y Omoa, ga-
raje. Informes: Monte, 307. Señor Cruz. 
Teléfono A-131Í. 
16037 25 ab 
SE VENDE UNA LANCHA QUE SE 
i está terminando de construir, en 17 y 
Río Almendares, taller del Señor César 
Otero. Está forrada de cobre y clavazón 
del mismo metal. 40 pies de eslora, mo-
tor TANDER de 50 caballos. Propia pa-
I ra pasaje o para cualquier clase de re-
| molque. Precio módico. Más informes: 
i Servando González. Suárez, 108. Haba-
' na. 
CAMIONES DE VOLTEO SE NECE-
sitan para tiro de piedra en la ciudad, 
ajuste por metros. Monte. 2-G, Garaje. 
15639 24 ab. 
.16589-90 30 Ab. 
I EN PRECIO DE VERDADERA GAN-
ga, vendo camión de 5 toneladas, aca-
l bado de limpiar y pintar. Está mejor 
¡ que nuevo y tiene gomas nuevas. Pa-
' ra tratar, en O'Reilly, 2, bajos. 
16395 27 ab 
SE VENDE UN CAMION DE 2 Y MBDIO 
toneladas en Chasis, completamente 
nuevo. Expreso "Lalo". Egido, 14. Te-
léfono A-4501. 
16205 3 My. 
SE VENDE UNA BICICLETA CON MO-
tor Yonson en 80 pesos, el que la nece-
site aproveche que irá bien servido, no 
', hay en ella ni la más pequeña imper-
1 fección. Jesús del Monte, 15, carpinte-
ría. 
I 16460 24 Ab. 
A U T O M O V I L C A D I L L A C 
Tipo 51, 5 pasajeros, nuevo, 5 ruedas de 
alambre. Precio 2,500 pesos. Lo - endo 
por embarcar la familia para Europa. 
Informes Amistad 136. Benjamín Gar-
cía. Teléfono A-3773. 
S E VENDE UN AUTOMOVIL PAIGE, 
tipo Sport, 6 cilindros, 5 ruedas moder-
nas de > discos. Accesorios completos y 
contribución pagada. Inmejorable esta-
do, completamente nuevo. Precio: 
$1.500. Informa: Luis Ynuoio. Oquen-
do, 23. tercer piso, entre San Miguel y 
San Rafael. Teléfono M-7180. 
Se venden Mack y Packard, casi nuevos. 
Informa: M. Rodríguez. Dragones, 12., 
Hotel La Esfera. 
16237 3_my^ 
SE VENDE E N MIL PESOS, MENOS 
de la mitad que costó, una máquina 
Briscoe, último tipo, 5 asientos, vesti-
da y pintada de nuevoo, hace 15 días, 
motor excelente. Se da a prueba. Pue-
de verse en el garage Miranda. Vives, 
135. 
C 3126 5d-21.. 
SE VENDE UN DEDGE BROTHERS, 
moderno, ruedas de «Tambre, se nego-
cia por un Ford de arranque, puede ver-
se a todas horas, en Fernandina, cntr» 
Omoa y Monte, garage. 
16600 26 ab 
— ni-gHWiui 
C A R R U A J E S 
i ruedas y un mulo. Informan: Jesús del 
¡Monte, 129. Teléfono M-3805. 
» 16236 24 Ab. 
C R I A D A S D E MANO, M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . C E S I T A S l 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , CHAÜFFEURS, E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e r a s 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA 
de mano en la calle 11, esquina a P. 
Vedado. Tiene que tener recomenda-
ción . 
16801 25 ab 
En Aguila, 19, segundo piso, se soli-
cita una joven que no duerma ni co-
ma en la casa. . 
siT SOLICITA UNA CRIADA PARA 
limpiar y ayudar a atender una nina de, 
pocos meses. Es casa moderna y muy1 
poca familia. Informan: Zulueta, 22. 
Teléfono 1-7560. 
16957 ' _ 27 ab 
SB SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos, española para corta familia. 
Que sea fina y presente referencias. In-
forman, en Milagros, esquina a Figue-
roa. Víbora. 
16635 24 ab 
SE NECESITA UNA COCINERA E N 
el Vedado. Calle 23, número 336, altos. 
Se prefiere española. Sueldo 25 pesos. 
16885 25 Ab. 
B S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa cot'tay coser. 17 entre 10 y 12, bajos. 
Vedado. 
16980 2L. 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S P A R A C O R -
ta far/.liai Sueldo $25.00 cada una; ne-
cesita otra para una clínica $35.00; 
otra para caballero solô * y dos cama-
reras para casa de <tzéaI?Wes. Habana 
ciento veintiséis. 
17007 • 26 ab. ̂  
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S B -
pa servir a la mesa y tenga buenas re-
ferencias. 21, entre P y G. Vedado. 
F-4419. 
16882 . 25 Ab. -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuartos y algo de costura, tiene que dar 
recomendaciones de las casas donde ha 
servido. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. Calzada del Cerro, 516. 
16910 25 Ab. 
C R I A D A , S E D E S E A U N A P A R A E L 
arreglo da habitaciones. Sueldo $30. Ha 
de tener muy buenas referencias. Ve-, 
dado. Calle 13, número 77, de 8 a 11. 
16920 m 25 ab ^ 
M A N E J A D O R A ^ S E ' S O L I C I T A T U N A 
manejadora peninsular, para una niñi-
ta de dos años. Informes, en Tejadillo, 
34, bajos. Solamente para manejar. 
16931 25 ab^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
las habitaciones que entienda algo de 
costura, ha de tener referencia. Reina, 
número 91. 
16862 25 ab 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PBHINSU-
lar, formal y trabajadora para todos 
los quehaceres de una señora sola, que 
entienda de cocina y duerma en la co-
locación. Sueldo, 30 pesos y ropa lim-
pia. Buen trato. Lealtad, 80, bajos, para 
tratar de 1 a 3. 
16758 24 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E -
ninsular, que sepa su obligación. Ca-
lle 5a., número 27, entre P y G. Veda-
do. 
16850 27 ab 
SE^SOLICITA UNA CRIADA QUE SB-
pa cocinar. Milagros y Porvenir. • Víbo-
ra. 
16945 27 ab 
SB SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
sea trabajadora y seria, para criada. 
Jesús María, 57, altos. 
16754 24 Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN S. 
Rafael, número 252, altos. 
16911 25 Ab. 
COCINERA, ALEMANA O AMERICA-
na, preferida. Carlos Ahrens. Venus 
y Vento, Agencia de Motocicletas. 
Frente al Parque Maceo. 
16861 25 ab 
SALUD, 60, ALTOS, SB SOLICITA 
una criada para limpieza y cocinar. Suel-
do 30 pesos, tiene que dormir en la co-
locación. 
16722 24 Ab. 
Se solicita criada, fina, para habi-
taciones, mediana edad, con infor-
mes, sabiendo leer, escribir y tele-
fonar. Presentarse antes de las do-
ce de la m a ñ a n a en la Quinta P a -
latino, Cerro. 
C3167 3d.-22 
SB SOLICITA UNA CRIADA PARA 
todos los quehaceres de la casa. Amis-
tad No. 62 entre Neptuno y San Miguel. 
18843 f 24 ab. 
SE SOLICITA COCINERA ESPAÑOLA 
con referencia, sueldo 30 pesos y ayudar 
a limpieza. San Lázaro, número 66, en-
tre San Mariano y Vista Alegre. 
16715 29 Ab. 
COCINERA. E N NEPTUNO, 240, D, 
altos, entre San Francisco e Infanta se 
solicita una cocinera que sea formal y 
sepa cumplir con su obligación. 
15724 24 Ab. 
5Í P a 
I 
% 3 
SB DESEA SABER E L PARADERO 
del señor Manuel Blanco, de Curtice, 
Provincia de Coruña, que trabajó en el 
Central Santo Tomás, en Morón, que lo 
solicita su cuñado Manuel Vázquez y 
Seoane. Industria y San José, café. Ha-
bana. 
16921 30 ab 
V E N D E D O R E S 
SOLICITO CRIADA PARA COCINAR V 
ayudar a limpieza de casa pequeña, ma-
trimonio solo, sin buenas referencias, no 
presentarse y solo de 8 a 12. Damas, 
36, altos. 
16716 t i Ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para limpieza de habitaciones, ha de 
saber coser algo y tener recomenda-
ción de la casa que haya servido, es pa-
ra ir al campo. Informan Calle 13, nú-
mero 22, entre J. y 'K. 
16894 26 Ab. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
española, para un central en la Provin-
cia de Santa Clara. Se da buen sueldo. 
Informan, Buenaventura. número 14. 
Víbora. 
16808 24 ab 
SE SOLICITA E N C A L L E , 12, NUME-
ro 70, altos derecha, entre Línea y Cal-
zada. Vedado, buena criada española 
dispuesta llevar niña al colegio. Sueldo 
25 pesos uniformes y ropa limpia. In-
formes hasta las tres de la tarde. 
16707 26 Ab. 
CRIADA DB MANO. SB SOLICITA 
una que tenga buenas referencias y que 
sepa algo de costura. Amistad, 87 y me-
dio. 
16626 24 Ab. 
SOLICITO COCINERA PENINSULAR, 
que atienda al lavado ropa. Corta fami-
lia, buen sueldo, dormir en la coloca-
ción. Villa Flora. Avenida de la Paz. 
Alturas de Almendares. Marianao. In-
forman. Villegas, 81, bajos. Habana. 
16526 24 Ab. 
^ —-n i "'"'"'r'miWIIIBWHIfTlBIIWWiaWMMIffP* 
VARIOS 
OFICIALA ESPADOLA, PRACTICA 
\ en el oficio, desea coser en taller. In-
forman Víbora Porvenir, 42. Teléfono 
1-2533. 
16933 25 ab 
MUCHACHO O MUCHACHA, D B 15 
años, se solicita con referencias para 
ayudar en los quehaceres de una casai 
de corta familia. Sueldo, comida, ropa 
, número 183, altos, Ve-
Se solicitan vendedores a comisión, de 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y cafés de esta plaza. Dirigirse 
al señor Pereira, en Villanueva, núme-
ro 4, entre Velázquez y Emma, Jesús 
del Monte. 
5209 29 ab 
SE NECESITA UN VENDEDOR CON 
referencias de las casas que haya tra-
bajado, se paga buen sueldo y comisión. 
Informan: Corrales, 213 a todas horas. 
16718 24 Ab. 
S E SOLICITA U N MUCHACHO PARA 
ayudar a la limpieza y mandados, ha de 
ser decente y no mayor de 15 años. Je-
sús del Monte, 57, altos. 
16755 1 24 Ab. 
limpia. Calle 23 
dado. 
16855 25 ab 
SE NECESITA UN BUEN OFICIAL T 
pantalonero para trabajar en casa de 
maestro. Teniente Rey, 33, altos. 
16878 25 ab 
Cartuchos para 2 ctvs. $1.50 mil 
10 " 4.50 
20 " 8.00 ' 
Cubos y paletas 5 " 3.00 " 
Cucharas de lata w 1.50 
Vainilla triple 1.50 litro 
Gelatina Estrella. . . . . . 0.50 Lb. 
Pida la nueva lista de precios y pon-
ga su dirección completa y bien clara. 
Todos los despachos se hacen en el día. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
Paula, 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 8 8 2 . 
H A B A N A 
SB SOLICITA UNA INGLESA PARA 
cuidar y enseñar a un niño de 6 años, 
_ que sea fina y le gusten los niños, de-
be presentar recomendaciones. Calle O, 
entre 17 y 19, núméro 164. Teléfono 
F-2394. 
16915 25 Ab. 
i SE NECESITA UNA LAVANDERA 
para lavar en la casa. Calle, 17, entre M 
y N, número 10. Vedado. Teléfono F -
I 2277. 
1 6774 24 Ab. 
SE SOLICITAN INSTRUCTORES PA-
ra la Academia de bailes Roseland. Pa-
gamos mejor que nadie. Si no saben bai-
lar, se les enseña. Pregunten por Mar-
tí. Zulueta, 46, altos. 
16809 28 ab 
A G E N T E S D E P U B L I C I D A D 
Se necesitan muy activos y bien rela-
cionados. Buena comisión. Edificio Ca-
lle 214. De 8 a 9 y de 5 a 7. 
16719 27 ab _ 
EN 15, ENTRE J Y 14, (PARAJON) SB 
solicita lavandera, en la casa. 8 pesos 
semanales. Se desean referencias. 
__16636__ 24_ab_ 
PARA TRABAJOS POR HORA DB 
dictado y escritura en español en una 
oficina particular de ingenieros ameri-
canos, se solicitan dos señoras o seño-
ritas, mayores de 24 años, que sean per-
sonas muy honorables y de fina edu-
cación, debiendo tener perfecta orto-
grafía del idioma castellano. Mr. R. 
Turnure y C. Box 2275. Havana. 
16696 29 Ab. 
CRIADOS DE MANO 
GUIADA D E M A N O . E N T U L I P A N 
número 1, Cerro, se solicita una criada 
de mano que tenga buenas referencias. 
15966 26 Ab.__ 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O T Q U E 
esté acostumbrada a servir. Sueldo 25 
pesos y uniformes. Calle E , número 237, 
entre 23 y 25. Vedado. 
16790 24 Ab I 
SE SOLICITA U N CRIADO PARA 
botica. Calzada del Monte, 412. 
16779 25 Ab. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA PARA U N MATRIMO-
nio solo una criada que entienda de 
cocina v ayude a los quehaceres de la 
casa. Sueldo $25.00. Cristo 10, Habana. 
17000 25 ab. 
A LOS COCINEROS. SB VENDE E L 
negocio ya implantado de una cocina y 
comedor con abonados sin regalía, pues 
solo se desea venderlo por necesidad de 
reparación entre dos socios. Informan 
en Sitios 91, esquina a Campanario. 
_ 17003 25 ab. 
A LOS COCINEROS. BUEN NEGOCIO 
para el que quiera trabajar. Se alqui-
la con contrato una fonda en el café 
de San Isidro, número 41, esquina a Ha-
bana. 
16800 25 ab 
TENEDORES DE LIBROS 
CHAÜFFEURS 
¡INTERESANTE! T R E S EXPERTOS 
tenedores de libros, en oficina abier-
ta de contabilidad, donde se lleva la de 
i varias casas de comercio, de distintos 
i ramos, solicitan 6 u 8 jóvenes que de-
seen terminar la teneduría de libros y 
cálculos mercantiles. Enseñanza prác-
tica y demostrativa, garantizando el 
| completo dominio en 6 meses. Precios 
económicos. Informes, A. M. Arias. 
Aguacate 140. 
16268 26 ab 
PERSONAS DE IGNORADO 
SE SOLICITA UN SOCIO CON ALGUN 
i capital, para una bodega que hacte 
tiempo está en marcha. Tiene un gran 
1 local en donde se puede explotar otra 
i industria. 
! 16815 27 ab 
BOTICA. SB SOLICITA UN MUCHA-
cho para mandados, que no tenga pre-
tenciones. Consulado y Trocadero, bo-
tica. 
16817 24 ab 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR PARA 
servir con un "Cadillac" y una cuña 
"Dodge". Ha de haber trabajado carros 
de dichas marcas; y tener recomenda-
ción de su competencia y conducta de 
casas donde haya servido. Sueldo $60.00 
uniformes y mantención. 21 eéquina a 
4, Vedado. Casa de Lazo, de 2 a 4. 
16668 24 ab. I 
PARADERO 
SB DESEA SABER E L PARADERO DE 
Francisca Rodrígu(|; Crespo, de Orense, 
España, la busca Benita Cerdeiras para 
asuntos de su familia. Puede informar 
por carta a la calle Sol número 12, en 
la Habana. 
1G9T6 25 ab. 
I I N S T I T U C I O N C O N V E N I E N T E 
' Recomendamos a los omerciantes. Pro-
pietarios e Industriales de la Habana 
j que para resolver sus dificultades en 
¡ las Zonas Fiscales, Ayuntamiento, Sa-
nidad o cualquiera otra dependencia 
del Estado, así como para llevar BU 
i contabilidad con arreglo a la Ley del 
j Cuatro por ciento y establecer reclama-
ciones ante los Juzgados Municipales, 
utilicen los servicios del Consultorio Ju-
I rídico Oficial situado en Lamparilla, 49. 
Teléfono M-7399 donde serán servidos 
con eficacia y tratados los asuntos con 
la más absoluta reserva. Se aceptan po-
i deres y representaciones. Comisiones 
del interior para su gestión en esta 
Ciudad. 
15401 12 my 
SE SOLICITA U N CRIADO SERIO Y 
fino que sepa limpiar muebles y objetos 
de arte, con Veferencias de casas bue-
nas de la Habana. Un portero de me-
diana edad, decente, que entienda alg*) 
de carpintería y que tenga referencias 
de^ortero; un jardinero muy entendido 
y práctico con referencias. Presentarse 
por la mañana en la Quinta Palatino, 
Cerro. 
3 d. 
S E S O L I C I T A N U N M U C H A C H O P A -
ra trabajar en casa de comercio. L a Sor-
tija. Prado, 123. 
_16735 24 Ab. 
AYUDANTE DE CARPETA. SE SOLI-
cita un joven español para ayudante de 
carpeta, que no tenga por ahora mu-
chas pretensiones de sueldo, pero si sir-
ve, puede mejorar. Presentarse de 8 a 
11 a. m. Mercaderes, 11. Departamento, 
. 16742 26 Ab. 
Necesitamos expertas oficialas de 
costura. E l Encanto. 
C3118 4d.-21 
SE SOLICITA JOVEN D B 20 ASíOS, 
que haya trabajado en Banco y que 
sepa algo de contabilidad. Arellano y 
Compañía. Amargura y Habana 
16675 24 ab. 
SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS 
partes, ganarán 10 pesos diarios. Para 
informes, remitan 3 sellos rojos a T. 
Potestad Atarés. 22. Jesús del Monte. 
Habana. 
16340 4 My. 
Se solicita un intérprete de hotel qxu 
tenga, larga, práctica y referencias 
Ritz. Neptuno. 
_16 385 ^ 26 ab 
VENDEDORES DE V I V E R E S "X" L I C O 
res. Se solicitan para venta de productt 
análogo. Buena comisión. Si no tiem 
experiencia sobre la venta no se pre-
senté. Santos Suárez, 39. 
16011 24 ab 
G R A N N E G O C I O 
Se solicita un socio con veinte mil pe-
sos, para ampliar negocios. Casa estsL-
bjecida, con $40.000 y en buena mar-
cha. Informan: Refugio, 30. M. Dono. 
Habana. 
13364 39 ab 
SB NECESITA» CORRESPONS ALBS 
y Representantes, en cada ciudad y pue-
blo. Dirigirse a International Service. 
5744 South Mozart St Chicago. E E . UU, 
P- 90d-8 mz 
SE SOLICITAN REVENDEDORES PA 
ra vender camisas a 50 centavos, cami-
setas a 24 centavos, calcetines a 11 
centavos, medias a 17 centavos, corba-
tas a 20 centavos, ligas a 8 centavos, 
pañuelos a 5 centavos, pantalones, toa-
llas, sábanas y otras muchas gangas 
Aguiar 116, Departamento 69. 
16117, 24 ab. 
MODISTAS 
Se solicitan buenas operarías en Obis-
po, 70, altos, taller de confecciones. 
Si no saben trabajar no se presenten. 
16896 25 ab 
EN CRISTO, 17, SE NECESITA UNA 
modista. 
16846 25 ab 
SE SOLICITA UN OPERARIO, PLO-
mero que sepa bien su obligación. Si 
no que no se presente. En Sol, 104. Jo-
sé Fojo. De 12 a 1 y de 5 a 6. 
16648 26 ab 
S B NECESITA UN MUCHACHO PARA 
sombrerería. Obispo, 14. 
16740 24 Ab. 
SB DESEA ENCONTRAR UNA PER. 
• sona que aporte cinco mil pesos, coma 
administrador de una industria fuer» 
de la Habana, con buen sueldo y ade-
, más, un tanto por ciento en la? utili. 
1 dades. Ha de ser persona seria, honra-
da y con buenas referencias. Negocio en 
marcha, de buenas utilidades y segu-
ro porvenir. Dirigirse al señor D. Apar-
tado. 595. Habana, Cuba. 
i 16964 28 ab 
SE DESEA UN VENDEDOR A C O M Í 
( sión para el giro de víveres a costo 
• flete. Ha de conocer bien la plaza con 
referencias. R. M. Apartado 1358. 
1 16973 2o ab. 
¡ A L O S QUE NO TENGAN TRABAJO^ 
Necesito vendedores para pantufas fi-
nas, no necesitan dinero si tiene reco-
mendación. Todos los que hay sacan 
buen sueldo. Monserrate 109, Zapatería 
L a El f gánela. 
16907 so ab. 
C R I A D A S D E MANO, M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E O F R E C E 
T E N E D O R E S D E U B R O S , CHAÜFFEURS E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora que duerma en la colocación, fara 
informes dirigirse a Virtudes 33 entre 
Aguila y Amistad. 
16999 25 ab. 
UNA SEÑORA, DB MEDIANA EDAD, 
desea colocarse en casa de moralidad 
Para cuidar niños o acompañar y coser 
de todo, a una señora. Dan toda clase 
de referencias en Suárez, 98, altos y no 
tiene inconveniente en ir al campo. 
_ 16947 26 ab__ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
Pañola fina y trabajadora para criada 
ae mano o para habitaciones, prefiere 
matrimonio sin niños, gana 30 pesos. 
Prefiere el Vedado. Informán: Sol, 8. 
-̂8082. Rosa. 
16771 24 Ab. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
CRIADOS DE MANO 
ESPAÑOL, SE OFRECE PARA CRIA 
do de manos, con referencias de casas 
donde ha prestado sus servicios, es 
respetable, honrado, apto e inteligen-
te, cumplidor de sus obligaciones y de 
estricta moralidad. deseando familia 
respetable, no tier|! inconveniente em-
barcar,' también se coloca de portero. 
Santa Clara, 16, L a Paloma. Teléfono 
A-7100. Antonio. 
16928 i 25 ab 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
pañol de 19 años, de criado de mano o 
cualquier otra clase de trabajos. Lo 
mismo en comercio. Tiene referencias. 
Informa: Hotel E l Cubano. Habitación, 
número 9. Egido, 91. 
UK BUEN CRIADO DE MANOS, HS-
pañol, competente en el servicio del 
comedor, trabajo siempre con buenas 
familias de las que tiene buenas refe-
rencias. Teléfono A-6784. 
16833 24 ab. 
COCINERAS 
SB DESEA COLOCAR UNA COCINE-
', ra del país. Se prefiere sea fuera de la 
| Habana a una l̂ ora o dos de Tren. In-
formes: Peñalver 63. 
| 16931 25 ab. 
, S E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
I española de cocinera en casa particular 
i o servicio de un matrimonio.' Tiene 
I práctica para casa de huéspedes, sabe 
cocinar de todo y tiene buenas referen-
cias. Informan Virtudes 46 habitación 
15 y en la misma una joven para lim-
piar habitaciones o manejadora. 
16804 24 ab. 
i SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E -
¡ninsular de cocinera, manejadora o cria-
I da de mano, tiene quien la garantice. 
| Factoría, 17. 
| 16777 24 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
: de mediana edad, de cocinera, cumple 
con su obligación. Manrique, número 
154. 
; 16732 24 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar y si es! 
poca gente hace la limpieza,. Limpia y ¡ 
: trabajadora y formal. Rayo, 84, altos, i 
16520 24 ab ' 
CHAÜFFEURS 
_ h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
¿ • ' « « S E A COLOCAR U N A - J O V E N 
Pdnoia para cuartos y coser. Infor-
uan en la calle Sol No. 12. Es formal 
ifinit buenas referencias. 
25_ ab.__ 
JOVEN ESPAÑOLA R E C I E N LLECrA-
nara colocarse en casa particular 
de tn i ura y doncella, que sea casa 
dorm- moralidad. si puede ser para 
MITMII en su casa mejor. Domicilio: 
P A Í ^ I 9 ! l e t r a B> entre Oficios y San 
lfiqñoTeléfono Á-8874. 
28 Ab. 
* E ? P A , A E E L 50 0!0 E N L O S P R E O I O S 
euq o aciones- <-Por Q"6 manda usted 
Pet-tn 05:5 al Garage? cuando los ex-
a ¿i ,, meeán¡cos americanos pueden ir 
nos t i « a para reparar sus autos. Me-
rav.n í1110, rueños dinero, servicios ga-
A-6615 S" :Llaine a Harris Teléfono 1G302 oc fTXl. . ¿o ab. 
q'iier^ ,IfÜCKACHA PENINSULAR, 
de ma^ ocíi.rse de ''uartos o de criada 
Mi.2122 tlene referencias. Teléfono 
lVo3 25 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de 15 años de edad en una casa particu-
lar sabe trabajar de todo lo qué deseen 
! mandar, sabe de criado de mano, que 
i de camarero, sabe servir a la mesa, sa-
be cumplir con su obligación. Calle Zu-
I lueta. Café Quinta Avenida, junto el 
teatro Martí. . 
E Í T C Á S A D B S E R I A P Á M I L I A , D E -
sea colocarse un joven peninsular de 
criado de mano, lleva tiempo en el país, 
es acto y sabe trabajar con honradez. 
Informan: Cárdenas, 4, bajos y Cerro, 
8216743 24_Ab-
S B O P R E C E C R I A D O D E T M A N O , M U Y 
competente, hombre formal y decente, 
español, de 45 años, de buena presen-
cia y refular instrucción, con buenoa 
certificados y un portero idénticas con-
diciones. F-5538. 
16630 23 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra, en casa particular, cocina bien, es 
limpia en su trabajo, no saca comida a 
la calle, tiene referencias de las casas 
donde ha estado. Dan razón por el te-
léfono A-5870. 
1693S 25 ab 
DESEA COLACARSB JOVEN ESPA-
ñola de cocinera, en casa de familia 
buena, tiene muy buenas recomendacio-
nes. Darán razón en Línea 138, entre 
12 y 14. Vedado. Pregunten por Ma-
nuela. 
16927 25 ab 
UN ASIATICO, JOVEN, BUEN MAES-
tro cocinero, que sabe muy bien coci-
nar a la criolla y española, francesa e 
italiana, en trabajo práctico, 16 años, se 
desea colocar, pero quiere buen sueldo. 
Informan: Rayo, 24, bajos. Pregunte 
por Juan Amén. 
16793 25 ab 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA 
colocarse de cocinera, siendo poca fa-
milia para limpiar también, tiene bue-
nas referencias. Informa en la calle, 11 
y 22, número 107. Vedado. 
16747 24 Ab. 
COCINERO ESPAÑOL, CONOCEDOR 
del arteculinario, lo mismo francesa, es-
pañola, americana, toda clase de hela-
dos desea particular o huéspedes estos 
acreditado. Teléfono F-3157. 
16781 24 Ab. 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN, E S -
pañol, con muy buenas referencias. 
Neptuno, 243. Teléfono A-7196. 
16794 24 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -
pañola de cocinera, cocina a la criolla y 
; a la española, entiende de repostería. 
I Informan: Cienfuegos y Apodaca. Bo-
Idega. Teléfono A-2454 
16721 24 Ab. 
U N CRIADO DB MANO PENINSU-
sal, práctico en el servicio y con re-
comendación, sin grandes pretensiones, 
solicita colocación. Informan: Lampari-
lla, 92. Tintorería. Teléfono M-345r). 
16879 2J> Ab-
U N CRIADO DE MANO, PRACTICO 
en el servicio de comedor, desea colo-
carse en casa particular, tiene buenas 
referencias. Informan: Teléfono F-5056. 
16573 2 4Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para cocinar y demás labores de 
un matrimonio si hay un niño chiqui-
to, mejor va fuera, si es bueno el suel-
do y otra para la cocina de corta fami-
lia, hace postre. Calle I, número 14. Ve-
dado. 
16728 24 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora. Informan, en la calle Igle-
sia, esquina al ramal Santa Ursula, 
prefiero en los repartos, que pertenecen 
á Columbia. 
lefia» 23 ab 
DESEA COLOCARSE U N ESPAÑOL 
de cocinero, no tiene pretensiones ni tie-
ne inconveniente ir al campo. Informan: 
San Rafael, 144. Café. Teléfono A-
6772. 
16756 24 Ab. 
CRIANDERAS 
JOVEN ESPASOLA CON BUENA Y 
abundante leche y certificado de Sani-
dad, desea colocarse de criandera a le-
che entera; no le importa ir al campo 
o a donde se le presente. Puede versa 
su niñ.-). Informan en Moreno 59, Cerro. 
16503 25 ab.__ 
SE DESEAN COLOCAR DOS CP.IAN-
deras una a media leche y otra a leche 
entera, las dos tienen certificado de la 
sanidad. Informan en Santa Clara, nú-
mero 22. Habana neninsulares. 
16723 24 Ab, 
C H A U P P E U R . " J O V E N E S P A ^ O L " O O M 
pletamente libre, desearía encontrar fa-
milia honorable que piense viajar o bien 
al Norte o a España, Tiene siete años 
de práctica y quien lo garantice. Infor-
man por escrito. Emilio Cayado. Con-
cepción de la Valla, número 28, esqui-
na a Lealtad. Habana. 
16916 j 28 Ab. 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
locarse en casa particular, o de co-
mercio, tiene recomendaciones de casas 
particulares. Informan, Calle G, núme-
ro, 71, entre 9 y Calzada. Vedado. 
16S07 24 ab 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEURS 
$100 al tnea y más gana un huen chauf-
feur. Empleo a aprender hoy misma 
Pida un foíleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S , E L 
30 de ¿unió se aproxima, faltan sólo 
2 meses y días para que usted presente 
el Balance sobre el 4 0|0 de utilidades 
a la Zona Fiscal. Para todo eso, se 
ofrece un técnico Tenedor de Libros; 
con 18 años de práctica. Referencias 
de primera clase. Módico precio. Escri-
bir a Emilio Echegoyen, San Lázaro 
No. 203, bajos; o llame al Teléfono 
A-9634. 
16939 25 ab. 
S O L I C I T O E M P L E Ó E N C A S A D B Co-
mercio u oficina- Soy Tenedor de Libros 
y mecanógrafo, bien recomendado,, sin 
pretensiones. Oscar Miranda. Empedra-
do, 75. 
16717 24 Ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O G R A 
fo, corresponsal, joven, español, se 
ofrece para puesto fijo, por hora, etc. 
Teléfono A-5371. García. 
16610 26 ab 
Experto tenedor de libros: te ofrece 
para toda clase de trabajos de con* 
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha* 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. , 
MECANOGRAFA, UNA SEÑORITA, 
con tres años de práctica con casas 
americanas, desea colocarse, sin preten-
siones. Informan, Regina. O'Reilly, 9 
y media. Teléfono A-3070. 
3190 4d.-23 
LAVANDERA DE ROPA PINA B N G E -
neral se hace cargo de ropa particular 
para lavar en su casa. Tiene buenas 
referencias do las casas que ha traba-
jado. Se entrega la ropa con puntua-
lidad. Calle I 204 entre 21 y 23. Vedado 
16956 25 ab. 
Enfermera graduada. Se ofrece para 
clínicas y casos particulares. Pone 
inyecciones a domicilio por prescrip-
ción facultativa. Teléfono A-8194. 
26 ab. 
JARDINERO Y HORTELANO OPRB-
ce sus servicios con Instante práctica 
y esperiencia en la floricultura y hor-
ticultura. Tiene referencias. Calle 23 
entre 10 y 12. Jardín el Paul Nerón. 
Teléfono F-5377. Sr. Otero, Vedado. 
16993 26 aD. 
UNA SEÑORA SERIA Y EDUCADA, 
Taquígrafa mecanógrafa en inglési y 
español, conociendo ambos idiomas per-
fectamente, desea trabajar en casa de 
comercio o bufete de Abogado de 9 a 
12 de la mañana. Referencias inmejo-
rables. Sra. A. A. calle 12 No. 90; Ve-
dado, altos. 
16D91 25 ab. 
Un joven ofrece sus servicios de ta-
quígrafo y mecanógrafo en Inglés y 
Español. Llame al teléfono M-9588. 
25 ab 
SI USTED NO T I E N E TRABAJO Di-
ríjase a Commercial Placement Exchan-
ge. Manzana de Gómez 456, quien le 
brindará una oportunidad para obtener-
lo. Véanos que le conviene. 
16662 27 >b. 
VENDEDORES CON MUCHOS AÑOS 
de práctica, bien relacionados en los gi-
ros de tejidos, quincalla, ferretería, ju-
guetería y garages, se ofrecen a suel-
do y comisión. Brasac y Hernández. 
Campanario," 150, bajos. M-5283. 
16341 27 Ab . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol, de lo que salga, entiende de bo-
dega, camarero y de todos los trabajos 
Para informes: Acoata, 113. 
16548 28 Ab. 
UÍTA BUENA LAVANDERA, DESEA 
encontrar ropa para lavar, lo mismo en 
su casa que en la calle que paguen 
buen sueldo. Baños, número 15. Vedado. 
16338 24 Ab. 
Joven mecanógrafo Inglés, vendedor 
experto, instruido y adaptable a cual-
quier empleo, se ofrece sin pretensio-
nes. Referencias de primera. Learte. 
A-1000. De 8 a 10 a. m; de 3 a 5 p. 
C A R P I N T E R O : S B O P R E C E P A R A 
hoteles y casa particulares; para toda 
clase de trabajos y arreglo de muebles 
en general, a precios muy económicos, 
también se esmaltan y decoran toda 
clase de muebles, dejándolos como nue 
vos. Llame al teléfono P-1562 o mán-
dele una tarjeta al señor Otero. Calle 
12, número 25. 
16641 24 ab 
m. 
16714 Í4 ab 
UN HOMBRE DE MEDIANA EDAD, S B 
coloca en casa particular para portero 
o limpieza o atender a algún jardín, tie-
ne recomendación. Teléfono 1-7179. Ma-
rianao. 
16733 24 Ab. 
S E O F R E C E J A R D I N E R O H O R T I C U L -
tor, y demás al ramo de la agricultura, 
para dentro o fuera de la capital. Re-
cién llegado de España. Calle Acosta, 
99, altos. 
16802 24 ab 
U N J O V E N S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
para cuidar un" enfermo, tiene buenas 
referencias, va al campo. Informan: 
Monte, número 1. Vidriera de tabaco. 
16S9S 25 Ab. 
JOVEN ESPAÑOL, QUE H A B L A Y E S -
crihe perfecto inglés, con ocho años de 
práctica, en Estados Unidos; se ofrece 
para intérprete, o trabajo de oficina. 
Escriba a G. Gutiérrez. Reina 34. al-
tos. 
1653$ 24 Ab. 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Abril 24 de 1922 A R O 
tasas PISOS, HABITACIONES, TIENDAS, OFI-
H S Í s ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE 
A HUESPEDES A L Q U I L E R E S 
RADfO DE LA CIUDAD, VEDADO, JESUS n F i 
MONTE, VIBORA, C E R R O , LUYANO, GUANA 
BACOA, REGLA, MARIANAO, E T C E T E R A . 
HABANA 
Se alquüa la casa de 310 metros de 
cabida. Cristina 18, propia para al-
macen depósito de mercaderías, o informes en Neptuno 215, altos. 
Sdustria. Está a dos cuadras del Mer 1 
Se « I n u i l a n los baios d e Oficios nú- 1!N P R O P O B C I O H A I , Q I I I I . O M A X B - S E A I Q U I I Í A E » A O T T I I A , B S Q T J I W A « E A I . Q U I I . A I A C A S A C A L M I S , B » . 
3 6 a l q u i l a n IOS D a j o s a e y i i c i o s n a c6n> 83 a l t o a o b a j o s E n l a m i s m a , a C o r r a l e s , b u e n a n l a n t a a l t a con c i n - t re G y H , p o r t a l , s a l a , comedor , r e -
mero 15 e n t r e Sol y Muralla c o n u n a i n f o r m e s o t e l é f o n o A-5870. CO h a b i t a c i o n e s , comedor d u c h a inde - p o s e t r í a . dos b a ñ o s , s e i s c u a r t o s , s ó t a -
f • J cnft * iBSTS 25 A b . pendiente de los s e r v i c i o s y buen b a l - no, con p o r t a l , coc ina , dos c u a r t o s b a ñ o . 
S u p e r f i c i e de 5ÜII m e t r o s , p r o p i o s p a - - „ . „ - ' c ó n c o r r i d o a u « fío rw." A^,,113,. u n o s . g a r a g e con c u a r t o y b a ñ o . I n f o r m a n : H , , . S E A X Q t T U j A E L T E R C E R P I S O E S -ra almacén, hstan próximos a desal- q u i n a de C á r d e n a s , 3, m u y c a p a z , 
quilarse los altos con 14 habitaciones, iventilado y con hermosa3 vistas- Ra-
16274 28 ab. 
z6n: Z u l u e t a , 36, G , a l t o s . 
15915 27 A b 
c ó n c o r r i d o que d a por A g u i l a , u n o s , g a r a g e con c u a r t o y b a ñ o 
c inco m e t r o s y 12 por C o r r a l e s ; p r e c i o n ú m e r o H * . 
90 pesos. L a l l a v e en l a c a r n i c e r í a . P a 
^ ^ A n inforrne3 en R e i n a , 10. 
16699 24 A b . 
16792 1 M y o . 
Vadado. Se alquilan los altos de la ca-
sa, calle, 17, entre D y E , número 265, 
, S B A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
' s i t u a d o en e l R e p a r t o de l a S i e r r a , c a -
l l e P r i m e r a , en tre C u a t r o y Se i s . C o n 
m a g n í f i c o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , g a r a -
ge, j a r d í n y decorado I n t e r i o r m e n t e . S u 
i p r e c i o c i en pesos m e n s u a l e s . I n f o r m e s 
| p o r los t e l é f o n o s M-3718 y P-5241. 
i 16891 27 A b . 
m d u s t n a . t s t a ^ reformes MOU- S E A L Q U I L A - P R O P I O P A R A ^ O P T - Q u ü a ei v e n t i l a d o ^ c ó m o d o segundo M u r a n t U h k y 1 d i s ; o n i b i e r r h o r t o d a i l ! c o m p u e s t o d e 8 c u a r t o s , s a l a , s a l e -
c a d o U n i C O . L a l l ^ e e i n f o r m e s W o n S ^ A L Q U ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s P ^ O de C o ^ P l a n t a b a j a , a d e c u a d a p a r a oficlna^^ de . . „ r . n r . v ' ^ te 350, altos de 7 a 9 a. m. y 
a 3 5 \ m. 
16935 
de 12 
• b a j o s de B e l a s c o a i n 123, j u n t o a R e i n a . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o M-5242., 
16497 24 ab. 
26 ab. | , E N I N D U S T R I A , N U M E R O 73, S E A L -
3 c a s a s , u n a es b a j o s i z q u i e r -
t r a t ercer piso, d e r e c h a , c o m -
e los d e p a r t a m e n t o s s i g u i e n -
^í''v<vXn'tp"'v de l á s o m b r a por ei c o s í a - | - t e g i s a i ^ rec ib idor , comedor, c u a t r o 
%n riTiv c l a r o s f r e s c o s y v e n t i l a d o s , con , c u a r t o s bafto de i a c o c i n a y b a ñ o 
r ^ a A t r i b u c i ó n f u e r a de lo c o r r i e n t e , cr lado . L a n a v e a l lado. I n f o r m a n en 
« I r a d a s o b r e m a n e r a . Se compone Leatad> n ú m e r o 117. T e l é f o n o A-8561. 
e l p i so de v e s t í b u l o , g r a n s a l a con co -
cr iados , prec io so comedor 
c e n t r a l , u n espac ioso b a ñ o ointerca^ado 
comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s p a r a f a - C o m p ñ í a s ' c 
m i l l a , h a l l , b a ñ o , c o c i n a de e a s y ^ r - p o r t a n c i a . T a m b i é n h t y en Tos a l t o s 
^ f J a T % L ^ l 0 ^ ^ ^ L i l ^ l ^ i l - d e p a r t a m e n t o s ^ a m p n o s y m u y 
d i l n ^ p a ? ^ ^ 
S r l l , P u n espac ioso b a ñ o orntero^do 
16483 24 A b . 
cr ladoSj 
f r e g a d e r o 
coc ina de gas . 
SE ALQUILAN 
D o s c a s a s de a l to s u n a de e s q u i n a con 
s a l a , t r e s c u a r t o s , comedor, c o c i n a , s a -
l e ta y d e m á s s e r v i c i o comple to r e s p e c -
t i v a m e n t e . N a r c i s o L ó p e z , 2, f r e n t e a l 
a m p l l a « " t r r U l e r a "calentador m u e l l e de C a b a l l e r í a . E s ' l a c a s a m á s 
l a c o m i d a . 1 ' J - T - ' ^ 
c ie lo r a s o , 
e spec ia lmente l a s VÍGZ*3 
5 V ^ a ¿ ver tedero torno p a r a i d a . . f r e s c a de l a H a b a n a . I n f o r m a e l e n c a r -
M f > T t e c h o s > L ^ ^ ^ ^ i ^ d o . ^ 26 ab 
R e g i a e n t r a d a Por z a g u á n i S E AJ,QXJXI.AJX L O S V E N T I L A D O S A L 
de C o n s u l a d o , 24, con s a l a , s a l e t a , p i a n t a b a j a , a d e c u a d a " ñ a r a o f i c i n a s de . 
s de m a y o r i m - fa» hall, comedor al fondo y garage. 
Tiene además dos cuartos para la ser-
vidumbre completamente indepeadien-
te y doble servido sanitario. El alqui-
ler $200. La llave en los bajos. In-
en formes, en Merced, 82. Teléfono 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A A V E -
n i d a de l a C o n c e p c i ó n . V í b o r a , se c o m -
pone de p o r t a l , s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a , pa t io y t r a s p a t i o . I n f o r m a : A d o l -
fo C h a p l e . C o n c e p c i ó n , 29. T e l é f o n o I -
2939. 
16775 28 A b . 
E N M A R I A N A O , S E A L Q U T T . 
b a r a t a , l a c a s a , c a l l o I . u l s T ^ '«tr* 
* e s q u i n a a S a n J u a n , con ^ 0 S U i > n ? 
comedor . 4 g r a n d e s c u a ? ? ^ ' i a , i ;u i i ieuür. cuarfktr1- sa. 
p a n t r y . coc ina , u a r t o de c r l a ^ ^an 
ge. doble s e r v i c i o s a n l t a r t i 
do. VA t r a n v í a lo TNO _ u 'ntero^i-! E l n v í a - l e p^sa p?r0 ^ ^ , ; 
L a l l a v e a l lado. I n f o r m a n T puert 
denc la , 23. E l C a n o . ' Gn ^ d e n » , 
16930 
leP6n. 
despensa . F a b r i c a c i ó n m o d e r n a . P r e c i o 
$150.00 a l mes . I n f o r m a n en e l ú l t i m o 
piso. 
14574 12 m y . 
S E A L Q U I D A U N A E S Q U I N A D E M U -
c h a i m p o r t a n c i a en el m e j o r ed i f i c io de 
l a H a b a n a , propio p a r a negocio grande , 
en l a c a l l e Neptuno . I n f o r m a n ; E s c o -
b a r . 65. A-1813. 
14578 6 M . 
f r e s c o s a p r e c i o s b a r a t o s . 
160941 25 ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S M A -
n a , n ú m e r o 75, a l tos y bajos , p r o p i o 
p a r a a l m a c é n u o f ic ina . I n f o r m a n 
el n ú m e r o 73. 
15172 26 A b . 
Se alquila la planta baja y el pri-
mer piso, juntos o separados, de Magnífico Local—Para el giro de 
Café o Fonda. Teniente Rey, 87, entre la casa 0 Reilly, 52, esquina a Ha-
Bernaza y Monserrate, en cuyo local baña. Informarán, de 9 a 12 a. m. 
ha existido hasta hoy un Café poif Perseverancia, 38-A. 
espacio de diez años, cancelándose el! C2526 i n d . - i o . a b 
contrato al anterior dueño por iacum-' B L A N C O , 31, A L T O S , S E A L Q U I L A ! V E D A D O , E N L A C A L L E 4, N U M E R O 
M-3332. 
16708 26 ab 
AVISO a los comerciantes en Víveres. 
Arriendo por 4 años un gran local pa-
ra Bodega con vida propia. Es nuevo, 
está todo hecho y listo para abrirlo. 
Santa Felicia 1 Jesús del Monte, entre 
usticia y Luco. Ramón Hermida. 
V E D A D O . E N L A C A L L E 2, N U M E R O 
8, se a l q u i l a n u n o s a l t o s c o m p u e s t o s de 
g r a n s a l a , p o r t a l a l f rente , c u a t r o c u a r -
tos dormi tor io s , b a ñ o I n t e r c a l a d o c o m -
pleto, u n e s p l é n d i d o comedor a l fondo, 
u n c u a r t o p a r a c r i a d o s con s u s e r v i c i o . 
P r e c i o ae' a l q u i l e r , $105. L a s l l a v e s en 
los a l t o s de l a d e r e c h a . P a r a i n f o r m e s , 
en A c o s t a , 19 -
16819 26 ab 
16126 2 m y . 
E o n ' u t f v t s t S s r ' e - s c a í e r a . No f a l t a n u n 
é a e l a g u a pues h a y motor y ^ b a c o n 
dob e tanque. T o d o esto por solo $120.00 
a l m e s s a g r a d a el J*; 
r a n t í a /qiTB h a de s e r s ó l i d a . E s t e p i so 
í e n t a b a i i a s t a h a c e poco c u a r e n t a pesos 
m á s Puede v e r s e a c u a l q u i e r h o r a p i -
diendo l | l i a v e en l a bodega de . f rente 
P a r a t r a t a r con s u d u e ñ o en Obispo 59 
y 61, depar tamento 28, de 10 a 12 de l 
d í a , menoos e l Domingo . 
16&9S 25 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de M a z ó n y S a n J o s é s i n h a b e r s e a l q u i -
lado t o d a v í a compues tos de s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , comedor, u n l u j o s o b a ñ o , 
c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
do P r e c i o $100.00. L a l l a v e en l a bo-
dega. 
17009 25 ab. 
ALTOS MODERNOS 
E n m ó d i c o a l q u i l e r se a l q u i l a n los m o -
dernos de V i l l e g a s 10, s a l a , sa l e ta , co-
medo'-, 5 c u a r t o s , b a ñ o y dermis s e r v i -
c ios L a l l a v e e i n f o r m e s en los b a j o s . 
17004 26 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de l a c a s a M a n r i q u e 162. S a l a , s a -
l e ta , c inco c u a r t o s grandes , buen c u a r -
to de b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . L a c a s a 
es c ó m o d a y m u y f r e s c a . L a l l a v e e 
I n f o r m e s en los m i s m o s a l to s . 
16ft60 2 6_ a b : _ 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
S a n L á a r o 431, se a l q u i l a u n prec ioso 
t e r c e r p iso en c a s a de m o d e r n a cons -
t r u c c i ó n . T i e n e sa la , t re s c u a r t o s , h e r -
moso comedor a l fondo, b a ñ o i n t e r c a -
lado c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . 
L a l l a v e e i n f o r m e s en los bajos . P r e -
cio moderado. _ ' . 
16961 26 ab. 
tos de l a c a s a grande . 
A m i s t a d . 
16264 
S a n R a f a e l y 
26 ab 
n i ; m ; a n f n Ael m U m n F l W a r M d * l o ' ^ ' L ^ ' i J o ^ i t a c l o n e s , s a l a , c o m e d o r 255, m u y c e r c a de l a l i n e a de _ 
p l i m i e n t O d e l m i s m o , t i l U g a r CS Oe l » , y e s p a c i o s a t e r r a z a I n f o r m e s y l l a v e s a l q u i l a n u n o s b a j o s , c o m p u e s t o s de 
23. se 
28 a b 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179, 
a l tos , u n h e r m o s o piso p a r a f a m i l i a de 
gusto , con o s i n muebles . No h a y en l a 
V í b o r a n i en e l Vedado q u i e n lo igua le . 
I n f o r m e s en l a m i s m a . 
16892 30 ab. 
A L Q U I L O P I S O A L T O P R E S Q U I S I M O 
sa ludable , s i n polvo y d i s t r a í d o en B e -
l a s c o a i n No. 26 e s q u i n a a S a n M i g u e l 
a f a m i l i a decente y pudiente . A l q u i l e r 
c i e n pesos. I n f o r m a a toda h o r a C a s -
t i l lo , e l é f o n o F-5685 . 
16988 2 m y . _ 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
p a r a Gab ine te o p a r a O f i c i n a en S a n 
L á á z a r o No. 200, bajos . 
16992 _25 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A L -
c a n t a r i l l a 14 con s a l a , rec ib idor , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , comedor, b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n en lo s b a j o s s u 
d u e ñ o . C r i s t o No. 27. 
1 6980 25 ab . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A S . 
M i g u e l n ú m e r o 298, e n t r e I n f a n t a y 
B a s a r r a t e , se compone de s a l a , come-
dor, t re s hab i tac iones , c o c i n a , b a ñ o y 
pat io . L a l l a v e en el 292 de l a m i s m a 
ca l l e . P a r a in formes , d i r i j i r s e a l t e l é f o -
no M-3718 o P-5241. 
16891 27 A b . 
P O R V E N I R , 2, A L T O S , S E A L Q U I L A 
. i n f o r m a n en l a m i s m a , y por e l t e l é -
fono F - 5 6 4 3 . 
16922 25 ab 
I N D U S T R I A , 95 V 97, E N T R E N E P -
tuno y V i r t u d e s , se a l q u i l a un s a l ó n 
de l a p l a n t a b a j a , propio p a r a a l m a c é n 
o e s tab lec imiento , con t r e s p u e r t a s a l a 
ca l l e . 
16949 27 ab 
E N ~ M O N T E , 298, A M E D I A C U A D R A 
del mercado , se a l q u i l a u n piso al to , 
m u y fresco , con s a l a , s a l e t a , c inco h a -
b i tac iones , e n t r a d a independiente y de-
m á s s e r v i c i o s . L l a v e e i n f o r m e s , en e l 
t e r c e r piso. 
16873 27 ab 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S P A D A . 58, 
en tre S a n M i g u e l y NeptunV, con s a l a , 
comedor , 3 c u a r t o s , etc., f r e n t e a l a b r i -
sa , puede v e r s e de 9 a 12 a . m . , en l a 
m i s m a i n f o r m a n . 
16953 25 ab 
DESEAMOS GRAN LO-
CAL DE 400 A 500 METROS 
PARA ALMACEN D E CA-
MAS. PAGAMOS JUSTO A L -
QUILER. C A L L E BUENA PE-
RO SIN QUE SEA PRECISA-
MENTE DE PRIMERA. LO 
QUE SE DESEA ES MUCHO 
LOCAL CON COMODIDADES. 
TAMBIEN TIENE QUE T E -
NER UN DEPARTAMENTO 
ALTO PARA E L DUEÑO. NO 
DAMOS REGALIA NI TRA-
TAMOS MAS QUE CON E L 
DUEÑO. 
T. RUESGA Y CIA. 
COMPOSTELA, 120. 
TELEFONO M-3790. 
ro.ejor situado a. dos cuadras del Par-¡ ê 6Y0o8cadero' 97 
que Central, Teatros y Colegios. Ven- H O T E L O C 
ea hoy mismo a la calle de Suárez 4,ldes' s e a l q u i l a u n edif ic io de c u a t r o p i -
K» r- i x J. ' J - i fPf' muy b ien s i m a d o . I n f o r m a n , T e -entre Monte y Corrales y tratare di- l é f o n o A-0832 
rectamente con el dueño, de 8 a 11 
antes meridiano. 
16443 2 m y 
14575 12 m y 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a , 106-A. entre S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l . C o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y 
J a r d í n a l f rente , u n p o r t a l espac ioso , s a -
l a y s a l e t a , t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , 
b a ñ o completo , c u a r t o p a r a c r i a d o s con 
s u s e r v i c i o . P r e c i o m u y m ó d i c o . L a s l l a -
v e s en los a l t o s y p a r a i n f o r m e s , en 
A c o s t a , 19 . 
116819 26 ab 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O A L T O , 
de e squ ina , en lo m á s a l to de J e s ú s de l 
M o n t e . T i e n d a de r o p a E l P a l a c i o de 
l a M o d a . J e s ú s de l Monte , 535. T e l é -
fono 1-3929. 
16255 . 25 ab 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P A B R I C A -
c i ó n m o d e r n a . T a m a r i n d o 88 e n t r e F l o -
r e s y V e g a s , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , comedor y s e r v i c i o , dos 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s con s u s s e r v i c i o s 
Independientes y g a r a g e en 100 p e s o s . 
16287 25 a b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A L O J A , N U -
m e r o 2, de a l t o s y bajos , p r o p i a p a r a e s -
tab lec imiento . I n f o r m a n : Monte , 85. 
16230 26 A b . 
Se alquila el moderno y elegante piso 
alto-de la casa San José 209, entre 
Basarrate y Mazón. Se compone de 
sala, saleta, tres cuartos, baño inter 
al tos . 
15905 25 A b . 
I <W.B1 nwnnin. n a v a A c t n f i W i m í o n t n PTI ' t iene c o c i n a de g a s y todos los s e r v i c i o s 
L o c a l p r o p i o para estaoiecimiento, en, s a n l t a r l o s i n f o r m a n : s a n M i g u e l , 211. 
el mejor lugar de la Habana, en el 
verdadero centro de l o s negocios. 
Obispo, esquina a Aguiar, donde es-
tuvo la antigua peletería EL PASEO, 
se alquila. Informes, Cacheiro y Hno. 
Vidriera del café Europa. 
C 3090 . 5d-20 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de 17, n ú m e r o 334, c o m p u e s t o s de te-
r r a s a , s a l a , comedor , dos h a b i t a c i o n e s , 
c u a t r o c u a r t o s y un depar tamento a l t ó , b a l t ó y l u z ; a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , en 
' 70 pesos . I n f o r m a n , en l a m i s m a . 
16656 27 ab 
A L COMERCIO 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a p l a n t a b a j a de 
l a c a s a ca l l e S a n I g n a c i o 130 entre J e -
s ú s M a r í a y M e r c e d prop ios p a r a a l m a -
c é n de v í v e r e s ocosa a n á l o g a . L a l l a v e 
en l a bodega de l a e squ ina . I n f o r m a r á n 
E d i f i c i o de l B a n c o N a c i o n a l No. 306. 
16177 30 A b . 
B E L A S C O A I N , 15, B A J O S , S E A L Q U I -
lan , j u n t a s o s eparadas , dos g r a n d e s 
c a s a s , con a m p l i o s s a l o n e s a l f r e n t e , 
propios p a r a e s tab l ec imien tos . P u e d e 
v e r s e a c u a l a u l e r h o r a . 
16337 • 24 A b . 
C R E S P O , 34. S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso, e s q u i n a de f r a i l e con s a l a , c o -
medor, t r e s h a b i t a c i o n e s con b a ñ o i n -
t e r c a l a d o y c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a -
calado, comedor al fondo, cuarto 7\Í0£jgn¿0™sl %e en 
servicio de criados, cocina de gas.! 1G365 29 A b . 
Precio: $100.00. La llave al lado, en C O I . O N , Z S - A , S E A L Q U I L A E L P R I -
. m«, T , V T . , 1 1 j i n i e r P i so con s a l a ' comedor, t r e s h a b i -el 207. Mas informes. Notaría del dOC- tac iones con b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o 
i na 1 r> - / n At i p a r a c r i a d o s . I n f o r m a e l s e ñ o r M i g u e l 
tor Lámar, Manzana de bomez( J 4 J . -
Teléfonos A-4952 y F-5465. 
16673 24 ab . 
SE SOLICITAN 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E 23 A 19 
y de 8 a 10, t iene s a l a , un c u a r t o g r a n -
de uno ch ico , j a r d í n y t r a s p a t i o , u n 
g r a n g a l l i n e r o y donde g u a r d a r y l a -
v a r m á q u i n a . I n f o r m a : C o n c o r d i a , 263. 
e s q u i n a a I n f a n t a , de 6 a 8 p. m. 
16580 24 A b . 
V E D A D O . 19, Y L , J ^ A G N I P I C A S R E -
s i d e n c l a s . L a m e j o r v i s t a y arbo leda , 
l u j o y confort , 350 pesos . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 
16332 25 A b . 
S E A L Q U I L A P A S E O , 30, E N T R E 5a. 
y 3a. a l a b r i s a , con 5 g r a n d e s c u a r t o s , 
a m p l i a g a l e r í a , con p e r s i a n a , v i d r i e r a s , 
* e l e c t r i c i d a d , gas , b a ñ o , doble s e r v i c i o y 
d e m á s comodidades . I n f o r m e s y l l a v e 
a l lado,, b a j o s . T e l é f o n o 1-2250. 
16373' 29 A b . 
V E D A D O . R E P A R T O S A N A N T O N I O 
c a l l e 35, entre 6 y 8. se a l q u i l a u n a 
c a s i t a en v e i n t e y c inco pesos con s a -
l a , dos c u a r t o s , p o r t a l , t iene p a r a g u a r -
d a r a u t o m ó v i l . L a l l a v e a l lado. I n f o r -
m a n : J , e s q u i n a 9. B o d e g a . 
16165 • 26 A b . 
J o r g e en A m a n r u r a , 54, de 1 a 3 p. m . 
16364 29 A b . 
P e r s o n a s que t e n g a n g o t e r a s en l o s te 
j a d o s o azo teas de s u s c a s a s p a r a re 
c o m e n d a r l e s í el uso de S E L L A T O D O C a m p a n a r i o 
No se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i 
I c a r i o . P í d a n o s fo l l e tos f x p l i c a t i v o s , los 
( r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
C3060 8d.-19 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M O N -
te, 211, t iene s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r -
tos de d o r m i r , comedor, c o c i n a , b a ñ o y 
s e r v i c i o s , m u y f r e s c a . I n f o r m a n en e l 
F-2117. L a l l a v e en l o s b a j o s . 
15981 27 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , L U Z , N U -
mero 96, de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , con 
sa la , s a l e t a , doa c u a r t o s , c o c i n a e i n s t a -
lac iones p a r a g a s y e l e c t r i c i d a d ocu l tas , 
e s c a l e r a de m á r m o l , etc., i d e a l p a r a 
m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n a l 
frente , en e l 93, que e s t á l a l l a v e . 
15967 25__Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
de S a n L á z a r o , 246. I n f o r m e s en l a m i s -
m a y e l t e l é f o n o A-5870. 
16597 24 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S A S Y 
f r e s c o s a l to s de C á r d e n a s , 59, con s a l a , 
s a l e t a , 5 c u a r t o s , b a ñ o moderno I n t e r -
ca lado , comedor y d e m á s comodidades . 
E s t á a c a b a d a de p i n t a r . P r e c i o : $160. 
L a l l a v e en l a b o t i c a . I n f o r m a n : T e l é -
fono F - 4 2 2 » . 
16954 27 ab 
Navecita. Para pequeña industria y 
| depósito de mercancía, se alquila an 
local, en Compostela y Conde. Alqui-
ler módico. Informan, Paula, 36. 
24 ab__ 
S E A L Q U I L A , L E A L T A D , 97 , E N T R E 
N e p t u n o y C o n c o r i a , s a l a , comedor, 5 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , dobles s e r v i c i o s . 
L l a v e , bodega e s q u i n a a C o n c o r d i a . I n -
forme. Z u l u e t a , 22 . T e l é f o n o A-4455 . 
1 6 6 i t 25 ab 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O Z A G U A N 
en l a c a s a , c a l l e de, C u b a , 107, e s q u i n a 
a A c o s t a p a r a m á q u i n a s © c a m i o n e s . 
S A L E T A , 1 I n f o r n i a s u d u e ñ o . C a l l e , 13, n ú m e r o A L Q U I L O A L T O S , S A L A , 
6 c u a r t o s a m p l i o s , b a ñ a d e r a , c o c i n a 102, en tre 12 y 14, en el V e d a d o . 
de gas , b a l c ó n corr ido , 20 metros , $130. I 16657 30 ab 
Z a n j a , 128-C, e n t r e S o l e d a d y A r a m - S E A L Q U I L A L A C A S A D I V I S I O N , N U 
b u r ó . I mero 3, f r e n t e a l P a r q u e F i n l a y , con 
16871 26 ab i s a l a , comedor y dos c u a r t o s g r a n d e s e 
t; ; — = • '•" "T | I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , en 65 nesos , dos 
S e a l q u i l a n t r e s naves a m p l í a s y V e n u - , meses en fondo. L a l l a v e en d i v i s i ó n y 
' M a l o j a , bodega, el d u e ñ o e s t á en l a c a -
s a de 8 a 10 y de 4 a 5, 
Se alquilan los altos de Ciénfuegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de baño completo, cuarto de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La lia-! 
ve e informan, en los baios. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos y b a j o s de S a n R a f a e l , n ú m e r o 100 
y los a l t o s de S a n R a f a e l , n ú m e r o 106, 
compues to cada p iso de s a l a , s a l e t a , co -
m e d o r c o r r i d o a l fondo, c inco g r a n d e s 
c u a r t o s y dobles s e r v i c i o s . I n f o r m e s : 
n ú m e r o 224. T e l é f o n o 
A-1882. 
16368 29 A b . 
S E A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S 
a l tos , de l a c a l l e A l c a n t a r i l l a , 36, c o m -
pues tos de 3 c u a r t o s grandes , s a l a , s a -
le ta , comedor, b a ñ o , c o c i n a y pat io . I n -
f o r m a n , en l a f e r r e t e r í a y t e l é f o n o 
A - 8 0 3 S . 
16604 25 a b 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
rec i en te c o n s t r u c c i ó n , ca l l e , 11, c a s i e s -
q u i n a a 14, a c e r a de l a b r i s a , con por -
t a l , h a l l , comedor, c o c i n a en los ba jos , 
c u a t r o c u a r t o s y 2 b a ñ o s en l o s a l t o s ; 
a d e m á s garage , c u a r t o de c h a u f f e u r , 
dos c u a r t o s c r i a d o s y s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n , B a n c o C a n a d á 505. T e l é f o n o 
M-5722 . 
15750 • ab 
INDUSTRIA, 12 
I n d 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
f r e s c o s a l to s . C a m p a n a r i o 97, e s q u i n a a 
S a n J o s é , s a l a , rec ib idor , 3 c u a r t o s , s a -
le ta , Ü h a b i t a c i o n e s , azo tea , s e r v i c i o s , 
b a ñ o s , g a s y e l e c t r i c i d a d . I n f o r m e s , 
V i r t u d e s , 7, a l to s . T e l é f o n o M - 7 7 0 4 . 
16436 26 ab 
S e g u n d o piso, e squ ina , con t r e s h a b i -
tac iones , s a l a , sa l e ta , c o c i n a y c u a r t o 
b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e . E n lo s b a j o s , 
l a l l a v e . 
16563 • • - 5 m y 
S E A L Q U I L A E L P I S O T E R C E R O D E 
A n i m a s 50. S a l a , t re s h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o y c o c i n a de gas . E s c a s a m o d e r n a . 
L l a v e en V i r t u d e s 29, P a n a d e r í a . I n f o r -
m e s D r . L a z o . T e l é f o n o F - 1 7 2 8 de u n a 
a c u a t r o . 
16667 24 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S P i -
sos de l a c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a . A n i -
m a s , 150, c ó m o d o s , f r e s c o s y l u j o s o s , 
propios p a r a f a m i l i a de g u s t o . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
• 16020 30 ab 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E T E N E -
r i f e , 12, a l tos , en tre S a n N i c o l á s y 
A n t ó n R e c i o , a u n a c u a d r a de l a c a l z a -
d a de Monte , t i ene s a l a , s a l e t a y dos 
c u a r t o s , todo grande , e s c a l e r a a l a a z o -
t ea de m a r m o l . M u y v e n t i l a d o s . L a l l a -
v e en e l bajo . P r e c i o 60 pesos . I n f o r -
m a n : P o c i t o y D e l i c i a s , a l tos . V í b o r a . 
16530 24 A b . 
Jesús del Monte, 
Víbora y Luyanó 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
S a n F r a n c i s c o y S a n L á z a r o , en l a V í -
bora , s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s e spac iosos , 
coc ina , doble s e r v i c i o , a m b a s i n s t a l a -
c iones . L a l l a v e en l a bodega. T e l é f o -
no F - 1 5 7 7 . G a n a $ 7 5 . 0 0 . 
16934 28 ab ^ 
S E A L Q U I L A . E N $30, C O N P I A D O R , 
l a c a s a M i l a g r o s , 51, en tre S a n L á z a r o 
y S a n A n a s t a s i o , s a l a , comedor , t r e s 
: c u a r t o s y s e r v i c i o s . L l a v e a l lado. I n -
• f o r m e s en V i l l e g a s , 78. F e r r e t e r í a , s e -
: ñ o r F é l i x , 
1 16943 _25_ab _ 
i E K L A V I B O R A , S E A L Q U I L A L A 
| f r e s c a , c ó m o d a y m o d e r n a c a s a , c a l l e 
P r i m e r a , n ú m e r o 26, u n a c u a d r a de l a 
I C a l z a d a , T i e n e s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos g r a n d e s , h e r m o s a coc ina , s e r v i c i o s 
' s a n i t a r i o s comple tos , pat io , t r a s p a t i o y 
e n t r a d a Independiente p a r a c r i a d o s . I n -
f o r m a n a l lado, donde e s t á l a l l a v e . T e -
l é f o n o F - 2 6 5 3 . 
16939 25 ab 
Se alquilan varias casitas con 2 cuar-
tos, cocina, ducha y inodoro indepen-
dientes. Las hay de 23 a 25 y 30 pesos 
Son nuevas. Santa Felicia 1 entre Lu-
co y Justicia. Ramón Hermida. 
16128 2 m y . 
S E A L Q U I L A E L L I N D O C H A L E T , 
M i g u e l F i g u e r o a , a l l ado de l a e s q u i -
n a de S a n M a r i a n o , f r e n t e a l h e r m o s o 
P a r q u e Mendoza . T i e n e 5 c u a r t o s de 
f a m i l i a , dos de cr iados , g a r a g e y d e m á s 
comodidades . L a l l a v e a l lado. I n f o r -
m e s : F - 5 4 4 5 . 
28 A b . 
SE ALQUILA 
L a c a s a s i t u a d a en S a n t a frene, n ú m e -
ro 5 2 - A . I n f o r m a n , en Monte, 377, fe-
r r e t e r í a de J o a r i s t i y L a n z a g o r t a . T e -
l é f o n o s A-7611 y A - 0 2 5 9 . 
16207 28 a b 
A L Q U I L O . E S T R A D A P A L M A , 106, P E -
g a d a a B r u n o Z a y a s , j a r d í n , s a l a , r e c i -
bidor, c u a t r o c u a r t o s , .-saleta, • g a r a g e , 
t r e s c u a r t o s cr iados , t r a s p a t i o . A l q u i -
l er , 100 pesos . S u á r e z , H a b a n a , 89. I n -
f o r m a . 
C 3112 4d-20 
S E A L Q U I L A U N ' ' B U Ñ G A T 7 V I ~ - - ^ _ 
doble f o r r o y t echos de f l b í W " »5 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , doblo ^r6niet i tn 
g a r a g e . C a l l e M i g u e l y Gus tav^1010 y 
to S a n t a A m a l l a . V í b o r a , u n a o?' i"ePar, 
l a c a l z a d a T a m b i é n se vende. , ra 
m a . se vende u n a m á q u i n a " p l i ,.111^. 
lo que den, á r b o l e s f r u t a l e s ^ e Por 
d u c c i ó n . a ^ pro, 
16897 -
•» 25 Ab. 
E N 20, 25 Y 30 P E S O S , A L O u í í T : « 
s a s m a m p o s t e r í a , a c a b a d a s Ho * 0A"> 
c a r , en el R e p a r t o T o r r e c i l l a Ma-f abrl-
t ienen s a l a comedor, dos h á h u «nao; 
s e r v i c i o s c e r c a s y a u n a CIAHÍ 0a<«. 
t r & n v í a ; p r o p i a s p a r a e l v e r a m ? ^ <1ei 
n ú m e r o 192, T e l é f o n o M-3058 Real. 
16757 • 25 ai, 
C O U N T R Y C L U B J A R ^ . — E ^ ^ - r T - r " - - - - . 
te de l lago, l u g a r m u y fresco v 
de l a P l a y a de M a r i a n a o . se n7n„nerc* 
c h a l e t " C a m p o - G i r o " , de dos ni a el 
g a r a g e a p a r t e y h e r m o s o jardf« ta8' 
g r a n d e s comodidades p a r a f a m m Coa 
gusto . I n f o r m e s : G a r c í a T u ñ é n y > 
A g u i a r y M u r a l l a „ y Co. 
, 16093 . 
Hermosa residencia de verano, red' 
costruída, todo moderno y de'lo nJJ 
jor, rodeada de césped, con tenak 
court y árboles frutales, luz eléctri 
ca y teléfono. Veinte minutos-de U 
Habana. Muy cerca de la Playa d 
Marianao. Se alquila amueblada du, 
rante los meses de Junio a Diciembre, 
Ideal para un hombre de negocioj* 
Dirigirse a L. L. Apartado No. llfig* 
Havana. Trato directo con el intere! 
sado. 
Reparto Almendares: se alquila o M 
vende la casa sin estrenar, a media 
cuadra de! tranvía, en calle Primera, 
entre 12 y 14, se puede ver a todai 
horas. Informan en Salud, 63. 
15887 ' 27 ab 
PARA ESTABLECIMIENTO 
C a l z a d a de J e s ú s de l Monte , 321, a u n a 
c u a d r a de S a n t o s S u á r e z , con once m e -
t r o s de f r e n t e y c u a r e n t a de fondo, se 
a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a c a s a . I n f o r m e s , 
en l a m i s m a . T e l é f o n o s A-2581 y A-8911. 
16456 29 ab 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O 
y bajo , todo moderno , con g a r a g e y 
c u a r t o p a r a chof fer . c a l l e 3, en tre 4 y 
C . R e p a r t o " L a S i e r r a " . L a l l a v e a l l a -
do. S u d u e ñ o : J u a n F i o l . T e j a r T o l e d o -
T e l é f o n o 1-7375. 
16452 4 M y . 
VARIOS 
E N J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I -
l a u n a c a s a en l a A v e n i d a de A c o s t a , 
n ú m e r o 2, e n t r e l a C a l z a d a y P r i m e r a . 
16766 29 A b . • 
S E A L Q U I L A , L A P R E S C A , M O D E R -
n a y h e r m o s a c a s a , 2a. n ú m e r o 4, e n -
t r e A v e n i d a de A c o s t a y L a g u e r u e l a ; 
v í b o r a , a 3 c u a d r a s del p a r a d e r o de l o s 
e l é c t r i c o s , t iene por ta l , s a l a , s a l e t a , c o -
medor , c i n c o c u a r t o s , g a r a g e 'j d e m á s 
s e r v i c i o s , n u n c a f a l t a e l a g u a . P r e c i o 
r a z o n a b l e . 
16355 29 A b . 
I M P O R T A N T E N E G O C I O . D O Y Bv 
a r r e n d a m i e n t o por 5 a ñ o s u n a finca d« 
13 c a b a l l e r í a s a 7 l e g u a s de l a Haba 
n a y a 1 k i l ó m e t r o de l a carretera , con! 
a g u a d a inagotable , c a s a de guano cer' 
cado todo de p i e d r a y con laguna. 'Ren-
t a 150 pesos m e n s u a l e s . T a m b i é n ven-
do m á s de c i e n r e s e s que h a y en la mis* 
m a . E s c r i b a a A n d r é s P é r e z . Apartado. 
57. G u a n a b a c o a . ^ 
_ 16706 25 Ab. 
E N V A R A D E R O S E A L Q U I L A P C » 
l a t e m p o r a d a de V e r a n o , o se vende el 
I h e r m o s o y f r e s c o C h a l e t " V i l l a María'* 
s i t u a d o en e l l u g a r m á s c é n t r i c o do lá 
p l a y a Norte . P a r a I n f o r m e s l l á m e s e al 
t e l é f o n o F-2018. , 
16295 3 a y . 
^ H A B I T A C I O N E S 
TAMARINDO, 79 
S e a l q u i l a en c i en pesos m e n s u a l e s . I n -
f o r m a : doctor B u s t a m a n t e . E m p e d r a -
do, 17, a l t o s . D e 8 a 5. T e l é f o n o A-2964 
16387 25 ab 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y F R E S -
COS a l to s de l a c a l l e de J e s ú s M a r í a , 
109. C o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c u a r -
to p a r a c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s . I n - Í S E S O L I C I T A U N A C A S A , Q U E T E N -
25 ab 
g a m á s de 17 h a b i t a c i o n e s . I n f o r m e s 
B u s t i l l o . D r a g o n e s , n ú m e r o 44, a l t o s . 
T e l é f o n o M-4066. 
En Amargura, 16, se alquila un local, 16345 27 A b 
f o r m a n , en los bajos 
16762 
amplio, propio para almacén. Infor- SE A L Q U I L A , C O N C O R D I A , 1 7 7 - B , 
r ' r , r . F segundo piso, c a s a m o d e r n a ; c inco h a 
man en el mismo. 
P A U L A , 98, S E A L Q U I L A N J U N T O S 
o separados , los c inco p i s o s a l tos , s a l o -
nes de e s t a c a s a p a r a i n d u s t r i a , a l m a -
cenes etc.. con el e l e v a d o r y s e r v i c i o s , 
a 20 ra. de l a e s t a c i ó n T e r m i n a l , s u due-
ñ o : E . J u a r r e r o . T e l é f o n o 1-7656, l a l l a -
v e en el t r e n de l avado . 
15917 27 A b . 
G A L I A N O , 56, S E A L Q U I L A E S T E E s -
p l é n d i d o l o c a l m a g n í f i c a m e n t e s i t u a d o ; 
propio p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o 
de lu jo . I n f o r m e s : A g u i a r , 97, N a v i o . 
11976 25 A b . 
ladas, de 600 metros superficiales, pa 
ra comercio o industriales. Informan, 
Albol Seco y Peñálver, Compañía Im-
portadora La Vinateza. 
_ 16859 30 ab 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
j o s de l a c a s a M i s i ó n , n ú m e r o 54, a c a -
bados de c o n s t r u i r compuestos- de s a l a , 
comedor , t r e s cuar tos , c u a r t o de b a ñ o 
moderno , c o c i n a de g a s a m p l i á , p a r a 
I n f o r m e s : J u a n A . M a r t í n e z . C o r r a l e s , 
n ú m e r o 22. 
16901 25 A b . 
16577 24 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E T E -
niente R e y , 68, compues tos de s a l a , u n 
c u a r t o y s e r v i c i o ; propio p a r a c o m i s i o -
nes. I n f o r m a n en los a l tos . 
16734 24 A b . 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E L A C A -
s a Z a n j a , 8, entre G a l i a n o y R a y o , e s -
p l é n d i d o l o c a l p a r a c a f é , fonda, l e c h e -
r ía , r e s t a u r a n t , u o t r a c l a s e de e s tab l e -
c imiento . P u n t o c é n t r i c o y de m u c h o t r á -
f ico. A p r o v e c h e , u r g e e l t r a s p a s o . P a r a 
I n f o r m e s , e n e l m i s m o . 
16418 29 A b . 
HAVANA CITY: Casa amueblada 4 
cuartos, b., cocina gas $170.00. Sin i 
amueblar calle Consulado 5 cuartos l 
b., $160.00. VEDADO: Calle 9, sin1 
amueblar, 5 cuartos b., gas $120,00.' 
Calle H, amueblado, 3 cuartos b., 
$125.00. CALZADA DE COLUMBIA: I 
8 cuartos 3 b., garage, buen jardín, i 
sin amueblar $250.00 EN EL N0R-¡ 
T E : Espléndidos chalets en las playas cada piso está fabricado para ófi 
de New Jersey desde $500.00 a $1,500 ciñas y almacenes en una superfi 
por la temporada. BEERS AND COM- cié de 754 metros cuadrados y pa 
SE ALQUILA 
OFICIOS, 40 
pApA í ALMACENES 
r A K A | 0FIC¡NAS 
CUATRO PISOS 
P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R S E L A 
c a s a de R e v i l l a g i g e r o , 29, p r o p i a p a r a 
b i tac iones , s a l a , sa l e ta , comedor, s e r v i -
cio p a r a c r i a d o s independientes ; m u y 
f r e s c a , a g u a c o r r i e n t e en todas l a s h a -
b i tac iones , m u y abundante . I n f o r m a n , 
L a Moda . G a l i a n o y Neptuno . T e l é f o n o 
A - 4 4 5 4 2 
16638 25 ab 
B E A L Q U I L A E L P R E C I O S O C H A L E T 
de l a c a l l e de M i l a g r o s , e s q u i n a a F i -
g u r a s , a u n a c u a d r a de los c a r r o s y 
dos dell P a r q u e M e n d o z a ; es u n a t a z a de 
oro con g a r a g e y s e r v i c i o s Independ ien-
tes, j a r d i n e s con r o s a l e s , c u a t r o c u a r -
tos y dos b a ñ o s I n t e r c a l a d o s . P r e c i o 125 
pesos . I n f o r m a n , el p i n t o r y en l a t i e n -
d a de enfrente . D u e ñ o , D r . R o s a , c a r r e -
t e r a de ? # r n t i l l a , 6 7 . T a m b i é n s « v e n -
de. 
16867^ 27 ab 
S E A L Q U I L A , E S T R A D A P A L M A , 109, 
con s a l a , rec ib idor , comedor, g a r a j e , 
t r a s p a t i o , c u a r t o y b a ñ o c r i a d o s E n 
los a l tos , c inco c u a r t o s y b a ñ o comple -
^to L a l l a v e en el 105. I n f o r m a n : 
'1 -1524 . 
16849 25 ab 
S E A L Q Q U I L A P A R A E L V E R A N O , 
e l h e r m o s o p a l a c i o de l a c a l l e C o r t é s , 
e s q u i n a a Co l i s eo , en e l R e p a r t o M o n -
tejo, a l t u r a s de A r r o y o Apolo , c a s i a l 
fondo de l C h a l e t de M e n o c a l y a u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a : t iene m i l nove 
L O M A D E C H A P L E V I B O R A . S E A L -
q u i l a el h e r m o s o c h a l e t compues to de 
p o r t a l , s a l a , gabinete , comedor, h a l l 
c u a t r o c u a r t o s c u a r t o de b a ñ o con to-
dos los a p a r a t o s , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , co-
c i n a y d e m á s comodidades . T i e l i e f r e n -
te a dos c a l l e s E n l a m i s m a i n f o r m a n 
16391 25 A b * 
STADIUM, FOOT BALL U OTROS 
SPORTS, se alquila una manzana ca-
lles 23, 21, 24 y 26. Se da contrato. I c i entos m e t r o s de terreno , c e r c a de 
d e p ó s i t o de m e r c a n c a s , t r e n de l a v a d o ' I - f ^ - ^ , . Am;cfayl AO b a l a u s t í e á ? cemento , con u n a m a n z a -
o cosa a n á l o g a , se a l q u i l a . I n f o r m a S r . 1 l n í o r m e 8 • A n U S t a f l 4 » , altos, puerta|na de f r e n t e - y todas l a s comodidades . 
tpor San Miguel, de 1 2 a l y de 7 1I21 125- P 6 6 0 3 - en_ e l v e r a n o , h a y 
Nave. En la calle Pérez, esquina a Ro-
sa Enríquez, a 2 cuadras de Concha y 
3 de la Calzada de Luyanó, se alqui-
la una nave de 625 metros cuadra-
dos. Es de alíos y bajos y tiene un 
gran patio como de 1 0 0 metros cua-
drados. Informes, en la misma, de ¿ a 
6 de la tarde. 
16523 28 ab 
H A B I T A COCONES. S E R R A N O , E S Q U X -
n a Zapote , lado bodega, u n a c u a d r a t r a n 
v í a S a n t o s S u á r e z , c a s a de m o r a l i d a d 
de s e ñ o r a s so las , se a l q u i l a n u n a o 
dos h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s , a 
s e ñ o r a o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . U n i c o 
i n q u i l i n o . 
16661 23 ab 
CERRO 
P a b l o . E s c o b a r , 145. 
16703 25 A b . 
S E A L Q U I L A N E N 85 P E S O S , L O S 
e s p l é n d i d o s b a j o s de M a r q u é s G o n z á l e z , 
105, de c ie lo raso , c u a t r o h e r m o s o c u a r -
tos, comedor, s a l a , pat io y e s p a c i o s o s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a bodega. I n f o r -
m e s : C a s a P r a g a . M o n t e y A g u i l a . T e -
l é f o n o A-3573 . 
16743 24 A b . 
!a 8 1|2. 
16936 25 ab. 
S A N I G N A C I O , N U M E R O 12. E N T R E 
E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , c a s a de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , t r e s p i s o s con u n a 
s u p e r f i c i e de 600 m e t r o s c u a d r a d o s , con 
t r e i n t a y ocho h a b i t a c i o n e s , c u a r t o s de 
b a ñ o , c o c i n a de gas , l a v a b o s y d e m á s | l a h e r m o s a c a s a . L í n e a , 88, a l tos , e n 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se a r r i e n d a j u n t o o t r e P a s e o y 2, a dos c a s a s de l p a r q u e de 
por s eparado lo s p i sos . I n f o r m a n : S a n I P a s e o , a c e r a de l a b r i s a , con diez e s -
I g n a c l o , n ú m e r o 1. u l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , g a -
16701 . . 6 M y . | l e r í a , m u y a m p l i o comedor, m a g n í f i c o 
S E " A L Q U I L A N . V I L L E G A S , 123," E N - ! ^ t 1 " ^ l 6 . ^ 3 ; ^ J - ^ K A de c r i a d o s s , c o c i -
tre M u r a l l a y So l , e spac ioso^ a l to s , s a - T * ^ * ^ L ^ . f . t ^ V , ^ ^ , ^ } » , 
g u a r d i á n . D u e ñ o , D r . R o s a , c a r r e t e r a de 
M a n t i l l a , n ú m e r o 67. T a m b i é n se v e n -
i de. 
16868 27^ ab 
Dando garantías de las mejores, de-!SE A L Q U I L A U N C O B E R T I Z O B A S ^ 
seo alquilar, en el Vedado, casa deitanít P1-0»*0 p a r a d e p ó s i t o de m a d e r a s . 
y » w o t M . " « ^ c a r b ó n o a lgo a n á l o g o . I n f o r m a n : J e s ú s 
planta baja. C o n C U a i í O O mas C U a r - l d e l Monte , 129. T e l é f o n o M-3805. 
. . , 1 -1 16235 24 A b . 
tos, garage, y servicios de un alquiler • alrededor de $150.00. Teléfono F-3146 ¡ Establ0 carros y mulos, se ilqui-
16955 25 ab . la uno, con 24 caballerizas, local pa-
S E A L Q U I L A P O ^ K O B I C O P R E C I O | ra 20 carros, techado y cementado, 
con todo el servicio moderno. Infor-
man: Serafines, 23-A. Tamarindo. Te 
teléfono M-2602. Pregunten por Alon-
T U L I P A N . S E A L Q U I L A N L O S P R E S » 
eos a l t o s del cha le t , L a R o s a , e s q u i n a a 
V i s t a H e r m o s a , con t r e s e s p a c i o s a s h a -
b i tac iones , comedor, s a l a y por ta l , m a g -
n í f i c o b a ñ o y c o c i n a de gas , c u a r t o y 
b a ñ o de c r i a d a , a u n a c u a d r a de l a e s -
t a c i ó n de c a r r o s de Z a n j a . L a l l a v e en 
l a bodega d e l f rente . E n l a m i s m a c a s a 
a l fondo se a l q u i l a n t r e s c u a r t o s b a j o s 
Independ iente s con pat io . 
_ 16866 ?6 ab 
S E A L Q U I L A E N 35 P E S O S L A C A S l I 
t a de m a m p o s t e r í a s a l a y dos c u a r t o s y 
todos l o s s e r v i c i o s . B e l l a v i s t a , 1 6 - B 
R e p a r t o B e t a n c o u r t . C e r r o , c e r c a de l á 
Is: ícs™n I n f o r m e - A y a l a . F l o r e n c i a , 8. 
- 16789 .. 25 A b 
( l a , comedor, c inco c u a r t o s y t r e s en ~la 
l a z o t e a , s e r v i c i o s . I n f o r m a n en lo s b a j o s , 
de 2 a 6 p. m. 
16736 29 A b . 
PANY, O'REILLY 9 112, A-3070. 
316? , 3 d-22 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A C A S A 
b a j a en S a n L á z a r o , 14 y 16, c a s i e s q u i -
n a a P r a d o . E n l a m i s m a i n f o r m a e l 
por tero 
. 16785 2 9 _ A b _ _ 
S E A L Q U I L A E N E L E N S A N C H E D E 
l a H a b a n a , f rente a l parque , y a dos 
c u a d r a s de l a Q u i n t a de l o s M o l i n o s e l 
p r e c i o s o c h a l e t con p o r t a l , s a l a , gab i -
nete, comedor, garage , c i n c o c u a r t o s 
b a j o s y uno al to , doble s e r v i c i o y todas 
K a d e m á s comodidades . ' T a m b i é n se 
a l q u i l a l a c ó m o d a y v e n t i l a d a c a s a S u -
b l r a n a se i s e s q u i n a E s t r e l l a . I n f o r m e s : 
208- e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a . 16788 26 Ab . 
C X E S P O . 40, S E A L Q U I L A N E S T O S 
a l t o s compues tos de s a l a , s a l e t a co-
m e d o r a l fondo, tres h a b i t a c i o n e s , ' b a ñ o 
I n t e r c a l a d o , s e r v i c i o de c r i a d o s y coc i -
n a de gas . buen f iador . I n f o r m e s : G a -
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N D E S A -
g ü e y F r a n c o , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e -
ta , t res c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o de b a -
ñ o y coc ina de gas , en 55 pesos . P a r a i n 
A z o t e a y s i el i n q u i l i n o t iene a u t o m ó v i l 
derecho a t ener lo en e l g a r a g e e I n d e -
pendiente c o m p l e t a m e n t e de l a p l a n t a 
b a j a donde se e n c u e n t r a l a l l a v e y s e 
dan I n f o r m e s . 
16942 2 _ m y _ 
S E A L Q U I L A C A S A A M U E B L A B A E N 
e l copete de l a l o m a del Vedado , c o n 
fo™eCs0-C D r AfeTa^dro C a l t ? o C a m n a " i v l s t a a l mar- con f r e sco cespVd y j ¿ r d í n 
n a r ^ 285 T e l é f o n o A 2^02 C a m p a - ' g a r a g e , desde M a y o 15, por s e i s m e s e s 
o m á s . C a l l e 8, n ú m e r o 19, e s q u i n a a 
11. T e l é f o n o F-2150 . D i r í j a s e ú n i c a m e n -
te en l a s m a ñ a n a s . 
16767 25 A b . 
GRAN LOCAL 16883 29 A b . 
E n l a P l a z o l e t a de B e l é n , C o m p o s t e l a 
135, se a l a u i l a . 
8173 15 d-22 
C A L Z A D A D E L C E R R O 582. S E A L -
q u i l a el z a g u á n p a r a g u a r d a r u n a m á -
q u i n a y dos h a b i t a c i o n e s g r a n d e s c o n 
l u z e l é c t r i c a y el p a t i o que t iene 500 
, m e t r o s p a r a g u a r d a r c a r r o s o c a r p i n -
i t e r í a . 
16805 25 ab. 
HABANA 
S E A L Q U I L A U N A K A B I T A C Z 0 K 
m u y f r e s c a con l u z y U a v í n a matrimo-
nio solo, en S a n L á z a r o , 337, esquina 
a M . 
16967 28 ab 
E L P A L A C I O O E L A V O S T E B A , 
o frece a l a s f a m i l i a s de moralidad sua 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , con agua co-
r r i e n t e en todos los cuar tos . L a comi-
d a es i n m e j o r a b l e : c o m i d a española; es-
t a c a s a e s t á s i t u a d a en lo mejor de l a 
H a b a n a , todas J a s habi tac iones dan a la 
c a l l e del P r a d o , e s q u i n a Animas . Telé-
fono A-5675. , 
16965 25 ab 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
h a b i t a c i o n e s , con o s i n muebles a per-
s o n a s de m o r a l i d a d , en l a m i s m a se ad-
m i t e n abonados a l comedor. San Igna-
cio 84, a l tos . 
16962 36 ab 
A G U I L A , 238. S E A L Q U I L A N H E B B I O -
s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y bajas, mo-
d e r n a s , de c ie lo r a s o , con luz eléctrica^ 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , , 
16951 / 7 my 
P R E C I O S A S H A B I T A C I O N E S V D B -
p a r t a m e n t o s con l a v a b o s m u y frescas, 
u n a con b a l c ó n a l a ca l l e , h a y dos ha-
b i t a c i o n e s p e q u e ñ a s con s u h a l l y ser-
' v l c io independiente , propio p a r a hom-
bres so los o ' m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Re i -
n a 12, a l to s , en l a m i s m a se a lqui la la 
c o c i n a y el comedor a peninsular ce-
d i é n d o l e los abonadoso. 
16979 25 áb. 
E N G A L I A N O 26, A L T O S , S E A L Q U I -
l a n dos h a b i t a c i o n e s a m o l l a s , a matr l -
m o n i o s i n n i ñ o s y h o n | ) r e s solos. Sa 
p iden r e f e r e n c i a s . T i e n e l a c a s a l a te-
r r a a m á s f r e s c a de G a l i a n o , 
17005 ^25 Bb̂  
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
r a h o m b r e s so los ap iueb lada , con comi-
d a que s e a p e r s o n a d e c e n t © en Vi l legas 
77, bn jos . 
16978 30 ab. 
E N B E R N A Z A 57, A L T O S , S E A L Q U I -
l a n u n a s a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e » 
p a r a h o m b r e s so los . 
16986 25 ab. 
E N A G U I A R , 118, A L T O S , C A S A P A B -
t i c u l a r , se a l q u i l a u n a a m p l i a y fresca 
h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so los o matrimo-
n io s i n n i ñ o s , t iene v i s t a a l a calle . 
16892 30 A b . _ 
A L Q U I L O D O S H A B I T A C I O N E S J t r » -
t a s o s e p a r a d a s a p e r s o n a s de toda mor 
r a l i d a d . R e i n a , 50, a l to s . 
16908 26 Ab . 
SO. 
16531 5 ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B S -
q u i n a O c t a v a y M i l a g r o s , L a w t o n a u n a 
c u a d r a de l o s c a r r o s o se vende l a f i n c a . 
D o y toda f a c i l i d a d en los pagos . E s 
m o d e r n a y r e c i é n c o n s t r u i d a . L a doy 
p o r l a m i t a d de lo que c o s t ó . I n f o r m e s 
A g u i l a 119, H o t e l . 
15812 23 a b . 
LOMA DE CHAPLE 
Con cuatro cuartos y demás piezas, 
garage y higar para chauffeur, cuar-Se alquila, amueblada, en la parte r j ' j i _ J J J 
' u J i J J ^ to de cnado, terraza, a dos cuadras de 
mas alta del Vedado, por cuatro nw- |a Calzada, casa nueva. San Fran-
ra una resistencia de 300 libras por CASA AMUEBLADA. Se alquilan al- **s' ™* fresquísima, casa, en la ace- ^ entre Ceilturión y Ch Ie 
pie cuadrado. Elevador Otis para de es<luina luÍ08an«nte amuebla- « de, la $on*ra; doble linea de Info Sail iviariano 31. Víbora. 
p 4 grandes cuarto», triple servicios t™11™ Por »« frente, amplio jardm, 15550 1 m y cuatro mil libras y para pasajeros. 
Se alquilan pisos independiente-
mente. 
Informa: 
MACHIN. RICLA, 8. 
16759 
dos, 
y cuartos de criados, con garage si se , Porta,> «f1^ comedor, tres cuartos ba- SB AI.QIJII.A 0 s 
desea: propia para persona de cus- J08 con baño intercalado y calentador d r e n a c a s a , s i t u a d a en p u n t o a l to v 
. r / 1 «JI . 1 . J « J O I f resco . A t o c h a , 9, en tre S a n t a T e r e s a e 
to. Desde Mayo a Diciembre. Precio «e gas y servicio para criados, be de- i n f a n t a , con s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a d o -
mensual, $300. Virtudes 70, esquina a|»ea fiador y mes adelantado. $180.00 ês' b a ñ o - y . s e . r v l c I o s i n t e r c a l a d o s . L a 
Se alquila la hermosa casa de Prensa, 
3, pegado al paradero del Cerro, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
habitaciones grandes, banadera y ser-
vicios. Informan en Obispo 104, de 
11 a 3. Bustamante. 
. 16810 _ 2 L _ a b -
S E A L Q U I L A L A O A S A T U L I P A N T ? " 
f r e n t e a l P a r q u e , e s q u i n a de f r a i l e ' 
p l a n t a b a j a , rec ib idor , s a l a , comedor' 
u n a h a b i t a c i ó n , c u a r t o toi lette, p o r t a l ' 
t e r r a z a , r e p o s t e r í a , c o m e d o r y t r e s h a -
b i t a c i o n e s de c r i a d o s con s u s s e r v i c i o s 
p l a n t a a l t a c inco b u e n a s h a b i t a c i o n e s 
con d o » b a ñ o s . T e l é f o n o A-3155. 
16308 _ j 8 a b ^ 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A ' V 
u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e e independiente , 
e n C a r v a j a l , 1, c a s i e s q u i n a a C e r r o ! 
P r e c i o de r e a j u s t e ; no se a d m i t e n m u -
c h a c h o s , 
16654 25 ab 
San Nicolás. 
16821 
mensuales. Teléfono F-2473. 
16881 25 ab 
ave en l a bodega, e s q u i n a a I n f a n t a . 
S u d u e ñ o . L e a l t a d , 244, c a s i e s q u i n a a 
B e l a s c o a i n . 
16660 24 ab 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A X E E R X S O -
1 m y 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
S E A L Q U I L A N L O S B A J J O S D E 
l e c ó n , 236, entre M a n r i q u e y C a m p „ 
p a n a n o 24a i n f o r m c 3 y l l a v e en C a m - , darle más capacidad, propio para co-
16820' 24 ab 
l l a n o , 64 
16169 24 A b . 
S E A L Q U I L A E N B i m r a t O D I C O P B E -
CÍO un piso « n t e r o ed i f ic io B a c c o C o -
^ u a n o 61% ^ T ^ ' ,Aeo,:u". 73- m e r m a n 
m 7 7 10 m r . 
S E A L Q U I L A U N M A G J í I T I C O L O C A L 
acabado de r e p a r a r , p a r a a l m a c é n o de-
positto en L a m p a r i l l a No. 22 e s q u i n a a 
C u b a . I n f o r m a G. de l a V e g a , C u b a 
76 y 7S. T e l é f o n o A-8114. 
168824 21 ab. 
S E A L Q U I L A U N L O C A T , P R O P I O P A -
IndiJ,strIa "•)n m á s dc m i l metros y 
4-0 cubier tos . Z a p a t a e s q u i n a a A . I n -
forma . Ded ios y G a r c í a . O b r a p t a , 2 2 . 
1301o ¿o ab 
y c a l l e n t e . ! y h a c e e s q u i n a . I n f o r m e s , C Moreda l 
misionista, depósito o cosa análoga.! i ^ 5 0 garage- 25 A b . c ^ f f i 38 . Q u i n t a de l R e y . ^ ^ 
Compostela 113. entre Sol y Muralla. sE A L Q U I L A L A C A S A J , N U M E R O — 
16831 i rnV / 195. e n t r e 19 y 21. S a l a , s a l e t a , t r e s h a - 3 P A R A E L V E R A N O . S E A L Q U I L A N 
, ' I b i tac iones , comedor, b a ñ o y c u a r t o s p a - u n a S r a n c a s a de a l t o s , e n D u r e g e y 
S I ~. ' ¡ ' ; I T - r a c r i a d o s . I n f o r m a n : Obispo , 50. T e - ; S a n t a E m i l i a , donde le p a s a n l o s c a r r o s e alquila el primer piso de San Mi- á f o n o s A-6497 y A-2513 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A L A C A -
s a P e p e A n t o n i o , n ú m e r o 14, c o m p u e s t a 
de s a l a , comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o , coc ina , y d e m á s comodidades . L a 
l l a v e enfrente . I n f o r m a n C a l l e L . n ú m e -
r o 157. T e l é f o n o F -2226 . 
16918 28 A b . 
a . m . y de 2 
•16024 
a 5 p , guel 69 esquina a Manrique. Cuatro 
habitaciones, sala y comedor, muv 
r J ' S E A L Q U I L A U N A n/rA«.•M-TT-T/-.« n « o » » , rcu iumor , comeaor , n a i l , c u a r t o y 
frescos y de construcción moderna., ^ ^ ^ r ^ í ^ ^ J Informan en los bajos. 
16840 
D e 10 a 12 por ^ p u e r t a , p a r a l a H a b a n a y con l a s 
i comodidades s igu ientes , s i n e s t r e n a r y 
24 ab 15ara J1"?' f a m i l i a de gusto, c i n c o g r a n -
^ d e s h a b i t a c i o n e s todas independientes 
s a l a , ec ib id , d h l t  
s e r v i c i o s de cr iados , b a ñ o completo * 
b a l c ó n a dos ca l l e s . L a l l a v e e n l a bo-
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogololli 
A G U I A R , 92. E S Q U I N A A O B I S P O . I«A 
C a s a B l a n c a . S e a l q u i l a n , a precio oo 
s i t u a c i ó n , o f i c i n a s y v i v i e n d a s a hom-
b r e s so los; t a m b i é n se a l q u i l a l a sa i* 
y l o c a l de l a p l a n t a b a j a . , In formes , en 
l a m i s m a . 
16860 22_niy_ 
S E A L Q U I L A N D O ^ H Á J B Í T A C I O N B » 
a m u e b l a d a s p a r a m a t r i m o n i o , s in n 1 " ^ 
u h o m b r e s so los , p e r s o n a s de r e f e r f r ' 
c í a s , s i no que no se p r e s e n te n . Apoaa" 
c a 22, a l tos . L e t r a A . 
16869 25 ab̂  
S B ~ A L Q Ü Í L A U N D E P A R T A M E N T O 
a m u e b l a d o , a g u a corr iente , dos balco-
nes , a l a ca l le , u n a h a b i t a c i ó n con so*" 
v i c i o y muebles , lo m e j o r de l a Habana, 
c a s a m o d e r n a . E n l a m i s m a se ad1"11,® 
abonados a l a m e s a , c o m i d a e s p a ñ o l a , 
e s m e r a d a l i m p i e z a . Obis|po, 54. Te le -
fono M-6201. a l t o s de A l m e n d a r e s . 
16864 25 mf 
H A B I T A C I O N E S , E N E S T R E L L A , 51 
y 53, a l tos , dos m a g n í f i c o s cuar tos pa-
r a m a t r i m o n i o s i n h i j o s u hombres so 
los, c a s a de m o r a l i d a d . P u e d e n comer 
en l a m e s a . E x q u i s i t o t r a t o . „ . 
16877 28 ab 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S * 
h a b i t a c i o n e s con y s in m u e b l e s S.U,I'* 
m e n t e b a r a t a . I n f o r m a n en l a m i s m * 
A g u l l a . n ú m e r o 222, a l tos . „ . w 
16912 25 Ab. 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A* 
t a , a prec io m ó d i c o , en c a s a particuw*-
S e d a l l a v í n y luz e l é c t r i c a . S a n Jo»? 
126 1|2 D segundo piso, entre OquenO^ 
y So ledad , p r ó x i m o a B e l a s c o a i n . 
16514 24 a b ^ 
Prado 123.—Departamentos y habita-
ciones con todo servicio para familia5' 
a precios baratos. Habitaciones c00 
todo servicio para hombre», a treinta 
pesos al mes, abonados por m̂ e$> 
29 ab. 
I n f o r m a n en l a c a l l a w l ^ ^ l *" ¡uaiwi, d, uus> c a n e s , j^a n a v e e n l a b o - ' • — 
t r e T r y " ^ ^ n Ú m e r 0 16- ^ [ ^ ^ n ^ l i i ^ 0 ^ 3 ' - C o ^ 1 ^ 4. S E A L Q U I L A L A H E R M O S A D E R E A L 
i 16784 29 Abw i 1 6 ! 1 ^ 0 20 226. en M a r i a n a o L a l l a v e a l lado. I n -
30 A b . f o r m a n e n A g u i l a . 77. b a l o a . 
16598 
quincenas o semanas. 
16S35 25 ab. 
SIGUE AL FRENTE 
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PAGINA DIECISffiTE 
A L Q U I L E R E S 
" v iENE D E L F R Í Ñ T E ~ 
^T^r-P-PTUNO, 187. A I . T O S , " E N T R E 
%S « t l f v Beláscoafn, se alquilan dos 
' ^ í u t c i o n e s con toda asistencia, en casa 
5 f m o r ^ d a d . a familias u hombres so-
l é Teléfono M-3615. 
O B R A P I A 96 y 98. S E A I I Q U I I I A N 
hermosos departamentos con balcón a 
la calle, gabinete de mamparas, muy 
amplias, luz, lavabo, buenos servicios, 
c o n s t r u c c i ó n moderna para oficinas u 
I hombres solos de moral idad. Informes, 
el portero. „r AV. 
16746 25 A b 
1 my 
' HOTEL VTELLERIA" 
•Prado y Consulado, se alquilan 
Snacio^s ventiladas y e c o n ó m i c a s . 
l67tíS_ . — 
Se alquiia una habitación ampüa y 
ventUa*da a hombres solos o comisio-
nista en la misma se dan comidas: 
Moníe, 38, alto^ 
- ¿ í T i Á S T ^ Z , A I . T O S . HATf H A B I T A -
AG í< Hft 14 á 20 pesos, interiores y con 
ci0,n^ al Parque, de 20 a 34 pesos. Co-
ffdí desde 15 pesos a l mes por per-
«0?6a¿23 25 ab 
• " T ' T ^ UILA-" U N A H A B I T A C I O N E N 
f - ^ a calle Figuras No. 65_a h o m b r e » 
ina o matr imonio sin n iños . No se 
a d m i ^ n L m . l e s . 
í l i l T A C I O N D E E S Q U I N A S E A I -
.^"iq a caballeros. Hay un puesto para 
^Vudlante en $35.00 con muebles y co-
cidas Unicos inqui l inos. Reina 30. 
all6842 24 a b . _ 
rASA ¿ B H U E S P E D E S . GAI . IANO 117 
snuina a Barcelona se a lqui la una her-
nsa y ventilada h a b i t a c i ó n amueblada 
ÍW, vista a la calle a personas de mora-




Aguila, número 119, ca-
si esquina a San Rafael. 
Cuartos con baño y agua 
caUente, $2.00. TaWe 
d'Hotel, $1.00. Para 
matrimonios, precios es-
DOS H A B I T A C I O N E S A L T A S , A L 
fondo con buena azotea y luz e l éc t r i ca 
se a lqui lan, propias para hombres so-
los, o mat r imonio . Por la esquina c ru -
zan, los t r a n v í a s de todas las l íneas , 
es casa de orden. Habana, 37. altos. 
16551 ; 24 Ab. 
E N S U A B E Z , 90, S E A L Q U I L A N H A -
bitaclones altas y bajas, chicas, pro-
pias t)ara personas sola, se exige estrlc-
! ta moralidad, t a m b i é n se a lqui la una 
I gran sala, saleta con una h a b i t a c i ó n a 
mat r imonio sin n iños , BO se admiten 
, macetas n i animales de ninguna clase, 
casa nueva, cíelo raso. 
. 16644 27 ab 
E Ñ Z A N J A , N U M E R O 87 A L T O S , S E 
alqui lan habitaciones sumamente fres-
cas, con muebles o sin ellos, a precio 
I de s i t u a c i ó n . 
j 16532 26 Ab._^ 
Un matrimonio que no tiene niños, ce-
de una hermosa habitación, muy fresca 
! y amplia, propia para un nvitrimonio 
j o dos caballeros. Con todo servicio y 
' excelente corriida. Aguacate, 15, al-
tos. 
i 15796 30 ab I 
, CASA B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N - I 
1 tre Pasaje y Parque Central, situada i 
¡a la brisa, buenas habitaciones con es- | 
[merado servicio, para famil ias , agua ca-
liente, t imbres y te léfono. Véa lo . 
13973 13 My . 
PALACIO "LA PURISIMA" 
Monte, 5, esquina a Zulueta. Habita-
ciones y departamentos desde 30, 35, 40, 
50, 60 y 90 pesos, por una persona. E s -
pléndida comida y esmerado trato. Por 
la puerta cruzan los tranvías a todas 
partes. Te lé fono A-1000. 
13646 i my 
\ Se alquila una habitación con lavabo 
' de agua corriente, a hombres solos. 
Monte, 38, altos, 
SO ab 
DOS HABITACIONES 
Con bfio, juntas o separadas, se alqui-
lan, las dos 27 pesos. San Juan de Dios 
número 3, entre Habana y Aguiar. Te-
léfono M-9595. 
15859 25 ab. 
VEDADO 
Victrola vendo con tapa grande y con 
discos en ganga. Véala y se conven-
cerá. Portales del Mercado de Colón. 
Ferretería, frente al Hotel Sevilla. Te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
15958 25 ab 
EDIFICIO CUBA 
En este moderno edificio, de seis p i -
sos, el m á s c é n t r i c o e h ig ién ico de la 
ciudad, con ascensor a todas horas, la-
vabos de agua corriente, alumbrado y 
todas las comodidades apetecibles, se 
alqui lan departamentos para oficinas y 
famil ias , a precios módicos . T a m b i é u 
hay habitacionep amueniadas. Empe-
drado. 42, Junto a i parque de San 
Juan de D i o s . 
15381 27 ab 
V E D A D O . E N C A S A D E P A M I H A 
respetable, sin otro inqui l ino, se a lqu i -
lan habitaciones amplias -y cla-
¡ ras a s e ñ o r a s solas de toda moral idad 
Se dan y toman referencias. In forman 
5a. n ú m e r o 67, entre A y B 
16906 25 ab 
Pianos y autopíanos. Taller de repa-
raciones de la casa Alvarez. Amistad, 
134, (Campo Marte. Si necesita afi-
nar su piano llame al M-7221. 
16595 20 my | 
L I Q U I D A C I O N : C O M I S I O N I S T A V E N -
de por cuenta de una casa alemana 
hojas pr imera calidad adaptables a la 
m á q u i n a Gil lete desde 90 centavos 
gruesa, cepillos dientes, f i l a r m ó n i c a s y 
raspa u ñ a s a como q i . ^ r a n . Despacha-
mos pedidos al campo. Para muestras 
y precios Domoingos de 8 a 12 p. m. 
y otros d í a s de 8 a 10 p. m. Corralea 
105, altos. Sr. Porto. 
16806 24 ab. 
G A N G A . — C O C I N A D E -rAS, 3 H O K -
nil las muy nueva, mostrador do caoba 
muy elegante, con mol ;ur a?, reja y 
m á r m o l e s . Neptuno 7'.). A l m a c é n da 
Pianos de Prats. 
M a y o 2 1 , D o m i n g o I I I <3e mes ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
M a y o 25, L a A s c e n s i ó n de l Se-
ñ o r ; M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 4, D o m i n g o de Pentecos-
t é s : M . I . s e ñ o r Maestreescuela . 
J u n i o 1 1 , D o m i n g o de l a S a n t í s i -
ma T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
Robares . 
J u n i o 15, S m u m . Corpus C h r l s t l ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o 18, S. J u b i l e o C i r c u l a r ; M , 
I . s e ñ o r A r c e d a n o . 
V E D A D O . B . N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. Te lé fono F-1491, si tuada en el me-
j o r punto, fresca y venti lada casa de 
todo orden a lqui la dos habitaciones pro-
pias para dos personas excelentes, co-
, midas, esmerado servicio y muebles en 
la misma se desea un socio de cuarto 
1G239 26 A b . " 
LIBROS E IMPRESOS 
OEBaBBRSinB 
E N CASA D E F A M I I i I A L E A L T A D 131 
altos, entre Sahid y Dragones, se a lqu i -
la un departamento muy ventilado, cer-
ca de los servicios y de los t r a n v í a s . 
En la misma una h a b i t a c i ó n propia 
para hombres. 
15833 25 ab. 
pedales. 
30 ab 
CASA D E H U E S P E D E S . R E I N A , 77, 
altos, entre San N i c o l á s y Manrique, se 
alqui lan habitaciones con todo el 
servicio, bien trato. 
16372 27 Ab . 
C U A R T E L E S , N U M E R O 1, S E A L -
qui lan m a g n í f i c a s habitaciones altos y 
bajas. Lagunas, n ú m e r o 85. Cuba, n ú m e -
ro 80. Cuba, n ú m e r o 120. Calle Baños , 
n ú m e r o 2 Calle Nueve, 150. Vedado. 
16351 27 Ab. 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O 
calle 27 entre B y C, bajos, se a lqui lan • 
dos e s p l é n d i d a s y ventiladas habitacio-
nes con luz y Teléfono en casa de un I 
mat r imonio solo, único inqui l ino pre-
cio médico . Informes a l Teléf F-^O0 
16084 "27 ¿ b / * l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N F A -
ra hombres solos, es fresca y clara, 
tiene buen b a ñ o y te lé fono, es casa 
de f a m i l i a y se esigen referencias. Agua-
cate, 21, bajos. 
16401 26 Ab. 
AVISOS 
! A los deudores del señor Justo Diez 
I H i e n d o fallecido el f^ñor Justo Diez ¡ 
y G u t i é r r e z el que Suscribe, albacea 
testamentario, a nombre de los here 
I deros, les ruega se s irvan pasar a la 
I CfS^ nf/051"^?'.-.2^ altos o avisar por 
el t e lé fono M-619 4, a f i n de convenir 
el pago de sus deudas; de no ver i f i ca r -
lo p r o c e d e r é judicialmente contra los 
deudores. Habana, 17 de A b r i l de 1922 
Gumersindo Sáenz de Calahorra. 
165Gi 28 ab 
A L Q U I L O U N G R A N D E B A R T A M E N -
to en el hotel Habana, propio pai-a un 
matr imonio, como igualmente para m é -
dico, como para modista, es completa-
mente independiente, se compone de cua-
tro habitaciones con su pasil lo, baño , 
tres balcones a la calle, t e lé fono con de-
recho a l mismo 75 pesos. 
16572 25 Ab. 
16782 _ 
O ^ I L L Y 57, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
una hermosa sala y gabinete y una 
habitación a la brisa de tres balcones. 
Se les da comida si lo desean. Esmerada 
limpieza. A matr imonios u hombres so-
los. E s casa de matr imonio . 
16836 : 27 ab._ 
E N S A L U D , 5. A L T O S , I N F O R M A N 
de habitaciones con v is ta a la calle y 
abundante agua. Precios e c o n ó m i c o s . 
Se desean personas de mora l idad . 
14777 ^^JJ17— 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D E -
partamento, propio para fami l i a s : Sol, 
número 95. Teléfono M-3546. 
16765 24 Ab. 
S E A L Q U I L A N E N E G I D O , 2-B, A L -
tos, e sp lénd idas habitaciones con v i s t a 
a la calle y en la calle Cuba, n ú m e r o 
32, e sp lénd idas habitaciones para o f i -
cinas y en Chacón, n ú m e r o 25, al lado de 
Palacio, en las mismap informan. 
16764 29 Ab . 
HOTEL "BELMONT" 
Antiguo Hotel Indus t r ia . Hospedaje es-
pecial para famil ias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
baños de agua f r í a y caliente. Situado 
a una cuadra del Parque Centra l . E x -
celente comida y precios m ó d i c o s . Hay 
ascensor y se habla I n g l é s y F r a n c é s . 
Plan europeo. Plan americano. Indus-
tria, 125, esquina a San Rafael . Te l é -
fono A-3728. 
1674-3 21 my 
AVISO AL COMERCIO.—En Agua-
cate 116, entre Muralla y Teniente 
Rey, se alquila una habitación para 
oficina con un almacén contiguo pro-
pio para depósito de muestras. Infor-
marán en la misma. 
16172 24 ab. 
HOTEL GLORIA CUBANA 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3462 
H O S P E D A J E E S P E C I A L F A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y fresco de la 
Habana, en la p r imera cuadra del Par-
que Centra l ; al fondo del Hote l Plaza. 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
Se ofrecen m a g n í f i c a s Habitaciones y \ 
Departamentos a las fami l ias y perso-1 
ñ a s de estr icta moralidad, con ba lcón 
a la cal le . 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corr iente . 
B a ñ o s y Duchas de agua f r í a y ca-
liente, y comidas a la Cubana y Espa-
ñ o l a . 
Propietario: 
NORBERTO IRIBARREN 
15198 a l t . 12 my 
E N A M I S T A D , 87, M O D E R N O , S E AJU-
qui la a hombre solo, h a b i t a c i ó n amue-
blada, "alta y venti lada, en dieciocho pe-
sos, luz, te lé fono, b a ñ o y l l av ín si se 
desea. T a m b i é n se a lqui lan s in muebles 
a hombres solos. 
15967 ' 25 Ab.__ 
E N S A N R A F A E L 104, B A J O S , B E 
alqui la un cuarto y se da comida si se 
desea. Sin misma se admiten abona-
dos a Ta mtsa . -Es casa par t icular . I n -
forman en la E n c u a d e m a c i ó n . 
15832 25 ab. 
Se alquilan espléndidas habitaciones 
amuebladas, con comida y toda asis-
tencia, a precios muy reducidos, co-
mida particular, casa de muy pocos 
huéspedes; en los altos de San Nico-
lás, 67, eatre Neptuno y San Miguel. 
Se» exige moralidad. 
16027 26 ab 
CASA ECONOMICA ; 
Si usted desea una h a b i t a c i ó n espaciosa 
l impia y fresca, vaya a esta casa, fa-
bricada expresamente pp,ra hospedaje. 
Le proporciona todas las comodidades 
a precio de reajuste. Todas las habi-
taciones tienen m a g n í f i c o s lavabos de 
agua corr iente y caliente, en los ba-
ños . Palacio Pan Amér i ca . L a m p a r i l l a 
esquina a Aguacate. Entrada por L a m -
par i l la . 
16509 27 ab. 
ASPIRANTES A CHAUFFERS 
$100 al mes y m á s gana un buen chauf-
f eu r . Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un fol le to de ins t rucc ión , g ra t i s 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo, a M r . Alber t C. K e l l y ' San 
L á z a r o , 249, Habana. 
A M E N T O S DE MUSICA 
R E A L I Z O . MUCHOS DISCOS, B A I L E S 
americanos, cubanos y otros rol los de 
pianola a 30 centavos. Todo lo de f o -
l o g r a f í a y muchas c á m a r a s y lentes 
chassis, ventiladores doble paletas, o x i -
lante Emelson 35 pesos 220 W. Uií dis-
quero muy f ino, dos cuerpos, 10 pesos. 
Compro fonógra fos , discos, rol los de 
pianola, l ibros y todo. A v í s e m e a l Te-
léfono lV|-4878, voy enseguida con la luz. 
L i b r e r í a " L a Misce l ánea" . Teniente Rey 
106, t rente a la Marina. 
16070 20 ab 
"LA GOZADORA DEL DOLOR" 
Novela, por Graziella Garbalosa. Toda 
persona que remi ta en sellos de correo, 
o en g i ro postal. $1.20, a Graziella Gar-
balosa. Lealtad, 102, Hote l "Crisol" , 
r e c i b i r á un paquete certificado con un 
ejemplar de este l i t r o . 
16929 29 ab 
" L A COIFFÜRE F R A N C A I S E " , R E T I S 
ta I lus t rada de peinados en general, pa-
ra peluqueros y peinadores; se hacen 
subscripciones en la casa "Roma", de 
Pedro Carbón, O'Reil ly, 54, esquina a 
Habana, en donde fac i l i t an muestras y 
precio. 
16874 25 a b _ 
LIBROS PARA ABOGADOS 
Inst i tuciones p o l í t i c a s y j u r í d i c a s de los 
pueblos modernos, por G a r c í a Moreno, 
21 tomos, $50.00. Colección Leg i s l a t i -
va del Gobierno Interventor , enero de 
1899 a mayo de 1902, en $40.00. Co-
lección Legis la t iva de la R e p ú b l i c a de 
Cuba, 47 tomos, $70.00. L a Ju r i sp ru-
dencia a l Día, 1912 a 1?19, en $80.00. 
Gaceta Ofic ia l de Cuba, 1913 a 1916, 
bien encuadernada, en 45 tomos, $4\).00. 
Bole t ín de la S e c r e t a r í a de Estado. 10 
v o l ú m e n e s , $10.00. Customs Regulations 
of the U . S. Prescrlbed for the instruc-
t ion and guidance o f customs officers, 
^1908 a 1916, nueve v o l ú m e n e s , $10.00. 
Los pedidos a M . RICOY, Obispo, 31 y 
medio l i b r e r í a . i 
16622 2t ab ¡ 
DON QXTIXOTE D E L A MANCHA. S E 
vende los dos primeros v o l ú m e n e s que ; 
se publ icaron de esta Grandiosa Obra, ! 
a ñ o de 1605. p r imer v o l ú m e n y a ñ o de 
1615, segundo v o l ú m e n . Empedrado, n ú -
mero 60. Habana. 
15785 . 18 Ab. 
MATA MOSQUITOS 
í Sahumerio para matar mosquitos, cono-
I cido mundialmente; es el m é r i t o de es-
I te maravil loso sahumerio. Es sorpren-
1 dente el verlos caer muertos ante el f i -
I no humo que expiden unas pocas v a r i -
l l as . Garantizamos su é x i t o . Si usted 
| quiere do rmi r t ranqui lo , ¡ p r o b a d l o ! De 
'ven ta en E l Sol Naciente. O'Reil ly, 80. 
14335 5 my 
E N G U A N A B A C O A . S E V E N D E U N 
m a g n í f i c o aparato do n é c t a r soda. Cos tó 
450 pesos, se da por la mi tad de su va-
lor. I n f o r m a n : Rafael de C á r d e n a s , n ú -
mero 45-A. Guanabaoca. 
16890 30 Ab. 
N . B . — A d e m á s de los sermones 
de T a b l a que cons tnn en l a a n t e r i o r 
l is^a, por D i s p o s i c i ó n d e l E x c m o , 
s e ñ o r Obispo Diocesano se p red ica -
r á , d u r a n t e c inco m i n u t o s , en las 
Misas rezadas que se ce lebren , c o n 
r e g u l a r c o n c u r r e n c i a de f ie les , en 
los d í a s <?<9 precepto . 
PEQUEÑA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
58, Habana. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia de San Francisco de Paula 
A N E X A A L H O S P I T A L D E L MISMO 
N O M B R E . V I B O R A . 
E l p r ó x i m o mié rco les , día 26, a las 9 
a . m . , se c e l e b r a r á en esta Iglesia Pa-
r r o q u i a l la fiesta anual en honor del 
glorioso taumaturgo San Francisco de 
Paula, patrono de. esta Parroquia y Hos-
p i t a l . E l R . P . Manuel Serra, Rector de 
las Escuelas P í a s de Guanabacoa, ocu-
p a r á la Sagrada C á t e d r a . D e s p u é s de 
la fiesta, durante todo el día, las perso-
nas que lo deseen p o d r á n v i s i t a r el Hos-
p i t a l . 
Habana, 22 de Afcril de 1922. 
E l Cape l lán , Adminis t rador , P á r r o c o , 
José Uo&Tignez Pérez, Pbro. 
16865 26 ab 
C3202 4d.24 
S E D E S E A C O M P R A R U N A B O M B A 
de gasolina en buen estado y de situa-
ción. Informes: Real, 38. Puentes Gran-
des. Calle V i s t a Alegre. Te lé fono 1-2545. 
16750 24 Ab. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
MISCELANEA 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-9228 
A H O M B R E S SOLOS S E AXiQDHiA 
h a b i t a c i ó n muy fresca y vent i lada con 
limpieza. Obispo 90, altos. 
15854 25 ab. 
HOTEL VANDERBILT 
Espléndidas habitaciones, el punto man 
saludable de la Habana. Precios m ó d i -
cos, con o sin comida. Neptuno, 309. 
Esquina a M a z ó n . 
11978 25 ab 
H A B I T A C I O N E S S O L O P A R A HOM-
ores, se alciuilan en Amargura , 13 ú l t i -
mo piso. 
_16nS5 28 Ab . 
SE A I , Q U Q I I . A N DOS H A B I T A C I O -
nes, altas, ventiladas y amplias, con 
servicios sanitarios, en la casa J . B." 
<5ayas, esquina a Santa Catalina, V í -
bora, al lado de la bodega. 
_ 16646 24 ab 
S A I O N D E L P R A D O , S I T U A D O E N ¿ O 
«las céntr ico de la Habana. Se a lqui lan 
nabitaciones amuebladas con vis ta a la 
calle y agua corriente en las mismas 
con baño de agua f r í a y caliente, precio 
sumamente reducido a hombres solos 
0 a matrimono sin n iños . Prado, 85, es-
quina Virtudes. 
_154 03 27 Ab . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en la callo 35, entre 6 y 8, leparte San 
Antonio. Vedado, y tiene garage, paga 
lo pesos. In forman en l a misma. 
ÍIÍ068 25 Ab. 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
C10123 Ind . 16d. 
HOTEL IMPERIAL 
Gran casa para f a m i l i a s . Inmejorable 
para el verano. E l punto m á s saluda-
ble de la Habana. Precios sumamente 
reducidos. Comida excelente. San L á -
zaro, 504. 
16018 . 5 my 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Este m a g n í f i -
co hotel se encuentra en lo m á s cén-
tr ico de l a ciudad, a una cuadra del 
Parque Central , pasan t r a n v í a s de to-
das las l í n e a s por su puerta . Ofrece es-
p lénd idos departamentos y habitaciones 
frescas y ventiladas con todo servicio 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur-
sales m á s . Precios económicos para fa-
mil ias estables y tu r i s tas . Te l é fonos ; 
A-4556. M-3496. 
16696 5 my 
'NUEVA CASA DE HUESPEDES 
Manrique 122, entre Reina y Salud a 
media cuadra de los carritos, se a lqui-
lan e s p l é n d i d a s y frescas habitaciones, 
amuebladas, altas y bajas, con v i s ta a 
la calle e interiores, con agua coorrien-
te, servicio de criados y ropa, con y sin 
comida a personas y matr imonios de 
moralidad. Precios reducidos. H a y te-
léfono y b a ñ o a todo confort. 
_ 16488 19 my. 
Amplios apartamentos, balcón a la ca-
lle, buenos baños» Jovellar, 45, junto 
a la Universidad. 
15762 so ab 
E N CASA D E P A MI L I A D E C E N T E , " " ! 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa h a b i t a c i ó n con en-
trada independiente y vis ta a la calle, 
a hombre solo. I n fo rman : Te lé fono 
A-1S24. 
G. Ind . 10 mz 
ESPLENDIDAS MBTrACTONES 
Se a lqui lan separadamente tres hermo-
sas y venti ladas habitaciones de la casa 
Maloja , 199-B, entre M a r q u é s Gonzá lez 
y Oquendo. A lqu i l e r mensual rebajado: 
15 pesos cada una . G a r a n t í a : dos me-
ses. I n fo rma , el encargado, en la ha-
b i t ac ión 2, de la misma . 
16181 24 ab 
S E V E N D E U N P I A N O D E M U Y P O -
CO uso de fabricante a l e m á n , se dá ba-
rato, puede verse en Neptuno, 151. Re-
lo jer ía . No se t ra ta con corredores. 
16889 25 A b . 
C A B I L L A S R E T O R C I D A S , P E S O L i -
gero de 24 a 32 pies, 37 y media tone-
lada de 5|8 y 12 y medio de media pgs. 
$2.30 Quintal en depós i to hay que tomar 
todo. In forma. A . Sancho. Amargura , 
94, altos. 
16900 27 Ab. 
Máquina de dobladillo de ojo 
con su mesa y motor e i n s t a l a c i ó n com-
ple ta . Se da bara ta . Sol, 72, bajos. 
1Ü536 24 ab 
I M P R E S O R E S , S E V E N D E U N A MA-
quina L i b e r t i , 2 casi nueva, puede verse 




Participa a sus marchantes y amigos 
qua ha trasladado su taller de repara-
ciones de pianos, autopianos y órga-
nos a la calle de Barcelona, 11-A, ba-
j jos. Teléfonos; A-3462 y M.6846. 
| I M P O R T A N T E . A L A P E R S O N A Q U E 
I sea amante de la mús ica , le vendo un 
! m a g n í f i c o auto-piano, con acción Stan 
' dard de lo m á s moderno, con muy 
I buenos registros donde puede expresar 
I a l a manera de su sentir como ai es-
! tuviese ejecutando la obra musical con 
; sus propias manos. Tiene unos meses 
I de uso y ia doy muy barata. Puedo ver-
I se a todas horas, en Zulueta 36 1|2, por 
'Dragones, en la casa de M . D o m í n -
guez. 
O F E R T A E S P E C I A L . P A R A P A N A D E -
ros y dulceros, se l iquidan 120 cujes pa- j 
ra palas de hornear. Monserrate, n ú -
mero 129. Te lé fono A-3257. 
16787 26 Ab. ] 
S E V E N D E N . B A R A N D A S D E H I E R R O , 
con sus pasamanos para por ta l y rejas | 
de hierro para j a r d í n . Calle E, n ú m e r o i 
237, entre 23 y 25. Vedado. 
16791 24 Ab. ' 
C O M E R C I A N T E S . R E M I T A 75 C E N -
tavos en giro o sellos y le e n v i a r é un ! 
m a g n í f i c o protector de cheques. A l e m á n 
por docenas, precio especial. Adalberto 
T u r r ó . Mura l la , 62. 
16410 23 Ab. 
DB~OCASION. P O R E M B A R C A R S E S E 
vende una escopeta especial para t i ro , 
marca Nzarrasqueta, calibre 12. Puede 
verse en Monte y An tón Recio, altos 
del c a f é . Señor Gonzá l ez . De 7 a 9 
a. m . y de 12 a 3. 
1603 25 ab 
V E N D O 800 C A J A S D E C A R A M E L O S ' 
que contienen 150 caramelos cada caja, | 
que se detallan a dos centavos cada ' 
uno aceptando en pago checis a la t>ar 1 
del Banco Nacional de Cuba y checks 
del Banco E s p a ñ o l con un pequeño j 
descuento. Sr. Prado. O'Reil ly 21, altos. | 
Te lé fono M-4903. 1 
16681 23 ab. ' 
CESAREO RUIZ 
Grandes maquinarias para abr i r pozos, 
taladros de todos gruesos,, garantizo 
mis traoajos Calle San Nico lás , 16, San 
J o s é de las La jas . Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 mz 
AGENCIAS D E MUDANZAS 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A V E L 
Combate. Tel . A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nico l á s 98, de H i p ó l i t o S u á r e z . Es-
tas tres agencias ofrecen a l púb l i co un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
15526 13 my. 
que b a n fle p r ed i ca r se en l a S- L 
C a t e d r a l duraace e l p r i m e r se-
men t r e de 1 9 2 2 . 
Mayo 19, V í s p e r a de l a V . de i a 
C a r i d a d ; í l t m o . s e ñ o r D e á n . 
M a y o 2 0, F i e s t a de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a C a r i d a d ; M . I . s e ñ o r A r -
ced i ano . 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo, que en n i n g ú n otro o f ic io . 
M r . K E L L Y lo e n s e ñ a a manejar y to -
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t í t u lo y una buena colocación. , 
L a Escuela de M r . K E L L Y es la ú n i c a 
en su clase de la R e p ú b l i c a de Cuba., 
MR. ALBERT C. KELLY 
Direc tor de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a dd 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s t a de cuantos 
nos visi ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por u n 
l i b r o de i n s t rucc ión , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
S E A S 
ESTUDIE COMERCIO 
Ingrese en nuestra Academia y en breve 
tiempo c o n q u i s t a r á el T í t u l o de Tene-
dor de Libros , T a q u í g r a f o o M e c a n ó -
g ra fo . T a m b i é n damos clases por co-
rrespondencia. Pida informes a L u i s 
G a r c í a D í a z . Academia San M a r i o . Rei -
na, 5, a l tos . 
16923 2 my 
HELENS HAUSE 
San Lázaro , 75, altos, esquina a Crespo. 
Jjran casa de h u é s p e d e s . Se a lqui la una 
iiiutitación muy barata, con todo ser-
vicio. Vis ta hace fe . Venga y v é a l a 
•>• se c o n v e n c e r á . Te lé fono M-9214. 
15378' 20 ab 
A L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A , 
el mejor pur.to de la Habana. Habi ta-
ciones con y sin muebles, todos a la 
calle con v i s t a a l Parque Cen t rá l y ba-
ratos . 
13974_ 3_my- ^ 
R I V Z E R A HOTTSE. P R E C I O S REAJTTS-
tados, magnficas habitaciones y depar-
tamentos con servicio privado, agua ca-
liente y fr ía , t imbres. Te lé fono M-4776. 
Esta casa se recomienda por su cons-
t r u c c i ó n moderna y seriedad, solo a 
mat r imonio s in n i ñ o s y hombres solos. 
¡Lampar i l la , 64. 
16066 29 A b . 
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con i 
servicio privado, para familias,! 
agua caliente, gran comida, precios | 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-' 
tad y San Rafael. J . Braña y Co., | 
nuevos propietarios. 
15763 15 my i 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos propios para of ic inas / frente a l 
mar, cincuenta y sesenta pesos. Cuba. 
24, bajos. 
15895 25 Ab. 
S E A L Q U I L A E N CASA M U Y TRAlT-
quila una h a b i t a c i ó n amueblada, pro-
pia para un caballero, casa muy l impia . 
C á m b i a n s e referencias. Hay te léfono, 
gran cuarto de baño . No hay cartel en 
la puerta. Vil legas, 88, altos. Módico 
precio. 
15748 _ 25_ab 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central , esqui-
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene ele-
vador. Todos los cuartos tienen b a ñ o s 
particulares, agua caliente, servicio com-
pleto. Precios m ó d i c o s . Te lé fono A-9700. 
15736 15 my 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A T I T U L A -
da por cuatro idiomas, m ú s i c a etc. de-
sea cambiar clases por cuarto y comi-
da o colocarse de I n s t i t u t r i z o acom-
p a ñ a r a Europa que conoce bien a f a m i -
| l i a o s e ñ o r i t a s . Excelentes referencias. 
i Paseo 30 entre 5 y 3. Te léfono F-4431. 
16972 29 ab. 
" j ó v e n e s e s p a ñ o l e s 
Aténc ión . Academia de bailes modernos 
y nuevos. E n s e ñ a m á s barato que n a - i 
die . Precios convencionales. Ocho y i 
media' a nueve y media todas las no- ¡ 
ches. Clases privadas sólo tres pesos, i 
todos los d í a s , aile general con erques-; 
ta todos los j ye ii$ y «iomingos. P r o f e - ¡ 
sores amer csu.irt>M y e s p a ñ o l e s . Neptu- i 
no 47, alLus, entre A g u i l a y Am'Btad . 1 
. 16688 20 i n y . | 
i PITMAN ACADEMY 
1 de Ford. H a simplif icado y adaptado el i 
m é t o d o "Ri tman" para aprender el id io- ¡ 
ma inglés , a la vez que se aprende la j 
t a q u i g r a f í a en españo l y en ing lés . Son 
| tan notables las ventajas de este nue-
i vo mé todo que el d i sc ípu lo Alejandro j 
i Vi l lanucva , de Malecón, n ú m e r o 3, es-
' cribe cincuenta (50) palabras por m i -
' ñ u t o en un solo mes deestudio, siendo 
i el mejor "record" alcanzado en tan cor- 1 
, to tiempo. Sf.n J o s é 7. entre A g u i l a y 
i Galiano. Te lé fono A-047r. 
16652 28 ab 
"EL ORIENTAL" 
•Teniente Rey y Zulue ta . Se a lqui lan i 
^aDitaciones amuebladas, amplias y có - ; 
Miodas, 
razonables 
con v is ta a la cal le . A precios 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. Casa para familias situada en el 
Puato más céntrico de la Habana. Am-
pKas habitaciones bien amuebladas 
con lavabos de agua comente, y con 
bwtón a la calle de San Rafael. Hay 
también un hermoso departamento con 
P^ado. Mesa selecta. 
_J¿m__ 19 m y 
C A L L E C U B A , No. 24, S E A L -
cina<? T rPar(an?entos' propios para o f i -
IfiVfí 0^ni,11 en l a misma. 
do^ ^ . ^ ^ ^ A , 18, S E A L Q U I L A N 
He Tiril;.,; ,niento altos, v is ta a la ca-
hav ái,, , e s i tuac ión , casa de orden y 
misma \rn(lante agua. In fo rman en l a 
MercanL€ri el a l m a c é n de Mlraguano de 
lOSq? ^ 41- Te lé fono A-4601. 
- J ± i 9 2 28 Ab . _ 
^ n ^ h e ^ 2 ' 4'7- A L T O S T S E A L Q u T -
solos v " as habitaciones a hombres 
bles v •atrinionio sin n iños , con mue-
cién. Sln muebles, precios de s i tua-
I f ^ ^ Ñ ^ I D A H A B I T A C I O N E N CA^ 
servin! a -agua abundante, m a g n í f i c o 
Otra i • con todas las comodidades. 
« i l i n o C M a e t " $25-00 y $15-00- UnÍCO 
MINESS0TA HOTEL 
Cons t rucc ión moderna, habitaciones a la 
brisa, duchas y b a ñ o s con todo su con-
f o r t . T a m b i é n hay comedor, habitacio-
nes para hombres solos. SI.00 d ia r io . 
A personas de mora l idad . Manrique, 
120. Te lé fono M-5159. 
14538 « my 
HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, 
más frescos que todos, más bara-
tos que ninguno. £1 mejor para fa-
milias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, gran comida. Telé-
fono M-1062. Belascoaín, Concor-
dia, Lucena. 
"ESTOY MUY SATISFECHO" 
No he encontrado nada mejor que la 
P i tman Academy, donde estoy apren-
diendo el idioma ing lés , jun to con la 
t a q u i g r a f í a en e spaño l y en ing lés a la 
vez; los tres estudios juntos, combi-
nados en una sola lecc ión, me a h o r r a r á 
el precio y el tiempo de dos lecciones; 
dice uno de nuestros alumnos. Profesor 
i n g l é s . M e c a n o g r a f í a a l tac to . San José , 
7, entre Galiano y A g u i l a . Te l é fono 
A-0472. R e c u é r d e l o : le a h o r r a r á t iempo 
y dinero. 
16651 28 ab 
16134 18 my 
tra 
brp!,Ulini0" Matrimonio sin niños u hom 
IR11? s- Cienfuegos 19, últ imo piso. ^ Ll 25 ab. 
K ^ H l f a 1 " ^ 1. A L T O S , S E A L Q U I -
clón J^í , ,ro do moralidad, una habita-
cielo r ^ l ^ con balc6n a la calle, 
ca v ÍTIA*' P,sos de mosaico, luz eléctri-
^ • «-eierono. No hay papel en. la puer-
'1C567 30 Ab. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edfiicio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s f d e m á s ser-
vicios pr ivados . Todas las ' habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente. Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las fami l ias estables el hospedaje m á s 
serio módico y cómodo de la Habana. 
Te l é fono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quin ta Avenida . Cable y T e l é g r a f o "Ro-
motel"^ 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familiafl, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones,1 
con balcones a la calle, luz perma-. 
nente y lavabo de agua corriente.1 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propíeta-; 
rio: Juan Santana Martín, Zulueta, 
83. Teléfono A-2251. 
P A S E N P O R V I L L E G A S 21 Y E N C O N • 
t r a r á n habitaciones bien ventiladas y 
con toda comodidad, amuebladas y por 
amueblar. Vil legas, 21, esquina a E m -
pedrado. 
156 78 aL> 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-35tí9 y M-3259. 
Prado, 93-B, altos; 1er. piso 
Entrada por E l Pasaje, se a lqui lan her-
mosas habitaciones con vis ta al Prado y 
a E l Pasaje; las hay con muebles o sin 
ellos, con lavabos de agua corriente y 
b a ñ o s ; propias para caballeros solos o 
mat r imonio sin n i ñ o s . Precios de 
reajuste. 
15787 30 ab 
LA POUPE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
Prado y Malecón, ideal para el ve-
rano. Precios económicos. Teléfono 
A-7541. 
I N S T R U Y A S E , A P R E N D A I D I O M A S : 
Inglés , f r a n c é s , español , i tal iano. T r a -
ducciones t écn i ca s , comerciales. Profe-
sora t i t u l a r inglesa d á clases de ing l é s 
a domicil io. a s e ñ o r i t a s aventajadas. 
Ramsay. Calle Santa Clara, 19, al tos. 
15726 15 Ab. 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCHOOL 
Para s e ñ o r a s 
Calle J . , 161. a l tos . Te lé fono F-3169. 
Para c a b a l l é r o s 
240 Manzana de Gómez. Teléf . A-9164 
Mr. et Madame BOUYER, Directors 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sac ión . 
15806 15 m y . 
P R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N , E L E -
mental y superior, con muy buenas re-
ferencias, se ofrece a domici l io . Avisos 
a l M-3473. 
16578 25 Ab. 
COLEGIO "SAN ELSY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio qua 
por sus aulas han pasado alumnos uua 
hoy son legisladores de renombre, in»V-
dtcos, ingenieros, luogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de f ami l i a la segu-
ridad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para el 
ingreso de los Ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n par.'i la l u -
cha por la vida. E s t á sitqado en la es-
p lénd ida quinta San J o s é de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Seguncui y 
Bellavista, a una cuadra do la Calzada 
de la Víbora , pasado el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser el co-
legio m á s jialudable de la capital . Orón-
des aulas, e sp lénd ido comedor, vent i la-
dos dormitorios , j a rd ín , arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios di) Nor te Amér ica . Di recc ión : 
Bellavista y Pr imera . Víbora . Habana. 
Teléfono 1-1894. 
~ ^ A I L E BIEN EN SEIS DIAS 
Aprenda con exactitud cientí-
fica los nuevos estilos: Scandal-
Walk, The Chicago y ei College-
Step, así como los demás bailes 
de salón en seis días: $10.00. 
Clases privadas y colectivas día 
y noche. Instrucioras cubanas y 
americanas. Estudios del Conser-
vatorio "Sicardó". Apartado 1033. 
Informes: A-7976, noches única-
mente : de 8 y media a 1 1. 
Prof. WILLIAMS 
Instructor de los Cadetes. 
14294 5 my 
U N A P R O P E S O R A I N G L E S A , S E S E A 
colocación en buena casa. P o d r á ense-
ñ a r inglés^ español , f r a n c é s , a l e m á n y 
l a t í n . T a m b i é n se ofrece a c o m p a ñ a r se-
ñ o r i t a s . P o d r á viajar . Te l é fono F-1491. 
16726 24 Ab. 
ACADEMIA "VESPÜCIO" 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s . F r a n c é s , 
i A l emán y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , Espa-
i ñol e I n g l é s . T e n e d u r í a de l ibros, A r i t -
I má t i ca . M e c a n o g r a f í a . O r t o g r a f í a , Ex-
| celentes profesores. E n s e ñ a n z a por co-
rrespondencia t a m b i é n . Direc tor : Profe-
sor F . pteitzman. Enr ique Villuendas, 
91, antes Concordia. 
| 15221 11 my 
' ACADEMIA DE CORTE 
costura, sombreros, corsets y f lo res . Sis-
tema M a r t í . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á -
p ida . Pudiendo desde el p r imer mes ha-
cerse sus confecciones las a lumnas. D i -
! rectora: Joaquina G. de H u e r t a . San 
• Rafael, 120-3|4. Te l é fono M-7291. 
i 14806 8 my 
ACADEMIA DE BAILES "REX" 
Prado, 115, a l tos . Se garant iza la r á -
p ida e n s e ñ a n z a por competentes profe-
soras de los bailes modernos,—one-
step, fox- t ro t . vals, pasodoble, danzón y 
cho t i s .— Clases colectivas con Orques-
t a . Clases privadas a todas horas. 
16447 , 28 ab 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y T e n e d u r í a de Libros , 
en corto tiempo, clases de d ía y de. no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor : Abelardo L . y Castro. Luz. 30, 
altos. 
ACADEMIA DE BAILES 
" R O S E L A N D " 
Profesor-Manager R. M a r t í . E n s e ñ a n z a 
de el Fox Tro t . One Step, Vals, Dan-
zón, Schottis, Pasodoble Tango, etc. 
Es ta Academia cuenta con 15 ins t ruc-
toras. B i . ^ i a orquesta y con el local 
m á s ( f ' ándé y m á s venti lado. Clases 
desde las 8 p. m. en adelante. Por el 
d ía clases individuales a todas horas a 
$3.00. Solicitamos m á s ins t ruc toras . Z u -
lueta, 46, a l tos . 
16482 26 ab. 
14486 6 my 
G R A N C A S A S E K U E S F E L E S B I A -
rr iz . Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
m á s servicios. B a ñ o s con ducha f r ía y 
caliente. Se admiten abonados a l come-
dor, a 17 pesos mensuales. T r a t o inme-
jorable, eficiente servicio y r igurosa 
mora l idad . Se exigen referencias. I n - • 
dustria, 124, al tos. Te léfono A-6749. ¡ 
13058 28 ab ¡ 
~ H 0 T E L ESPAÑA 
Villegas, (55, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e h ig iénico . Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
15443 27 ab 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S M A Y O R E S 
de moralidad, un amplio departamento 
de dos habitaciones juntas o separadas. 
Salud. 37, altos, frente a la Iglesia. 
15721 23 Ab. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Mercedes P u r ó n ; Glor ia 107, 
altos, entre Indio y Angeles. E n s e ñ a n z a 
r á p i d a y p r á c t i c a de Corte, Corsets. 
Sombreros, Bordados a M á q u i n a s , F lo -
res en papel, en cera Frutas , cestos e l 
papel tejido. Clases por correspondencia, 
p ó r procedimiento exclusivo de esta A c á - i 
demla, por el cual se aprende como asis-! 
tiendo a clases. Se extienden cer t i f icados ' 
gra t i s a la t e r m i n a c i ó n del curso. Se, 
preparan alumnas para el profesorado. I 
E n s e ñ a n z a de toda clase de p inturas a ' 
cargo de afamada profesora. Clases a i 
domici l io de esta e n s e ñ a n z a . Se hacen i 
ajustes para la t e r m i n a c i ó n r á p i d a . | 
15838 15 my. 
A S U N C I O N M A R I O ~ P R O P E S Ó R A ~ 3 J E ' 
Solfeo y Piano. Se ofrece para dar cla-
ses en su casa y a domicil io. Galiano 
18. bajos. Te lé fono M-6837. 
15544 23 ab. 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura, corsets y sombreros. D i -
rectoras: s e ñ o r a s Gira l y Hevia. Funda-
doras de este sistema en la Habana. Se-
ñ o r a Angela Hev ia de Ba? d e s p u é s de 
haber alcanzado la m á s al ta ca l i f icac ión 
en los e x á m e n e s del concurso interna-
cional donde me fueron conferidas las 
15 medallas de oro. L a Corona Gran 
Pr ix , Las Insignias de Oro fuera de con-
curso y L a Gran Placa del Jurado de 
Honor, n o m b r á n d o m e miembro do dicho 
jurado, quedando por tanto nombrada 
Examinadora de las Aspirantes al t í t u -
lo de profesora de Corte "Sistema Mar-
t í" , lo cual me releva en lo adelante 
enviar JOS trabajos a la Central, con ¿1 
certificado de ap t i tud y sol ic i tud de la 
Interesada, la a lumna o b t e n d r á el t i -
tu lo de Profesora. Esta Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domicil io por el sistema m á s moderno. 
Precios mód icos ; se hacen ajustes para 
terminar en poco tiempo. Se vende el 
mé todo de corte. Aeui la , n ú m e r o 101, en-
tre Neptuno y San Miguel . Teléfono 
M-1143. 
14 006 3 rny 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en ia Acade-




E n s e ñ a n z a garnntizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachi l lera to para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 2 2 profeso-
res y 30 auxiliarer-? e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en español e i n g l é s . Gregg. Orellana y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L ib ros por 
i par t ida doblo. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
i Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, I n g l é s 
| l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
( clases del Comercio en general . 
B A C H I L L E R A T O 
[Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
' r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N F E R N A D O 
; Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a al imen-
tación, e s p l é n d i d o s dormitor ios , precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame al Te-
léfono F-2766. Tejadi l lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Agu ia r y Habana. 
Cuatro l í n e a s de t r a n v í a . Tejadi l lo , 18. 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A . SE ! 
fiorita Casilda G u t i é r r e z Se dan clases 
de corte, costura, sombreros, flores y ' 
p in tura or ienta l . Clases a domici l io . Cal-
zada de J e s ú s del Monte, 607, entre 
¡San Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326 i 1^02 i i uy. 
i ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA "PARRILLA" 
| L a autora de este sistema, Felipa ^a-
I r r i l l a de P a v ó n , avisa al púb l i co en ge-
• neral que ya e s t á en c i r c u l a r o n el p r i -
mer fo l le to de Corte y Costuro por co-
rresponcencia, g r á f i c a m e n t e i lustrado 
único en su clase en esta R e p ú b l i c a 
que e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n dé 
curso se da un valioso T í t u l o que au-
toriza para ejercer como profesora 
, S u s c r í b a s e hny m i s m o . Pida informes 
en Habana, 6 5, altos, entre O'Rei l ly y 
I San Juan de Dios . Se venden los mé to -
i dos y se admiten in ternas . 
15279 . 11 my 
PROFESOR 
R . F e r n á n d e z . Clases de Mecanogra f í a . 
T a q u i g r a f í a , Contabilidad, Ing lés , Ba-
chi l lerato y Prepara tor ia . Precios ajus-
tados. Corrales, 61. 
15691 21 my 
A C A D E M I A " M A R T I " . — C O R T E P A R I -
slén. Costura y Corsets. Profesora; se-
ñora Petra Morales, viuda de Carroño 
Con la C R E D E N C I A L que me autoriza 
para preparar alumnas para el profeso-
rado con opción al t í tulo de la C E N -
T R A L D E B A R C E L O N A . Se dan clases 
diarias y alternas por el sistema mo-
derno. Se hacen convenios especiales 
para cursos completos a fin de terminar 
en menos tiempo. Cuotas módicas. San 
Mariano No. 62 entre San Lázaro y San 
Anastasio. Víbora. Teléfono 1-3903 
15591 28 ab . 
INGLES EN 2 MESES 
E n su propia casa, s'Vi maestro ni gra-
mát ica . No importa que haya fracasa-
do con otros m é t o d o s . Todo el estudio, 
un peso. Remita ahv,»-a mismo dos se-
llos para informes, gratis. Practical 
Instltute of Languages. Box, 2417, Ha-
bana. 
13603 so ab 
E M I L I A A . D E C I R E R , P R O P E S O R A 
de piano, teoría yi solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y ráp'da. Pagos adelantados. 
Lagunas, 87. bajos. Te lé fono M-3286. 
I 147C4 g My. 
ACADEMIA SAN PABLO 
Clases de I n g l é s , Contabilidad, Taqui-
gra f í a , Mecanogra f í a , A r i t m é t i c a , Gra-
m á t i c a , Escr i tura , Lectura , Bachil lera-
to, Preparatoria etc. Corrales, 61, cer-
ca del Campo de Marte. 
15G9C1 15 m y 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, la m i s antigua, Onl-
ca en su ciase. Direc tora : Felipa Parr i -
l la de P a v ó n . Habiendo obtenido loa 
mayores premios en el concurso Inter-
nacional de líarcelona"; siendo califica-
dora t i t u l a r . L a cual enseña también 
por su sisteraa, inventado por ella, el 
m á s p rác t i co conocido hasta hoy. Bas-
tan tres mises para aprender, bas-
tante t eo r í a y mucha p r á c t i c a . Puedft 
coser desde <B1 pr imer d ía . Se admiten 
ajusten: se venden los ú l t i m o s méto-
dos del sistema " M a r t í " . Clases por la 
m a ñ a n a , fsrde y noche. Precios con-
vencionales. Corte y costura, c o r s é s y 
sombreros y labores. Este a ñ o he gra-
duado a 1* profesoras. Habana, 65, en-
tre O'Rei'dy y San Juan de Dios 
15279 
JOVENES, ESPAÑOLES, ATElT 
CI0N! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Mejor ncadomla de bailes modernou, don-
de se í .prenda a bailar verdad. Más ba-
ra ta que nadie . Venga « verlos y s¿ 
c o n v e n c e r á . Clases privadas, solo 3 Pe-
S0SU i8 . profesoras. Clases domingo 
noche, 11.00. Netpuno, 47, altos, entre 
A g u i h , y AmiGtad. entre 
l * 2 ( * S m . 
UN PROFESOR TITULAR 
Con j n á c t l c a de e n s e ñ a n z a asi de cele-
gios como privada, se ofrece en general 
para (lar clases de segunda en l e f t a íS* 
y en DarUcular de m a t e m á t i c a s . Se da 
p r e p n r a c i ó n para los e x á m e n e s de In -
gres., en las Escuelas de Ingenieros y 
Arqui tectos y Medicina Veter inar ia Sol 
n ú m e r o 85. Departamento número* 310* 
de S a 12 a m. y de 8 a 10 p . m E n 
la r-ilsma. Departamento n ú m e r o 202 
una profesora con t i tu lo por el Conser-
v a t r n o de Huber t de Blanck, se ofrece 
dfc « ar Clases de Ptano a Precios mó-J ^ l 1 my 
i APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS, 
? . 'r oía, en su casa sin maestro. CarantizaiiftsSi 
• m Í r T ' r ? u l S a d ? en lecciones ,con' 
^™™fpaDCJ .m<rtodo- Pida i^ormacián hoy ' 
Academia de inglés "ROERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes Clsses part iculares por el día en la Aca-
demia y a aomicllio. ¿Desea usted apren-
dei- pronto y bien el idioma intrlés' \^^TU^teá 61 METODO N O V I S I M O 
itL»±iii,KTb, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fet-ha publicados. E s el único racional 
a i a Par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Repúbl i ca . 3a. edí-
ciOn. Pasta. | 1 . 5 0 . 
1 3 5 « 3o ab 
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COMPRAS 
D E S E O C O M P R A R T3NA. C A S A D B 
diez a t re in ta m i l pesos, esauina mejor, 
r-n la Habana. In fo rman , San Rafael, 
120 314 Te lé fono M-7291. Teóf i lo 
Huerta , de 6 a 10 p. m. 
16870 ^ aD -
COMPRO U N A C A S I T A D E OCHO A 
diez m i l pesos q u i z á s pudiera pagar 
m á s ; la deseo situada en una parte cén-
t r ica como Reina, Monserrate, Consula-
do, Galiano, etc. Si es usted corredor, 
no pierda su tiempo en venir, deseo t ra -
tar directamente con propietario. JJi-
r ig i r se : Zoi la Rabell. San Nico l á s 146. 
14937 15 My-
C O M P R O U N A C A S A , E N I . A H A a A -
na o Vedado, que no exceda de 20,000 
pesos o un terreno o casa vieja para 
fabricar, precio moderado. Di recc ión : J. 
César . Amistad , 56, de 8 a 2. 
16562 24 Ab-
COMPRO UNA CASA E N N E P T U N O . O 
en San Rafael, propia para fami l i a , y 
de una sola p lanta . Informes; ¿ a n j a y 
Be lascoa ín , c a f é . De 1 a 4. Manuel 
Ares . , 
SANTOS S U A R E Z . — N E C E S I T O COM-
prar dos solares en el Reparto, p re f i -
riendo que uno sea de esquina y que 
no se encuentren muy distantes de l a 
l í nea del t r a n v í a . Adol fo González Me 
Gowan. Agu ia r 51. Te lé fono M-9502. 
16293 ^ 23 ab. 
COMPKO E N E F E C T I V O O PX1RMUTO 
por casa en la Habana, chalecilo entra-
da o garage Víbora . Mendoza. Santos 
Suárez . D i r i j i r s e J. Fre i jo . B o U » Ca-
bana. Obrap ía , 33, t r a to directo. 
16060 25 Ab. 
COMPRO SOLARES 
Compro contratos de Solares, llanos en 
los Repartos Santos Suárez , Mendoza, 
hasta Sapta Amal ia . T ra to directo sin 
intermediar los . F iguras , 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
15568 25 ab 
COMPRO CASAS 
Compro casas chicas y medianas, en la 
Habana y sus barrios, por encargo de 
mis clientes. No cobro corretage a l ven-
dedor. Sistema nuevo. Seriedad y hon-
radez. Figuras , 78, cerca de Monte . 
A-6021. Manuel L l en ín , corredor. 
15901 27 ab 
C O M P R O DOS E S Q U I N A S 
que no pasen de 20,000 pesos con esta-
blecimientos. Si es negocio compro en 
el acto. Informes Amis t ad 136. Benja-
m í n Garc ía . Teléfono A-3773. 
30 ab. 
C O M P R O E N T O D O E X i R A D I O D E I i A 
Habana tres casas pa ra . renta de 25 z, 
$50,000 y compro en la calle 23 en el 
Vedado solar con c u a r t e r í a o en Nep-
tuno. Triana, San Indalecio 11 112, -Te-
léfono 1-1272. „ . 
15579 23 ao. 
M . D E J . A C E V E D O . 
No ta r io Comerc ia l 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . O f i c i n a 
N o . 4 . Obispo N o . 5 9 y 6 1 , 
altos 
Compra , V e n t a y p i g n o t t e i ó n de 
a z ú c a r e s y valores. Casas y so-
lares en la H a b a n a y sus Bar r ios . 
Solares por Cheques in te rven idos 
de los Bancos Nac iona l y Espa-
ñ o l t o m á n d o l o s a la pa r , en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampl iaciones . Miram.ar , Nueva 
Flor#3ta, Pinos y M i r a f l o r e s . D i -
nero para hipotecas en todas c a n -
t idades a l 8 0 |0 y 9 0 |0 en l a 
Habana , Vedado y J e s ú s de l M o n -
te . M . de J . Acevedo . N o t a r i o 
Comerc ia l . Obispo N o . 5 9 y 6 1 , 
al tos. Of i c ina No . 4 . Telefone 
M - 9 0 3 6 . 
169S4 2 my . 
. S E V E N D E U N A H E R M O S A Y V E N -
t i lada casa en 7,500 pesos, si tuada a 
una cuadra de la e s t ac ión del F . C. y 
a 20 minutos de esta ciudad, tiene m á s 
de tres m i l metros de terreno arboleda 
. f ru t a l , abundante agua y buenos serv i -
cios sanitarios. I n fo rman : Milagros , 33, 
entre Buenaventura y San L á z a r o . 
16700 6 My. 
I V E N D O C A S A , S A N M I G U E L , N U E V A , 
j de una planta, preparada para cua t ro . 
¡ T i e n e 480 metros de terreno. Precio, 
35,000 pesos. 
O T R A , S A N N I C O L A S , D E T R E S P I i A N -
tas, nueva, cerca de Concordia. Precio, 
34.000 pesos. Otra, en la V íbo ra , de 
portal , sala, comedor y tres cuartos en 
2,200 pesos. I n f o r m a n : San Rafael, 
120-314. De 11 a 1 y de 5 a 10. Te lé fono 
M-7291. Juan Budo. 
16811 24 ab 
EVELIO MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y 
toma dinero en hipotecas. Habana 66, 
de 9 a 11 y de 3 a 5. ' 
ESQUINASEN VENTA 
Animas, cerca de Prado, de altos, renta 
$280.00, no tiene contrato $36,000; o t ra 
en Aguacate, cerca del Palacio, renta 
$300.00, $35,000; otra en Crespo, renta 
$200.00, $27,000 Indus t r i a de 3 pisos. 
$45,000. Evelio oMar t í nez . Habana 66 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
c a s a s I e ñ v e n t a 
Trocadero, de altos, $16,000. Animas 
cerca de Coonsulado, tres "plantas, pesos 
36,000; Pernal, de altos, $15,000; H a -
bana, de altos, moderna, $25,000; M u -
ral la , $17,000, San L á z a r o , cerca de 
Crespo, tres casas de plantas bajas en 
$42,000. Aguacate, de altos, $18,500. So-
meruelo, planta baja, $13,500. Damas 
$12,000. Evello Mar t í nez . Habana 66 de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
VEDADO 
Calle 21 a una cuadra del Parque de 
Medina véndo *ios casas de altos, una 
con garage, en $18,500' y l a otra s in 
él, en $15,000. Las dos en $32,000. Eve-
lio M a r t í n e z . Habana 66 de 9 a 11 y 
de ? a 5. . 
V E D A D O . V E N D O , E N D O M E J O R , C A -
sa de tres cuartos, en 8,000 pesos, nue-
va; y solar de 31 por 22-66, a 12 pesos 
metro . P u l g a r ó n . Aguiar , 72. T e l é f o -
no A-5864. 
16822 25 ab 
S E ' V E N D E D A I K E R M Ó S A C A S A SAJÍT-
ta Catalina, 77, Víbora , reparto Lawton , 
de dos ventanas, sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, espaciosa cocina, cuar-
to de baño , dos cuartos y servicio de 
criados, dos patios de cemento y tras-
patio de t i e r r a . In forman, en la mis -
ma, de 2 a 6 da l a tarde . 
16856 25 ab 
| V I B O R A . E N L A A V E N I D A D E P O R -
! venir, esquina p r ó x i m a al t r a n v í a , ven-
do un moderno y elegante chalet de j a r -
dín, po r t a l , sala, h a l l , cuatro habita-
, clones, saleta de comer, b a ñ o completo, 
¡ garaje, h a b i t a c i ó n con servicias inde-
1 pendientes del chofer, fabricado 252 
metros, a lqui ler 100 pesos. Precio de 
s i t u a c i ó n . Se admite hipoteca. Roque 
Monte l l s . Habana, 80. 
, 16858 25 ab ^ 
LEAN ESTE ANUNCIO 
i No merece la pena meterse en l íos de 
fabr icac ión , cuando hay casas tan ba-
i ratas como esta. E n parte a l t a de la 
' Víbora , en buena calle y cerca de los 
t r a n v í a s , casa nuevecita, toda de cielo 
raso, con por ta l , sala, saleta, tres cuar-
tos b a ñ o de pr imera intercalado gran 
cocina servicio para criados, pat io ce-
mentado y h e r m o s í s i m o t raspa t io . Pre-
cio: $7.000. Pudiendo dejarse algo en 
hipoteca. Vengan a ver la pronto, que 
esta casa vuela en seguida. F . B l a n -
co Polanco. Calle Concepción, 15, a l tos . 
V í b o r a . Te lé fono I-1J608. 
16720 25 ab 
JORGE GOVANTES 
Compra casas y solares. Dinero en H i -
poteca. San Juan de Dios • 3. Te léfono 
M-9595. . 
15155 
mm • ¿ i r 
URBANAS 
V E N D O E N E L V E D A D O , C A L L E 23, 
entre letras, casa (chalet) moderna, en 
$35.000, t ra to directo con el compra-
dor. Amistad , 79, a todas horas. 
16948 28 ab 
VEDADO 
Cerca de calle 23 y antes de la calle 12 
se vende en $8,500 una casa moderna 
compuesta de j a rd ín , por ta l , sala, come-
dor, cuatro cuartos, servicio de criados, 
b a ü o completo y moderno y otras dos 
casas m á s a media cuadra de 23, de sa-
la comedor, tres cuartos, baño , etc., te-
chos mono l í t i cos y preparadas para a l -
tos, en $15,000. Mercaderes, n ú m e r o 11 ; 
departamento n ú m e r o 1, de 10 a 12 m . y 
de 3 a 4 p . m . oc oí. 
16953 26 a1:) 
TERRENO DE ESQUINA 
Se venden 700 metros dando a dos es-
quinas en la calle de á b r i c a , esquina 
a la Calzada de Concha y F á b r i c a , es-
quina a Marina, con 50 metros a la calle 
de F á b r i c a . In forman en Habana 66, 
de 2 a 5 p. m . 
17006 __E6 ab. 
S E V E N D E , E N E L C E R R O , L A M o -
derna v fresca casa. Moreno, 21-B, en-
tre San Cr i s tóba l y San Carlos, con 
por ta l , sala, saleta, tres cuartos y her-
mosa cocina. Su precio $5.500. I n f o r -
man en la misma, de 1 a 5 p. m. 
16946 28 ab 
UN CHALECITO BARATO 
i En l a Víbora , p r ó x i m o a Est rada Pa l -
I ma, vendo moderno chalecito de dos 
plantas, c o n s t r u c c i ó n só l ida y techos de 
• cielo raso. Bajos: j a r d í n , por ta l , sala, 
i comedor, cocina, cuarto criada, garaje, 
cuarto chofer. A l t o s : tres buenos d o r m i -
I torios, gran cuarto de b a ñ o y terraza. 
Precio: $10.800. F . Blanco Polanco. Ca-
lle Concepción, 15, altos, entre Delicias 
! y Buenaventura. Te lé fono 1-1608. 
| 16720 25 ab 
i " LOMA DEL MAZO 
i En l a Loma del Mazo, calle O ' P a r r i l l , 
! tres cuadre.s a la Calzada de la Víbora , 
vendo gran casa con m u c h í s i m a s como-
didades y una superficie de 400 metros . 
Precio: $13.000. Pudiendo dejarse gran 
parte en hipoteca. F . Blanco Polanco. 
Calle Concepc ión . 15, a l tos . V í b o r a . 
Te lé fono I-160S. 
16720 25 ab 
S E V E N D E N DOS CASAS E N E L V E -
dado, calle 9, miden 15 por 50 m e t r o s . ' 
Ganan 120 pesos a l mes $20.000. Beers 
and Co. O'Reil ly. 9-112 
C3078 y' 6d.-19 _ i. 
V E D A D O . C A L L E 19, N U M E R O 247, 
entre B a ñ o s y p , casa de dos plantas, 
c o n s t r u c c i ó n nueva de primera, por ta l , 
sala, comedor, gran L i v i n g Room, co- i 
c iña, pantry, despensa, cinco cuar t i s y 
tres b a ñ o s para l a f a m i l i a y dos cuar-
tos y baño para criados, j a r d í n , pa t io 
y traspatio. Precio 35.000 pesos. Par te 
se deja en hipoteca. Informes en la mis - * 
ma casa. Te lé fono F-5009 y en Morales | 
y Ca. Aguiar , 84. Te lé fono A-2973. 
__16012 xciei-u 25 Ab 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
E n l a calle de San Berna rd ino . V e n d o 
por $4 ,000 en Cheques del B a n c o Na-
c iona l , una casa que mide 13 de f r e n -
te pon 2 1 de fondo i g u a l a 2 7 3 varas , 
do p o r t a l , sala, saleta, comedor , tres 
habitaciones, buen b a ñ o con calenta-
dor , garage pa ra una m á q u i n a . Ren ta 
$90 .00 y reconocer u n a h ipo teca . I n - j 
f o r m a : M . de J . Acevedo . Obispo n ú - j 
mero 5 9 y 6 1 , altos. O f i c i n a N o . 4 . j 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
15839 25 ab. 
E m i l i o Prats y Ca., Maestro y Cons-
t ruc to r de casas de l a d r i l l o y madera 
y todo lo concerniente a l r a m o , no se 
cobra hasta la t e r m i n a c i ó n de l t r aba -
j o . Planos y Presupuestos g ra t i s . M o n -
te 8 3 , al tos , ent rada po r l a mueble-
r í a , de 11 a 2 y de 5 a 8 p . m . T e l é -
fono M - 7 4 1 5 . 
13028 6 m y 
T E N G O COMPRADOR P A R A U N A C A -
s i ta p e q u e ñ a con 2 habitaciones. Se da 
de $3,000 a $4,000. Buen Ret i ro, Colum-
bia, Marianao, etc. Beers & Co. O 'Re i l ly 
9 y medio. 
3036 6 d-16 
.PROPIEDADES EN VENTA 
Vendo dos casas de 220 metros cada 
una. Renta cada una 75 pesos. Precio: 
7,500 pesos. E s t á n en el Cerro. T a m -
bién hago negocio sobre un estableci-
miento bodega. Informes Amis t ad 136. 
B e n j a m í n Garc í a . 
EN LA CALLE PRADO 
Vendo una Casa de H u é s p e d e s con SO 
habitaciones, 400 pesos de a lqui ler y 
100 abonados. Bien amueblada. Precio 
5,500. Deja buena u t i l idad . In fo rmes : 
Amis tad 136. B e n j a m í n Garc ía . 
VENDO CINCO ESQUINAS 
con establecimientos, buena renta y a 
buen precio y tengo varias casas de 
centro en venta. Informes Amis t ad 136. 
B e n j a m í n G a r c í a .Teléfono A-3773. 
30 ab . 
E N E L V E D A D O 
E n l a calle 2 3 , acera de l a sombra . 
V e n d o u n e s p l é n d i d o ter reno con 2 0 
metros de frente po r 3 5 de fondo a l 
precio de $35 .00 e l me t ro . 
E N E L R E P A R T O M 1 R A F L O R E S 
V e n d o . Por $6 ,000 en Cheques d e l 
Banco Nac iona l , t o m á n d o l o s a la p a r 
u n solar de 4 0 0 metros, s i tuado f r en -
te a l pa radero . 
E N E L V E D A D O 
E n l a calle C de 2 5 a 2 9 . V e n d o dos 
Solares de cent ro , a l a sombra c o n 
13.66 po r 5 0 metros i g u a l a 683 me-
tros cada u n o a l precio de $9 ,000 en 
Cheques in tervenidos de l Banco N a -
c iona l y reconocer una h ipoteca . I n -
f o r m a . M . de J . Acevedo , N o t a r i o Co-
merc i a l . Obisoo Noo . 59 y 6 1 , al tos. 
Of i c ina N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
16985 2 my. 
V E N T A D E S O L A R E S A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
P A S E O , S O L A R D E C E N T R O , A $12 
metro . 
B U E N R E T I R O , CON F R E N T E A M E -
drano, a $3.50 met ro . 
C A R L O S XII , 10 P O R 40 M E T R O S , A 
$27 me t ro . pf 
M I R A M A R ; D E C E N T R O , A $4 V A R A , 
do esquina, a. $6 va ra . 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A , ESQUX-
na de fra i le , 20 por 40 met ros . A $8 
met ro . 
V I B O R A , C A S A CON S A L A , C O M E -
dor, cuarto de b a ñ o intercalado, 3 cuar-
tos, recibidor, con cielos rasos, en 
7.500 pesos. 
R E P A R T O R 1 V E R O , C A S A CON J A R -
dín, por ta l , sala, recibidor, 5 cuartos, 
comedor, entrada para a u t o m ó v i l ; t o -
da de azotea, con 468 metros, en 11,500 
pesos. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , D E S P U E S 
del paradero; casa construida con toda 
solidez y lujo, 12'50 de frente, por 45 
de fondo, en $25,000. 
B A R R I O D E C O L O N , E N T R E A M I S T A D 
y Agui la , e s p l é n d i d a casa de tres p lan-
tas, c o n s t r u c c i ó n de pr imera, en $34,000. 
Otra de dos plantas, en $15,000. 
SE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA 
i en el reparto Santos Suárez , mide 748 
varas y se cede por lo pagado a la com-
p a ñ í a que asciende lo pagado 2,800 pe-
sos, sale a 7.80 la vara. Se admiten che-
ques de Digón Hermano a la par. I n -
forman en San Ignacio, 128. l eche r í a . 
Ide 7 a 12. 
16069 25 Ab. 
! R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
Cedo contrato solar llano, 556 varas, a 
$2.25. Entregado, $568. E l resto, $14.50 
mensuales a la C o m p a ñ í a . Reparto San-
: ta Amal l a , cerca de la Calzada de la 
¡ V í b o r a . Figuras, 78. A-6021. Manuel 
i L l e n í n . , 
i 15901 27 ab 
[ D U L C E R O S 
; Por tener dos obradores vend^ 
do o hago sociedad en P1 ^ .0 a r n ^ 
I Habana, montado a la TTrnriIne;)0r do ?" 
das sus herramientas y X ^ í l f c<>n ti9 
forman en Trocadero y GaHÍnaria. i» 
r í a E l D í a . y UaIlano, 
16907 
26 
i í * f ? 0 f _ L * ? V E N D E t r i T i i n ^ 
ab 
¡ b u e n estado, propio uara , 
tas, dulces y refrescos, con 'in(ler 5? 
tos para naranjada, una vidrii 
< ra y otros ú t i l e s . Se da vlrluJ- ^ ¿ 
, fo rman : Agua Dulce 15 T !'11^- 1* 
te. ' o- J . del ̂ Q-
16875 0n" 
" ab 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
cuadras del paradero de Or f i l a de 6 me-
tros de frente por 22 y medio de fondo. 
I n f o r m a n : San Rafael y M . González . 
Loce r í a . 
15878 27 Ab. 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . V e n -
d e m o s p a r c e l a s d e t e r r e n o a 
p l a z o s . 1 0 y a r d a s d e f r e n t e 
p o r 2 0 . 2 5 . 3 0 y 4 0 d e f o n -
d o . C o n $ 1 0 0 d e c o n t a d o y 
$ 2 0 a l m e s e n a d e l a n t e . U r -
b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . M e n d o -
z a y C o m p a ñ í a . O b i s p o . 6 3 . 
A - 2 4 1 6 y A - 5 9 3 7 . 
C2775 25d-6 
C L U B A L M E N D A R E S , C A R L O S XII. S E 
vende un solar de 400 varas planas en 
la calle de L u g a r e ñ o , entre las de Mon-
tero y Pozos Dulces, a una cuadra 
de la Avenida de Carlos I I I . I n f o r m a n : 
en Obispo, 50. Te lé fono A-2513 y A-6497, 
de 10 a 12 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
16025 24 ab 
RUSTICAS 
DOS P I N C A S A G R I C O L A S . V E N D O A C -
! ción finca, dos c a a l l e r í a s cul t ivos ani -
; males y aperos; precio $1,500, y peque-
ñ a f inqui ta , en calzada, buenos terre-
nos para crianza y labores, con cien pa l -
mas, y p la tanar . Precio, $160. Ambas 
contrato de cuatro a ñ o s y buenas ca-
sas de v iv ienda . J . D íaz Mlnchero. Gua-
nabacoa. Case r ío V i l l a M a r í a . 
16705 29 ab 
M I G U E L F . 
Cuba, 32. 
M A R Q U E Z . 
De 3 a 5. 
I 27 ab 
SE VENDE UN HERMOSO SOLAR EN! 
lo m á s a l to de l a V í b o r a a $5.50 vara. 
Se deja todo en hipoteca m á s 2,000 pe-
sos para fabricar lo a l 8 0|0. Los planos 
gra t is . A . Guerra, San J o a q u í n 50. 
16692 5 my. 
SE VENDE MAGNIFICA CASA 
Por embarcarse su d u e ñ o se vende en 
menos de lo que realmente vale y sin 
In t e rvenc ión de corredor, una e s p l é n d i d a 
casa moderna, de altos y bajos, bien s i -
tuada y muy espaciosa. Gana buena 
renta mensual . Se deja en hipoteca la 
mayor parte de su impor te . Informes: 
A G . Portes, t e lé fono A-4508, de 9 y 
media a 12 a. m . y de 3 a 5 p . m . 
'16955 ' 25 ab 
EN JESUS DEL MONTE 
En la Calada de J e s ú s del Monote. 
Vendo e s p l é n d i d a ca;ja de 2 plantas, 10 
por 44 igual a 440 varas. Por ta l , a g u á n , 
sala, recibidor, 6 hermosos cuartos, ba-
ño intercalado, e sp lénd ido comedor a l 
fondo, cocina, cuarto de criados y ser-
vicios para los mismos, 2 patios ce-
mentados. Al tos , gran escalera de m á r -
mol , recibidor, sala, 6 cuartos, comedor ¡ 
b a ñ ó cocina de gas, cuarto y servicio , 
de criados, toda de g a l e r í a de persianas, i 
Precio-NÍ^SS.OOO. I n f o r m a M . de J. Ace- ' 
vedo Notar io Comercial. Obispo No. 59 , 
y 61. altos. Oficina No. 4. Te lé fono i 
M-9036. „ , 
169S3 28 ab. | 
' EN EL VEDADO 
E n l a calle N . Hermoso, chalet. Mide 
596 metros, a todo confor t y lu jo con 1 
Garage. Planta baja, j a rd ín , por ta l . , 
sala, recibidor, comedor, un cuarto, co-
cina y baño . Al tos 3 hermosas habita-1 
clones, 2 m á s p e q u e ñ a s , e sp lénd ido | 
cuarto de baño . Precio $42,000. , i 
E n la calle 25. de 2 a 6. Una e s p l é n d i d a j 
casa de por ta l , j a rd ín , ve s t í bu lo . Kfell, i 
con 3 cuartos y su b a ñ o moderno, de 
un costado, del otro 2 cuartos con su i 
b a ñ o ; comedor, cocina, dos cuartos de i 
criados, garage para 2 m á q u i n a s . Pre-
cio: $36,000. 
E n l a calle 11 antre I y J. 9.75 por 
22.60 igual a 220 metros, de sala, sa-
leta, ha l l , 3 cuartos, 2 hermosos bañoso , 
doble servicio. Precio $16,000. 
EN EL VEDADO 
V E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T , E S Q U I -
na de fra i le , moderno, bien si tuado. 
$38,000. Llame a l 1-7231 y p a s a r é a i n -
f o r m a r . G. M a u r i z . 
V E N D O . CASA M O D E R N A , D E E s -
quina, de altos, calle de letra, frente a 
la br i sa . $30,000. Llame a l 1-7231, y 
p a s a r é a i n fo rmar . G.. M a u r i z . 
V E D A D O . R E G I A MANSION E N U N 
cuarto manzana en lo mejor del Vedado, 
con toda clase de comodidades. 9 ha-
bitaciones, 4 b a ñ o s , arboleda, tenis, 
g lor ie ta m á r m o l , es una g ran opor tuni -
dad por el precio. Llame a l 1-7231, y 
p a s a r é a i n fo rmar , G .^Maur i z . 
V E D A D O . P A R C E L A S D E L A S M E -
didas que se desee, a $20 metro . Solo 
§4 contado. Llame a l 1-7231. G . Mauriz , 
y p a s a r é a i n f o r m a r . 
V E D A D O . CASA M O D E R N A , A L A U R I -
sa solar completo, j a r d í n , por ta l , sa-
la,' comedor, 4 cuartos, dos de criados, 
garaje para dos m á q u i n a s , $25.000. L l a -
me a l 1-7231, G . Mauriz, y p a s a r é a 
i n f o r m a r . „ , 
16854 28 a b _ 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A R E S I -
denca en Marianao. Tiene toda clase de 
comodidades. C o m u n i c a c i ó n fác i l con 
la Habana. Manant ia l propio inagota-
ble. I n f o r m a : J. V . Espinosa. Carlos 
Tercero, n ú m e r o 253 y medio. Habana. 
16163 28 Ab . 
V E N D O U N A CASA A 10 M E T R O S D E 
Correa y p r ó x i m a a terminarse, por ta l , 
sala, dos cuartos bajos, uno alto, gara-
ge, moderna el por ta l y la . l í nea de 
can te r í a , 7,500 pesos, otras 3 en la cal-
zada de J e s ú s del Monte y muchas en 
Sto. S u á r e z y en Mendoza. I n f o r m a n en 
la calle de Pé rez , n ú m e r o 50. entre E n -
senada y A t a r é s , p r ó x i m o a Toyo. Sr. 
González, de 3 a 6 p. m. 
16711 25 Ab. 
VExTDÓ A U N A C U A D R A PLAZAVOL^ 
vor ín y Palacio Presidencial, casita de 
azotea chica 3,850 pesos, sin gravamen, 
no venga a perder tiempo, es un regalo. 
Misión, 86, de 12 a 2. 
16599 ' 25 Ab . 
S E ALQUILA CASA D E M AMPOS T E -
r í a de por ta l , sala, dos cuartos, serv i -
cios, mucho terreno a l frente para j a r -
dín o siembra. Calle 3a. entre 10 y 12. 
Reparto Almendares. L a l lave en 7a., 
entre 8 y 10, casa de madera. 
C 3063 6d-19 
TULIPAN, A UNA CUADRA DE LA 
es tac ión y a una cuadra de A y e s t e r á n , 
se vende una casa, con tres m i l varas 
de superficie, precio de s i tuac ión . 
ESTRADA PALMA V GOXCURIA, LO 
m á s alto y a una cuadra del t r a n v í a de 
Santo Suárez , se venden 2,200 varas, a* 
tres pesos y medio la vara. Es esquina. 
MUNICIPIO Y CUETO, 58 VARAS DB 
frente por Municipio , por 35 por Cue-
to, se vende a $6.50 vara. I n f o r m a n : 
Carlos I I I , 38, esquina a Infanta . T e l é -
fono A-3825. 
14326 5 Myo . 
S A N J O S E B E B E L L A V I S T A : S B 
venden 3 solares, uno de ellos de esqui-
na a $4 vara. I n f o r m a n : Leal tad, 124. 
Te lé fono A-3616. 
16904 26 ab 
CHALET, GANGA 
Vedado. Cc»3t6 $48,000. Ganga, $35,000. 
Con todo confort . Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Te lé fono M-9595. 
15155 30 ab. 
GANGA COLOSAL 
En- Santo Suá rez , una cuadra del t r a n -
v í a puede usted comprar por la m i t a d 
de su valor un bonito chalet fabricado 
por a d m i n i s t r a c i ó n . Puede venir con su 
ingeniero para reconocer el edificio. 
Es la mejor c o n s t r u c c i ó n . Tiene por-
ta l , sala, tres cuartos, cuarto de b a ñ o 
completo, comedor a l fondo, cuarto a l -
to que es una delicia, pa t io y traspatio 
con servicios criados, j a r d í n , garage, 
pasi l lo a l patio. Puede reconocer 5,000 
pesos al 8 010. Díaz y H e r n á n d e z de 
8 a 11' y de 2 a 5 p. m. Campanario 
166 A Teléfono M-3556. 
CASA ELEGANTE 
Ha Dureje dos cuadras del t r a n v í a , t ie -
ne por ta l , sala, saleta, dos cuartos her-
mosos, cuarto de baño, comedor a l 
fondo. Toda de cielo raso con un terre-
no a l lado ideal que mide 8 por 27. 
Precio de s i tuac ión . Díaz y H e r n á n d e z . 
De 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. Campanario 
166 A . Teléfono M-3556. 
JOSE NAVARRO, CORREDOR 
Compro y vendo casas y solares, fincas 
de campo, tomo y doy dinero para h i -
poteca en cualquier cant idad. Te lé fo -
no M-3281. San- J o a q u í n , 122. a l tos . 
16772 1 m y 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . G A N G A 
Vendo l indo chalet compuesto de sala, 
hal l , cuatro hermosas habitaciones, l u -
joso baño , cuarto y servicio de criados 
closrt, s a lón de comer, vistosa g a l e r í a 
a l costado, jardines, por ta l , todo por 
11,750 pesos. Puede verse a todas horas. 
Calle Durege, entre Santa Irene y Co-
rrea. 
15949 29 Ab. 
B U E N R E T X R O . R E P A R T O L A S E R A -
fina. Calle Medrano, entre Santa Pe-
t ro l ina y Santa Rosa, se venden dos l u -
josos chalets acabados de construii1, es-
t á n jun tos y se venden juntos o sepa-
rados, se dan en 13,000 pesos y ganan 
120 pesos, con una vivienda segura, y 
de gran resultado, compre y t e n d r á se-
guro su capital . Tren de Zanja, apeade-
ro de Pogolot t i . I n f o r m a su d u e ñ o en 
Dragones, 7. Te lé fono A-6903. 
16565. 26 Ab . 
J O S E P I N A Y B E L A B E R , E N L A V í -
bora, Reparto E l Rubio, a 3 cuadras de 
la calzada, se vende; 6 habitaciones 
de madera con su solar de 7 varas y 
media de frente por cincuenta de fondo 
se dá barato. 
16371 4 M y . 
i G A N G A ! P R E N T E A " L A B A L E A R " . 
en L u y a n ó , vendo un solar de 9 por 30. 
a 3 pesos metro. L a c o m p a ñ í a cobra a 
5 pesos metro. C a s e r í o L u y a n ó , 18. Aca-
demia. 
16914 25 Ab . 
S E V E N D E . U N T E R R E N O D E 350 
metros con un frente al Malecón y otro 
a San L á z a r o . Tiene la mayor parte f a -
bricado y se da como en verdadera gan-
ga. D i r ig i r s e a l Esc r i to r io del s e ñ o r 
Llano. Prado 109, bajos. 
16917 30 Ab . 
E N R A N C H O B O Y E R O . S E V E N D E 
una gran arboleda de f ru tas aguacates, 
mangas, mangos, m a r a ñ ó n o s , mamonci-
l los y d e m á s , t a m b i é n se arrienda dicha 
finca, con casa vivienda, casa tabaco, 
pozo y muchas palmas, a 15 metros de 
la Habana. I n f o r m a n : Rancho Boyero. 
Manuel Escorrido. 
16451 27 Ab . 
TOMO E N A R R E N D A M I E N T O P I N G A 
de 3 a 7 c a b a l l e r í a s , t ie r ra buena, por 
6 a 10 años , opción a compra en carrete-
ra o p r ó x i m a en Habana. Lamban!, Be-
l a scoa ín y San Migue l , no corredores, 
12960 30 Ab . 
S E V E N D E U N S O L A R Q U E M I D E 
300 varas de terreno, en el reparto 
Santos Suá rez , calle Enamorados, entre 
Dolores y San Indalecio . Informes: ca-
lle 10, n ú m e r o 1, esquina a 3a., Ve -
dado. 
16852 30 ab 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A 
una manzana de terreno, o parte de ella, 
en L a L i sa (Mar ianao) . a dos cuadras 
del paradero de Havana Central ; p ro-
pia para una residencia o indus t r i a . I n -
forman, de 2 a 6 de la tarde, en Santa 
Catalina, 77, entre San L á z a r o y San 
Anastasio, V í b o r a . 
1C857 25 ab 
i lilMlillillllMBBIIIBWI1IIWiniiV'"'^^t"lir^PWfWn*'^M''** LOCAL PARA BODEGA. ALQUILO 
una esquina, 5 a ñ o s contrato, el mejor 
barr io de la Habana, tiene 8 solares en 
la cuadra, pido nada m á s que $1.000 
para dar el contrato. E l pr imero que 
venga hace el negocio. Señor Marrero, 
Zanja, 126 1|2, altos, le t ra B . Te lé fo -
no A-0565. 
16940 28 ab 
S E VENDEN DOS VIDRIERT^— SÍ 
bacos y quincalla, calle com„ ^ TA 
ca del Parque C e n t r é ; r V a H a 1 ' ^ 
t a ^ l n f o r m ^ ^ ^ ^ 
12lt8533y de 5 a 8- Se«or M S l e s - & 
VENDO CAPE, LUNCHTEIT T 
sos. situado en esquina, cén t r i . 00 
Habana. Informes en P ¿ r s e v ^ Ca 
antiguo. Sánchez . ^ ersevrancla, ^ 
2* Ab 
VENDO BODEGA E Ñ ^ ^ " $2.000 de contado. Garantizo $70 nn -
rios. Buena cantinera. Tamblén00t 
de m á s y menos precio al c o n t L i , ^ » 
plazos. Cuenya. Monte y r w ? 0 V a 
Bodega. y Uenfuego¿ 
16685 
25 ab. 
NEGOCIO. CEDO LOCAL AMPLIA Y 
barato, precio reajustado, a lqui ler muy 
módico , contrato cuatro a ñ o s . Monte, 
n ú m e r o 188. 
16958 25 ab 
E n l a calle 21 de K a O. E s p l é n d i d o 
edificio fabricado en 900 metros de te-
rreno, 2 plantas, a todo confort y lujo 
m á s exigente, garage para 2 m á q u i n a s 
con 5 e sp lénd idos dormitor ios en los 
altos, en los bajos sala, recibidor, cuar-
tos, ha l l , comedor, b a ñ o s y servicios. 
Precio $60,000. Se deja parte en h ipo-
teca. 
EN LA HABANA 
Calle de Animas acera de l a sombra. 12 
por 38 igual a 460 metros. Z a g u á n , reci-
bidor, sala, 6 habitaciones, 2 baños , co-
medor al fondo, cuarto de criado, pat io, 
loa por table. Precio $38,000. 
NEGOCIO IMPEPINABLE 
Casa m a m p o s t e r í a , por ta l , sala, saleta, 
ocho habitaciones e sp l énd idas , pisos mo-
saicos a la brisa, una cuadra del t r an -
vía . Renta $130.00. 630 metros $7,500. 
Terreno y f ab r i cac ión a $12.00. Esto es 
necesidad de vender. Venga hoy y du-
p l i c a r á su dinero. Dejo parte en hipo-
teca. Avel ino H e r n á n d e z de 8 a 11 y 
de 2 a 5 p. m. Campanario 166 A entre 
Reina y Estre l la . 
Gervasio de Lagunas a Vir tudes . 6 por 
40, 2 plantas, moderna, sala, recibidor, 
4 cuartos, b a ñ o intercaladoo, cocina de 
gas, hermoso comedor. Los altos exac-
tamente iguales, f ab r i cac ión pr imera de 
pr imera . Precio $34,000. 
San L á a r o de Galiano a Prado. E s p l é n -
dida casa de dos plantas a todo confort 
y lujo, sala, saleta, 5 habitaciones, co-
medor al fondo, cocina, y patio, b a ñ o . 
Los altos exactamente iguales. Precio-
$38,000. 
EN JESUS DEL MONTE 
E n J e s ú s del Monte. E n San Mariano 
18 por 44.50 igual a 800 metros; con 
600 metros f ab r i cac ión en una planta. 
Jardines, portal , recibidor, 6 habitacio-
nes, 2 b a ñ o s intercalados, 2 cuartos 
para criados con sus servicios, pisos de 
g r a n i t o comedor al fondo decorado. Fa-
br i cac ión pr imera de pr imera . Precio 
$36,000. 
E n la calle de San Anastasio. 10 por 50. 
Una planta, por ta l , sala, ha l l , 4 cuartos! 
recibidor, comedor a l fondo, cocina y 
patio, todo de cielo raso y techos mo-
nol í t i cos , b a ñ o intercalado. Precio: t re-
ce m i l pesos. 
E n la calle de D. Estrampes a una cua-
dra de los tranvías . 10 por 50, fabri-
cación de primera, portal, sala,' hall 
4 cuartos, comedor, baño, cocina, cielo 
raso, techos monol í t icos . Precio $9,500. 
E n l a callo de Figueroa, construcción 
moderna de 2 plantas, se compone de 
jardín, portal, hall, sala, saleta, 2 cuar-
t°s í y comedor, baño con servicio com-
pleto. E n los altos 5 habitaciones te-
rraa al frente, toda estucada, colum-
nas de escallola, baño y servicio Pre-
rí0o$1n^000 •Se dejan 58,000 en hipoteca 
DESCOMUNAL OCASION 
Esquina preparada para establecimiento 
con accesorias p r ó x i m o a l t r a n v í a , puer-
tas m e t á l i c a s , c o n s t r u c c i ó n moderna, 
buen vecindario y cerca de Toyo. Vea 
este asunto con i n t e r é s y se aprove-
c h a r á de esta ganguita $4,600. Avel ino 
H e r n á n d e z de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
Campanario 166 A, Te lé fono M-3556. ' 
Soberbio negocio. Casa m a m p o s t e r í a , 
sala, saleta, cuatro cuartos hermosos a 
l a brisa. Renta rebajada $55.00 $5,000. 
Bon i t a i n v e r s i ó n . Casa mampostterfa, 
sala, comedor, tres cuartos, una cuadra 
del t r a n v í a . Renta $41.00, $3,800. A l -
berto Díaz de 8 a 11 y de 2 a 6 p. m. . 
Campanario 166 A Te lé fono M-3556. 
16825 . l _ m y. _^ 
S E V E N D E . P O R N E C E S I T A R S E 
efectivo, una gran casa, si tuada en el 
centro de la Habana. Renta diez m i l pe-
sos a l año . con contrato por ocho a ñ o s , 
bien garantizado. Se puede dejar una 
parte en hipoteca. T a m b i é n se vende 
otra en el Vedado, en el mejor punto ; 
es propia para una regular f ami l i a . Es 
c ó m o d a y bonita. I n f o r m a : R o d r í g u e z . 
Empedrado, 20, de 10 a 11 a. m. T ra to 
directo. 
16620 28 Ab. 
Se vende l a casa. Desamparados, 4 8 , 
esquina Habana . I n f o r m a n , Nep tunc , 
199 A n t o n i o D í a z . 
16544 5 my 
VENDO SOLAR EN SANTOS SUAREZ 
con cuatro habitaciones de m a m p o s t e r í a 
y servicios. I n fo rman Rayo 112. 
16679 ? 5 _ a í j _ 
CALLE D, JUNTO AL PARQUE DB 
Medina, vendo muy baratas y directa-
mente a compradores un grupo de tres 
casas grandes y buenas. En la calle 
12, entre 13 y 15, l ínea a l frente, dos 
buenas propiedades. I n f o r m a su d u e ñ o 
en 25. n ú m e r o 398, entre 2 y 4 
15187 ¿6 Ab. 
A PRECIO DE REAJUSTE, SE VEN-
de una esquina fabricada de madera y 
teja, mide 30-04 por 1490, urge su venta 
por embarcarse su dueño. Informan en 
Churruca y San Cristóbal. Bodega la 
Maravilla. 
16200 24 Ab. i 
i E N L A V I B O R A . S E V E N D E E L G R A N 
chalet, acabado do construir , mide 19.50 
j metros de frente por 37 de fondo, tiene 
! gran por ta l , recibidor, sala, gabinete 
! gran ha l l , cuatro grandes cuartos, gran 
cuarto de baño, a todo lujo, g ran come-
dor, columnas de escayola, g ran cocina, 
pantry, despensa, dos cuartos para cr ia -
j dos con dos servicios, garage, servicios 
para el chofer, grandes jardines y todo 
; e s t á muy bien decorado, es de pr ime-
ra, lo mejor que hay e s t á situado en 
la calle de Gertrudis entre Carlos M a -
nuel y Gelabert, frente la Masia de l a 
Ampurda. In forman en la misma y en 
los t e l é fonos 1-1781 y A-1641. Se puede 
1 ver a todas horas. 
! 16529 5 My . 
PONGA ATENCION A ESTOS 
NEGOCIOS 
V E N D O G R A N N U M E R O D E CASAS 
. en la Habana y sus varios precios des-
I de 3.500 pesos hasta 250.000 y si usted 
¡ d e s e a convencerse, de 1 a 4 p . m . en 
¡ Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é . M . Ares . 
V E N D O , P R O X I M O A L O S T R A N V I A S 
del Cerro, esquina y 2 casitas m á s , ren-
tan el 11 por ciento, es muy buena i n -
vers ión, en el mismo barr io y con f ren-
te a gran Avenida, tengo para su venta 
4 preciosas casas y un buen terreno, 
para fabricar, esto es de opor tunidad . 
Informes, en Zanja y B e l a s c o a í n , c a f é . 
I De 1 a 4 p . m . M . A r e s . 
' V E N D O , C A L L E ANIMAS U N A C A S A 
: planta baja 7-55 por 36; Oquendo, a una 
| cuadra de Carlos I I I , dos casas con sala, 
, saleta y 3 cuartos caí ia una puer ta y 
| dos ventanas. A n t ó n Recio, casa 5 y 
medio por 17 y medio. Calle Concordia, 
2 plantas, sala, saleta 3 cuartos. En l a 
calle Neptuno, dos esquinas, una de dos 
plantas, o t ra en Gloria, tengo grandes 
residencias en el Vedado y en la Ví -
bora, todas estas propiedades y muchas 
m á s las tengo directas de sus d u e ñ o s . 
I n f ó r m e s : Zanja y Be la scoa ín , ca fó ; de 
1 a 4. M . Ares . 
A Q U I NO S E ENGAÑA A NADXE. COM-
i pro y vendo toda clase de estableci-
I mientes, tengo para su venta bodegas, 
cafés , v idr ieras de tabacos, cigarros y 
¡ quincalla, guarde este anuncio en su 
1 cartera para cuando le haga f a l t a . I n -
I formes: Zanja y Be lascoa ín , c a f é . De 1 
•a 4 p . m . M . A r e s . 
í NO PAGUE MAS ALQUILER 
! En el barr io del Cerro, vendo un solar 
1 de 10 por 40, 400 metros, con cinco ha-
bitaciones, fabricadas parte de mampos-
: t e r í a . Rentan, 48 pesos. E l precio es 
3.000 pesos. Informes: Zanja y Be-
¡ lascoaín , c a f é . De 1 a 4. M . A r e s . 
V E N D O E N L A C A L L E S A L U D T R E S 
casas, una 767 metros, la o tra es de 400; 
otra, 220 metros . Son propias para fa -
br icar . In formes : Zanja y Be lascoa ín , 
café . De 1 a 4. Manuel Ares . 
NEGOCÍOESPECIAL 
Vendo, a media cuadra de la Calzada del 
Monte, se vende o se arrienda, una ca-
sa con todos los enseres de una ta-
baquería, con su marca acreditada. E s 
gran negocio. Para tratar: Zanja y 
Belascoa ín . Café . De 1 a 4 . M . Ares . 
16633 5 my 
A t e n c i ó n . Se vende o se a l q u i l a n los 
bajos del H o t e l R i t z . Nep tuno , es-
q u i n a Perseverancia, contado en l o , 
presente a t o d o l u j o pa ra res taurant , 
c a f é , can t ina , con buena c l iente la y 
g r a n porven i r pa ra personas en tendi -
das en e l g i r o . I n f o r m e s : T h e R i t z 
H o t e l , M r . Y i q u e l . 
16384 26 ab 
A plazos c ó m o d o s . Se vende u n lote 
de terreno c o n 1,200 metros y a cer - ' 
cado y con á r b o l e s f ru ta les , s i tuado en 
e l saludable repar to de l a L o m a de l 
M a z o , entre las calles de P a t r o c i n i o y I 
Ca rmen , frente a l m a g n í f i c o Colegio 
en C o n s t r u c c i ó n de los Padres Sale-
sianos y a u n a cuadra de l Parque de 
Mendoza , pa ra m á s informes , p o r loos 
T e l é f o n o s 1-2692 y M - 6 9 6 5 . 
1C924 30 ab 
A p lazos : se vende j u n t o s o separa-
dos : u n lote de cinco solares, h a d e n -
d o esquina, si tuados en las calles de 
Cor t ina y Carmen, en e l r epar to de l a | 
L o m a del M a z o , a 50 metros del her-
moso Parque de Mendoza y u n a cua-
d r a del pa radero de l t r a n v í a de San-
tos S u á r e z , d a r á m á s informes su due- j 
ñ o po r los t e l é f o n o s 1-2692 y M - 6 9 S 5 . 
16924 30 ab 
E n lo m á s a l to y mejor de l a L o m a de l 
M a z o , c o n f rente a l a H a b a n a y cua-
t r o m a g n í f i c a s residencias p a r t i c u l a -
res^ se vende u n solar s i tuado entre 
las calles de L u z Cabaj lero y J . A . 
Saco, c o n 1 8 metros de frente p o r 
Carmen y 3 6 de f o n d o con c o m u n i -
c a c i ó n a l Parque de l a L o m a ; se da 
en buenas condiciones, n?,ás i n fo rmes 
p o r los t e l é f o n o s 1-2692 y M - 6 9 6 5 . 
VIBORA, A UNA CUADRA DE ESTRA-
da Palma, vendo una e q u i n a de 19 por 
24 varas, a 6 pesos y una parcela de 
10 por 21, a 5 pesos. In fosma: Cabal, San 
José , 5. Te lé fono A-4928. 
16863 25 ab 
VENDO: LOTES Y PARCELAS EN EL 
Reparto Div i s ión de la f inca San J o s é , 
en A r r o y o Apolo ; un m a g n í f i c o solar a 
precio de reajuste en Los Pinos. F i n -
cas grandes y p e q u e ñ a s , por San A n -
tonio, G ü i r a de Melena, Alqu íza r , etc. 
Alfredo M . Dago. Monte Hermoso, 12, 
San Antonio d elos B a ñ o s . 
C3168 _15d-22 
DOS SOLARCITOS LOS DOY BAKA-
tos. E s t á n en lo mejor del Cerro, A v e -
nida de Primelles, casi esquina a Ve-
larde. T a m b i é n si usted desea le f a -
brico la casita igua l a l a que e s t á a l 
lado No. 77 por tres m i l y pico de pe-
sos, precio de cada solar $1,350 Ubres 
de escrituras etc. Su dueño Sr. Cuervo, 
Te lé fono I-37()3 o de 6 a 8 en l a V i d r i e -
ra | ' a f é Comedia, Zulueta y Animas. 
16832 24 _ab. 
UN 6 X 2 0 EN LO MEJOR ~ 
De L u y a n ó . Precio $1,800. Si desea le 
dejo algo en hipoteca. No corredores. 
Z u l ó l a y Animas, V id r i e r a del Café , 
de 6 a 8 p. m. Te l é fono 1-3703. 
16832 ^.t_abl„ 
SÍTVENDB UN SOLAR EN LA CALLE 
de Arango, 127, entre F á b r i c a y Jus-
ticia , a tres cuadras de l a Bené f i ca del 
Centro Gallego y a dos de la Calzada de 
Concha, mide 64 4 varas o 463 metros 
con siete cuartas. Rentan 70 pesos men-
suales, servicios sanitarios modernos, 
luz e léc t r ica , queda la mi tad del terreno 
por fabricar . Precio 4.500 pesos o sea 
7 pesos vara. Su dueño en el mismo a 
todas hefras. 
16727 25 Ab. 
3,000 METROS A $1.75 METRO, CINCO 
minutos de b a h í a . Buena comunicac ión . 
A Casillo, 34. Guanabacoa. 
16729 1 Myo. 
E N E L V E D A D O 
V e n d o en l a cal le 13 u n solar de es-
q u i n a y centro c o n 1,816 metros a 
$16 .00 e l me t ro . E s t á rodeado de Cha -
lets, cal le asfal tada y a u n a cuadra de 
los t r a n v í a s . I n f o r m a M . de J . A c e -
vedo. N o t a r i o Comerc ia l . Obispo n ú -
mero 5 9 y 6 1 , altos. O f i c i n a N o . 4 . 
T e l é f o n o M . 9 0 3 6 . 
158P9 25 ab. 
S E V E N D E E L C O N T R A T O D E L M E -
j o r Hote l de la Habana, ícelos los cuar-
tos con b a ñ o modernoso, t e lé fono y to-
dos los adelantos modernos, con el con-
t ra to se da t a m b i é n todo el mobi l ia r io 
por el tiempoo del contrato. E l contrato 
t o d a v í a tiene 9 añ(js. Ju l io E. López , 
Agu ia r No. 84. altos. Te léfono A-7565. 
16987 29 ab. 
P A R A Q U I E N Q U I E R A E S T A B L E -
cerse en un buen negocio. Por tener que 
ausentarme, vendo un hotel o casa de 
I h u é s p e d e s , situada en el mejor punto de 
1 la Habana. Deja una buena u t i l i dad y 
| la doy como buen negocio para el que 
.quiera atenderla. L l amen a l t e l é fono A -
(4639. 
16917 30 Ab . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
y aves y huevos, muy barato, por no 
poder atenderlo por otros negocios. San 
í Miguel , 18, t r a t a r en el mismo. 
16770 24 Ab . 
S E V E N D E N L O S T A L L E R E S D E R E -
parar calzado de Teniente Rey, 15 y 
Consulado, 109 y medio, o las m á q u i n a s 
de los mismos. D u e ñ o : Galiano, 19, a l -
tos . 
16803 24 ab 
V E N D O U N C A P E Y PONDA E N 
6,000 pesos, con 4,000 pesos de contado, 
se vende por desavenencia de socios, es-
to no es cuento. Para m á s informes: 
Café M a r t í y Belona; de 12 a 3. J e s ú s 
S. Vázquez . 
16776 29 Ab . 
B E V E N D E U N O R A N C A P E E N E L 
lugar m á s cén t r i co de la Víbora , con 
fonda y casa de h u é s p e d e s . I n f o r -
man, en O Rei l ly , 36, l i b r e r í a . 
16812 24 ab 
O R A N O P O R T U N I D A D . POR NO PO-
derla atender, vendo bodega, muy can-
tina, gran local con comodidades para 
f a m i l i a . La doy bara ta . I n fo rman : 
Campanario, 154. Señor Veiga . 
16816 27 ab 
Se vende u n a casi l la de carne en b u e t 
lugar del Cerro , c o n todos utensil ios 
y requisitos sani tar ios , con t ra to 3 a ñ o s 
ren ta mensual $ 3 0 . Precio f i j o $ 9 0 0 . 
G o n z á l e z . P ico ta 3 0 , de 1 1 a 12 y de 
6 a 8 . 
15685 23 ab 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase ñJ* 
dos y propiedades y valores- t ne«o< 
mejores negocios que n ingún ,p^ne?)0s 
Informes: Reina y Rayo caf medor. 
no A-9374. ' l-ar- Teléf0. 
C A S A D E ~ H U E S P E D E S 
Con 24 habitaciones. Cuarenía ~v 
dos, a 27 pesos cada uno. Deia r i - ,on*• 
ler l ibres 300 pesos ensuales ahlul" 
r / d e S T e f a f a . Í T ^ o ^ l 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta v v 
nos contratos. Pagan poco alquiler * 
admite parte a plazos. Informa- k - ' 
r ico Peraza. Reina y Rayo, café 
Cafés , Fondas y C . de Huésnedei 
Vendo las mejores de la ciudad T h,,? 
nos precios. A plazos y a l contado Snt 
el corredor que mejores negocios fi« y 
por estar bien relacionado clnms á^ 
ñ o s . I n f o r m a : Federico Peraza -RM 
v Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. ,n* 
E N J E S U S " D E L MONTE 
E n $4,000 bodega; ocra en $4.200 ^M. 
en esquina, cerca t r a n v í a . Casas modeÑ 
ñ a s . Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen rn 
modidades para fami l ias . Informan* 
B O D E G A S CANTINERAS 
E n $4,200, bodega, cerca de Vives- otra 
en $5,000, en B e l a s c o a í n ; otra, en $9 000 
en Trocadero. Las tres son muy canti 
^ a y o 1 ^ / ^ 
V E N D O C A F E EN EGID0 
con cuatro a ñ o s d» contrato, muy ñoco 
a lqui le r . Precio: $5,000. Informa- Fe-
derico^ Peraza. Reina y Rayo. Teléfon» 
O T R O C A F E ^ E N $2.000 
No paga a lqu i l e r . Seis años de contra* 
to y comodidades para familia. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O UNA C A S A HUESPEDES 
en 3,000, con 29 habitaciones amuebla-
das, todas con escaparate de luna. In-
fo rma: Federico Peraza, Reina y Rayo, 
c a f é . 
V E N D O P O S A D A S EN EGID0 
en todos precios. In forma: Peraza. Bei« 
na y Rayo, c a f é . Teléfono A-3374. 
S E V E N D E 
Vidr ie ra en un punto céntrico de la Ha-
bana, con una venta de 20 a 30 bille-
tes y una buei>a de tabacos y cigarros.. 
Se vende por tener que embarcarse su 
dueño . I n f o r m a : Federico Peraza. ^í*» 
na y Rayo, c a f é . 
16278 28 ab 
V E N D O B O D E G A E N 4,600 PESOS, 
sola en esquina, bue nbarrio, buena ca-
sa, l ibre de alquiler, y cinco años da 
contrato, negocio para bodeguer'os d« 
negocio. González . San José, 123, altos, 
casi esquina Oquendo. 
16731 24 Ab. 
POR AUSENTARSE PARA E l BX« 
t ranjero urge la venta de una buena 
Casa de H u é s p e d e s , altos y bajos, toda 
lujosamente amueblada y toda alquila-
da, buen comedor, veinte abonados y 
el d ía p r imero entran raástá, cocina 
de gas y de carbón, muy céntrica. 1<9 
una ganga por razones que se le diraii 
al comprador, cuatro a ñ o s contrato, al-
qui ler rebajado. Para informes al telé-
fono A-7839. 
16834 2 my. 
16924 30 ab 
S E V E N D E U N SOX.AR Y E R M O E N 
la Víbora , que e s t á alquilado, por me-
nos de 1% mi tad de su valor, es g ran ne- ! 
gocio, pues el dinero que hay que i n - ' 
v e r t i r gana m á s i n t e r é s que si estu-
viese fabricado. In fo rman , Monte, 3 26. 
16968 ,25„ab 
E N E L R E P A R T O M A N T I L L A " 
V e n d o u n solar de 150 metros po r 
$1 ,000 en cheques del Banco Nac ió -1 
n a l , o $3 ,000 en cheques del B a n c o I 
E s p a ñ o l . I n f o r m a M . de J . Acevedo.1 
No ta r io Comerc ia l . Obispo N o . 5 9 y 
6 1 , a l tos. Of i c ina N o . 4 . ' T e l . M . 9 0 3 6 . 
15339 25 ab. 
Repar to Almendares , f ren te a l T r a n -
v í a de l a P laya , cerca del H o o t e l , u n 
solar de 8 7 0 varas a $ 3 . 0 0 o lo c a m -
b i o por valores cotizables. Su d u e ñ o 
San N i c o l á s 115, pegado a Re ina . 
16270 . 2 - L ^ . 
VENDO SOLARES EN LA CAI.I.E 
Santo Suárez y en Santa Emi l ia y en to-
do el Reparto de Santo Suárez y en 
Mendoza, desde 850 en adelante, tengo 
dinero para hipotecas y casas a plazos 
venga a verme y tendrá lo que busca 
Pérez, 50, entre Ensenada y Atares pró-
ximo a Toyo. Sr. González, de 3 a 6 
16710 25 Ab. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . V e n d e -
m o s s o l a r e s a p l a z o s c o n 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . M e n -
d o z a y C a . O b i s p o , 6 3 . 
A - 2 4 1 6 y A - 5 9 5 7 . 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o s ean 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 114 pesos m e t r o . 
Se v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1, n ú -
m e r o 1 3 7 , e n t r e K y L, V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C A R N I C E R I A . S E V E N D E TINA P O R 
no poderla atender su dueño, en 1,600 
pesos. Informes: Paradero Or f i l a , kios-
co. L í n e a de Marianao. 
16204 25 Ab . 
B U E N N E G O C I O 
Indus t r i a aerditada, m á s do diez aflos 
establecida, con cl ientela f i j a , no paga 
a lqui le r . Sobre 3,000 pesos de existencia 
y ú t i l e s . Deja 400 pesos mensuales. L a 
vendo por embarcar al extranjero, en 
5,000 pesos, a l contado. Alva ro M a r t í -
nez. L a m p a r i l l a y Bernaza. Café y fon-
da. 
15255 26 ab 
A T E N C I O N . V E N D O C A F E L E C H E R I A 
v id r i e ra tabacos, v id r i e ra lunch, seis 
a ñ o s contrato, poco alqui ler bien acre-
ditado. I n f o r m a n : Velarde, 29, esquina 
Colón. Cerro. 
16048 25 A b . 
TRASPASO MUEBLERIA Y JOYERIA, 
lo mejor da Neptuno, por viaje al ex-
tranjero, cuatro a ñ o s contrato; sin re-
ga l ía . Informes: Amargura 81; de 2 a 
4 p. m. Te lé fono A-2767. G a r c í a . 
16752 25 ab 
SE TRASPASA TINA FONDA SIN GA-
r a n t í a por embarcarse su dueño , tiene 
varios abonados y muchos a l a carta. 
Informan, en Picota, 53. 
16223 j 3 my. 
BARBERIA. SE "VENDE PTTNTO CEN-
. t r ico y comercial, a lqui ler 35 pesos, se 
i dá barata, el dueño tiene otro negocio. 
I n f o r m a n : Aguacate, 76, bajos. Tal ler 
1 de modista. 
15919 > 25 Ab . 
C245 Ind.-5-e 
S E T R A S P A S A N I i O S C O N T R A T O S DE 
dos solares, en el reparto de la Flores-
ta, e s t á n situados en la Manzana, n ú -
mero 1, solares 6 y 7, se rebaja parte de 
lo entregado. Informes: T e l é f o n o 1-2943. 
16431 24 ab 
BUENA OPORTUNIDAD. COMPRS UN 
solar en el Reparto Batista, a una cua-
dra del convento, se dá a 5 pesos la va-
ra costó más . Informa: Pío Díaz. Pre-
gunte en la bodega "Los Castellanos" en 
el mismo reparto. 
16161 28 Ab. 
OPORTUNIDAD PARA HACERSE DE 
un buen comercio. Tiene más de 25 años 
de establecido y en unoo de los ositios 
más céntr icos de la Habana, v iéndome 
obligado a traspasarlo por enfermedad. 
Capital a invertir de SS.OOO.OO pesos a 
40,000.00. pesos sin regal ía de ninguna 
especie y libre de deudas. Razón A. 
Navarro, Apartado No. 2248. 
16841 24 ab. ' 
VENDO BODEGA EN EL BARRIO AR"-
| señal, sola en esquina, muy cantinera, 
I negocio estable, facilidades para el pa-
go. Precio 7,000 pesos. Sánchez. Perse-
Iverancia, 67, antiguo. 
1 16731 24 Ab. 
una Posada. Hace diar io 40 Pe30sS¿cioJ 
buen negocio para uno o dos | jof. 
que quieran ganar dinero. Para 
mes B e n j a m í n Garc ía . 
P U E S T O D E F R U T A S 
con local para fami l ia , vendo ,u"0rr0g. 
560 pesos y una v idr ie ra de c i S f ^ r 
Informes: Amis tad No. 136. Benja» . 
Garc í a . " j " 
P o r embarcarse su d u e ñ o se Te ^, 
casi regalada una de las inej<>!!eSpre< 
bricas de fideos de esta capi ta l . ^ 
c í o y d e m á s informes en Agui la ^ | 
a l tos . Pregunten por el s e ñ o r Mayo 
de 9 a 1 2 . T e l é f o n o A - 1 3 1 7 . ' 
16288 ZKJ^t 
H0TEL 
Se vende, con 54 c^artamentos, ^ r i ' 
blados. Todo nuevo. Informan, 
que. 120. Departamento. 36. g 
14538 
S I G Ü E A L F R E N T E 
B E N J A M I N G A R C I A , AGENTE 
dé Negocios. Compro y Vendo toda cla-
se de Establecimientos y fincas. l «y 
y tomo dinero en hipoteca en buenas 
condiciones. M i s negocios son 6a,r.^n„' 
zados. Ofic ina: Amis tad 186. Teléfono 
A-3773. B e n j a m í n Garc ía . 
V E N D O 150 BODEGAS 
a plazos y a l contado. Tengo una muy 
cantinera, buen contrato y poco aKP"-
ler. In formes : Amis tad 136. Benjamín 
V I D R I E R A S D E TABACO 
y Cigarros vendo dos; una en 850 peso» 
y o t ra en 1,500 pesos. Tienen bueno» 
contratos, buenos puntos y poco ^ f l ' . 
ler y buena venta. Informes Amlstaa 
136. B e n j a m í n G a r c í a . 
M O T E L 
Con 66 habitaciones, toda» con baños 
y servicios completos. Deja un ina"„, 
de 1,000 pesos mensuales, 10 años «w 
t ra to y 800 pesos de alquiler. 
gran negocio para uno o dos socios a 
quieran ganar dinero. Precio 15'0°uf^r, 
sos. Dando 8,000 pesos en niano. mi"' 
mes: Amis tad 136. ' B e n j a m í n Garci* 
Telé fono A-3773. 
H U E S P E D E S i5 
Vendo una casa con 11 habitacionce. * 
abonados, grandes y frescas y ven""V 
das. Precio 750 pesos. Puede verso 
todas horas. Lagunas 89, bajos. 
CAFES 
Vendo varios. Uno en 3,500 pesos. Tien 
contrato 4 años , vende diario 100 pe»" 
y vendo otro en 45,000, hace una ven 
de 300 pesos diarios y tengo otros 
Para informes Amis tad 136. Benjam»" 
G a r c í a . 
P A N A D E R I A S _ 
Vendo varias. Una en 15,000 P6803' ÍJa-
ce 6 sacos diarios y vende de n'.0B13í, 
dor 150 pesos. Informes Amlstaa - t j 
B e n j a m í n Garc ía . Y vendo una en «-
pesos. 
V E N D O , MUY C E N T R I C A , | 
A N O XC DIARIO 
MARINA Abril 24 de 1922 PAGINA DIECINUEVE 
cei A y VENTA 
S. etc. 
D I M E K O E N HIPOTECAS SE E A C I -
1 lita sobre fincas urbanas o rúsl ieas , y 
' terrenos, en todas cantidades, s.,1 tipo 
j más bajo en plaza, operaciones en 24 
horas. Compro y vendo fincas urbanas, 
¡doy dinero en pagaré, con fiador. Anto-
i nio Fernández. Calle Amargura, 94. 
) Teléfono M-540Ü, de 9 a 12 y de K a 5 
V I E N E W l F R E N T E 
rr-c-tí NEUUO-LW POR E M B A R C A R S E 
stXB» vende una buena vidriera 
G O C I O 
"^foi^cos6 yVcigarros y quincalla en la 
de^or ¿alzada. Largo contrato y poco 
"í6 fiíer Ra/.6n Bernaza 47, altos de 
a ^ i y de 12 i 
p. m. 





er z  
12. S. Lizondo. 
16301 >6 ib-
E S T A B I i E -r n v t T I B R B V E N D E R StT 
S- ítntn pronto reajusten y luego véa-
cl"UTen&o compradores para toda clase 
Bí ' industrias y comercios. Cuenya, 
f ^ j ^ C i e n f u e g o s . Bodega. 
^ ¡ T Á l D É ESTABLECIMIENTOS 
al Parque 
gran 
,r local. Neptuno, p r ó x i m o 
? .Jf ra l café esquina y otro de 
; l i a y p e r f u m e r í a , traspasamos el 
aUn?rato por cinco años , casa de 13 por 
^ en Neptuno preparada para cualquier 
^ tablecimiento . i n f o r m a r á n : Prado, 64. 
g ^ f l l y de 2 a 5. J . M a r t í n e z 
16414 i L f _ 
S Í - V E N D E U N A C A R R E T U J i A B B 
frutas muy preparada, compuesto f i j o , 
en Apódaca, por Egido, con permiso pa-
ra día y noche. 
16601 
Hipotecas Cómodas 
Cantidad y Tiempo que 
deseen. Más faciildadei 
que nadie. 
No Soy Corredor 
Atiendo a los Corredores. 
Sr. F A L B E R . T E L . A-4358. 
Teniente Rey y Compostela. 
Altos Botica 
| M U E B L E S Y P R E 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y ca.«as de fami l ia , desea 
usted comprar, vtv.'er o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a I te lé fono A-8381. Agente de 
Singer. P í o F e r n á n d e z . 
1349) 30 j n 
C3137 30d.-21 ab 
otro pa ís Huéspedes 
I n fo rman en la misma. 
23 ab 
CANGA VERDAD 
duei^o que marcharse 
_> una magi 
Solo vale $6.000 toda, muy 
Por tener su 
- ' - vende una m a g n í f i c a Casa d". 
B I N E R O . BO B O Y CON H I P O T E C A , 
desde le 8 por ciento. Compro y vendo 
fincas r ú s t i c a s , urbanas y solares. P u l -
g a r ó n . Aguiar , 72. Te lé fono A-5864. 
16822 25 ab ^ 
B I N E R O S E G U R O , E S Q U I N A B E O R A N 
porvenir. Rosa Knr íquez y Reglita, 13 
por 49, a 8 pesos. In forma. L lano a Cas-
t i l lo , 34. Guanabacoa. 
16729 1 M y . ^ 
2.000.000 P E S O S P A R A H I P O T E C A S , 
¿ipn amueblada; todas las habitaciones comprar casas, fincas, terrenos, segun-
Hpnen vista a la calle y lavados de das hipotecas Kquldad. pront i tud , re-
«rna corriente, e sp l énd idos b a ñ o s con | serva. Lago Soto. E l Lucero. J o y e r í a , 
« lúa caliente. F u é fabricada expresa 
mente para hospedaje y tiene buen , 
rnntrato. Deja mucha u t i l idad . I n f o r - , 
,nes O'Reilly 9 1|2. Agencia de Mis ter , 
16510 27 ao. 
ATENCION, S E V E N B E U N A B A R B E - I 
ría sola en el barr io y en esquina, ven- ¡ 
do varias casas de esquina con estable- | 
pimiento, muy baratas el capital que i 
se emplea produce del diez a l doce, t am-
bién tengo casa para fami l ias con todas 
las comodidades modernas tengo una 
rasa esquina de dos plantas con tres 
pstableclmientos, se da barata. I n f o r -
mes: Calzada de Crist ina, fretne al Puen-
te Agua Dulce, puesto de frutas. I . Gon-
zález, de 9 a 12, tengo dinero para hipo-
tecas. 
16538 28 Ab . 
Bol íva r , 
15998 
28. Reina. A - 9 i l 5 . 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guardacomi-
das, f6; mesas de ala, especiales, ?tí; 
aparadores, 25 pesos; camas do hierro, 
gruesas con bastidor fino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; sillones, 6 pesos 
AVISO 
Se mandan a domic 
hierro, 4 pesos. F 
rique y Tenerife. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Te lé fono M-9314. 
S E V E N B E H E R M O S O E S C A P A R A T E , 
de dos lunas y una nevera, se dan en 
proporc ión , por no necesitarse. San N i -
colás . 170, altos. 
16876 26 ab 
S O L A M E N T E T R E S P E S O S B B CON-
tado y un peso cada semana. Dos mag-
ní f icas kimonas de seda y un ropón de 
dormir, t a m b i é n de seda por el reducido 
precio de 21 pesos en "La Europa"; 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
16974 25 ab 
Juego sala, 75 pesos; completo juego 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a , 140 pesos; 
comedor, compuesto de v i t r ina , apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea La Casa del Pueblo 
que e s t á en Figuras, 26, entre M a n r i -
que y T tne r i f e . L a Segunda de Masta-
che. 
GANGAS 
Usted no necesita comprar n i cambiar 
sus muebles, nosotros por poco dinero 
se los arreglamos, de j ándo los como nue-
vos. Especialidad en barnices de mu-
ñeca y esmalte f i n o . T a m b i é n tapiza-
mos y arreglamos mimbres . Especiali-
dad en barnices de pianos y a u t o p í a n o s . 
Av í senos al t e l é fono M-196G, y en el 
acto s e r á n servidos. F a c t o r í a , 9. 
16240 3 my 
S E B I Q U I B A N MAS B E C I E N B A M -
paras de sobremesa a 10 pesos cada 
una, dando un peso de fondo y un peso 
semanal. E l precio anterior era de 30 
pesos. Galiano. n ú m e r o 58, bajos, es-
quina a Neptuno. 
15769 30 Ab 
M á q u i n a escribir Monarch, ú l t i m o mo-1 
délo, le t ra grande, $40; "Smi th" ú l t i m o 
modelo $30. Equipo para ing lés con 
fonógra fo $35. Revó lve r S. W. leg í t imo» 
$20. C á m a r a foto m a g n í f i c a $15. Car- ¡ 
tera cuero l e g í t i m a $8. Cintas para m á - ! 
quinas de escribir 50 centavos una. A l 
cojer ganga. O'Reil ly 60, l ib re r ía . 
16500 25 ab. 
"LA CASA AMIGO" 
Taller de j oye r í a , grabados y esmalta-
dos. F a b r i c a c i ó n y r enovac ión de jo -
yas de p la t ino . Especialidad en hebillas 
de f a n t a s í a , soli tarios, sortijones, dijes, 
botones y cadenas M a r t e l é , en oro de 
18 ki la tes . Precios especiales para co-
merciantes. Animas, 101, entre San N i -
colás y Manr ique . Te lé fono M-3796. 
Compro oro, plata y p la t ino . 
15092 25 ab 
LA SEGUNDA FORTUNA 
Si usted desea comprar, vender o cam-
biar sus mqebles. e n c o n t r a r á en esta 
casa las condiciones m á s ventajosas. 
Suárez . 58. Teléfono M-36L2. 
12540 30 ab 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a P a r í s - V e n e c i a , la ún ica casa que 
azoga en Cuba con azogue que recibti 
directamente de Alemania y garantiza 
sus espejos por diez a ñ o s . Servicio a 
domic i l io . Precios de reajuste. Te léfono 
A-5600. San Nico lá s y Tenerife . 
14381 5 ray 
COMPRAMOS 
Muebles de uso, modernos, y 
demos al contado y a plazos. 
los ven-
VENDEMOS 
Realizo 'odos Iso muebles finos de lu-
|jo que tengo, a precios de verdadera N«ce"to muebles eE abundancia, 
i liquidación, tengo juegos de cuarto de los pago bien. Teléfono A-8054. 
2 My . 
VENDO C A P E , B U N C H E N MAGNIP1-
ca esquina, contrato l ibre de alquiler, 
precio de negocio y facilidades para el 
pago. González. San José , 123, altos, ca-
si esquina Oquendo. 
16731 24 Ab. 
LIMPIABOTAS, V E N B O UNO B E BOS 
mejores sillones en un buen punto, pro-
pio para un hombre trabajador. I n f o r -
man Prado y Colón, en el mismo. 
16625 23 Ab. 
IMPORTANTE, P O R N E C E S I B A B 
imperiosa dé embarcarse se vende casi 
regalada una gran v idr ie ra de tabacos 
v quincalla, situada en lo mejor de la 
Habana. Informan, en la misma. Monte 
53, frente al C£.mpo Marte. 
16605 24 ab 
E N H I P O T E C A , S E B A N 2,000 P E S O S 
o menor cantidad, sin corretaje. I n f o r -
man: Galiano, 75. Café " E l Encanto" v i -
driera, de 9a 11 y de 2 a 4. J. Díaz. 
15731 23 Ab. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro l ibretas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Astur iano y Galle-
go, D i g ó n , letras y cheques. E s p a ñ o l y 
Nacional, compro cualquier cantidad. 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Samuel P i n o l . 
16579 30 ab 
E N B A H A B A N A O V E D A D O , B O Y B B 
10 a 12 m i l pesos en pr imera hipoteca 
al ocho por ciento y sin corretaje si la 
g a r a n t í a no es buena, no pierda tiempo, 
t rato solo con el interesado. Informes: 
Te l é fono A-7769. J o s é Presas. 
16284 24 Ab . 
CINCO P E S O S D E CONTADO. U N P E -
so semanal, camisas y cunas para n iños 
con un juego de colchón y almohadas, 
por 20 y 23 pesos, en "La Europa", Nep-
tuno 150, entre Gervasio y Escobar. 
1 6974 25 ab 
C U A T R O P E S O S B E CONTABO." U N comedor, uno de los que todavía no 
peso semanal. Dos e s p l é n d i d a s camisas , . / , . ^ 
de chantung de seda con cuatro cuellos han salido en plaza, muy bonitos y 
t a m b i é n / d e seda y dos corbatas de mas- „ ' „ ' i • „ „ „ . i 
n í f ica calidad por 20 pesos. " L a Euro- originales, lo mismo que juegos de 
cobá rNep tuno 15G' entre Gervasio y Es" despacho, también tengo 4 lámparas, 
1G974 25 ab últimos modelos, que acabo de recibir 
BOS P E S O S D E CONTABO. U N P E S O todo, todo, es lo más original. No de-
semanal, tres vestidos de Gigham pa-
ra s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s en inf in idad de 
colores y modelos surtidos por 10 pe-
sos en " L a Europa", Neptuno 156, entre 
Gervasio y Escobar. 
16974 25 ab 
LA CASA F E R R E I R O 
Mueb]es y joyas . Antes Kl Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados, en todas cantidades y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel . A-1903. 
15013 10 my 
Nuestras existencias de j o y e r í a y re-
lojes a precios rebajados, de acuerdo 
con la s i t uac ión presente. 
MAQUINAS PARA COSER 
"SINGER" 
Tengo muchas de todos marcas y mo-
delos: E l é c t r i c a s , sa lón, gabinete, ca-
jón, mair.o, de ov i l lo centra! y lanza-
dera. Algunas t i- iún como nuevas. Las 
garantizo y Ifis doy . baratas. T a m b i é n 
le ven lo nuevas de "Singer" si nm 
desea, al contado y a plazos. Hago cam-
bios. Se enseña a bordar gra t i s :r;m-
prando alguna. Angeles 11 esquina a 
Est re l la , J o y e r í a E l D*.mante. Tolo-
fono M-1994. R o d r í g u e z Anas , Agente 
de •"Singer". 
17001 i 80 ab. 
OCASION 
Por dedicarse a otro gi-
ro se liquidan lotes de 
ropas a precios de que-
mazón. Miguel Penabad, 
Belacoain 15. 
D E A N I M A L E S 
" L A CONFIANZA 
Suárez , 
13845 




a Mis ión . 
3 my 
C A J A B E C A U B A B E S , G B A N B E , B B 
dos metros cuatro pulgadas alto, propia 
para a l m a c é n o j oye r í a , se vende por 
la mi tad de su valor e s t á nueva. I n -
forman: Galiano y Barcelona, bodega, 
Novoa. 
16007 25 ab 
25509 Ind-15 Jn 
LA EPOCA" 
De S u á r e z y C o b i á n . San L á z a r o , 143, 
esquina a Manr ique . A lmacén de mue-
bles en general . Tenemos juegos de 
S E V E N B E , S E M I N U E V O , C A N A S T l -
l lero, escritorio, de Sra. F i l t r o , n ú m e r o 
8, pie hierro, mesa centro, guardacomi-
da, ventilador, camas modsrnas, otros 
muebles y utensilios de casa. Aguaca-
te, 86. altos. 
15759 25 Ab. 
E T T O B B G U A S T A R O B A . S A N J O S E , 
86, tiene un gran sur t ido de adornos de 
pasta fi letes de todas clases y precio y 
chapas desde dos centavos pie, tiene 
PAGO B B 2 P O R C I E N T O S O B R E MXB 
pesos, en calidad de p r é s t a m o o sobre 
establecimiento, que vale diez m i l , o 
se vende el mismo. T r i a y . Galiano, 19. 
16803 24 ab 
A R T E S Y O F I C I O S 
E N P E S A P O B R E 7 A, S E H A C E N 
toda clase de costura por módico pre-
cio y se sol ic i tan aprendizas. 
16838 24 ab. 
C O M E R C I A N T E S E I N B U S T R I A L E S . 
Pinten sus carros y camiones, un 1 25 
por ciento m á s barato que el taller, no 
pague comis ión , no pido anticipo. M . 
González . Pintor de Carruajes y Deco-
rador. Compromiso, B. L u y a n ó . Te lé fo-
no 1-2676. Nota : Se pasa a domici l io . 
16222 3 my. 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Letras 
de cambio de los Bancos Español y 
Nacional, recibo libretas del interioro| ¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
pagándola inmediatamente. Pago Che- Comején, E I ún ico que garantiza i 
ques del Estado. 
CON CHEQUES INTERVENIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
Vendo. En los Repartoso de Almen-
dares y sus ampliaciones varios sola-
res en la doble línea de tranvías con 
870 varas cada uno al precio de 
completa ex t i rpac ión de tan dañ ino in -
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos-
Neptuno, 28. R a m ó n P iño l , J e s ú s del 
Monte, 534. 
13495 30 ab 
DIEZ AÑOS GRATIS, SOLO A LOS 
REUMATICOS 
S. A. Roca Mandlllo, Masajista, con 
CINCO P E S O S B E CONTABO. BOS 
pesos semanales. Camas a plazos, mar-
ca L i f e Long, con magn í f i co bastidor. 
Veint icinco semanas de c réd i to . " L a Eu-
ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
16974 25 a b _ 
TOBO P O R 10 P E S O S . BOS P E S O S B E 
contado, un peso semanal. Tres vestidos 
de muselina bordada, muy finos, para 
n i ñ a s de doce a catorce años . " L a Eu-
ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
16974 25 ab 
BOS P E S O S B E CONTABO. U N P E S O 
semanal. Seis trajecitos para n iños , mo-
delos muy lindos en edades de 2 a 6 
a ñ o s por $10.50 en " L a Europa", Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar 
16974 , 25 ab 
je de venir a mi taller de ebaniste 
ría. Escobar, 128, entre San José y 
San Rafael. 
16445 29 ab 
E N A O U I A R , 112, S E V E N B E U N J U B -
go de sala, completo y otro de m i m -
bre, muy barato. 
16463 24 Ab. 
comedor m a r q u e t e r í a francesa que ven-
de b a r a t í s i m a . 
14263 25 Jn. 
BILLARES 
H E A B I Z A C I O N B E M U B B B E S . A P A -
radores de a 15, mesas correderas a ;0, 
f iambreras con m á r m o l e s a 20, s i l las 
caoba a 2.50, sillones a 6, escaparates a 
12, con lunas a 45, cómodas 18, coque-
tas 25, camas .14, sillones por ta l 17, 
iden mimbre 15, b u r ó s americanos, m á -
quinas de coser; neveras, juegos esmal-
tados de sala, juego de caoba 3 cuer-
pos 500, juego de comedor rredondos 
350, juegos de cuarto de 110. L a Nueva 
Moda. San J o s é . 75. M-7429. 
16344 , 4 M y 
cuarto, comedor y sala a precios suma-j ad( .más jUCÍÍ0S completos de cuarto y 
mente baratos. Para el in ter ior no se co. 
bra embalage. 
14248 3 my 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro 
pas de todas clases a precios suma-' 
m,ente baratos. Por proceder de se-! 
gunda mano. Visite la casa y aHo-j 
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-: 
baña. Teléfono A-7974, 
ATENCION! 
BOS P E S O S D E CONTADO. U N P E S O 
semanal. Por $10.50 tres vestidos do 
Giníí l iam en modelos muy bonitos para 
n i ñ a s de 7 a 12 a ñ o s . "La Europa' ' , 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar' 
16974 25 ab. 
U N A PAMIBXA Q U E S E E M B A R C A , ' 
vende juego de sala, de comedor y de i 
cuarto todos de caoba, piano a l e m á n , j 
marca " K a l l m a u " ; l á m p a r a s , cuatros I 
va j i l la , reloj y otros objetos m á s . To-
do muy barato. Compostela, 104, 2o. piso 
al lado del Hote l "Campoamor". 
15925 25 Ab. 
BILLARES 
Se venden dos mesas, con todos sus acce-
sorios completos y nuevos, una de pa-
los y o tra de carambolas. Se dan bara-
tos. Se pueden ver á todas horas: San 
Indalecio, 10, entre Santos Suárez y 
Enamorados, J e s ú s del Monte . 
14871 28 ab Juego de c u a r t o , número 22, 
m a r q u e t e a d o , c o n Escaparate, 
g r a n d e ; Cama, Coqueta d e óvalo, 
' m e s a de n o c h e y b a n q u e t a , f i n o , | í f n t e a l e m á n de ' l a casa "onprell de Ber-
. , ' é>nf\/\ lín- Resala 5,000 pesos_al coiega que 
! COn l u n a s y Cr i s ta les , e n $ Z U U . presente trabajo igua l 
El m i s m o j u e g o s i n m a r q u e t e r í a , 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa" es la ún ica casa en Cu-
ba autorizada para azogar con el pa-
CINCO P E S O S B E CONTADO. U N P E 
so semanal. Dos m a g n í f i c o s trajes de 
Palm Beach por el insignif icante pre 
ció de $25.00 en " L a Europa", Neptuno 
156, entre Gervasio y Escobar. 
? 5 a V i m i y e l e g a n t e , e n $170. M u e b l e BOS P E S O S B E CONTABO. U N P E S O 
semanal. Cuatro m a g n í f i c a s s á b a n a s y 
una sobrecama muy fina por 14 pesos. 
Hay jureros de precios m á s altos, 'supo- rae 
Hor c . ' |dad. " L a Europa", Neptuno 156. 
entre oervasio y Escobar. 




La Acacia". San Ra-
67. Telf. M-7408. 
fono M-4507. Servicio 
cilio. Se habla francés , 
y portugués . 
14025 
Reina 36, Te lé -
rApido a domi-
alemán, i ta l iano 
Surtido completo ÍOS afamados B I ' 
L L A R E S marca ^ B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. , 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios, 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 Ind . 15 ma 
PIENSOS Y COMIDAS BALAN-
CEADAS PARA CAALLOS Y MU-
LOS, VACAS LECHERAS Y T E R -
NERAS, GALLINAS Y POLLOS, Y 
POLLITOS 
Productos de la Ralston Purina 
Co. de San Luis. Mo. 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
m á s n u t r i t i v o que el ma íz y la avena 
y el doble m á s que cualquiera de loa 
piensos preparados en el p a í s . No con-
tiene melado que le pica los dientes a 
los animales. Este pienso 'se consume 
en los principales establos de la Capital 
entre los que se encuentran los de las 
renombradas f á b r i c a s de Cerveza T r o p i -
cal y Tívol i dond se al imentan trescien-
tos cincuenta mulos que trabajan de ver-
dad y que e s t á n en las mejores condi-
ciones . 
P U R I N / COW C H O W . Pienso balan-
ceado y concentrado para vacas leche-
ras, proJuoe m á s leche y m á s crema 
j que cualquier Qtro pienso, se da la m i -
I tad menos de cualquiera otra cosa que 
| coman sus vacas. 
i Tenemos una p e q u e ñ a v a q u e r í a dev 
diez y seis vacas que producen doscien-
I tos l i t ros de leche al día, con un cua-
t ro y medio por ciento de grasa, nues-
t ras vacas no cernen m á s que diez l i -
bras de Cow Chow diarias y hierba de 
Para l que ahora e s t á media seca. I n v i -
tamos a los d u e ñ o s de v a q u e r í a s que 
vengan a ver nuestras vacas para que 
se convenzn de las bondades del COW 
C H O W . 
P U R I N A C A L E C H O W . Al imento ba-
lanceado para cr iar los terneros sanos 
y fuertes y economizar la leche de las 
madres. 
P U R I N A H E N C H O W . Comida balan-
ceada para gal l inas y pollos, da m á s 
huevos y m á s peso a los pollos que cual-
quier otro al imento que se les d é . 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . Co-
mida balanceada para c r ia r los pol l i tos 
santos y robustos, y hacer que las ga-
l l inas pongan m á s huevos. 
P U R I N A B A B Y C H I C K . Comida, ba-
lanceada para los pol l i tos r ec ién na-
cién nacidos. 
Unicos agentes y distr ibuidores para 
la I s l a de Cuba: 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
Calle 25, número 7, entre Marina 
e Infanta. Habana. 
TELEFONO M-4029. 
3 ray*1 
MUEBLES EN GANGA 
12d.-19 
"La Hispano Cubana", préstamos, al-
quileres y compra venta de muebles 
y joyas. Villegas, 6 y Avenida de Bél-
gica 37 D y Tejadillo. Losada y Hno. 
Teléfono A-8054. 
16449 21 my. 
A P L A Z O S CÓMODOS, J U E G O S DB Se venden los armatostes y útiles de 
calchones f l o r seda, colchones sueltos, . , ^ • . 
colchonetas, almohadas, juegos para n i - una bouega. Completamente nuevos, 
ños, trajes para caballeros, camisns, 
trajes para s e ñ o r a s . Cuotas desdo un 
peso semanal. Plazos hasta de 2.J se-
manas. " L a Europa", Neptuno 156, en-
tre Gervasio y Escobar. 
16974 25 ab 
sin estrenar, compuestos de nevera, 
pesas, mostrador, vidriera, molino de 
café-eléctrico, tostadero y licencia, re-
loj eléctrico, fecos e instalación. El 
varas cada uno , 
$9,500; otros de 10 de frente por 47 velnte drios de Práct ica en la cura del 
de fondo a $6,000 en Cheques del [euro'a- Garantiza desaparecer el do- Se vende magnífica Cama de roble, local gana $35, es grande y bueno 
Nacional a la par, entregándolos ab- lor por agudo que sea del primer ma-1 ^ ^ 3 ^ ^ conveniente para ahorrar Informan, en Neptuno, 63 altos. 
soiutamente libre de todo gravamen.1 saJe- ífrat,s PW oiez años, si se repi-! espacio> pues ¿üraLnie ^ día se cierra C m* _8d-19_ 
Informa M. de J . Acevedo. Notario */ en la parte afecta curada por mi! forma de e8caparate con luna, con O^TTIERE V E N D E S B I E N SUS M U E -
Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos, i desPues de dado de alta. Yo he curado colchón y almohadas> en $ 3 0 m ju. 
a altas personalidades de esta capital : tero de $12 00 Reloj de 
solo de dos masajes. Quienes pueden pared francéSf con barómetro de ja " 
T E ^ G O P A R A C O L O C A R C U A I . Q T J I E R dar a usted referencia^ Su despacho c d Hi $25 00 p 276 
i Cuba 121, esquina a Merced. Telefo-; 27 29 Vedado escaparate lunas, una cama ca-
16880 7 ' * 25 ab ; mera, una coqueta, una mesa de 
S E V E N D E t r i r J U E O O D E T R E S noche con tapas de prista! y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
' un aparador, vna. vitrina, una me 
Oficina 
16985 
No. 4. Teléfono M-9036. 
2 my. 
bles? Llame a l Monte Benéf ico que 
el que le da precios m á s ventajosos. Te-
léfono 1-1798. 
10191 18̂  M y . 
" VERDADERO REAJUSTE " 
8 0|0, primera hipoteca. Tra to direc 
to con el dueño. Señor Marrero. Zanja, 
126 ]|2, altos, le t ra B . Te léfono A-0565. 
28 ab 
TOMO, E N H I P O T E C A D I E Z M i l . P E -
SOS soi>re una m a g n í f i c a casa, en la Ví -
bora. Pago 10 010. Trato directo. M-9¿73 
^16966 25 ab 
HIPOTECAS A L 8 POR* 100 ~ 
Bien situadas, se pueden entregar can-
tidades de 1,000 pesos, d e s p u é s del p r i -
mero de a ñ o ; se da por 5 6 10 a ñ o s . 
Garantía doble, jus t i f icada, en t a s a c i ó n 
no exagerada. Tra to con el propieta-
rio. E . Mazón y Co., Manzana de Gó-
mez. 212. Te lé fono A-0275. 
16971 25 ab 
no A-4479. 
13245 1 Myo. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos «on 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
CHEQUES NACIONAL Y ESPAÑOL 
Compramos y vendemos con dinero e feo 
tivo sin salir de la o f ic ina . Pagamos la | donde 
mejor cot ización de Plaza. Manzana de' 
Gómez,, 212. E . Mazón y Co. 
_ 16971 25 ab 
DESEO C O L O C A R E N P R I M E R A H i -
poteca con buena g a r a n t í a partidas de 
ílü.OOO al 8 0|0; $12,000 a l 9 010; $8,500 
al 9 0|0: $4,000 al 9 0|0 y $3,000 a l 10 
Por ciento en la Habana y en el Veda-
do. Ma 
de 2 a 
17002 " 25 ab. 
S E R U E G A A L A P E R S O N A Q U E H A 
ya encontrado el t í t u lo y dos circula-
ciones del chauffeur J o s é Rivera lo en-
trocue en la calla Est re l la No. 28 en 
le g r a t i f i c a r á . Dichos docu-
mentos, se han extraviado el s ábado en 
la Calzada del Monte y San N i c o l á s ; 
contiene el t í t t u l o el n ú m e r o 21533. 
cuerpos de caoba con m a r q u e t e r í a y uno 
ídem de comedor, ovalado: en San Jos 
75. bajos. Te lé fono M-7429. 
16913 2 My. 
" L a Especial' ' , a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. j 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-( 
medor. juegos de recibidor, juegos del 
sala, sillones de mimbre ,espejos dora-1 
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , bu rós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i cas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal , es-
caparates americanos, libreros, sil las g i -
ratorias, neveras, aparadores, paravanes 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Especial"', Neptuno, 159, y s e r án 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
n Ve míe ios muebles a plazos y fabri-ldico interés sobre alhajas y objetos 
^ I P m ^ e K i f f & e fle mnê ea * gust0 j <*« valor. Se compran y se venden 
Las ventas del campo no pagan em-1 muebles. Se liquidan a precio de si-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos d« 
cuarto, de sala y comedor, tanto fino!) 
como corrientes: t e n e í n o s sur t ido para 
todas las for tunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
bu rós , s i l l e r í a ae todas clases y cuanto 
pueda ueeaminr una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
r á n de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos ievaa bara-
t í s i m a s , 
" LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mo-
tuación un gran surtido de alhajas y 
MUEBLES BARATOS j demás existencias procedentes de 
f i ' n ^ ^ ^ ^ ^ ^ vencidos. Teléfono M-2875. 
• MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Underwood, 5, de medio uso, $50; o t ra 
t a m b i é n Underwood, acabada de com-
prar, completamente nueva, $75. Es gan-
ga. Belascoafn, 117, altos, esquina a 
Pocito. 
16926 30 ab 
S E V E N D E N C U A T R O S I E E A S E E 
caoba en doce pesos y otros muebles 
m á s baratos. C á r d e n a s , 18, bajos. 
16952 25 ab 
S E V E N D E U N J U E G O E E C U A R T O V 
otro de s e ñ o r i t a , un juego de sala de 
mimbre, un f o n ó g r a f o y 70 discos. I n -
forman: Malecón , 16. pr imer piso. 
16744 26 Ab. 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
, Hay juegos completos. T a m b i é n hay I 
Sa r e d o n d a CS m a r q u e t e r í a COn 6!cle Piezas sueltas. Escaparates desde1 
! $12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00. con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
13411 30 ab 
P E R D I D A . E N L A N O C H E D E E J U E 
ves Santo y en la plaza de la Catedral, I de 12 pul 
se e x t r a v i ó un pequeño rosario de oro. house, de 
A la persona que lo hubiese hallado y 
nuel Alvarez. Neptuno 189, altos, í quiera entregarlo a su dueño . Amargu-
13, se le g r a t i f i c a r á bien. 
16584 28 Ab. 
DINERO E N H I P O T E C A S E DA E N 
todas cantidades, por el ' tiempo que se 
Quiera, y al m á s bajo i n t e r é s . Se desea 
tratar directamente con los interesados, 
•dirigirse al Escr i to r io del s e ñ o r L l a -
no Prado 109, bajos. 
16917 30 A b . 
SE GRATIFICARA CON CIEN 
PESOS 
AI que diga o dé informes del Dodge 
Brothers, color negro, con ruedas de 
S E V E N D E E N 925 U N V E N T I L A D O R 
adas, corriente 110, Wes t i 
muy poco uso. I n fo rman 
J e s ú s Mar í a , 109. 
16763 25 ab 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en " L a Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. [ 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
SECCION DE TELAS BLANCAS 
GANGA. S E V E N D E 
caudales, casi nueva» 
muy bara ta . Puede verse en Mural la , 
98. Departamento 305. De 9 a 11 a. m . 
16795 24 ab 
A V I S O . - E N GANGA, J U E G O D E S A L A 
moderno, con dos butacpi?, dos sillones, 
seis si i las, su espejo consola y mesa 
alambre, pintadas de amarillo, que sel de centro, juegos se cuarto con esca-
cama, coqueta, mesa, banqueta 
oncitc, 145 y 120 pesos: lava-
bos 16 y 18 pesos; mesas corredera a 
10 y 15 pesos; juego comedor 225 pesos; 
en l á m p a r a s y cuadros tengo m u y bara-
tos, y t a m b i é n vendo un Ford en ganga, 
Galiano 44, Alonso. 
16697 ^ 28 ab. 
En esta sección ofrecemos el 
.surtido más grande y más com-
n g ^ López y Soto. Nota: Para el cam-] leto__renovado constantemente 
po no cobramos embalaje. Al que 1 ^ t e l a s b l a n c a s p a r a t o d a c I a , 
" te de ropa interior de señora, de 
.caballero y de niños. 
Tela Rica No. 9788, pieza 
de 11 varas $ 1.50 
Nansó inglés No. 5, pieza 
U N A C A J A D E 
con su estante, pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 





CHEQUES DEL BANCO ESPAÑOL. | llevaron el sáyado, 15, de Dragones y|;%aty¿ui 
Compro y vendo cualquier cantidad. Zulueta, costado del teatro Martí, ma-
Pago en el acto a buenos precios. Ca- l"cu!a de la Habana, nunwro 2365; 




SAN R A F A E L , 115 
Juegos de cuarto, escaparate de luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador, v i t r i n a , mesa, 6 sillas, 
$85. Juegos de sala, esmaltados, Luis 
X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28. 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 si l lo-
nes caoba, $22. Escaparates, $12. Ca-
mas, $12. Lavabos, $15. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $8. 
Aparadores, $15. Peinadores,. $8. Esca-
parates, de 3 cuerpos, l á m p a r a s , cua-
dros. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
15313 1 my 
m 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033. 
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
E S C O P E T A S . S E V E N D E N DOS E N 
muy buenas condiciones, una ashrdlush 
na Smirh, calibre 16 y ot ra Belga Agier 
calibre 12, se pueden ver en Inquisidor, 
25. por Luz, tienda L a Marinera. 
16448 23 Ab. 
6 ab 
to de Carrerá. Aguila, 31. 
16909 26 ab _K79 8 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA D E P E R D I D A . — E E D I A 18 D E MARZO 
«uespedes Por tener su dueño que mar- se ha extraviado un V a n i t y Case de 
cnar al extranjero. Se da muy b a r a t a . ' o r o de varios colores en forma rectan-
K i r * ^forw'es y d e m á s , d i r ig i rse a A n l - j guiar, con un óvola de br i l lantes en la 
í?*18' 103. y preguntar por el s ' íñor üv io l . ) tapa. Se g r a t i f i c a r á con cien pesos a 
' a 5 p , m . | quien lo devuelva en el Edi f ic io Barra 
28 ab , qué . Amargura 32, Cuarto No. 605 . 
24 
S E L I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A U -
dalcs que fueron vendidas a plazos y 
por haber tenido que recogerse d e s p u é s 
de haber pagado m á s de la mi tad de su 
valor es el mot ivo por lo_ que se dan 
por la mi tad de su preci 
de 11 varas. 
Linón blanco y 
A, pieza de 1 







S ^ s ; ^ „ » ' ^ ^ f s ^ : ' R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Neptuno, b a r b e r í a . 
27 ab 
I DINERO PARA HIPOTECAS 
'JnL moJore3 dpque2. cuba. condiciones. 32 
Miguel F 
,̂poteca—Dooy desde 1,000 pesos 
«asta ¿0,000 
pesos fraccionados en 
,a Habana, Vedado, Jesús de! Monte. 
£Ia.nes. San Nicolás 115, pegado a 
fe Teléfon«> M-2632. 24 ab. 
Vea este anuncio. En San Lázaro, 504 
se sirve comida, a precios reducidos. 
Excelente cocinero. 
16617 5 na y _ 
L A ISEEÍÍA.—GRAN CASA D E C O Mi -
das oien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se cocina a la española y a 
la criolla. También se sirven a domi-
cilio a precios del ú l t imo reajuste. Se 
admiten abordados. Puebe una sola vez 
y se convencerá. Calle Sol No. 20. bajos 
Ijlame al Teléfono M-64S0 y tn el acto 
será atendido. 
S E V E N D E N E O S S I G U I E N T E S M U E 
bles; juego de cuarto con m a r q u e t e r í a 
juego de sala, color tabaco, estilo co 
r a z ó n ; nevera, auxi l ia r , cuadros y l á m - do^u^J?ptun0, 203" ,rel6f 
paras, en Conde C a ñ e n g o 4, bajos. Ha 
baña . 
]0697 28 ab, ' 
un 50 0i0 m á s baratos que en otro esta J U E G O S D E COMEDOR, S A E A V 
ciiarto a mi tad de precio. No debo de 
comprar muebles de uso pudiendo com-
prarlos nuevos con menos costo. A l v a -
rez. Cobos y Co. Neptuno, 30. Te lé fono 
A-5536, Habana. 
16602 L L N Y _ I 
^ N D O DOS E S C R I T O R I O S , ¿ D A N O S , 
una mesa larga, un l ibrero, varias bu-
lacas, dos sil las giratorias , todo de cao-, 
ba y nuevo. Una caja caudales de dos i 
puertas, A r l Metal , nueva. Barato, p o n 
no necesitarlo. San Nicolás , 105, bajos,! 
entre Salud y Reina . De 9 a 11 y de 8 i 
a 5. 
16818 25 ab 
No. 3000, p i e z a d e 25 
v a r a s 
io que se ua.il i i M C ' 
o. T o m á s i .abra- L r e a c a t a l a n a IMo. o , p i e -
fono A-6115. i or\ 
19 My. j za d e 3 U v a r a s 
M U E B L E S D E O F I C I N A , S E V E N D E H n l á n h a h s f a Nn 9 3 2 
toda dase de muebles para oficina con " O í a n D a i l S i a HO. ^ J Z , , 
p i e z a de 12 
16399 
blecimiento por ser bechos en la pro-
pia casa. San J o s é 77 entre Escobar y 
Gervasio. 
16670 5 my. 
S E C O M P R A N Y A R R E G E A N MUE*-
bles de rodas clases, dejándolob como 
nuevos. Angeles 84. Te lé fono M-9175. 






SI quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
as í como t a m b i é n las vendemos muy 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: L a Sultana, S u á r e z , 3. Te lé fo-
no M-1914, Rey y S u á r e z . 
Magníficos Collares de Perlas France-
sas de Oriente y peso absolutamente lo 
mismo como legítimas. Todos Precios. 
Teléfono A-2505. 
( .12411 26 ab__ 
¡ P A R A A Z O G A R SUR E S P E J O S BÍÜÑ 
, y barato, l lame a E l Bisel , ún ico patenta 
a l emán en Cuba. Vizoso y Hermano. An-
; geles, 4. Te léfono A-5452. 
| P- 80d.-4 
L. B L U M 
Recibí hoy : 
5 0 vacas Hols te in y Jersey, de 15 
a 25 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y vacas 
" C e b ú , " raza p u r a . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de mon ta . 
Vende m á s bara to que otras casas. 
Cada semana l legan nuevas reme-
sas 
Vives: 149. Teléfono A-8122. 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
T H E A M E R I C A N AND N A T I O N A L 
Enterprise. Uran talles de niquelar. 
Monte, n ú m e r o 2, f rente a la C o m p a ñ í a 
de Gas. Este ta l ler es el ún ico que cuen-
ta con un cuerpo de expertos m e c á n i c o s 
de cajas contadoras. Especialidad en 
b a ñ o s de n íque l registradoras. Se nique-
lan, reparan, venden y compran regis-
tradoras de todas clases. Monte, n ú m e -
ro 2, f rente a la C o m p a ñ a de Gas 
16194 3 My. 
Compr 
V E N D O P O R T E N E R Q U E E M B A R -
car el próximo mes un negocio de comi-
das puerta a la calle, con licencia, que 
deja de 300 a 400 mensuales, trato di-
recto del dueño. Informan en Salud, 20, 
y vendo Cheques de todos los altos, de 2 a 5. 
15764 
CHEQUES DEL ESPAÑOL Y 
NACIONAL 
"ancos « v^uetiuea ae toaos lot 
duelen orrJ} grandes y pequeñas canti' 
tas ii'e í̂y1151'0 k',s •Iíiros 0 U-tras y libre-
felial nr^H "'u8 del campo, los pago s 
"ttan^ann i iIaeo el negocio en el acto 
• a < t r i 0 ^ ' " e z 330 de 8 a 10 y ai 
lICS? 1 Piño1-
^ • - ^ ^ 24 ab. 
'e v^lrf0E^fON,A QUE EE I N T E R E S E 
'or valor no V^1'*0 del banco español, 
a f o n j r ^ ? 1J'400 P^os. Informan en 
25 Ab. 





™ ASUNTOS JUDICIALES 
Neveras Alemanas, nuevas y 
elegantes modelos, económi-
cas en el gasto del hielo. Un 
gran surtido de todos los ta-
maños para casas particula-
res, bodegas y carnicerías. A 
A precio de fábrica. 
W. E . GEYER. 
Habana, 110, bajos. 
Si usted no tiene traje de eti-
queta para ir hoy o mañana a una 
fiesta donde tenga necesidad de 
lucir bien, el sastre, con seguri-
dad, no puede hacérselo en tan 
corto tiempo, pero en 
"LA ZILIA" 
de Suárez, 43 y 45, teléfono 
A-1598, le sacarán del apuro y le ^ A N D I O S A GANGA..CAMAS D E S D E ' LÍQUIDO DEJES DE CUENTA 
dejaran t a n C o n t e n t o O mas que S Í , 5 Peso; neveras 15 pesos; buró caoba 27 j ie¿ iaa señora de $4.00 docena a $1 00; 
varas. . 
Holán clarín No. 118X, 
piez^ de 12 varas. . . "10.50 
Madapolán No. 1920, pie-
za de 20 varas. . . . " 4.25 
Cualquier tela blanca que us-
ted necesite puede tener la se-
guridad de hallarla en El Encanto, 
al más bajo precio. 
" E L ENCANTO" 
ANUNCIAMOS P O R Q U E NO H E M O S Consulado, 94 y 96.—Te!.,A-4775 
vendh]^ Hada en las ú l t i m a s 72 horas 
M U E B E E S . S E V E N D E U N J U E G O D E 
comedor modernista muy elegante, uno 
de cuarto, tres cuerpos esmaltado con 
nueve piezas, uno de sala, un juego 
cuarto de señor i t a , un juego cuarto mar-
q u e t e r í a , neveras, l á m p a r a s y otros mue-
jbles que se dan muy baratos en Animas 
100, bajos. 
1641 24 Ab. 
16C06 24 ab -
en 
estamos dispuestos a quemar. Nues-
I tras m e r c a n c í a a como quieran pagar, 
i pues hemos decidido cerrar vis to que 
1 no se vende nada. Tenemos Camas. Si-
I l ias. Sillones, Mesas. Cunas, Fiambre-
1 ras. Aparadores, Escaparates, Espejos, 
I V i t r inas , estufinas, vestiduras, fogones, 
! mesas de noche y m u c h í s i m o s a r t í c u l o s 
m á s . Salud 105 entre Gervasio y C h á -
! vez. 
16830 24 ab. 
Velázquez, 25, una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
CABALLOS FINOS DE MONTA 
Vendo varias jacas de marcha y gual-
trapeo, buena alzada; dos potros, de bue-
nas razas, f inos ; una pareja de t i ro , 7-l|2 
cuartas; dos yeguas de Kentuque, co-
sa de gusto; cuatro caballi tos Ponny; 
un cochecito con sus arreos, para Ponny; 
var ias monturas lejanas, m a l l é r a s 3 
cr io l las ; arreos de un caballo y de pa^ 
rejas . Todo se desea vender ba ra t í s i -
m o . Colón, 1, entre Morro y Prado. 
G a l á n . 
18061 27 ab 
/ P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas ! 
Compramos prendas y muebles. Damos ' 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lo r . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re- 1 
a "¿a pi:- i n t r ^ J . INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
l6;jtí4 20 my Montado a la a l tura de -los mejores de 
r m Í T A T i O H A R v r a T A C -nx. n T ^ r ^ T ,os Kstados Unidos y Europa . Director : 
C O N T A D O R A S Y C A J A S D E C A U D A - r»r . Miguel Angel Mendoza. Consultas 
contado y a plazos. Da Hispano Cuba, : de 11 a 12 y de 3 a 5 
 
Machina. Mura-
entre Oficios y San Pe-
Martínez, admitiendo pro-
1\ My. 
Gestiono ante los Tribunales toda clase 
de asuntos, incluso divorcios, mediante 
convenio; pagando los gastos y no co-
brando hasta la terminación del nego-
cio. Manzana de Gómez, 224. A p a ñ a d o 
de Correo, 7S7. Habana. 
13311 29 ab 
se l o 
encima 
l o h u b i e r a h e c h o 
pesos; escaparates con lunas, 35, 45, 55 
SU Sastre , y i y Oú pesos; tres sillones de barbería, 
1 1 ' L ' • | a 20 pesos cada uno; sombrerera 12 
l e C O D r a r a n m u c n i S i m o me-1 pesos; coquetas 35 y 40 pesos; espejos 
nn<; A l l í fnrln PS aancra v h^n^n 1de sa,a• a 20 V ^ Pesos, todo en gan nOS, MUI IGQO es g a n g a y l l enen ' ga y R« vende un Ford en 175 pesos en 
d e t o d a s las t a l l a s . , l a i6697 A1onso, Galiano 44, Akmso. 
Medias seda de $8.00 a $2.50; Calceti-
nes de $5.00 a $1.50; Calcetines de $4.00 
a $1.00; Toallas de $4.00 a $1.20; Pa-
ñuelos de $2.00 a $0.60; muchos artícu-
los más. No se vende menos de cien 
pesos. Informes Sr. Men^ndez. Prado 
No. 101, Joyería, de 8 a 12 y de 2 a 6. 
16839 I «7 ab. 
lesles las pagamos bien y vendemos al 
Villegas 6 y Tejadillo Losada y Her-
mano, Teléfono A-8054. 
16S23 ^ , _21 ab. 
J U E G O D E C U A R T O . S E V E N D E UNO 
de caoba plumeada con bronces art ís-
ticos y escaparate de tres cuerpos en 
verdadera ganga. San José 77 entre 
Escobar y Gervasio. 
16671 6 my. 
Malecón y Crespo. 
S E V E N D E O S E A L Q U I E A U N A 
hermosa yegua con abundante leche, pa-
ra verse: A r b o l Seco, 52. Teléfono 
A-3340. 
3 6533 25 Ab. 
G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O 5 P A -
rejas con sus arreos y carros por te-
ner que embarcarse su dueño. Infor-
man: Xeptuno, número 101 
15874 25 Ab. 
A b r i i 2 4 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
iüna audiencia 
¡ 
[ de La Cierva con el 
Rey de España 
Ha sido objeto de comenta-
rios. Declaraciones del mi-
nistro de Gobernación. 
Exitos de las manio-
bras de un dirigi-
ble. Un niño 
heroico 
DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO 
PINJES CAIÍIFICA D E MANIOBRA 
X A R E V E R S I O N D E L O S T E L E F O -
'NOS SOLICITADA P O R L A MAN-
COMUNIDAD CATALANA. 
MADRID, Abril 22.' 
E l mínstro de la Gobernación se-
ñor Pinlés, en declaraciones hechas 
a un grupo de periodistas, calificó 
de burda maniobra política la rever-
sión del servicio de teléfonos solici-
tada por la Mancomunidad Catala-
na. 
LA ASOCIACION CANARIA 
Su admirable casa de salud se inauguró ayer de manera solemne 
E L S U B S E C R E T A R I O D E L T R A -
. B A J O R E G R E S O D E G I N E B R A . . 
BAJO R E G R E S O D E G I N E B R A . 
MADRID, Abril 22. 
E n la tarde de hoy llegó a esta 
capital el señor Subsecretario del 
nuevo Ministro del Trabajo, proce-
dente de la ciudad de Ginebira, don-
de tomó parte en la Convención In-
ternacional del Trabajo allí celebra-
da durante la última quincena. 
P L E N O E X I T O D E L A S MANO-
B R A S D E L D I R I G I B L E 643 E N 
B A R C E L O N A . 
B A R C E L O N A , Abril 22. 
Han tenido gran éxito las manio-
bras efectuadas con un dirigle 
perteneciente al Cuerpo de Aviación 
Naval, en los alrededores de 
esta ciudad y en las aguas vecinas 
a su puerto. 
Las autoridades de dicho cuerpo, 
que contemplaron las diversas evo-
luciones que el enorme aeróstato 
ejecutó sobre el aeródromo, se mos-
traron plenamente satisfechas acerca 
de sus cualidades aéreas. 
I.A PRIMERA PIEDRA 
M a ñ a n a de sol. D ía 2 de Febrero del 
a ñ o de 1919. U n rosarlo de v e h í c u l o s 
trepaba por J e s ú s del Monte y carretera 
ar r iba se remontaba en la f inca " L a 
Mora". Campos r i s u e ñ o s y f lor idos so-
bre los cuaes se levantaba una cabria, 
y do esta cabria p e n d í a una blanca 
piedra arrancada a las m o n t a ñ a s au-
Erustas de las Islas Canarias para que 
fuera base g-loriosa de la grran Casa de 
Salud que para su honor,, honor de Es-
paña , de las Canarias y de Cuba y 
para amor al i s l eño ca ído en l a lucha 
acordara levantar al l í la Asoc iac ión Ca-
naria, donde forman veint ic inco m i l 
hombres que labran la t i e r r a cubana, y 
la riegan ccn el sudor de su frente 
todos los dla^, desde que s o n r í e el 
sol hasta que se va para volver con el 
nuevo día. 
Y a l l í , en el pr imoroso altozano, un 
a l ta r ; sobro el a l ta r una Vi rgen , bue-
na y bonita, y ante el a l t a r mi l lares de 
almas, arrodil ladas ante Dios que su-
b í a a los cielos nimbado por las cancio-
nes del amor y las nubes de Incienso 
que se elevaban a la g lo r ia . 
Con el descenso de la piedra se f u n -
dieron las m o n t a ñ a s de las Canarias 
y los campos r i s u e ñ o s de Cuba en un 
abrazo de amor eterno. Una dama, l a be-
l la madrina de aquella fiesta, la s e ñ o r a 
FIdencia Toloedo de León, u n g i ó de f l o -
xltnaron, l legaron. Sobre lo que fueron p í o de dolor, levantado por los bene-
campos primorosos de L a Mora se I r - m é r i t o s de l a gran Asoc iac ión Canaria, 
guió el primoroso pueblo- del dolor, de Los i^es oradores fueron aplaudidos y 
la fe, de la a l e g r í a y de l a vida. L a fel ici tados efusivamente, 
augusta Casa da Salud "Nuestra S e ñ o r a , j . ^ BESO S E LAS BANDERAS 
de la Candelaria", de la noble Asocia-
ción Canaria. 
ItA INATTGURACIOK 
D e s p u é s de la misa, el acto de ma-
yor entusiasmo, de mayor a l e g r í a y de 
mayor emoción fué el celebrado en el 
l P a b e l l ó n donde se cobijará, la A d m i n i s -
. ^ ntrn ' t r a c i ó n y l a Direcc ión de Nues t ra Se-
M a ñ a n a de A b r i l . Domingo 23- ñ o r a la Candelaria> para lzar las ban. 
rosario de v e h í c u l o s trepaba a j e s ú s 
,del Monte, y carretera a r r iba se re-
montaba, y de scend í a - l 
que fué " L a Mora" u n gen t í o tan enor-
deras. 
L a bandera cubana, que izó el Go-inundaba la i 
i 
H i m n o Cubano, la e s p a ñ o l a que Izó me como entusiasta. Comenzaba l a f ies- ^ & ^ ^ 
ta inaugura l . Y mient ras l a m ú s i c a ^ ^ ^ ^ b 
cantaba, m i l banderas s o n r e í a n a l sol ^ ^ ^ 
v diez m i l almas se con fund í an en el i . , . . .* Á , > aiez .tiuma TurfinAvr Presidente de la Asoc iac ión Canana, se-mismo entusiasmo. Moonsenor MOnaez, ^ , , . _ mibmo e i i t u a i ^ i „ae3JS„ta ' ñ o r Domingo León. Cuando las bande-Gobernador E c l e s i á s t i c o , en represenut-j j , , _, „ 
DIVERSAS NOTICIAS DE LA 
CONFERENCIA DE G E N O V A 
TRATAN DE EVITAR LA HUIDA DE CAPITALES.—GEORGIA NO 
QUIERE SER REPRESENTADA POR EL SOVIET.—DEL AL-
MUERZO DE LOS RUSOS CON EL REY DE ITALIA.—EL SO-
VIET PARECE SATISFECHO.—RUSIA RETIRA SU MEMO-
RANDUM. GALITZIA PROTESTA.—CORRIENTES CON-
CILIADORAS 
O A L I T Z I A P R O T E S T A CONTRA SU E n vista de ¡a vxpllcac; dada 
OCUPACION P O R UAS F U E R Z A S I por los rusos, quo se interpretó co-
P O L A C A S ' mo repudiando toda propaganda de 
carácter subversivo, la comisión de-
GENOVA. Abril 23. cidió autorizar una nueva reunión 
I ción del Obispo de l a Dióces i s , y acom-
¡ p a ñ a d o de la misma dama, s e ñ o r a F I -
dencia Toledo de León , dejaba caer su cal ^ calladas que se 
I santa bend ic ión sobre cada uno de los 
ras se desplegaron a l a br isa y se f u n -
dieron en un beso formidable, las diez 
m i l almas que all í p e r m a n e c í a n descu-
Fallecimiento de 
un hermano de la 
Se trata de un conocido 1 ^ 
inglés. Se esperan tempes, 
tuosas sesiones en las 
Corles. Optimismo del 
ministro de Hacien-
da. 
esp lénd idos pabellones de cuyas condi-
ciones h i g i é n i c a ya hemos hablado con 
elogio y con aplauso s i n c e r í s l m o en 
c rón icas anteriores. ¡Algo monumen-
t a l ! 
L A MISA 
Poco m á s tarde comenzaba l a solem-
ne Misa, oficiando el P. M o n t a ñ a , a y u - i 
pía el r i t m o palpitante de los corazones, 
mientras l loraban de a l e g r í a los ojos, 
p ror rumpieron en manifestaciones de 
j ú b i l o abordantes oyéndose v ivas v i -
| brantes a Cuba, a E s p a ñ a y a l a Aso-
ciación. U n momento verdaderamente 
indescriptible. 
IiA LAPIDA 
Poco m á s tarde las manos blancas de 
E l doctor Prethusher, presidente, de los peritos sobre asuntos rusos, 
del Consejo Nacional de la Galitzia' que se celebrará esta tarde. 
Oriental, ha presentado a la confe-j 
renda económica una protesta con^IA. COMISION F I N A N C I E R A E N 
tra la ocupación militar de Galit-! GENOVA E S T U D I A L A M A N E R A , _ _ 
zia, por fuerzas de la república de D E E V I T A R L A HUIDA D E CAPI- I H L A d M J U A T E D PRpec 
Polonia. i T A L E S P A R A E V I T A R S E E L PAGO utJo 
Recuerda la protesta que, el artí-¡ D E L O S IMPUESTOS. / S E E S P E R A N TEMPESTUOSAS 
culo 91 del tratado de Saint Ger-¡ GENOVA Abril 23. : S IGNES E N L A S CORTES 
L L E G A A MADRID UN H E R O I C O 
MUCHACHO V A L E N C I A N O P A R A 
R E C I B I R UN P R E M I O E X T R A O R -
DINARIO. 
MADRID, Abril 22. 
E n la mañana de hoy llegó de Va-
lencia el muchacho de doce años de 
edad Eleuterio Alexandre, ,heróico 
salvador de una niñita de cortos 
años que, habiendo caldo en una 
acequia de gran profundidad, esta-
ba a punto de perecer ahogada, cuan 
do el chiquillo se lanzó al agua y a 
pesar de lo arriesgada que resulta-
ba la empresa por lo veloz de la 
corriente consiguió llegar hasta la 
orilla con su preciosa carga. 
L a Academia le otorgará un pre-
mio extraordinario a la virtud, en 
recompensa por su noble y valerosa 
acción. 
L A C I E R V A T I E N E UNA A U D I E N -
C I A CON E L R E Y Q U E P R O D U C E 
COMENTARIOS. 
MADRID, Abril 22. 
E l ex-mlnistro de la Guerra del 
último gobierno Maura, Don Juan 
L a Cierva y Peñafiel fué recibido 
ayer en audiencia por Su Majes-
tad el rey Don Alfonso X I I I , con-
versando largamente con el monar-
ca, pues la entrevista fué de larga 
duración, pero absteniéndose de ha-
cer declaraciones a los periodistas 
al salir del Regio Alcázar. 
E n los diversos círculos políticos 
eehacen variadas conjeturas acerca 
de los asuntos de que pueden haber 
tratado. 
. xv,S 
í > 4 
mán, confiere al Supremo Consejo; L a Comisión financiera estudió los¡ ÑOLAS. 
Aliado, autoridad para resolver el, métodos que debían seguirse para, MADRID, Abril 23. 
problema de Galitzia. i evitar el que el capital saliese de los | E n los círculos políticos de 
I países, con el fin de huir al pago de capital, se esperan sesiones temif 
L A S CONSIDERACIONES P O L I T I - j l o s impuestos. Llegó a la conclusión tuosat- en las Cortes, durante la ĉ " 
CAS HAN E C L I P S A D O L A S E C O - de que cualquier proposición que vi-'xima semana. A principios de el|0" 
NOMIAS E N L A PREVIERA QUIN- ' niese a estudiar la paz en los mer-jse iniciará el debate relativo a r 
C E N A D E L A C O N F E R E N C I A D E cados de cambio, o a violar los se-j ascensos de un buen número de nfl 
G E f O V A cretos de las relaciones bancarias con! ipi les , en reconocimiento de 
sus clientes debía ser condenado. jbrillante comportamiento y heroi 
L a comisión dió a conocer su opi-'hazañas en Main-uecos. y aunque ^ 
nión de que la cuestión para lograriomitió de la lista de recompensas^ 
dos" durante la primera una cooperación internacional, para nombre del General Berenguer, a a 
le la con^rencia económi- evitar una evasiva al pago de la con-ilicitud del mismo, se pronostica 0^ 
GENOVA, Abril 23. 
Un resumen de los acontecimien 
/ tos ocurrí 
quincena de 
ca, demuestra hasta qué punto, las 
consideraciones de orden político, 
han eclipsado, completamente al pa-
recer, la importancia de los proble-
mas económicos para cuya resolu-
ción fué convocada dicha conferen-
cia. 
E l tratado ruso-alemán ha envuel-
to todas las deliberaciones, en un 
ambiente de dudas y sospechas, re-
viviendo todos los temores latentes 
tribución sería un estudio c r e á n d o l a oposición al proyecto de k 
dobles impuestos, medida que ya es-;en extremo vigorosa, Varios mkJ 
tá siendo considerada por la Liga bros de las minorías que se han'dk 
de las Naciones. . j tinguido últimamente por su a p 
imadversación por el gobierno anío" 
G E O R G I A NO Q U I E R E S E R R E - vecharán esta ocasión parra censurar 
P R E S E N T A D A P O R E L S O V I E T E N ^ conducta del Alto Comisario en 
: Marruecos. r 
L A C O N F E R E N C I A D E GENOVA. ; E s probab]e flue muchog 
GENOVA Abril 23. Idos, exigan que se castigue sin con-
L a República de Georgia protes- tempiación alguna, a los que tue-
en los Estados europeos, de que se • tó hoy de una manera dramática en ron responsables por el desastre del 
concertaban alianzas secretas ame-1 la conferencia económica contra la Pasado JU1Io. y Que revelarán al de-
nazando la paz de Europa. Francia presunción de los delegados del So mandarlo detalles de la derrota su-
inició el movimiento de rebelión i viet ruso de querer hablar por el pue- ri'lda por las tropas españolas a ma-
contra la orientación política de las blo de Georgia. NOS ÜE LOS RIFENOS-
deliberaciones, por temer evidente- Georgia el país del petróleo, a la 
mente qué un acercamiento econó-: cual todos 
mico ruso-alemán signifique en rea- naje, desea 
lidad, el comienzo de una alianza ¡ y ha sometido varios documentos 
militar i i tre los dos países más po-i para demostrar el derecho que -la 
blados de Europa. asiste. Algunos delegados de Geor-
M. Barthou, presidente de la de-jgia, manienen el que el soviet ha 
legación francesa, se ha visto mate-! ocupado su país, tan solo por el em-
rialmente inundado con telegramas; peño de controlar las grandes exten-
oficiales de París, donde se dice que | sienes petrolíferas, que Georg/a qui-
los países rinden borne- F \ ^ C p i I E > T O D E U NHERJ^ 
hablar para ella misma,' ^ « i ^ ^ 1)15 ESPAxA. 
' L O N D R E S , Abril 23. 
Hoy falleció Lord Leopold Moun-
tbatten, el hijo más joven de la 
Princesa Beatriz y del difunto Prln-
Lord Leopold, era hermano de 
cipe Enrique de Battenberg. Su Majestad la Reina Dña Victoria 
su gobierno insiste en su actitud siera ver explotadas por capitales de .̂"gf111^ «e España. L i ilustre pa-
con respecto a los derechos de F r a n - todas las naciones. ;Cie.nte fue 0 ^ e t ° (}e una operación 
cía sobre los asuntos de Rusia, par- Los bolshevikes en Georgia reco- ^ r S ^ r L c l i ^ a ' í e " s T e'fectoâ  
ticularmente en cuanto a la liquida- nocen que su situación es tan peli- pes ír d f T o ^ 
deudas contraidas por fr0Sa> qUe no desean de pedir re- foS 
fuerzos a Moscow. 'taba 33 añog de edad( v pi-estóHis-
L a vida económica de Georgia ha tinguidos servicios durante la gran 
sido completamente destrozada, pe- guerra Europea, 
ro a pesar de los esfuerzos bolshevi- J 
ción de las 
Rusia con anterioridad a la guerra, 
cuyos acreedores son en su mayor 
parte franceses, revista toda la rigi-
dez y energías necesarias. 
E l incidente ruso-alemán ha con-
Un aspecto de la concurrencia que asistió ayer a la solemne fiesta. 
kes, que hasta han llegado a coloni- E I j MINISTRO D E HACIENDA BER 
í t0da Una VTOvmci* Georgia QAMIN S E MUESTRA OPTIMISTA 
la tradicional animosidad entre Con payases rusos, no lografán pri- ^ A : QI-«Í rnín-'T^r-Toy -tfnv'Avmf 
Francia y Alemania, y en general! var a los súbdítos de Georgia de sus ^ S L S R O S 
res l a piedra y la t i e r r a T un sacer- ¡ dado por el P. Monet y el P. Viera , que 
dote, el P. Viera , se a d e l a n t ó y d i jo : I la rezaron y la cantaron admirablemen-
—Te l l a m a r á s "Nuestra Seño ra de la1 te los cantores inspirados y guiados de 
Candelaria." Y i?ajo tu amor y t u gra-
cia se cob i j a r á el dolor de los buenos, 
de los sencillos, de los honrados isle-
ños , de los que labran el hidalgo suelo 
cubano y lo riegan con su sudor. 
E L C A L V A R I O 
manera magis t ra l por la sabia ba tu ta 
de nuestro amigo, el maestro Rafael 
Pastor. Acto s o l e m n í s i m o que p r e s i d i ó 
M o n s e ñ o r Méndez, y a l que concu-
r r í a n el Gobernador Provinc ia l , el A l -
ha hecho que las naciones bayan ideas y de su entusiasmo por su pa- M A n m n A h r i i ? v 
la Madr ina de la " ^ ^ ^ f ^ empezado a buscar ''alianzas amisto- tria. | E l Ministro de Hacienda, señor 
.mismas manos que ungieron de l l o r e s sas". Los franceses dijeron hoV, que 
la fus ión de las piedras canarias y de gi Alemania acepta en .el espíritu de-
l a t i e r ra cubana, las de la graciosa bido la nota de los filiados, el ínci-
s e ñ o r a Fidencia Toledo de León , deseo-1 dente tendrá una terminación satis-
r r í a el velo que c u b r í a la l á p i d a donde I factoría, y Francia estará dispues-
se han esculpido los nombres del C o m í - ' ta a reanudar las discusiones econó-
t é E jecu t ivo que l a b r ó y colocó la prl-1 micas con toda la sinceridad posi-
calde, el Vicepresidente de la R e p ú b l l - j mera piedra de la Casa de Salud y el | ble, ya que desea hacer todo lo que 
ca, general Carr i l lo , el comandante J o s é C o m i t é que coronó la magna obra de|de SU parte está para Contribuir a 
_ 'Nava r ro , en r e p r e s e n t a c i ó n del Honora- manera tan gal larda; a l l í e s t á n para la reconstrucción de Europa 
. l ^ J ^ , ! ^ / . ^ Presidente de l a R e p ú b l i c a ; el Jefe que despierten en los corazones de las 
generaciones futuras y presentes la gra-
t i t u d inmensa, los nombres de los bene 
hombres de la Asoc iac ión Canaria, pa - ' T 
' • Local 
r a t rocar aquel campo r i s u e ñ o en j a r - , 
d in primoroso y en pueblo de alegres 
chalets, blancos, cómodos , gentiles que 
hoy refulgen a l sol, s e r í a preciso una 
de nuestras m á s amplias ediciones. i 
Como el hombre propone y dispone' 
Dios, los de l a A s o c i a c i ó n se propo-1 
n í a n l legar a donde d e b í a n llegar, A ' 
levantar en Cuba el Sanatorio m á s mo- ¡ 
derno de la A m é r i c a , e Impulsados, | 
alentados, tenaces en su idea magna, 
comenaron a trabajar. L a Mora desapa-
de Sanidad, doctor L ó p e z del 
Valle, el Comi t é Ejecut ivo de la Aso-
ciación, prseidido por el Presidente, se-
ñor León , el Legis la t ivo , el Cuerpo Fa-
j cu l ta t ivo , el A d m i n i s t r a t i v o y los so-
j cios. Y l a madrina s e ñ o r a Fidencia To-
1 ledo de León , rodeada de gran n ú m e r o 
! de damas y damitas, de n iños y n i ñ a s ; 
[ un g e n t í o enorme: ar rodi l lado ante 
j Dios que a s c e n d í a a l Cielo nimbado por 
! las canciones de amor y las nubes del 
i incienso que se elevaba a l a g lo r i a y a 
I quien se r indieron los himnos de Cuba 
F A L L E C E E N E L A S I L O D E L E G A -
N E S UN C U R A L O C O Q U E A S E S I -
NO A UN OBISPO. 
MADRID, Abril 22. 
Hoy ha fallecido en el Asilo de 
Leganés el cura galeote, que dió 
muerte el afio 1886 al virtuoso pre-
lado Izquierdo, Obispo de Madrid-
Alcalá, probándose en la vista del 
proceso que el agresor había obra* 
do presa de enajenación mental y 
condenándolo el Tribunal a ser In-
ternado en dicho Asilo. 
LOS DISCURSOS 
recia; se transformaba. Pero subieron, 
los jornales, f a l t a ron los materiales, \ y 103 EsPafia-
sobrevinieron las huelgas; c a í m o s en e l 
abismo de l a cr is is e c o n ó m i c a . Y los I 
corazones de estos hombres s© enco- Poco m á s tarde pasaban por l a t r l -
gieron; mas no decl inaron su f rente , ! buna, levantada al efecto, el P. Viera , 
n i se ablandaron en su formidable vo - el doctor Pedro M a r t í n e z Fraga y el 
l un t ad ; como gigantes cont inuaron; ca- doctor T o m á s F . Camacho, que pronun-
yendo y l e v a n t á n d o s e ; pero sin d é t e - j ciaron tres discursos e l o c u e n t í s i m o s 
nerse en su calvario siguieron, se apro- enalteciendo el acto inaugura l del tem 
E M P I E Z A N A H A C E R S E S E N T I R 
C O R R I E N T E S CONCILIADORAS 
m é r i t o s de l a Asoc i ac ión ; de aquellos! E N L A C O N F E R E N C I A D E G E N O -
gigantes que recorrieron el ca lvar io con; V A 
el co razón encogido; pero con l a cabezaj 
a l t a y la vo luntad recia que le d ieron GENOVA, Abril 2 3. 
augusto remate. E l Japón por conducto del Viz-
• conde Isshii, agrego hoy su voz 'y 
G A L A N T E R Í A Y D E S F I L E . voto en las discusiones del famoso 
¡ memorándum de los rusos, en ree-
L a solemne, la vibrante, la entusias- puesta al informe de los peritos de 
ta f iesta inaugura l , se t e r m i n ó m u y Londres que suscito una protesta 
galantemente. Obsequiando a toda la Por parte de la delegación francesa. 
B " * «oc^o Ririra al ser dado a la publicidad durante 
concurrencia con dulces P^tas' ^ l& pagada «emana en esta ciudad, 
de " E l Ga.tero" y c h a m p á n y tabacos y ^ delegadog franceseg> y otroS 
flores, muchas flores para las damas repregentantes de diversas naciones, 
y las damitas. D e s p u é s el desfile, un llamaron la atención al hecho de que 
br i l l an te desfile; un desfile digno de la este memorándum se encontraba en 
grandea de l a f iesta y de la a l t a t ras - directa contradicción con l a nota 
cendencia que ella encierra. dirigida a los aliados, en l a cual los 
— S e ñ o r e s de la Asoc i ac ión ; sea enho- delegados del .soviet, aceptaban las 
rabuena ¡condiciones propuestas por la E n -
| tente para las discusiones ulteriores 
DIFERENTES CUESTIONES f E l Vizconde Isshii, dijo hoy que 
R E L A T I V A S ALA 
SE REEMPLAZA EN PARTE 
LA PLATA QUE SALIO DE LOS 
EE. Uü. DURANTE LA GUERRA 
L O S R E Y E S S A L E N D E C A C E R I A . 
MADRID, Abril 22. 
Sus Majestades el rey Don Alfon-
so y la Reina Doña Victoria salie-
ron hoy acompañados por 2 2 invi-
tados a una gran cacería organiza-
da en Moratalla. 
CONTINUA REUNIDA 
EN AMSTERDAM LA 
INTERNACIONAL 
R O M A , ab r i l 33. 
E l representante de Francia M. 
Jouhaux y al mismo tiempo Vice-pre-
sidente de la Federación del Trabajo 
de la Internacional dijo hoy en el 
Congreso que celebra la Internacio-
nal en Amsterdam: 
"Hemos de lograr la internaciona-
lizacíón de las materias primas. De-
trás de las cortinas de Genova se está 
centralizando la lucha en el carbón 
y el petróleo, pero las materias pri-
mas no pueden ser retenidas por una 
nación, mientras que otros países se 
desangran. Hemos de impedir el que 
Genova se haga política. Es nuestro 
deber exigir el desarme. Todo el plan 
de economías internacionaies se ba-
sa en el mismo. 
Después M. Jouhaux, atacó dura-
mente la política militarista de Fran-
cia, diciendo que el objeto de la mis-
ma no era sino el esclavizar a los 
obreros. 
Leipart de Alemania negó el que 
las industrias en su pVs estuviesen 
florecientes. 
Dijo que la situación de los obreros 
alemanes era tres veces peor que an-
tes de la guerra y que ahora se ne-
cesita u n millón de obreros para pro-
ducir durante todo u n año un equi-
valente de un billón de marcos oro. 
W A S H I N G T O N , a b r i l 23. 
Según cifras publicadas hoy por 
la casa de moneda, la mitad de la 
plata vendida a la Gran Bretaña y 
una tercera parte de la obtenida por 
los dollars de plata fundidos para 
aliviar la carencia de moneda en la 
india durante la guerra, ha sido 
reemplazada por el tesoro america-
no. 
Los funcionarios de dicho departa-
mento calculan que el total de ios 
dollars plata fundidos durante la 
guerra para suministrar metal con 
que hacer frente a la crisis de la 
j nonada en la India, habrá sido 
reemplazada en :as bóveda* del te-
soro dentro de un par de años. E n 
1918 el gobierno vendió a la Gran 
Bretaña, aproximadamente 200 mi-
llones de onzas de plata, obtenidas 
fundiendo dollars de dicho metal, 
por unos $203.000. 
Agregaron que desde el Mayo de 
1921 se habían acuñado más de 
cien millones de dollars plata, ha-
biendo reanudado la casa moneda 
sus operaciones de acuñación de di-
cha moneda por primera vez en 17 
años. 
BULGARIA ENVIA UNA ? 




POR LADY ASTOR 
B A L T I M O R E , Abril 22. 
Casi todas las damas jóvenes, y 
las de más edad que asisten a la con-
ferencia Pan-Americana femenina, 
parecieron dejar de escuchar con 
atención a los diversos oradores, en 
| el Japón había tenido abundante 
r c r ' i T A n D i AlUirPIPANA 1experiencla' acerca ^e ô8 métodos L d L U A U K A Alf lLIv lLAWA del gOViet) CUaado se entablaron las 
negociaciones en Daircu entra el go 
S O F I A A b r i l 23. 
Bu lga r i a ha not if icado a l gobierno 
soviet de Ukrania , que todas las t ropas 
que h a b í a n estado bajo el mando del 
general B a r ó n Wrangel , que lleguen a 
Bulgar ia , s e r á n desarmadas. 
L a nota es una c o n t e s t a c i ó n a 
de en la plataforma menos de diez 
minutos después de beber saltado 
del tren que la condujo a esta capí-
tal desde Nueva York. 
L a vivaracha joven de Virginia, 
que ha sido el primer miembro fe-
menino de la Cámara de los Comu-
nes, se había apenas sentado, cuan-
do comenzó a hacer breves .comenta-
rios de aprobación a las manifesta-
ciones hechas por Mrs. Carrie Chap-
man Catt la leader sufragista que en 
aquellos momentos ee dirigía a los 
delegados. 
Finalmente después do terminar 
sus d scursos, dos oradoras hispano 
americanas, Mrs. Catt presentó a L a 
W A S H I N G T O N abril 23. ! bierno japonés y representantes del ran "tener' que abandonar la confe 
E l Secretario Demby celebrará el de chita. Una mayoría de estos úl-
lunes, una importante conferencia con timos eran de tendencias acentúa-
los Almirantes Jones, que manda la ¿as bolcheviques, y que Japón apren-
flota del Atlántico y Coontz jefe de durante las conversaciones de 
cuanto LadV Astor apareció ésta tar- operaciones navales, a la que asistirá Dairen, que se t'ió obligado a sus-
probablemente el contra-Almirante pender completamente hace poco, 
Wilson, jefe de la Academia Naval, qUe eg preciso ejercer cautela en 
para llegar a decisiones sobre varios hacer que los bolcheviques, expre-
asuntos de primordial importancia pa Sen exactamente el significado de 
ra la armada. Entre ellos, figura el 6ug palabras, porque acostumbran 1 ferencia pero 
viaje de práctica estival, para la cía-i volver mañana diciendo todo lo con-
de de cadetes de Annapolís. j trario. 
Si fuese posible empezar el viaje, 1 Lag aeliberaclones de hoy, se 0 0 -
dadas las cantidades existentes de, lebraron el pl incipal subcomité -.o-
combustible en la fecha acostumbra- bre asül}ios TUf,CS) toinando parte ei 
da, es decir, a principios de Julio, [ ̂ presentante de Rusia, v estando 
se destinaran buques de la flota del aus supuesto, el delegado 
Atlántico para ese servicio, según se alemán B1 representante francés de-
afirmó hoy en el Departamento de claró> que sl el memorandum ruso 
Estado- 'en el cual se hacían críticas tan vio-
Hoy salió la escuadra de Guantana- ^ 3 de las ÍT18tituciones del Oes-
mo con rumbo a las aguas en que 
Los Representantes de Georgia ter- Bei.gamín expresó hoy un gran optl-
minan sus manifestaciones decía- misrao sobre la forma en que el Con-
rando que no podrá haver paz en el greso había recibido sus proposicio-
Cercano Oriente, mejor dicho, en to- nes financieras. Dijo que esperaba 
da la región del Cáucaso hasta que que serían aprobadas por la Cámara 
se haya resuelto todo el problema de Baja con un mínimun de oposición, 
Georgia ya que la única solución es ya que había recibido pruebas de 
la federación de estados libres del segura ayuda, por un número de po-
Caucase, con una neutralización de líticos muy grande de diversas frac-
su territorio. ; cienes políticas, por lo cual teñía 
I asegurada una gran mayoría de vo-
COMENTARIOS D E LiA P R E N S A tos" u ^ Q e.hn «nhrs 
. „ „ ; Sin embargo, nada se sabe soDre 
RUSA S O B R E L A C O N F E R E N C I A la actitud dei Senado con relacióo a 
D E GENOVA. ¡dichas medidas, pero el señor Ber-
MOSCOW Abril 23. igamín tiene esperanzas, de que ¿a-
^ . , , 1 rantizando algunas concesiones en 
E l tono de la prensa de Moscow Varios puntos. obtendrá el apoyo su-.' 
se muestra más optimista sobre la ficiente en el Renado, para asegu-
CQnferencia de Génová. E l '"Pravda" rar la p r o b a c i ó n de la ley. 
declara, que e la opinión de los ex-
pertos el tratado alemán, ha de re- ^ C O R T E D E I N G L A T E R R A VES* 
conocerse claramente como una me- T I R A D U R A N T E 15 DIAS Ll'TO 
dida que no está destinada a infrin-, j>oit L A M U E R T E D E LORD 
gir d a ñ o a nadie. MOUNTBATTEN. 
Continua declarando duho diario L O N D R E S , Abril 23. 
que los aliados no podían exponerese E l príncipe Leopoldo de Mount-
a romper con la conferencia porque batt, siempre había sido delicado 
Rusia y Alemania, que l i a r o n a la de salud, pero se dice, que había 
coníerencia separadamente podrían llevado sus sufrfimientos'con forta-
haberla abandonado muy unidos, leza y resignación. Hace una sema-
Dice qe los aliados se tendrán que na se agravó en forma tal, que hf 
tragar esta pildora a pesar de las bo que pensar en la necesidad de 
muchas muecas que hagan. juna inmediata operación. Esta. f": 
Añade que con este sostén los ru- llevada a cabo con éxito el sábado 
sos podrán entrar mucho más fuer- Lord Mountbatten, no logró reco-
tes en el combate contra los térmi- en el Palacio de Kensington, P 0̂ 
pos d3l memorándum de Londres, brase. 
que son un verdadero lacr icinio. 1 Su madre, la Princesa Beatriz, se 
E l "Izbestia" indica un gran nú- encuentra en Sicilio. E l Rey ^ors 
mero de razones, por las cuales los ha ordenado que ]a Corte vista au-
íngles s y los italianos no quisi - rante 15 días de luto. 
A GERALDINE PARRAR 
N U E V A Y O R K , ab r i l 23. 
" o t e T ^ e S t r ^ s * debe ENTUSIASTA DESPEDIDA 
olvidar la verdad y que i lito a to-
das las naciones que se han reunido 
en la Conferencia, se encuentra otra,i 
aunque esté invisible, y a cuyos de-i L a función de despedida de 
seos tienen que adaptarse las .de-'raldine Parrar, osta tarde en el 
más. Esta es América, que no está i tropclitán Opero House ha si(l0 je 
oficialmente participando en fa con-| triunfo más grande de la carrera ^ 
o que actualmente estalla prima donna favorita de A»0 
ejerciendo una gran preción. . ca. . ¡¿̂  
Añade el "Izbestia", que no hayl Cantó como despedida el paPel j 
que dudar de la fuerte presión que'"Zaza* que ella había creado e1* 
ejercen los Estados Unidos, porque! Metropolitan y entonces entre r 
" v,eati no se rompa la conferencia y sus pro- y lágrimas fué sacada del te3.trou,íi5 
fundas protestas causadas especial-i bum' os de es retadores mié'1 .'̂  
mente, por la rudeza inconcebible! la gran audiencia la ovacionaba 
observada en su conducta por la de- nándola de flores y regalos, 
legación francesa. Acaba diciendo ¡ Mucho antes de empezar l a , ^ 
que Francia, por su conducta en todo ción una multitud de amantes a ; 
cuanto se ha tratado sobre desar- ópera, y devotos de la Parrar, i 
<ty Astor como la '-mujer más cono-!haCen sus maniobíás, "'es'peráudose ite ^ ^ ' ^ estaba desti-Io a des-ime, ya ha provilizado eu contra de'ba todos los sitios ^el teatro. > 
cidda de. mundo, y a ¿ n U quieren p l e ^ n e ^ V * l abril? | ~ , ' ¡ n t , ^ ' ^ e x c u ^ r d e ^ ^ ~ ** ^ ^ ' ^ ^ * ° ** ^ 
••Isto0? r ^ V p ^ r ^ mujeres NUEVOS MINISTROS | ^ ' S l ^ c o ^ r ^ e K ^ n T h a c e ? 
r A K A L U L U m o l A | propaganda mientras tomase parte 
en la conferenoia de Génova. 
i BOGOTA, Colombia, a b e ü 23. I Después de estas declaraciones, 
E l presidente provisional H o l g u í n | s e leyó una caita de la delegación 
poseen el voto", dijo Lady Astor, 
"Imagínense que desastre hubiera 
sido para el mundo, si yo me en-
céntrese reducida a habitar una 
choza de dos cuartos en vez de sen 
pública di 
tados Unidos y del mundo entero. 
NO E S P E R A L A G U E R R A COMO 
CONSECUENCIA D E L A R U P T U -
R A D E L A C O N F E R E N C I A D E 
G E N O V A 
tarme en la Cámara de los Comu- ha nombrado a Lucas Caballero Mi- ru^a, al Presidente de la Comisión ! 
nes", añadió con irónica sonrisa". nistro de Estado, Fél ix Salazar Mi- de Peritos, en la que se manifiesta MOSCOW, Abril 22. 
"Todo lo que he hecho se debe a nistro de Obras Públicas y Alfonso que el memorándum discutido enun-1 Aún cuando se disuelva le Cdnfe-
las labores que han llevado a cabo López, Ministro de Hacienda. Se cree j ciaba el punto de vista de Rusia so- | rencia de Génova, la Rusia Soviet 
las mujeres. Gredas a la obstinada que los tres se negarán a aceptar las hre las cut-sticneE planteadas por los • no espera la guerra como consecuen 
carteras. tenacidad de las que me precedieron 
puedo yo hoy trabajar por la recons- ¡FALLECIO EL SENADOR 
1 tracción del mundo. Algunas veces , „ , ^ r n D U r i M 
i he dicho a las mujeres de Inglate-' W. C LUKDILIN 
! rra, que me avergüenzo de represen-
peritos en su famoso informe de cía de esta ruptura sino más bien 
Londres. No ol'f-tante, de conformi- considera que se celebrará una nue-
insistencia, el verse favorecido 
poder obtener una entrada. No 1 
dó ni una localidad por vender. 
Al levantarse la cortina, ya d0 
pezó la lluvia de flores, y p"*°a". 
Geraldine terminó de cantar ¿a ^ 
estaba materialmente enterrada 
ellas. , íjí 
Al terminar la ópera, se seco ^ 
lágrimas que bañaban sus ojos y 
"Hace 20 años rezaba, ¿^f**^ 
soñaba por obtener algún día ^ 
verdadero éxito dentro de e ^ 
dad con los dedeos tantas veces ex-, va conferencia, probeblemente den- cinto. Pero jamás mí imagina e 
logró crear una escena como la 
tarlas en la Cábmara de los Comu-
| nes, porque Lady Astor no tuvo, que 
es una c o n t e s t a c i ó n a un , roinper ventanas ni ir a la cárcel in-
mensa je de Ukrania . en el cual se de-1 chando por el sufragio. Otras fueron 
cía, que en el caso de q u é estas tropas las que hicieron esto y nosotras que 
atacasen a Ukrania , el incidente s e r í a | gozamos de los frutos de sus esfuer-
P O R T S M O U T H , Va., a b r i l 23. 
presados do llegar a un arreglo con I tro de 6 meses. 
I las potencias, la delegación rusa ha- j Así lo declaró Leo Kameneff, pre-
1 había consentido en tomar parte en sidente del soviet de Moscow y Pri -
1 un cambio de impresiones y er. mo-' mer Ministro interino en una entre-
A las ocho y cinco de la mañana dificar la actitud expuesta en este I vista que concedió 
de hoy falleció en su domicilio el memorándum. Así, pues, la contts-, ciada. 
estoy viendo". da 
Entonces la Parrar fue u6' ge, 
a su automóvil y sepultada P° rgg. 
la Prensa Aso-|gUnda vez en una tumba de no j 
¡La policía tuvo que abrir Pas0 -La 
E l buen éxito o fracaso de la con-.entre la muchedumbre y senador W. C. Corbett. 1 tación oficiai a las proposic'jnris 
E l Senador estuvo enfermo en ca-! aliadas, debiera considerarse como j ferencia depende ahora por comple-¡ donna emprendió su camino, sm ^ 
considerado como un acto de guerra por j zos debiéramos siempre agitadecer I ma un mes. después de une opera-1 reemplazando el documento que se ' to de los eliados, especialmente de sar de echar besos a sus innum6 
parte de Bulgar ia . { B U S sacrificios. ) ción. I tomaba en c-ji * :deración. Francia y la Gran Bretaña. ^bles admiradores. 
